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[ L B A N C O D E E M I S I O N Y D E S C U E N T O 
N O T A B L E A R T I C U L O D E ¡El Honorable Presidente de la Re-
pública merece calurosos plácemes 1 gnwnrmríTi 
por haber dirigido al 'Congreso ese I ^ 
pana independencia d^ miras, ante el D . T I B U R C Í O C A S T A Ñ E D A 
fárrago de proyectos que para aten-
der a las necesidades económicas del 
país hemos lítfdo en los periódicos 
desde Noviembre último a la fetíhia. 
Nada hay en ese mensaje qnei re-
cuerde aquellas equivocadas ideas de 
fundar un Banco de 'Estado, con ca-
ital aprontado por la Nación, que ¡P--
Jo recobraría mediante una leva de 
más o menos centavos sobre los sa-
cos de azúcar y los tercios de tabaco 
que se exportasen; pues equivocación 
es, atreverse a pedir, en serio, gra-
vámanes de frutos que se exporte», 
jio ya tan solo porque es una medi-
<ia antieconómiea, no defendida por 
r.mguna escuela, sino porque eso ha-
ría más difídil la situación de ha-
cendados, colonos y vegueros, mer-
niando con esas exaociones el precio 
del azúcar y el tabaco. 
Y i quién, a la inversa, es tan osa-
do o desmemoriado, que creyó que 
¡la prima a.la exportación sobre azú-
cares, no iba, a encontrar las mismas 
represalias que el "kartel" alemán, 
que pudo favorecer al azúcar de 
aquel país solo hasta que la Conven-
ción de Bruselas dió al traste con él 
por las protestas de las demás nacio-
Y a el general Menocal indicó en 23 
de ¡Marzo último al representante do 
la revista de Niueva Orleans titulada 
" E l Mundo Azucarero," los medios 
que él creía adecuados para lograr 
que el azúcar de Cuba luchase ven-
tajosamente en los mercados mundih-
les, y terminó^ su exposición dicien-
do: "Hay algunos proyectos para es-
tablecer Bancos; pero entre ellos los 
Kay que no son viables." 
Y en su mensaje al Congreso, que 
tenemos el honor do examinar, no se 
contenta el Pi'e.sidonte con solicitar 
la atención sobre la necesidad de 
crear instituciones de crédito, sino 
también de fomento: (párrafo nove-
no del Mensaje), 
De suerte que el general Menocal 
Üia trazado de mano maestra el ciclo 
que ha de recorrer la Isla de Cuba pa-
r?, luchar ventajosamente en las con-
tiendas mercantiles, en la liza del 
azúcar y el ta'baco para venderse me-
jor. 
Primer momento de esa evolución 
según el Presidente. — Inmi^raiciói] 
útil.—Fabricación de azúcares blan-
cos para la venta directa al consumi-
L A J U N T A M U N I C I P A L 
C O N S E R V A D O R A 
m m m m del l o c a l m ocupa 
Cou marcada animación se inaugu-
ró anoche el local de la Junta mu-
nicipal del Partido Conservador, sito 
en Galiano número 56, altos. 
No obstante lo desapacible del 
tiempo, fué muy numerosa la concu-
rrencia, figurando entre ésta los Se-
cretarios de Gobernación y Agricul-
tura, los representantes señores An-
tonio Pardo Suárez, Gustavo Pino, 
Raúl de Cardonas, Armando André, 
"Víctor do Armas, los doctores José 
-V Taboad^la, José Ramírez Tovar, 
'̂ ntouio Lazcano, Alfredo Betan-
ponrt Mandulo'y y Luis Adara Gala-
Ireta. y los sonoros Germán López, 
ÍWinqro J . Valladares, Vicente A. 
Puisr, Marmol Valdrs Bordas, Luis de 
la Cruz Muñoz. José M. Mesa, Fernan-
do Suároz y otros. 
Adornaban las paredes de la sala 
Ws retratos del Presidente de la Re-
pública, de don Tomás Estrada. Pal-
^ y do las personalidades más pro-
tinentos del Partido. 
1̂1 Presidente do la Junta munici-
Pal. señor Pardo Suárez, abrió el ac-
to dando las gracias en nombre del 
ofendo organismo a todos los presen-
J -̂ T)ijo qim la fiesta que se celebra-
era do afecto y confraternidad en-
*Te todos los elementos conservadores' 
^1 término municipal de la Habana. 
a los cuales saludaba por encargo del 
»enor Presidente de la. Rerública 
enninó excusando la falta de asis-
Jfncia del Jofo del Partido, doctor 
osme do la Torrionte. por encontrar-
e Padeciendo do una afección gri-
Pa . E l señor Pardo Suárez fué muy 
wttaudido. 
ftespn^, ocuparon la tribuna, que 
^ en(>OTitraba cubierta con la bande-
ra, ^ibana. los señores Taboadela. 
W nas' Pino- Botanoonrt Mandu-
éW7 01 ?ei1pral Emilio Xúñez. cuyos 
puentes discursos fueron interrum-
os repetidas voces por los aplausos 
,a concurrencia. 
z a d o T 1 ^ 0 el aet0' (,lie fué ameni' 'Por una orquesta, se obsequió a 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
-todos con champagne, lager, dulces 
y sandwichs. 
E l general Núñez y el coronel Au-
relio Hevia fueron despedidos con 
vítores y aplausos. 
E l mitin de protesta que proyectaban 
celebrar anoche los elementos disiden-
tes de la Junta Municipal en Lagunas 
y Galiano, se suspendió. 
dor.—Almacenamiento de esos azú-
cares de aguante para venderlos por 
partidas, según lo justifique el pre-
cio del mercado. 
Segnndo momento.—Creación de 
un Banco de emisión y descuento que 
de elasticidad al sistema baucario.— 
Acuñación de moneda de oro nacio-
nal de la misma Ley y peso de la de 
los Estados Unidos; y de la de plata, 
cobre o niquel. 
Tercer momento.—-Creación de una 
institución de fomento que ofrezca a 
los frutos de Cuba las mismas ven-
tajas que on otros países. 
Esta gloripsa trilogía que el Pre-
sidente seguramente ha de compac-
tar en breve tiempo, trac a mi me-
moria ol recuerdo de aquellas pala-
bras pronunciadas por el Presidente 
AVilson, el 23 de Diciembre último, at 
firmar la, ley de los Bancos Federa-
les de Reserva. 
"Esta ley, decía, es el primer paso 
en una obra de reconstrucción, des-
pués de la ley de tarfisa y precedien-
do a la financiera. Esto forma una 
constitucicn de paz." 
•Ambos presidentes tienen una la-
bor eaorme ante sí y cada uno ha de 
dar solución a tres grandes proble-
mas. 
Con todo el respeto debido a la 
altísima autoridad del general Me-
nocal, parece, que. la duración de la 
facultad exclusiva de emitir bille-
tes no debe llegar hasta 50 ijSxi»', 
pues no hay ,qqe "olvidar que el Go-
bierno, fijándola .ahora on 30 míos, 
podrá oibtenier luego enormes benefi-
cios por una prórroga de los 20 años 
de diferencia. Todos los países han 
hecho lo mismo. Francia hace 7 años 
obtuvo que su Banco adelantase 
anualmente hasta 40 millones de 
francos para prestamos a las socie-
dades cooperativas aigrícolas, por el 
tiempo que se prorrogó su privilegio 
de emisión. 
¡Qué bien ha hecho el Presidente 
en redhazar la idea apuntada por 
algunos de que el aBnco de emisión 
constituyese un Banco de Refacción! 
¿Dónde existe ese consorcio? ¿En qué 
país del mundo haiy un Banco de emi-
sión que al \nisano tiempo haga prés-
tamos agrícolas y refaccione fincas? 
E n ninguno: por eso, es de aplaudir 
que el Presidente haya dado de ma-
no a esa equivocada idea. 
Y que- el PresidenLe tiene una cla-
rísima idea de cómo debe resolverse 
la magna cuestión de los préstamos a 
los hacendados, lo demuestra el no 
haber insertado en ningún documen-
to que de él emanase, porque segura-
mente no la albergó su mente, la tam-
bién errónea concepción de que "de-
ben reformarse el Código de Comer-
cio, el Civil y la ley Hipotecaria para 
que el que dé dinero sobre una fin-
ca, no tenga derecho sPbre los fru-
tas, si éstos estaba-n afectados al 
préstamo del refaccionista.'* Eso no 
se puede hacer, ni lo ha intentado ha-
cer ningún legislador en nación algu-
na. Si por ventura se estampase en 
una ley, al otro día habría muerto to-
do el sistema hipotecario, del que es 
garUntía y aliciente, más que la fin-
ca, sus productos. Por fortuna, no 
hemos olvidado los que leemos de e*»-
tas oosas que en Francia, duraute 
más de dos años de discusión sobre 
los préstamos agrícolas, en la Cáma-
ra de Diputados y en el Sonad ), a 
nadie se le ocurrió esa utópica posi-
bilidad da matar la hipoteca para 
que viviese la refacción; y es que 
aquella no se deja agredir ni dismi-
nuir; si alguien quisiera h^cerk», no 
se ¿onstituiría. 
Me permito creer modestamente, 
volviendo al texto áú mensaje, que 
no es incompatible la gestión de ne-
gocios y depósitos de fondos del Es-
tado en ese Banco do emisión, -con (d 
depósito de una cantidad de esos 
fondos en todos los Bancos, ya que 
viste bien el ostentar en cheques y 
documentos las palabras ' '.Deposita-
rio de fondos del Astado;" y hasta 
Wo. habido algún congresista america-
no que sugirió esta idea, añadiendo 
que los Bancos pagarían varios' miles 
de pesos por el depósito de una pe-
queña cantidad del Estado. 
Los Hacendados y agricultores es-
tán convencidos que el general Mo-
nocal al hablar de instituciones de 
"crédito" y de "fomento," disocián-
dolas, tuvo en cuenta que las prime-
ras, los Bancos dt1 emisión, no prestan 
sino pequeñísimas cantidades sobre 
mercancías; así, el Banco de España 
no pignora conocimientos de embar-
que y certificados de depósito de mer-
E L F A N T A S M A 
D E L R A C I S M O 
RUPRES Y TEMORES. EL JÜEZ DE SAGUH INTERROGA, GRUPO SOSPECHOSO 
P a s a a l a p á g i n a 5 
Sagua la Grande, 14. 
Circulan con insistencia rumores en 
la provincia de Santa Clara de que 
se proyecta un levantamiento en ar-
mas por los "independientes de co 
lor". 
E l señor juez de instrucción, licen-
ciado Garcerán llamó a Pacheco, el 
que cuando el anterior movimiento ra 
cista era cabecilla, para cereiorarst 
por él del valor de dichos rumores. 
Pacheco desmintió categóricamení-
la noticia. Dijo que eran infundados 
los temores de levantamiento, que el 
reúne a los elementos de color para 
decidirlos a apoyar la candidatura 
del general "Pinq" Guerra. 
E l licenciado Garcerán y otras ca-
racterizadas personas opinan qug ca-
recen de fundamento las noticias pro-
paladas. 
Dícese que para el caso improba-
ble de que tal levantamiento ocurrie-
•i se hallan tomadas toda clase do 
precauciones, y se da como verídico 
que dichas juntas de los elementos do 
color tienen ipor objeto hacer cam-
paña en apoyo de determinada can-
didatura. , 
Se censura que Pacheco no se reu* 
na más que con hombres de una sola 
raza, cuando están prohibidos los paí 
tidos racistas. 
Aquí existe animosidad contra Pa-
checo por atribuírsele juicios ofensi' 
vos para la sociedad sagüera. 
Pacheco desmiente estas imputado^ 
nes. 
Ricardo Linares, Corresponsal. 
GRUPOS SOSPECHOSOS Y A L A R -
M A N T E S 
Santiago de Cuba, 14. 
Personas llegadas del punto cono-
cido por " L a Altagracia", término 
municiipal del Caney, dicen que por 
allí reina gran alarma con motivo dd 
haber sido visto un grupo de hembras 
do la raza de color en actitud sospe--
diosa y amenazante. 
Añaden que la Guardia Rural, pre-
venida, persigue a los presuntos per-
turbadores del orden.. 
Oficialmente no se sabe nada so-
bre estos asuntos en la capital de la 
provincia. 
E l Corresponsal. 
L A C A U S A P O R L O S 
S U C E S O S D E L P R A D O 
DECIMA PINTA SESION DEE JUICIO OOAE 
A l abrirse la sesión, a las cuatro y 
cuart^), el señor Presidente jnanifies-
ta que en vista de no haber concurri-
do el perito químico señor Alamilla, 
va a continuarse la prueba testificad. 
Sr. Fiscal.—'Acabo de recibir, se-
ñor Presidente, un certificado expe-
dido por el señor Capitán del Puerto, 
acreditativo de que el señor Francis-
co Fernández Puerta, testigo que de-
claró en la sesión de ayer, no ha sali-
( S A N I T A R I A S ) 
N U E V O C A S O D E P E S T E B U B O N I C A 
C a r e c e d e f u n d a m e n t o l a v e r s i ó n d e q u e s e r á c l a u s u r a d o e l m e r c a d o d e T a c ó n , 
q u i n ó l a e n f e r m e d a d e n s u r e s i d e n c i a . T r a t a s e d e u n c a s o s u m a m e n t e g r a v e , 
t e s , I n s p e c t o r d e S a n i d a d , h a r e a l i z a d o u n i m p o r t a n t e d e s c u b r i m i e n t o . 
R e v u e l t a n o a d -
F r a n c i s c o F u e n -
O t r a s n o t i c i a s . 
MAYO H, 
S 7 .198-24 
E L 200. CASO D E BUBONICA 
Hemos llegado al caso número vein-
te, en esta época, de la peste bubóni-
ca. 
Llevábamos ocho días sin que se 
presentara ningún, enfermo sospecho-
so de padecer dicha efección epidé-
mica. 
Pruébase con la reaparición de la 
"peste" que la bubónica continua en 
estado latente en la población de los 
roedores. 
E L E N F E R M O 
Nómbrase Juan Revuelta y Rui'., 
natural de Santander, de diez y seis 
años de edad y dependiente de la bo-
dega sita en el Mercado de Tacón 
(Plaza del Vapor), por el frente que 
cae a la calle de Aguila, en la casilla 
señalada con el número sesentiocho. 
» » » 
L A R E S I D E N C I A D E L E N F E R M O 
Juan Revuelta residió hasta el d'a 
último del mes pasado en el poblado 
de San José de las Lajas, de donde 
pasó a ser dependiente del estableci-
miento donde acaba de enfermarse. 
• # • 
L A NOTICIA E N L A J E F A T U R A 
L O C A L D E SANIDAD 
E l médico de guardia en la casa de 
salud " L a Purísima Concepción" del 
Centro de Dependientes, informó al 
de la Jefatura local que a las dô e 
del día había ingresado en aquelh 
casa Juan Revuelta, que por los sínto-
mas nue presentaba, so lo suponíi 
í atacado por la poste bubónica. 
tSe comisionó al doctor Guiteras 
para que examinase al enfermo, el 
cual efectuó la visita acompañado del 
doctor Pérez Ohaumont. 
Ambos facultativos convinieron en 
el diagnóstico, dando como positivo 
de peste bubónica a Juan Revuelta. 
* * * 
L A S P R I M E R A S MEDIDAS 
Se ordenó que el doctor Cadenas. 
en representación del jefe local se 
constituyera en el Mercado de Tacón, 
procediendo a la clausura ' del esta-
blecimiento donde trabajaba Revue1-
ta, así como la planta alta de la ca-
silla correspondiente al mismo co-
mercio. 
* « « 
E L E S T A D O D E J U A N R E V U E L T A 
Juan Revuelta se encuentra suma-
C A P A B L A N C A 
V E N C I O A M A R S H A L L 
L A S K E R D E R R O T O A T A R R A S C H 
San Petessburgo, 14. 
Se ha jugado hoy el cuarto round 
de la serie quintangular del torneo di 
maestros de ajedrez que se celebra en 
esta ciudad. 
E l campeón cubano, José Raúl Ca-
pablanca, derrotó al campeón de los 
Estados Unidos, Mr. Marshall 
E l Dr. Lasker venció al Dr. Ta-
rrasch. 
He aquí el se ore : 
G. P 
José Raúl Capablanca. . . lO'/ó 2̂ 2 
Lasker 9' 4 
Alechine 8 5 
Marshall. 7 6 
Tarrasch. d% 1% 
E n el quinto round Alechine juga-
rá con Capablanca y Marshall jugará 
con el Dr. Lasker. 
E l Dr tarrjssb descansar» dcs-
1 nés de haber p-rdido los juegos con 
cortados con Marshall, Alechine, Ca-
pablanca y Laskrr, en la segunda $c-
r.'c. 
mente grave. Anoche la temperatura 
llegó a 40 grados y 7 décimos y su 
pulso a 136. 
Presenta un bubón inguinal derí-
cho: no siendo posible apreciar las 
regiones del cuerpo en las que sufre 
dolores, por hallarse en estado coma-
toso. 
• • * 
NO S E C L A U S U R A R A L A P L A Z A 
D E L VAPOR 
Como quiera que tan pronto como 
se tuvo noticia de la aparición de es-
te caso de peste bubónica^corrieron 
versiones de que sería clausurado el 
Mercado de Tacón, visitamos al doc-
tor López del Valle, que con esa ama-
bilidad característica que le di.stin 
guo. buho de asegurarnos que no rxis-
te semejante proyecto. 
E s casi seguro que Revholta no ha 
adquirido la bubónica en el lugar don 
de trabajaba; y una prueba lo es sin 
duda alguna el hecho de no haberse 
encontrado en dicho mercado ningu-
na rata apestada. 
Poi' lo pronto, ha de precederse n 
este caso en las mismas condiciones 
que con los anteriores, es decir: se 
clausurará la casilja número 68 / 
acuellas del costado de la plaza que 
dan a la callo de Aguila: haciendo un 
complete aislamiento del resto de la 
plaza. 
Una vez efectuada la •completa fu-
misraeión de esa parte del Mercado se 
soltarán enrieles para llegar al con-
P a s a a la p l a n a 8 
do de este puerto el 15 de Julio nr rr* 
gresó on los primeros días de Octubre, 
L a Sala se servirá tener en cuenta esa 
certificación. 
Sr/Presidente.—'La Sala acuerda 
agregarla al rollo. 
( 
DEODARAjCION DEL SEÑOR RA* 
BLO CRESPO 
Laredo.—A principios del año pró* 
ximo pasado ¿era usted jefe de gru-
po de la Policía Judicial? 
Crespo.—Sí, señor. 
(Laredo.—Con ese carácter, en el 
ejercicio de esas funciones, ¿recibió 
usted la visita del señor Arias y do 
otra persona, para ponerlo en conocL" 
miento de un hurto? 
Crespo.—Sí, señor. 
Laredo.—Relátele al Tribunal lo 
que usted sabe respecto a esa sustrac-
ción, y si en ese hurto estaba com-
prendido un revólver Colt, calibre 38. 
Crespo.—Entre once y media y do-
eo de un día, que no puedo precisar 
cuál fuera, se presentó en la oficina 
de la Policía Judicial, el año pasado, 
el repri?sentantex señor Arias, acom-
pañado del señor 'Coroalles, deseando 
ver al señor De Beche, jefe en aque-
lla fecha do la Policía Judicial. Le di-
je que el señor De Beohc no había ve-
nido esa mañana; se iban a retirar y 
yo les dije: "¿Desean ustedes dejarlo 
algún recado?, porque yo puedo dár-
selo." "Hombre, sj,—me dijeron— 
haga el favor de decirle al señor De 
Beche que el representante Arias ha 
estado aquí a verlo para suplicarle 
que se tomara interés en la buséa y 
ocupación de una faja, un revólver 
Colt, calibre 38, con su funda, un por-
tamonedas de plata, que contenía m-o-
r.edas de oro y plata, y una llave de 
una caja do caudales.'* Le pregugntó 
que si él recordaba el número del re-
vólver, y me dijo que en aquel mo-
mento no, pero que él creía que en el 
recibo que le habían dado en la casa 
donde lo compró, constaba. Yo le di-
je: "¿Usted ha formulado denuncia 
P a s a a l a p á g i n a 10 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Mayo 14 
A C C I O N E S . . . 300.251 
B O N O S 2.230..000 
Edición de \ValI Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 306.100 
B O N O S 2.148.000 
A la hora del cierre 
A C C I O N E S , . . 306.100 
B O N O S 2.163.000 
A G I N A D O F D Í A R I C U l M A K a * M A Y O 15 D E 1 9 ^ 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
| L A S 5 D E L A T A R D E 
M a y o 14 
P a t a e » p a ñ o l a . „ 9 8 ^ a 9 9 % V . 
O r o a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l , SJá a By$ % P . 
O r o a m e r i c a n c c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a — 9 a 9*4 % F . 
C E N T E N E S a 3-33 e n plata . 
\ázm en c a n t i d a d e s a 5-34 
L U I S E S - - * 4 3 6 en plata. 
7i iem e n c a n t ' d a á e s „ a 4'27. 
iL lpeko a á e f í c a n o en o la ta e s p a ñ o l a 1*09 a 1 - 0 9 ^ 
Iíu«va York, BfXayo 14 
Tronos de Cuba, o por ciento 
interés, 100.318 
Boaos de los Fstados Uniaoa, l 
•96.1¡4 •/• a . . . 
Deacuano papel comercial, de 3 1(3 
e 4 por ciento anual. 
Cambios sobre bondreg, 60 dlv, 
-banqueros, $4.85.35. 
Csnbibf sobre Londrea, a U •iata 
Cambios sobre París, banqueros, 3* 
'd|v., 5 francos 15,518 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d[T1 
•banqueros, 95.5}16. 
Centrífugas polarización 96, «n pla-
za, 3.20 ctK. 
- Centrífugas polarización 96, a 
2.8|Ífl c. c. y t 
Mascabado. polarización 89, en pía» 
za, a 2.99 centavos. 
: Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 
2A0 ptB. 
Se htiii vendido 40,000 sacos de azú-
car. 
Harina patente Mineaotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en terceroiaa 
'$10.42. 
Londres, Mayo 14 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lüi . 
3d . 
Mascabado. 8s. 6d. 
ÁJÚcar remolacha de la nueva cose-
cha. 9s. 4.1¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 74.7|3 
cx-dividendo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
8 por ciento. 
:4s acciones comuz.es de lea FeiTO-
carriles Unidos de la Habana regja 
tr»,d>»ía en Londres cerraron Ixoy 3 
Ü79.1|2 
París, Mayo 14 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
(raucos, 85 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 14 
Se han v^xidido hoy en la Bola» de 
Valores de esta plaza, 300,251 ac-
ciones y 2.230,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A F ^ A Z A 
Mayo 14 
Azúcares. 
E l mercado de Londres abrió soste-
nido, cotizándos a 9s. 4.1 |2d. para Ma-
yo; 98. 5.1l4d. para Junio y 9s. 7.1¡2 
d. para Agosto. 
Java ge cotizó l . l!2d. más alto, o 
sea lOs. 3d. 
Las existencias de azúcares visibles 
en el mundo ascienden a 3.830,000 to-
neladas, contra 4.030,000 idem en la 
semana anterior. 
E l mercado en Nueva York rige 
muy firme y con tendencia de mejo-
rar los precios. 
Se han vendido según nuestro cabl¿ 
25,000 sacos de azúcar a 2.3¡32 entre-
ga de este mes. 
Bl refinado rige firme cotizándose 
ní 4 centavos. 
E l mercado en esta isla rige activo 
y de alza, habiéndose vendido las 
'siguientes partido: 
19,500 sacos varios lotes polariza-
ción 95.1 ¡2-96, a 4.05 reales 
arrola, en Cárdenas dícesq 
parte para la especulación. 
900 id-m.Ucm poL 95, a 4.05 rs 
a roba, trasbordo en bahía, 
10.000 idem idem pol. 96, a 4.1|3Í5 
rs. arroba almacén en Ma-
tanzas. 
1.100 sacos cenf. pol. 951/0196, a 
4̂ 8 rs, (o), en 1̂  La tan zas. 
í ción con la de Marzo de 1913. Otro 
rasgo favorable es que, aunque el to-
tal 4e producción hasta el 30 de Abril 
denota un aumento sobre la del año 
pasado de 237,864 toneladas, la» exis-
tencias en aquella fecha eran sola^ 
mente de 112,666 toneladas mayores, 
mientras que las existencias en estos 
puertos «on de 16,000 toneladas me-
nos actualmente. Con los embarques 
pendientes a Euroqa, que ascienden a 
una cifra mucho mayor que en esta 
época del año pasado y con la pers-
pectiva de que la producción va dis-
minuyendo durante el resto de la za-
fra, es prudente decir que a pesar de 
que este año la zafra de Cuba es ma-
yor, la cantidad de-azúcar disponible 
de esa Isla para los Estados Unidos 
probablemente no excederá en mucho 
a la de 1913, Este hecho y el aumento 
en el cousumo que se espera, induda-
blemente prueba que la posición esta-
dística del artículo, al menos en este 
continente es muy sólida. 
L a zafra en las Villas 
E l central **Ramona" ubicado en 
las inmediaciones de Rancho Veloz 
terminará su molienda sobre el dia 
25 del corriente con un aproximado 
de 47,000 sacos, habiéndose hecho su 
estimado antes de dar principio la 
zafra en 55,000. 
E l "Ban Pedro" terminó el dia 10 
del coriente con 87,000 sacos en lugar 
de 55,000 que era su estimado. 
Este central está enclavado en las 
inmediaciones de Sierra Morena. 
E l central ''Fidencia," de Placetas, 
tiene elaborados en la actualidad la 
respetable cantidad de 82,000 sacos; 
no ha molido más debido a la falta de 
jornaleros. 
Créese que pueda moler aún hasta 
completar los 100,000 sacos si las 
aguas lo permiten. 
Del central "Ramona" han salido 
para Taguayabón unos 50 macheteros 
los cuales se dirigen a la colonia ''Ma-
ría" para activar y reforzar los cor-
tes de cana que ha de moler el " F i -
dencia." 
E l "Santa Teresa" de Sitiecito crée-
se que termine el sábado estando se-
ñalada la misma fecha para dar por 
terminadas sus faenan el central San-
ta LutgarÉla, en Mata, 
E l "Santa Teresa" cerrará la mo-
lienda con 110,000 sacos. 
E n la jurisdicción de Caibarién ha 
llovido torrencialmente en estas últi-
mas noches, viniendo esto a entorpe-
cer algo la molienda en aquella zona, 
favoreciendo grandemente al tabaco 
las aguas caldas. 
Muele sin interrupción alguna el 
central "Corazón de Jesús ," siendo 
seguro termine sus faenas para los 
últimos días de la entrante semana^ 
elaborando 45,000 sacos. 
Cambios. 
E l mercado rige con demanda en-
calmada y sin variación en los pre-
cios. 
. Cotizamos: 
Comaroto Banque os 
Promedio del azúcar 
[¡J Primara quincena": 3.447 rs. arroba 
ScgoncU idem: 3.623 rs. arroba. 
Del mes: 3.535 rs. arroba. 
Los señores Czarnikow, RionJa y 
Compañía al dar cuenta en la "Revis-
ta Azucarera" que publican en Nueva 
Vork, de los datos estadísticos corres-
poxulientes a fines de Abril adminis-
traron los Reñores Gumá y Me-
jer, de esta plazav dicen que esos da-
los demuestran una producción de 
466,448 toneladas en Abril o sea 7,463 
' toneladas solamente más que lo elabo-
rado en igual mes del año pasado, lo 
cual tiene significación, si se tiene 
en cuenta que durante Marzo de este 
ano, la produción drmostró un ox-
c^o de 96,653 toneladas en compara-







— Se cotí 
9. P. 
99.% P. 
Londres, Bdpr 19. # 
„ SOdlv 19, 
Parts, Bdtv 5,fí 
f Tamburpo, 3 d i v . : i U 
Estados Unidos, 3 dr v 8, U 
España, s, plaza y can. 
tldad, 8 dfv „ .J^D. 
Octo. papel comercial 8 i 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . 
san hoy, como sigua; 
Greenbacka 8. H 
Piata esoañola 98. ^ 
Aciones y Valores, 
E l mercado local de valores abrió 
hoy de alza, y con alguna actividad. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
que radican en el mercado de Lon-
dres, no haij tenido variación, coti-
zándose de 79.3¡4 a 80.1j4 abre y cie-
rre, según cable recibido en la Bolsa 
Privada. 
E n la Bolsa de París se cotizaron 
ias acciones del Banco Español a 433 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas y a 
Í28 las Beneficiarlas. 
Durante la sesión de la tarde el 
mercado rigió inactivo y cierra fir-
me y bien impresionado, cotizándose 
al clausurarse la Bolsa a las 4 p. m a 
los siguientes tijos extraoficiales j 
Banco Español, de 92.3|4 a 94. 
Banco Nacional, de 115 a 125 
Banco Territoria! de 100 a 11C. 
| Idem idem Beneficiarías de 10 e 22 
F. C Unidos, de 87.3|4 a. 88 
Preferidas H , E . R. Corapanvr de 
1 99.1]4 a 100.1J2 
Comunes H . E , Rt Companyv de 
83,5i8 a 84 • s 
Cuban Telephone Companyl Prefe-
ridas, de 85 a 106 
Cuban. Telephone Cotnpany Oo, 
muñes» de 67 a 72 
Compañía Puertos de Cuba de 20 I 
a 40 ' . ] 
Obligaciones de Gas de 102.112 a 
105. , ' 
8e efectuaron durante el día las si-
guientes - operaciones de compra-
venta: ' 
5,000 Bonos Deuda Interior a 105, 
al contado, 
100 idem P. C, Unidos, a 87.5|85 al 
contado^ 
200 idem F . C. Unidos, a 87.3|4, d 
contado. 
500 idem F , C. Unidos a 90, a pedir 
en 90 días. 
700 idem F . C. Unido» a 88 a pedir 
en el mes. 
200 idem F . C. Unidor a 88.1¡4, a 
pedir en (A mesj 
200 idem F . C. Unidos a 88 al con-
tado. 
400 idem Comunes H E , R. Compa-
pany a 86 a pedir en 90 días. 
100 idem Comunes H. B, E , Com-
pany a 84, al contado. 
. — r-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TA10RES 
O F I C I A L 
Büieíes del Banco Egpafioi 4« ta Isla 3« 
1H a 3 
Plata española contra íto etpafio] 
98% a 99 | 
Greenbacks contra oro espaílol 





P A R A V I A J A R D E B E V D , P R O V E E R S E D E U N A 
I R C U L A R D E C R E D I T O 
DEL 
a n c o 
6 ¿ l a T J s l a b<t C u b a . 
E s p a ñ o l 
Fondos ?(ibHcoa Valor. PIO 
Empréstito de la Reptlbllc» 
de Cuba 109 113 
M. de la República de C«-
ba. Deuda Interior. . . 105 107 
Obligacíonee priroera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda blpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana , . 109 113 
Obligaciones primer* hipo-
teca F. Ó. de Cienfuegos 
a Vllaclar». . . c . . . N 
id. Id. segunda Id. . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín , N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec 
•xicldad d« la Habana, . 110 120 
Bonos ae la Havaaa Elec-
tric 'Raliway's Company 
en circulación , 96 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
loe F. C, U, de !a Ha-
bana 100 sin 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wates 
Worke N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Coradonga" N 
Id, Compañéa Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gaa 
r Electricidad de la Ha-
bana , 102H 106 
Bmpréstíí i * «a República 
de Cuba 99 103 
Matadero Industral. . . . 63 90 
Obligaciones Fomento Agra-
io garantizadas (en cir-
culación) n 
Cuban Telephone Co, . . 70 100 
Bonos Hipotecario» Cerra, 
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Esp^Uiol d« la isla 
de Cuba 92% 93% 
Banco Aferfcola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional do 'Cuba, 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía de ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes da Regla l i -
mitada 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 35 60 
S un documento m á s ventajoso que el giro, por-
que sirve de identi f icación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que io necesite, el dinero para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A . - 1 • 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE C U B A 
LAS TIENE DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE. 
1 : 7 
1906 May.-I 






i r a 104 
84 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'« Limited Prefe-
ridas. . . . . . . . . . 
Id. Id, (Ccnunee) 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas), . . 
Id. id. Comunes 
Compañía de Cocvtruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railwa>s T'mited Po -̂er 
Co-1 Preferidas 
ffd. Id. Comunes. . , , . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alambrado 
de Gas 
Dique de ' i Habana Prefe-
rentes 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Compañía Anónima de Ma-
tanza? . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . , 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Clisan ivierbone Company 
(comunes) 65 
Ca. Almacenes y Muelles 
Lo» Indio*. 
Matadero Industrial 30 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id, Id. Beneficiarías 
Cárdenas C. Water Works 
Company i ' . . 
Ca Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianoa, 
C e r * e c era Internacional, 
PreferldM 
Id. id. Coioraes 
Ca. Industrial de Cuba, . . 































N . G E L A T S & C o . 
Aom21.it 106- ios B A N Q U E R O S 9ABAMA 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a í a d e r * 
en todas partes de l m u n d o 
•Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en tsta Sección 
pagando interese* al 3 % aauaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre» 
4 é 
E L I R I S 
S l,72o.60?-94 
Compañía de Segtros MúIüh oirra tomll). esla^ssldi el aii di 1511 
VALOK RE-SPONTSABLE™ _ $ 60.124.517-0i 
SINIESTROS PAGADOS 




DE 1910 , $_ 
DE 1911 £ 




P a s a a l a p á g i n a 13 
Cuantío «I rio «uena. agua nova. ki}ce ai 
refrán- p*r eso creo de buena fe cuando 
olgp oecir que Colominas tiene en San 
Rafael ~Om. 32 ta Diejor otografia n« la 
Habana. 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S . A P R I M A F I J A , 
N f l R w i c H U n i o n F i r e I n s u r a n c e S o c i e t í L t d . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 
A G E N T E O E N A R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PBINCIPiL S A N I G N A C I O N U M , S O , ALTOS.—HABANA. 
Apartado le caneo 247, Telifono A-2776, Dirección Telegráfica: NILUNGTON 
O E P O S I T O E K L A T E S O R E R I A 0 E L A R E P U B L I C A S I 0 0 . 0 0 0 
Agencias en todas las principales poblaciones de la República 
te año de 19U.._ _ , „ S 44,393.73 
El Fondo de Reserva representa en esta fecha un valor de 1356,207.82 til 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Láminas del Ayunta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en loa Bancos. 
Üabana, Abril 30 de 1914. 
CONSEJERO DIRECTOR 





T H E M A L B A N K OF C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA OE CIJBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A I r Y R E S E R V A . . . $ 25 .000 ,000 
A C T I V O T O T A L u 100.000.000 
BL ROYAL BANK OF CANADA sfrsoa las mejores garantía* para DepósSX 
an Cuentao Corrientes? r an el Departamento de Ahorroa 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapla 33.—Hatoaaa: Gallan o 92. Muralla 63. Monte 118,—Lnyanó G» 
Jesde del Monte.— Linea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Clenfuegoe.—C&rdenafi.—Canse: 
füey.—Caibarién.—Ciego d« Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antüla,— ManzaniB.̂  
Fuerto Padre.— Santiago de Cuba.-—Sanctl Splritas.—Sagna la Grande,—Nnevltaa y 
Pinar del Río, Cuba-
F, J. SHERMAS., Supervisar de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapífi SS. 
"Cartas di. Crédito er. Pcsetac valederas cíe descuento alguno en todas tac 
dazas bancarlac do Espafiq é lakio C^narii^S 
P A f i ü E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus ouantas aon CHEQUES padré rea-
«Jilear cualquier difarsnala ocurrida aa «I MJ*1 
GIRAMOS « SOBRE TODAS PARTES OEL MONDO 
El Departamento da Ahorras abona e) 3% da Intsréi 
anual sobre las cantidades depositadas asds mas. 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A • IF. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C l I B A . 
CAPiraL . . . . 




«os! #0 A,lx-l 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I 0 M A L O í C U B A . - P I S D 8 9 — T E L E F O N O A - I O " 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Cónsul^1 
JOSE LOPE3 RODRIGUE» bR VIDAL MORALES ^ 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, w. a-
cbant, Tomás B. Mederoe, Manuei Fernández y Corslno BuBtlllo, «rAiiéi 
Admlni-a-ador: Manuel L CalveL'—SecreUrio Contador: Eduard&^ *tiSÍ9t»* 
FIANZAS d€ todâ  cías»- y po: módicaí. primas para Subastas, Conur - ¡ j 
asunto:. Civlle^ y Criminales, Emploadcc Públicos, para la* Aduanas eic 
máí Informes dlriglres al Administrador y . â  á 
Rap'dí^ en despache dg !«£ solicitudes, p o p í 
m 
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E D I T O R I A L E S 
U l Ü i 
"Los Gremios obreros han dirigi-j 
¿o al doctor Ferrara toda clase de; 
mensajes de felicitación" con objeto' 
de alentarle para que continúe su 
cMiipaña a favor de la ley del divor-
cio. Esta noticia aparece en un diario 
¿o la mañana, que la publicó en su 
número de ayer. Esto diario es uno 
de los más fogosos defensores de la 
"reforma," y el buen deseo le liace 
confundir la realidad con las visiones 
de su imaginación: esí, por ejemplo, 
en ese mismo número da cuenta de 
este telegrama dirigido al señor Fe-
rrara por el padre Miret: "Ten más 
calma y menofe agresividad," y lo 
interpreta como un testimonio de 
adhesión del P. Miret a la ley del di-
vorcio. Los que liemos publicado la 
pronta y enérgica protesta del P. 
Miret contra esa ley, no liemos podi-
do menos de encantarnos con esta in-
terprctaoión, Si los demá-s mensajes 
do "toda clase" qne recibió el señor 
Ferrara de los Gremios obreros son 
así, no cabe duda de que el señor 
Ferrara está de enhorabuena. 
Por nuestra parte, confesamos que 
no podemos explicarnos la adhesión 
de los Oremios obreros a este pro-
yecto de ley. Sin duda liay en esto 
Una equivocación muy fácil de ex-
plicar: en la Habana, hay varios Ore-
mios de anarquistas que componen 
entre todos un puñado de individuos. 
Sfeguramente, estos son los Gremios 
que han dirigido al señor Ferrara 
"toda clase" de mensajes, cosa que 
no tiene nada de particular, porque 
en el programa de esta "escuela" fi-
gura el amor libre y ya ha dicho el se-
ñor Sagaró que el divorcio conduce al 
ímor libre. E n este caso, no cabe du-
da que los representantes conservado-
res estarán satisfechos, porque han con-
seguido ponerse de acuerdo con los 
anarquistas para civilizar este país. 
Exceptuando a estos "obreros," no 
creemos que los demiás se adhieran 
al señor Ferrara; los demás son gen-
te de orden y de trabajo, y toman la 
vida en serio; los demás, son esos 
ejércitos de hombres que se reúnen 
en las fábricas, en las tabaquerías, 
en los ingenios, en las oficinas, don-
de quiera que encuentren ocasión de 
ganarse un pedazo de pan que llevar 
a sus esposas y a sus hijos, y opinan— 
como nosotros,—que la Cámara haría 
mejor en fomentar las mdiistrias, en 
encauzar la agricultura, en rebajar 
los aranceles, en abaratarles la vida, 
en proporcionarles el modo de con-
q uistar el sustento con el sudor de" su 
frente, que en proponer leyes como 
la del divorcio, que en vez de benefi-
ciar a los obreros los perjudica, y 
cuyas ventajas son exclusivamente 
para los privilegiados de la fortuna. 
E l obrero tiene mucho en qué pensar; 
no puede perder el tiempo en ociosi-
dades que generan *vicios. E l obrero 
tiene una noción clarísima del deber, 
y cuando escoge una mujer para ha-
cerla su esposa, sabe perfectamente 
que la escoge para que le acompañe 
toda su vida. E l obrero no vive en-
tre regalos, y la mujer que hace suya, 
comparte sus privaciones, sus triste-
zas, sus horas de hambre, cuando lle-
ga el hambre, y sus horas de esperan-
za, cuando llega la esperanza. E n es-
tas vidas hay mayor Intimidad que 
entre la vida del capitalista que se 
pasa el tiempo en el club, en el café, 
en la conquista de hembras, y la vida 
de la esposa de ese capitalista, que 
se pasa el tierápo haciendo compras, 
paseando en coche o asistiendo a bai-
les. E n éstos, cabe el deseo del di-
vorcio; entre el «obrero y su esposa, 
que han luchado, que han sufrido, 
que han reído juntos, no. 
Y el obrero sabe más: sabe que la 
ley del divorcio no reza con él, por-
que él no quiere divorciarse, y por-
que aunque quisiera, a él no le es po-
sible elegir entre las mujeres con la 
misma facilidad que los que ganan 
cuatrocientos pesos mensuales, por 
ejemplo, o poseen un capital. E n cam-
bio, saibe que sus hijas, que esas hi-
jas que significan tanto para él, a 
quienes él consagra cuerpo y alma, 
en cuanto se estableciera el divorcio 
serían "carne de cañón;" serían ob-
jeto de todos los vilipendios; serían 
teinadas y abandonadas como cosas 
y después de abandonadas una vez, 
acaso con una criatura, acaso mar-
chita ya su juventud, irían a parar 
al lupanar, 'como a un único refugio 
en que pudieran recoger unas miga-
jas. 
Esto es lo que le dirían al señor 
Ferrara "todos" los trabajadores de 
Cuba, excepto el puñado de "ellos" 
que componen los Gremios anarquis-
tas. 
P O C O D 
Digamos nosotros como el P. Miret 
en su telegrama al señor Ferrara: 
— Más calma, y menos agresividad. 
Con esto no entienda radie que somos 
Partidarios del divorcio; lo que que-
Tfiiios decir, en castellano claro y 
terminante, es que no hay necesidad 
1 de caminar tan de prisa, en asunto de 
tal monta. 
E l Representante señor Sánchez 
fuentes es contrario a la promulga-
ción de esa ley y tiene varias cosas 
^e decir. E l señor Representante se-
ñor Roág se encuentra en las mismas 
condiciones, y ni uno til otro pueden 
concurrir a las sesiones de la Oáma-
T&, porque se hallan completamente 
embargados en una importantísima 
gest ión que todos conocemos. E l se-
Sánchez Fuentes ha publicado 
• ̂ na carta en los periódicos, prome-
tiendo a los que se han dirigido a él 
distintos juntos de la isla inte-
nsando su oposición a la ley del di-
^rcio, intervenir en el debate, si la 
cortesía de sus compañeros de la Gá-
?|apa se lo permite, como espera é l ." 
Nosotros esperamos lo mismo. Los 
c<>nipañeros a que alude el señor Sán-
' ez Fuentes sustentarán quizás—al-
sunos de ellos—puntos erróneos, se-
fln ^estro modo de ver las cosas, 
• en este caso es diferente del su-
do', 'I>ero. todos son caballeros, y to-
deb C011siderai1 la cortesía como un 
er- Seguramente, el señor Sánchez 
sim S Se1^ colllPlacido Y aún en el 
ant eSfq0 ê C1Ue se "lt'e&re ei Quorum 
sion8 qUe Víüeáíí él asistir a las se-
<3ebatS' seguraniente se aplazará el 
^or R •Para que tailto él como ei se-
V nn„ 01? ^ ^ a u aportar sus razones 
^ esfuerzos a la lucha. 
*ra¡7 inviene a la Cámara; mien-
tantP<,e+eí5íe^a, 108 sc"01^8 represen-
tara n T el necesario 
madurar su juicio y para estn-
diar detenidamente esta cuestión. Los 
efectos del divorcio deben ser som-
pesados, meditados, y vistos en otros 
pueblos. Con un poco de calma nada 
se pierde, porque hasta ahora no se 
ve que las multitudes clamen por la 
aprobación de esa ley, y en cambio, 
se gana mucho. Con un poco de calma, 
no se dirá que los representantes "di-
vorcistas" se aprovecharon de la au-
sencia de dos de los principales ene-
migos del divorcio, para anular dos 
votos y evitar varios discursos jue 
liabrían de pesar en la opinión. E l di-
vorcio tiene en la Oámara valientes 
y eüocfuentes oradores que lo comba-
ten; pero nunca sobran soldados 
cuando sé trata de una causa hermo-
sa. 
L a demora tendría otra ventaja: 
permitiría a la Oámara conocer hasta 
donde llega la protesta del pueblo 
cubano; permitiría a la Cámara com-
prender toda la grandeza e intensi-
dad de este movimiento, que,no es 
de la Habana sola, que es de todos los 
pueblos de Ja República, que no es 
de las damas solo, que es de los hom-
bres también. Las diatribas lanzadas 
hace tiempo en la Cámara contra el 
Catolicismo y el proyecto de divor-
cio, que pisotea todas las tradiciones, 
costumibres y sentimientos dd pueblo 
cubano, aún considerados política-
mente, han sido dos grandes errores: 
han despertado iniciativas y energías 
que se creían inertes porque descan-
saban; han hecho a la opinión reac-
cionar, y aprestarse a defender dere-
chos que no debieron atacarse nun-
ca. 
Todo esto dehe estudiarlo, y verlo 
y sentirlo la Cámara. Esperando un 
poco más, se advertirá plenamente la 
importancia y la transcendencia de 
todo esto. Y así, esperar no es solo 
cortesía: es también oblisación. 
L A P R E N S A 
¿Mantiénese todavía en equilibrio 
la balanza de la opinión pública res-
pecto al Banco de Emisión? 
E l "Avisador Comercial" (cuya 
visita echamos de menos desde ha^e 
algunos días) combate el proyecto, 
según lo vemos por un artículo que 
reproduce ' E l Triunfo." 
Lo que hay que consolidar de 
un modo práctico y positivo son las 
instituciones económicas existentes. 
No se obstruya con trabas, ahogos, ri-
gores extremos, prevenciones y ani-
mosidades la vida y el desenvolvi-
miento de la industria y el comercio. 
Déseles lo que les corresponda y no lo 
que con apariencias de bienandanza p'i 
diera acabar de abrumarlos. Así pien-
sa ' E l Avisador Comercial." 
Nosotros seguimos pesando a 
un lado los billetes y al otro el oro 
y las garantías. 
Y aim estamos esperando que nos 
dé el peso. 
• * 9 
También " E l Mundo" continúa ba. 
lanceando. 
Dice el colega: 
"Asegúrase que hay muchos con-
servadores inteligentes en asuntos 
económicos y nílonetarios que son 
opuestos al plan de Menoeal de emi-
tir millones de dollars en papel. Pa-
rece que, en este gravísimo negocio, 
no está lo mejor, lo más sano del par-
tido conservador gobernante con el 
Presidente Menocai. ¡Una emisión le 
cuarenta millones de pesos en bille-
tes! Hablen todas las corporacionds, 
todas las .personas competentes en e?-
tas materias. Ilustren la cuestión. Ha-
gan luz en el problema. ¿Hay necesi-
dad de emitir papel moneda? ¿Debe 
el Estado garantizarlo, es decir, ase-
gurar el pago o reembolso? ;. Se halla 
el Estado, cubano en condiciones de 
proscribir la moneda americana, la 
moneda española y la moneda france-
sa circulantes en nuestro país? Por-
que a eso equivale el emitir papel mo-
neda y el acuñar moneda nacional." 
Hemos coincidido " E l Mundo" y 
nosotros en ese llamamiento al crite-
rio de las corporaciones económicas. 
Los números y los cálculos se ha-
cen mucho mejor sobre las cajas do 
Bancos que sobre las cuartillas de las 
redacciones. 
Y estos problemas necesitan más do 
olfato financiero y de operaciones 
aritméticas que de facundia oratiria 
y de brillantes editoriales. 
Somos unos ingratos, unos deslea-
les, unos desamorados con los Esta-
dos Unidos. 
Les debemos vida, salud y fortuna 
y se lo pagamos poniendo en tela de 
juicio la nobleza y el desinterés de sus 
propósitos en Méjico y en todos los 
pueblos hisnano americanos. 
Escribe " E l D í a : " 
"•Son muy rapaces y muy pérfidos 
los Estados Unidos, según el periódi-
co a que nos acabamos de referir: 
pero gracias a ellos, gracias a su in-
fervención en Cuba existe el "Diario 
de la Marina" y puede hoy atacar a 
aquellos mismos a quienes se. acogió 
anheloso cuando la revolución triun-
fante, al entrar en la Habana hubiese 
podido provocar estallidos ipopulares 
Oue hiciesen imposible la publicación 
del antiguo órgano del Apostadero. 
E l propio "Diario", lo mismo que los 
intereses españoles que aquí existen, 
encontraron en los Estados Unidos el 
"amparo y resguardo" de que habla 
Escobar y se acogieron ávidamente a 
tales garantías que fueron para ellos 
salvadoras, pues permitieron que pa-
sados los primeros tiempos de enarde-
cimiento y de irritación contra Espa-
ña y contra los españoles, desapare-
ciera el grave peligro de que los pre-
servó ese pueblo norteamericano, ra-
paz y verdugo de los débiles contra el 
cual truenan indignados los admira-
dores que aquí le han salido al gran 
don Victoriano Huerta.'* 
¿De modo que si no hubiera sido por 
la intervención americana, el Diak'o 
hubiera muerto bastante antes de ce-
lebrar tan rollizo y tan lozano, su 
septuagésimo aniversario? 
¿De modo que es a la generosidad 
y al freno poderoso del coloso a 
quien el Diario debe su salvación 
después de la guerra colonial? 
¡Y nosotros que hemos agradecilo 
siempre la larga vida y la prosperv 
dad del Diario ante todo, como es na-
tural, a nuestro derecho a la existencia 
y después a la iprotección y al afecto 
constantes y probados con que el pue 
blo de Cuba ha premiado y alentado 
nuestros esfuerzos. 
¡Nosotros que en- el balance de 
nuestros hondos reconocimientos he-
mos pesado siemore aquellas nobles, 
hidalsras y ^vanerélicas «predi^aeion^s 
de unión y concordia que saliendo, no 
de los camnamentos interventores de 
Rrook y de "Wood. sino del alma revo-
lucionaria de Máximo Gómez, de to-
das las tribunas y los centros españo-
les y cubanos, de todas las redaccio-
nes de la Isla fcuéntese entre las pri-
meras la del Diario en la cual figura-
ba entonces uno de los directores de 
Kl 7)ío) resonaron gloriosas v triun-
fantes en todos los ámbitos de la na-
ciente República cubana! 
¡Quién nos había de decir entonces 
que había de llesrar la hora en que 
un periódico cubano, " E l Día ," iba 
a pretender convencernos de que. vi-
yíamníi v nos movíamos y éramos te-
nidos en algo merced al coloso inter-
ventor I 
• • • 
Según cierto corresponsal del mis-
mo colega " E l D ía ," todas las pro-
testas que se han publicado y siguej 
publicándose contra el divorcio, se de-
ben a un pacto establecido entre el 
clero y el Diario de la Marika. 
Y a lo saben nuestros lectores. Solo 
que el pacto del clero ha sido más ex-
tenso. Abarca asimismo al director de 
' ' E l Comercio", señor Wifredo Fer-
nández, al de " É l Triunfo", señór 
Modesto Morales, al de " L a Discu-
s ión" señor Coronado y al de " L a L u -
cha" señor Antonio San Miguel. 
Todos ellos han publicado también 
en sus respectivos periódicos las pro-
testas firmadas contra el divorcio. 
" L a Discusión" y " L a L u c h a " 
manifiestan que no les caben ya en 
sus columnas los mensajes, las car-
tas, los telegramas y las protestas fir-
madas contra el divorcio que reciben 
de todos los puntos de la Isla. " L a 
I/ucha" confiesa que en este pleito 
del divorcio lucha "la inmensa ma-
yoría del país y un puñado de con-
gresistas a quienes acompañan va-
rios centenares de ^rsonas alegres y 
partidarias del progreso social." 
Y agrega el colega: 
" A l recordar los millares de plie-
gos de papel español o de hojas—ta-
maño grande—de maquinita, repletos 
de firmas de protestantes que renie-
gan hasta de la üiora en que dieron 
sus votos a esos hombres, que en sa 
noble afán de mejorarnos se empe-
ñan en hacernos felices y dignos del 
siglo, estableciendo aquí una manera 
fácil de recobrar la libertad perdida, 
librándonos de paso de suegras, cu-
ñadoá y demás roedores, al ver, re-
petimos, esa verdadera ola de anate-
mas que desde nuestros campos ame-
naza la capital, donde también se 
agitan y hasta muerden los antidi-
vorcistas, nos convencemos de que 
ha de serles muy difícil a nuestros 
insignes legisladores salir incólumes 
de esta batalla, cuya importancia se-
guramente no previeron. 
Y lo mejor del caso es que los in-
dignados, los que parecen decididos 
a todo antes que a permitir que les 
ofrezcan la oportunidad de un "des-
casamiento," correcto, tienen razón 
si se consideran bien las cosas. Por-
que, como ellos dicen,—'¿en qué pro-
grama de partido se incluye el divor-
cio como un empeño de la colectivi-
dad? ¿Qué propaganda política se ha 
hecho nunca preconizando la necesi-
dad de tal paso hacia esc perfecciona-
miento del contrato matrimonial, ni 
qué electores han votado por los ac-
tuales congresistas, pensando, o a 
sabiendas, de que pretendían regalar-
nos con eso instrumento de disolución 
social, según sus enemigos?" 
¿Pero le parece al ccolega que ese 
"puñado de congresistas" y esos 
"varios centenares de personas ale-
gres" a que alude no constituyen 
por sí mismos un programa político, 
una institución, una democracia, un 
pueblo entero? 
¿Qué más estatutos, qué más par-
tidos, qué más organismos electora-
les, que ese "puñado de congresis-
tas" y esos "varios centenares de 
personas alegres." 
Preguntábamos a nuestro muy sen-
sato colega ¿1 "Heraldo de Cuba" a 
qué lado se inclinaba su balanza res-
pecto al Banco de Emisión. 
Copia el colega nuestra pregunta y 
nuestras indicaciones y contesta: 
" Y es lo cierto que si con mucha 
anterioridad no estuviésemos persua-
didos de que el proyecto era malo, 
nos habrían convencido de ello el edi-
torial del mismo colega publicado en 
la misma edición <se ¡hoy, y en el qn* 
señala de inano maestra algunos de 
sus puntos vulnerables E l "Heral-
do" ha definido ya su actitud, inter-
pretando su propio parecer y el sen-
tir de la opinión pública. E l proyec-
to es inconveniente; no está todavía 
nuestro país en condiciones de afron-
tar este problema en la forma que se 
pretende; el billete s^rá despreciado 
irremediablemente y acarreará in-
mensas difiouiltades financieras; y, 
además, crea un privilegio que, como 
todos los privilegios, es contrario al 
espíritu de nuestras leyes y a la ín-
dole de nuestro régimen político, y 
significa un gravísimo peligro. Y rt 
el billete es conveniente a Cuba ¿por 
qué no se dicTa una ley para que lo 
emitan los principales baneps de la 
República, sujetos a unas mismas re-
glas y a unos mismos deberes?" 
Esa es una opinión franca, sincera 
y serena. 
Y así, sin fuegos de pirotecnia, sin 
humo de teas, es como se va hacien-
do luz en esta clase de problemas en 
que estorban las fosforescencias y 
los áureos castillos de la fantasía. 
Aquellos castillos de la pobre le-
chera. 
D O C T O R C A L V E Z G U i L L E M 
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Las nobles damas de la aristocracia 
de Cuba por su prestigio moral y su 
posición social, en el manifiesto que 
hace poco publicaron protestando con-
tra la ley del divorcio, sostenían que 
ella no es un progreso de los tiempos 
sino uiia regresión al pasado, una ver-
dadera retrogradación. 
Por su parte los divorcistas alegan 
que es un triunfo de la civilización y 
una conquista de las ideas modernas. 
República sin ruptura del matrimonio 
les parece república incompleta. 
¿ Quién tiene razón ? 
E n tiempos de Moisés—y no tenían 
república democrática los israelitas— 
el marido podía repudiar a su esposa, 
no sólo por infiel, sino porque no tu-
viera hijos o porque contrajera algu-
na dolencia asquerosa, cosas de que la 
infeliz no tenía la menor culpa. 
E n los días de Atenas—y ha llovi-
do bastante desde entonces—el divor-
cio era frecuente, y ya sabemos que 
Grecia, de madre de la civilización 
descendió a provincia turca. E n Es -
parta era muy raro que marido y mu-
jer se separaran con escándalo, y ya 
sabemos cuán patriotas y heróicos eran 
'los espartanos, aunque no tuvieron ele. 
.montos para dominar al mundo, como 
"Roma, la de Tiberios y Mesalinas, lle-
gó a dominar. Y en Roma el patricio 
podía devolver sumiuj^r al hogar pa-
terno. 
E n casi todos los pueblos bárbaros 
el divorcio formaba parte de la bár-
bara legislación. L a Iglesia lo conde-
nó. Lutero y Calvino lo restablecie-
ron, y también hace unas cuantas se-
Inanas de la Reforma. I d a la histo-
ria y lo comprobaréis. 
¿Quién tiene razón, pues: los ma-
niáticos innovadores o las damas de 
nuestra aristocracia de la intelectuali-
dad y la virtud? 
• * • 
" L a Voz,Montañesa" consagra su 
último número a la fecha siempre glo-
riosa de la magnífica rebeldía española 
contra las ambiciones napoleónicas. 
Todo el número es un himno de admi-
ración y amor a los héroes (y los már-
tires de la independencia. 
Hay que advertir que en 1808 Es-
paña no estaba en un estado de anar-
quía que hiciera necesaria la intrusión 
de otra nación en su paz interna. 
Francia no estaba poblada por otra 
raza; latinas eran la nación invasora 
y la- invadida. E n España no vola-
ban trenes, no asesinaban extranjeros, 
no se destrozaban unos a otros los es-
pañoles ; amaban éstos a sus soberanos 
y sentían devoción por su historia y 
su bandera. Invadir a España y do-
minarla era un crimen. 
E l sentido artículo que Salas Peña 
dedica al Dos de Mayo, condensa las 
escenas sangrientas de aquel día fatal 
para la humanidad, aunque brillante 
para el sentimiento patrio. 
"Se sostenía una lucha horrenda; el 
cañón zumbaba fuego y muerte; ante 
la brutal agresión, dos modestos oficia-
les de artillería secundan al pueblo y 
caen; al primero, el andaluz Daoiz, lo 
respetan muerto; al segundo, el mon-̂  
tañes Velarde, lo desnudan y arras-
tran por las calles de Madrid. Cae la 
noche; de la montaña del Príncipe des-
ciende la caravana del dolor; padres 
sin hijos, hijos sin padres, novias sin 
prometidos, mujeres sin esposos" 
Y concluye su trabajo Salas Peña: 
" Y mientras España pelea con los 
moros para ayudar a los hijos de Na-
poleón, en sus ansias de tiranías so-
bre un pueblo árabe que de conquis-
tador pasó a ser consanguíneo, al ver 
toda la juventud de España muriendo 
en el Riff por servir a los franceses y 
extranjeros sobre el cuadro aniversa-
rio de su martirio estéril lloran lágri-
mas de vergüenza, lloran lagrimas de 
sangre." 
No es sospechoso de amor a España 
quien estos hechos recuerda y acerca 
de esta rectificación de sentimientos 
que ha impuesto el tiempo, llamadla 
atención. ¡El tiempo! Es ante quien 
emplazo yo a todos lo^ adoloridos ^ y 
a todos los agraviados. E l cura todos 
los dolores y borra del corazón huma-
no todo rencor, por justo que en sus 
comienzos fuera. 
¿A dónde iríamos, si no, en esta vi-
da donde media humanidad hace daño 
a la otra media, todos los días, en to-
das partes, individual o oolectivamen^ 
te, por egoísmo y hasta por el placer 
estúpido de hacer 'mal ? 
* « «, 
No te entristezca, pobre amigo, el 
juicio duro, la acusación acre, la aira, 
da negación de todo mérito intelectual 
y de todo esfuerzo educativo que so-
bre tí lanza un p%r de anónimos de 
las letras castellanas. Treinta o más 
años oyendo lo contrario y recogien-
do honores y lauros, deben valer un 
poco más que acometidas tales; siquie-
ra porque no se sabe quién ha pro-
clamado la suficiencia de tus ofenso-
res. No se es grande porque uno crea, 
serlo; otros han de decirlo; ajenos han 
de ser los aplausos; cada pigmeo pue-
de creerse un gigante y cada mente-
cato un sabio; el mundo ha de decir 
lo segundo y comparar la estatura de 
cada sér para fallar que el águila es 
mayor que la gallina y más completa 
la organización del mamífero que la 
de la lombriz. -*. 
I Cuánto darían, preguntas tú, cuán-
to darían los que de tu torpeza dicen, 
por esa colección que me has mostrado 
de trescientas, de quinientas cartas es-
pontáneas de las más ilustres de tu 
tierra? ¿Cuánto darían por presen-
L a s a l u d e s u n t e s o r o 
que á cada momento puede sernos 
arrebatado. Dolores de cabeza y 
muela», reumatismo, gota, neuralgi-
as, influenza, etc. nos amenazan con* 
tinuamente. Para prevenirnos con* 
tra estas dolencias podemos dispo-
ner de un medicamento de fama 
mundial, el cual posee una acción 
rápida y segura: las 
Tabletas „Baycr" de Aspirina. 
L I O Ü I D A C Í Q N J E J O Y A S 
D O S M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
bd relojes y joyería francesa alta no-i 
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para liqm< 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las» fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 2, 4, 5 y 6 cen< 
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, ore 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro ptsos. Valen el doble. 
L o compren antes tle ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ca importadora de brillantes y j'oye< 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
1900 May.-l 
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tar como tú, traducida a idiomas ex« 
traujeros, reproducida en lejanos paí» 
ses, parte de tu labor literaria? ¿A' 
qué les sabrían halagos de Labra y 
Altamira en España, de Montero, La-
nuza. Cabrera y Bustamante en tu 
país? 
L a envidia fué siempre muy osada. 
E l la acusa de necio al mismo que Len-
dián} Berriel, Plá, Borrero, Dolz, Pe-
llón y Alvaro de la Iglesia elogiaron. 
Contra el juicio de los doctos, los Leza, 
Varona, Ureña, Meza, Erbit i ; contra la 
aprobación de los maestros en literatu-
ra, Jesús Castellanos, Carbonell, Cu-
rros, Baralt, Pichardo, Corzo; contra 
cuanto hayan dicho Averhoff, M. Ster. 
ling, M. Bustamante, Jover, Benejánij 
Novo Colson, Figueras, Garrigó, Cas-
tillo Márquez, Crespo Martínez, Pérea 
Román, Fiallo, E l i Broad, Gangoili 
Fábrega, Carrera Justiz, "Wifredo, Ca-
suso; cien y cien de tu tierra y dfl 
las extrañas, cuantos te han hecho el 
honor de loarte sin que lo pidieras, la 
envidia se levantará y la pasión dirá: 
Ignorante, desaplicado, pretensioso, sin 
valer mental... ¿ Autoridad de que 
decretan así? Nadie se la ha recono-
cido; nadie les conoce. Pasarán so-» 
bre la tierra durante el resto de sus 
días, como han pasado ahora, sin dejar 
más huella que la que deja el aerolito, 
borrosa y fugaz, al chocar con nuestra 
atmósfera en una noche de luna. 
¿Quién les hizo maestros en la cr í 
tica y quien les calificó de autorida-
des en la prensa para que te juzguen? 
¿Ellos mismos pueden ser jueces en-
tre tu valer y su mala intención? 
joaquin n. ARAMBURÜ. 
aVIXINA. QJJK NO AFECTA I.A CABE' 
ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mAa 
fficaz en todos los casos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos da 
oídos. Contra Resfriados, la Grl-Dpe. In-
fluenza. Paludismo y Fiebres. La Arma d« 
E. W. GROVE viene con cada caja. 
E l D i r e c t o r d e l P r o t o c o l o 
Se nos dice que en el suelto que pu-
blicamos ayer tarde referente al señoi 
Soler y Baró, alguien ha imaginado c 
creído ver una censura a nuestro dístin. 
guido amigo el Sr. Guillermo Patterson, 
Subsecretario de Estado, que desémpe 
ña con exquisita correccipn y talento el 
cargo de Director del Protocolo. 
Conste, si algo, pudo aparecer en á. 
s- ntido de una desaprobación al proce-
der de tan estimado funcionario,' ,qm 
no fué tal, ni por asomos, nuestra iu-
tencióh y que nos méreee ¿>das las sim. 
patías y profunda consideración el a* 
ñor Patterson. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 
Ahora se han puesto en moda los 
cabarets, y dentro de pocos- días no 
podremos dar un paso sin'tropezar 
con uno. Y a lo mejor iremos a la far-
macia en tnisca de nna pomada para 
calmarnos el reuma, y la encontrare-
mos cerrada. 
—jSabe usted—preguntaremos en 
la casa de al lado—si ha quebrado 
por una castiali4ad la farmacia? 
—No, señor. 
—Como que veo que la han cerra-
do . . . 
— E s flue hacen reformas. Han. de-
rribado las columnas para que quede 
nna sala amplia, sin tropiezos, y al 
mismo tiempo en el centro se está le-
vantando un esbelto kiosco para la 
orquesta, que será de damas precisa-
mente vienesas como las operetas. 
—Pero ¡•qué!... ¿Van a despachar 
recetas al compás -de un vals? 
—Ah, ¿ppro usted no sabe la nove-
dad? 
—-No. señor. ^ * 
- —QUe el -dueño de la farmacia ha 
traspasado el local, en magníficas 
condiciones, y que ahora en vez de 
farmacia habrá aquí un gran Mcaba-
ret". 
Ello es que donde haya un espacio 
regular, se' instala un cabaret, .y si 
puede ser. en una azotea, mejor, y 
venga bailar y beber; lo mismo la 
danza del gamo que una ginebra com 
puesta, lo mismo un danzón que mi 
chichipó f río naturaíl. 
Con tales alicientes la vida se des-
liza suavemente, y hasta la. peste bu-
bónica y la ley del divorcio van in-
sensiblemente quedando relegadas a 
spgnndo término. 
E n casa de las señoritas Galvanilla, 
que son unas chicas muy bien relacio-
nadas y que dan tono al barrio, habrá 
cabaret también. No será público des-
de luego, pero será cabaret. 
íll lo es que la Gralvanilla mayor lla-
mó un día a sns hermanas y las llevó 
i ía azotea ¡ y una vez.allí las dijo: 
—/.No se os ocurre nada al ver la 
ex-fensrón de la. azotea qup, como veis, 
comunica con la de la bodega? 
—Nada. 
-r-¡ Parece mentira ! Este 'es el gran 
local para un cabaret particular: el 
Cabaret Galvanilla. ¿Qué tañ?. 
{ ¡ Ay, qué gusto!—exclamaron las 
hermanas. 
Y enseguida pusieron manos a la 
nbr«, empezando a confeccionar, guir-
naldas de papel do eolor, imitando 
flores, y yerbas campestres, y fáróíi-
31 os, de papel también. 
—Denos usted—le dijeron a Ani-
ceto Gómez, que es el dependiente 
principal de la "sedería y artículos 
de fantasía" de la esquina; denos.uu 
papel bonito para hacer unos faroli-
llos. Un color que "favorezca", por-
que de noche, segúrf la luz, hay caras 
imposibles... 
—¿ Pero de qué se trata? 
— Y a lo sabrá usted, Aniceto; jjr 
participará! L a inauguración tendrá 
efecto el domingo, por la noche. 
—¿La inauguración de qué? 
—Del cabaret Galvanilla. 
, —¡ C ó m o ! . . . ¿ Ustedes un cabaret? 
—Un cabaret familiar, en la azotea, 
Y para las guirnaldas y farolillos que 
remos el papel . . . 
—Magnífico. Este, color rosa, es in-
mejorable, y yo ee lo regalo.. . 
—íQué amable, Aniceto I 
—A cambio de un danzón con cada 
una. 
—Cuente usted con los cuatro dan-
zones . 
E l servicio de café quedará a cargo 
de la bodega. Como que la azotea co-
munica con la de la casa de las seño-
ritas,, bastará con lar una voz pidien-
do un laguer o una gaseosa para po-
der apagar la sed en el acto. 
También la* orquesta se arreglará: 
yo sé de un grupo de jóvenes de " L a 
Lira de Oro", agrupación música^ 
quo se prestarán a ejecutar en la gui-
tarra un selecto- programa bailable. 
Además, las de Galvanilla tienen, fo-
nógrafo. » r . 
Y todos los domingos habrá baile. 
Familiar, íntimo, fresco. . 
Y a rae parece oir a la gente del ba-
rrio cuando vean la azotea iluminada 
y oigan la Orquesta y las risas. 
—¡ Qué ocurrentes son las de Gal-
vanilla ! j 
— Y cómo siguen las modas. 
—Nada menos que un oabaret en 
casa. 
—Si se marcharan del barrio, ten-
dríamos un gran disgusto. ¡Lo ani-
man tanto! 
Y a verán ustedes cómo cunden los 
•" cabaretes", que diee la mamá do 
las de Galvanilla. Y ya verán cómo 
la-s casas con buena azotea aumenta-
rán de precio. - , 
E l verano, con taaito cabaret, ic; 
nos presenta encantador. 
{Cualquiera va a una playa de,mo-
da teniendo aquí, en -la Habana, algo 
Chic y fresco! . • • 
¡ A h . . . los cabarets! 
* E N R I Q U E C O L L . 
^ ^ • — 3 ; 
E N T R E V E C I N A S 
Participa Esperanza Fernández y 
.Ballastra, de Damas 44, que su veci-
na Máxima Versana, la insultó , gra-
tuitamente. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castada es un snbstítato inofensivo del Elixir ParegóHco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No coutlene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
•arcótlca. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intesttoos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s K i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
S S S R 
ESENCIAS A G U A D E C O L O N I A 
s s E s d e l D o c t o r J 0 B N S O N s = = • t e i M s a a » a 
m m U PAtt & BAfe T EL PAUfELt 
D e • e n t e r D r o g u o r f a J O H N S O N , O b i s p o 30 e sq . a A g u i a r 
190S Ma.y.-1 
¡ c a d e 
U N I C A L E G I T I I V i A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
"' " ' K N L A R J a P U B L I C A x 
M j C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 800 ^11 
A v e r í a s d e l d i v o r c i o 
Dícese, que cuando se suscitó en 
Francia la implantación del divorcio, 
interrogado un Diputado de roza he-
brea, si en último caso él creía aquel 
proyecto de ley beneficioso o perjudi-
cial a la Nación Francesa, el aludido 
judio respondió: con tal que destruya-
mos la obra de Cristo, lo demás impor-
ta poco. Han pasado algunos años, la 
ley Se impuso despóticamente, mas la 
obra de Cristo parece que no quiere 
morir, como tampoco los judios lavar-
se las manos de la sangre del Justo. 
Bien sé que nuestros representantes 
amigos del divorcio son cristianos vie-
jos, pero cuento esto porque dicen que 
nosotros los adversarios atacamos ciega-
mente y sin razones: y yo.digo ante 
todo que no sólo el sectarismo de las 
ideas que arraiga en la inteligencia, si-
no también el sectarismo de las pasio-
nes que arraiga en el corazón, van de-
rechos a su fin venga lo que viniere, 
aunque sea un desastre inmenso como 
el que pesa sobre Francia, y pesaría 
sobre Cuba, merced al divorcio. Contra 
esos sectarismos no valen razones. 
Una de las causas más urgentes del 
señor Pino y Compañía para implan-
tarnos la ley.del divorcio, es la compa. 
sión a loa pokrecitos matrimonios 
"averiados", los'cuales i quién lo du-
da? apenas venga el divorcio entrarán 
en la dicha «¿n fin. Este es el ea*gumen. 
to Aquiles, veamos su valor. 
No sé si el señor Pino habrá oído ha. 
blar de un tal Jaime Balmes: dicen 
que fué un filósofo atroz del siglo pa« 
sado, y que se pasó no un año, sino mu. 
chos años en estudiar y escribir sobre 
asuntos do filosofías e historias de me-
dia humanidad; y por casualidad has-
ta virio a acordarse de los matrimonios 
"averiados": y mire usted señor Pi-
no, qué cosa tan increíble, doctor tan 
sabio no acertó a dar con ese potinge 
barato del divorcio. Después de estu-
diar esa clase de dolencias viene a de-
cirnos en resqmen, que más vale que 
existan '' doscientos matrimonios'': 
averiados sin el divorcio, "que doscien-
tos mil con el divorcio": que el hom-
bre cuando da en ser bruto, lo es has-
ta que Dios lo mata: que el que hace 
una avería, hará ciento si le dan lugar 
y tiempo: y que hay muchos matrimo-
nios que hoy no están averiados por-
que no tienen a mano ese potinge del 
divorcio, pero que a tenerlo se averia-
rían : que las pasiones del amor son 
como el fuego, que si no se precave y 
contiene al principio, toquen el pito, 
y qiie vengan los "bomberos"; y «sí 
otras lindezas. Pero ese Balmes no sa-
bía de curanderías: aquí en Cuba, se 
5or, cuando se enferma y sufre ave-
rías eualquifir negro brujo, sus cam*-
radas le Curan con sangre dfe niñoe 
blancos, y buenas noches. 
Prosigamos: pues los Estados Uui-
dos. Inglaterra y Alemania, que son 
naciones poderosas, si las hay, han es-
tablecido el divorcio, y por eso nada 
más urgente para hacer (le Cuba una 
gran Nación, que en sesiones perma-
nentes clavar la ley del divorcio. ¡Ló-
gica, lógica, señores 1 que una cosa es 
el perejil y otra la cicuta, aunque se 
parecen. Que esas n««M..n€s sean poile-
sas no lo niego; pero que lo sean por 
cuenta del divorcio lo niego cincuenta 
veces. Los Estados Unidos, Inglaterra 
y Alemania, serían doblemente más 
grandes, si además de esos temibles 
acorazados y cañones con que defíen-
dén sus orillas tuvieran mejor defen-
didos interiormente sus hogares con la 
indisolubilidad del matrimonio. Tene-
mos abonados testimonios para poder 
decir que el. divorcio es el verdadero 
cáncer de esos países. 
Concretémonos a Alemania que va a 
la cabeza de la. civilización: ya hace 
días que Madame Stael, que no era cor-
ta de vista ni de pluma, que amaba y 
conocía bien a los alemanes, en su libre 
"De Alemania" cap. L part tercera, 
nos «ale con estas "pamplinas": "JVo 
ptLede negarsa que en las prñvindas 
protesimtes, la facilidad del divo* 
ció ataca a ¡a santidad dél matrimonú) 
Cánthiágft ian tmnquilarMnte de espo-
ses, cmyw si no se tratase de oirá casa 
que de arreglar los incidentes de im 
drama: el Uen natural de los Jiombre* 
y de las mujeres hace que éstas fáciles 
separaciones ss lleven a cabo sin anuir, 
aura: y rom/) en los alemanes hay más 
imagimeión qm verdadera pasión, los 
acontecümenlos más ertraños se reali-
ean entre ellos con la mayor tranquili-
dad del mundo. Sin embargo esto ha-
ce perder toda la consistencia a las cos-
tumhres y al carácter, el espiritu de 
paradoja conmueve las Instituaianev 
más sagradas, y na se ti&nen en ningu-
na materia reglas bastante fijas. 
Oigamos lo mejor: "el buen natural 
de los hombres y de las mujeres hace 
que estas fáciles separaciones se lleven 
a cabo sin amargura". Esto al fin, 
una vez implantada la ley del divercio 
no deja de ser una grandísima ventaja 
para esos países; pero por mis propias 
barbas, señores divorcistas, ¿ustedes 
creen que en Cuba tenemos sangre de 
nabo, que podamos bajo este sol y sin 
una peseta en el bolsillo, recibir con 
azruearillos a la esposa o al primero que 
trate de averiarnos el matrimonio t 
Ruñar Pino, o usted ef 'alemán o uste^ 
está averiado, de lo contrario uated no 
conservaría ese buen natural de que 
nos habla Madame Stael; y no se ne-
cesita un año para entender que en 
nuestro país no se cría ese flema ale-
mana, y en cada divorcio habría mu-
cha amargura en uno o en cdvo de los 
cónyuges: y si no ahí están los divor-
cios de los amancebados de ahoya, que 
con frecuencia se hacen a tiro y cu-
chilla Cuando venga el divorcio los 
vendedores de armas y drogas serán los 
que más bendigan el nombre del Señor 
Pino. 
Y ahí es nada lo que dice esa señora 
con respecto a que el divorcio hace per-
der toda la consistencia a las costum-
bres y al carácter. Pues, camaradas, 
eso necesitamos en Cuba, Aquí donde 
la indolencia e inconsistencia de cos-
tumbres y de carácteres, apelo al señor 
J . Aramburu, quien en otras cosas po-
drá equivocarse, pero que conoce bien 
la estructura de nuestra sociedad, aquí 
digo, con el divorcio vendría de seguro 
el amor al trabajo, el amor al ahorro, 
el amor al pueblo y a la casa, la firme-
za y desinterés en la política, en fin, 
una Jáuja, y el que no lo vea es un 
"pino". 
No menos resulta digno de reflexión 
eso de que la facilidad de divorciarse 
en Alemania, y cuenta en eso también 
a los Estados Unidos e Inglaterra, sea 
cosa peculiar sólo de la gente protes-
tante. Los CINCO M I L L O N E S de ca-
tólicos ingleses, Ibs Q U I N C E M I L L O -
N E S de católicos norteamericanos y 
los V E I N T E M I L L O N E S de católicos 
alemanes, como parece que son conse-
cuentes y prácticos en su religión, no 
son despreciable elemento de morali-
dad en sus respectivas naciones, ni de-
ben ser tan indignos como Ferrara y 
compañía nos loa pintan, cuando el 
Emperador Guillermo y Taft y Wil-
son se descubren ante ellos. 
E n fin, señores, las razones en favor 
del divorcio son razones averiadas, con 
excepción, por supuesto, de las de, Na-
quet, el gran Naquet del Mundo: aun-
que algunos reparadillos pondrían 
también a este señor 16s buenos fran-
ceses de hoy, si pudieran decirle, que 
gracias al divorcio, de seguir así las co-
sas y el estancamiento de la población, 
en plazo mayor o menor Francia se ve-
rá esclavizada y absorvida por sus ve-
cinos del otro lado del Rhin. 
Conque adelante, geñore-i divorci*.-
tas: Cuba es la República modelo de 
democracia y de la libertad; aquí no 
hay que andar con boberías. Los espi-
ritistas vuelven locos a la mitad de la 
Isla, y eso que los más no caben en 
zorra; el verde y la prostitución nos 
solazan las siestas; los ñáñigos brujos 
toman helados con sangre de niños, y 
el fuego y la horca y el veneno y los 
tiros, total boberías: esos tra.s-
nochados de católicos todavía reparan 
en esas cosas. Métanle duro, sobre todo 
a esas damas clericalizadas, hasta que 
se civilicen; así, al menos, sabrá el po-
hveLihorio, que si no tiene muchos re-
presentantes de la "honradez, paz, y 
trábajo," no le faltan algunos muy 
averiados. 
P. V A R G A S . 
L A P O T E N C I A D E L VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
Cu9,niJo James Watt vló que el vapor de 
agua coptenido en el caldero hacía saltar 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fueraa 
en «pe vapor para levantar un peso tal." 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido 
• 1 mismo fenómeno, considerándolo como 
misterioso é Inexplicable. 
Las pesquisas científicas "han dado on el 
clave" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, 
hablándose descubierto un germen diminu-
to que ataca las raíces del cabello humano. 
El Herpicide Newbro destruye por com-
pleto este germen y establece la salud del 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 80 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
•on. Obispo y Afular.—Agentes especiales. 
MORRHUALTA I 
Ü E U L R I C I ^ 
par» fortiflear ml 
pulmón y curar 
los Catarro., 
Asm», T i « i a , 




PIDA E l EL 
HUEVA mEDICACldM del 
I S T R E H I M I E I I T O . 
l i t l i i talemiiiiti qq« rrtslUc de NU 
por lis PÍIDOHAS Je 
purgante no drástico, no teniendo [loí incoaTeoiauies d8 iog por> 
f aptessalinos acíbar,escamónea, aiapa, señé. etc.. con cuyo aso «l 1 estreñimiento no tarda en haceraa mas pertinaz. 
La AFODINA DAVID no prtrtoea 
ni náuseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inconveniente sq 
empleo hasta que se restahleEcan 
normalmente las funciones. 
O'C.Oavip.RABOT, r̂ tuCourbayoteenaPwiJ 
k La HaHana; V** de JOSE SARRi. 4 BIJ^ 
¿ C a r e c e V d . de b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL QUE VD. ACUDA adonde no disponen de los medios necesario 
para pmpordonáfsela—Bn "LA GAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos doá poderosos factores, se terminarán las defideacias 
de su vists 
ACUDAVD.PRoaTOA " L A G A F I T A D E O R O " 
O'REILLY 116 FRENTE Ar PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
1918 May.-i 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S Ü M O A K U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e l ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las oerveua fabricadas en el pato mareas "TROPICAL" otara, 
y obaoura " EXCBUSIOR" sen les más aeleotea no tienen rival. 
In oompetenoia oon Ufe* eialorea del mundo, obtuvieron medallas da 
•ro y dlpiomaa da honor, a« laa grandes Expeaiolones da LONDRES 
BRUSELAS y MUIiiCH. m , 
SOH U BEBIDA MAS SANA Y TONICA, TOMELAS COMO REFRESCO Y B LAS COMIBAS 
FUNDACION DE LA FABRICA) AÑO 1888. 
P e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
May, 
. E M U L S I O N 
D f c C / V S T £ L L S G R E O S P T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última lixposlción de Parli, 
Cura la» toie? rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecbo. 
P A R A E S T E R M 1 N A R C O N T O D A S E G U R I D A D LOS" 
V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , bas ta s o l a m e n t e e l r: 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. GARDANO 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TIÑA PELADA. „ ; L . 
B E L A S C O A I N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
Importante resolución 
S E A N U L A L A L I Q U I P A C I O N P E 
UNA E S C E I T U R A H E C H A POR 
L A ZONA F I S C A L . 
E l sefior Eobert E . Holliugswort, 
abogado de "The lele of Pines Com-
pany", presentó un escrito de protes-
ta ante la Secretaría de Hacienda con-
tra la liquidación de dereclioa fiscales 
practicada por la Zona Fiscal de la 
Habana a la escritura de. 3 de Ene-
ro de 1902 por la que aparece adqui-
riendo dicha compañía ante el Nota-
rio James C . Lenney, de New York, 
de los señores Tichenor, Hill y Pearcy 
72.000 acres de terrenos que éstos a su 
vez compraron al señor Ezequiel Or-
tiz por escritura del propio año an ê 
Francisco Daniel, Notario de la Ha-
bana, por el precio de $56,000. 
L a trasraisión a favor de la Compa-
ñía aparece hecha por \ el precio de 
$1.500,000-00 en acciones liberadas. 
L a Zona Fiscal .calificó el documen-
to de Compra-Venta estimando que 
debía pagar el 1 por 100, más la multa 
correspondiente a los años Iranscurri-
dos sin presentarla a |a liquidación, 
dando un montante de $34,950. 
E l recurrente protesta que la com-
pra fué en flducia y que debe decla-
rarse el documento Ubre del impues-
to-
E l Secretario de Hacienda de acuer-
do con el parecer del letrado consul-
tor, doctor José Rodríguez Acosta, y 
desintiendo de lo alegado por el pro-
movente y de lo resuelto por la Admi-
nistración de Rentas, ha calificado M 
acto de Aportación de Capital, decla-
rando en consecuencia lo siguiente : 
lo,—No haber lugar a la declarato-
ria de exención de derechos que se pre-
tende. 2o.— nula la liquidación, núme-
ro 3,722 practicada por la Adminis-
tración de Rentas e Impuestos de la 
Zona Fiscal de la Habana; y 3o.—que 
se practique otra nueva conforme con 
los fundamentos de esta resolución; 
a cuyo efecto se devuelven todos los 
anteredentea a dicha Administración, 
notificándose al interesado, a quien se 
hará saber que puede establecer, si así 
le conviniere, el correspondiente ro 
curso dentro del término do nownfp 
días, ante, la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo de la Au-
diencia de la Habana. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
RETOÑO QUEMADO 
Según noticias recibidas en la Seere. 
taría arriba citada, en la finca "Ma-
chado", del barrio de San Diego, pn 
el termino de Cifuentes, se quomamn 
casualmente, dos caballerías de retoño 
propiedad de lo« señores Maximino ( kfe 
rrales, Eligió Peña, Rafael Martínez y. 
José Manuel Féres, 
D e l a " G a c e t a ' 5 
E X E Q U A T U R S . — NOMBRAMIEN-
T O . — A U T O R I Z A C I O N . — IN. 
D U L T O . 
Concediendo los. Exéquaturs de es. 
tilo a los señores Ramón Novoa y Vilve* 
na y Rafael Tirana y Blanco, para 
ejercer las funciones de Cónsules de 
España en Cienfuegos y Matanzas; 
respectivamente; al señor Genaro Ri-
vero y Gruña de Vice-Cónsul honô  
rario de España en Guantánamo: j 
al señor Arturo Díaz García, de Cón. 
sul General de Chile en la República, 
de Cuba. 
—Nombrando para J.a plaza de Abo 
gado Fiscal de la Audiencia de la Ha« 
baña, creada por la Ley de 28 de. Abril 
próximo pasado ,al señor Adolfo Nú-
ñez de Villavic.eneio y Palomino. 
—Autorizando al señor Eduardo P. 
Puente, para instalar en la casa Obis-
po 17, en esta ciudad, una pequeña es-
tación de telegrafía sin hilos, de ex-
perimonf ación. 
—Indultando del resto de las penas 
que le faltan por cumplir por el deli-
to .de insubordinación al ex-soldado 
del Ejército, Félix Trujillo. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
.1 usgndos de Primera. Insfa-ncia-—* 
Del Norte, a Ramón Sánchez. — Del 
Este, a "José Ricardo Arvarez. — De 
Bayamo, al señor Rafael Pire? 
Jiizfindns M}ivic}pal< <. Del Esta 
a Serafín Fernández \ García, 'Anto? 
rao García y Ca)1'- • ), Francisco Ma-
llorquín : Alberto, Tomás Tejera r 
Rá<", ; Antonio Rcmon y Ortiz.—D<r 
los Palacios, a Francisco Medina y 
MolKla. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
L A COTORRA 
E l Gobernador interino de la pro* 
vincia de la Habana ha dictado el si-
guiente Decreto: 
" E n uso de las facultades que « • 
confiere la vigente Ley de Caza, 7 
conforme a lo dispuesto en el articu»-
lo 26 de la misma, 
HAGO S A B E R 
(Jiip en cumplimiento de lo preB-
cnpto en la citada Lev. modificada P05* 
la de 8 de Julio de, .1010. el día 31 ^ 
actual raes, termina el período de ve-
da, eomenzando el lo. del entrante b 
de la captura y recolección de la co-
torra. . , 
Llamo la atención de las autorl<rJ 
des de esta provincia, así como a o 
cazadores en general, hacia los 
los 21. 22, 23, 29, 30, 41 y 
de la repetida Ley de Caza; en la i 
ligencia de que los infractores de ^ 
aerAn castigados con multas n^e m 
de acuerdo con lo preceptuado en 
chos artículos. 
Habana, Mayo 16 1e 1914- ' 
Pedro BusHUo. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
como 
coliseo el pujito de cita de nues-
fttímás distinguida sociedad. 
T función que se anuncia ofrece 
/novedad: la reprise de la aplau-
0nereta en tres actos del maestro 
glraas -Aires de Primavera." 
Ku esta obra tomau parte principal 
su desempeño las simpáticas Es-
^•snza Iris, Josefina Peral, la seño-
P? Pcrez y los señores iPa)lmer, Llau-
señanza libre." "Marina" ocupa las 
dos primeras tandas. 
Mañana, otro debut: el de la gra-
»l_Hlsr.- Norhe d- moda es la de . (.;osa tiple oóinica Anirelita Torún. 
m^TZnrnn todos los viernes será . 
CASINO.—Anoche, en la diverti-
da zarzuela "Los chicos de la escue-
la,*' alcanzó un señalado triunfo él 
grupo de artistas que con excelente 
éxito viene actuando en este teatro. 
E l programa par hoy es sumamen-
te interesante. E n la primera tanda 
se pondrá eu escena "Los chicos de la 
escuela"; en la segunda " E l bueno 
de Guzmán", y en la tercera " E l país 
de las hadas." 
Adelantan rápidamente los ensayos 
de la obra de gran espectáculo " E l 
Príncipe Casto." 
[dó y Galeno. Pronto: un acontecimiento: benefi-
' Josefina Peral, la aplaudid de s fi 
tiple que cuenta con grandes simpa-
tis eü' nuestro público. 
' Desde ahora auguramos a la gra-
ciosa tiple un exitazo. • 
P0L1TEAMA.—Encantado salió el 
público anoche del Gran Teatro del Po. 
liteama, donde Santos y Artigas ofre-
cieron una película netamente españo-
la, cuyas escenas de colorido, y cuya 
e¿ibi"ción de toreros, chulos y manólas, 
con todo su cortejo de alegría, pusieron 
una nota de color en la pantalla cine-
matográfica, de dicho coliseo. 
••Magda" se titula la citada produc-
ción, cuyo éxito merecido habrá de con-
fimarse en sucesivas noches. 
Hov vuelve a proyectarse, juntamen. 
te con "Maldita sea la guerra", la 
hermosa obra de la Casa Pathé, cada 
día más admirada. 
Mañana, sábado de moda, se verifi-
cara el estreno de una sensacional pe-
lícula de Cines, titulada " E l Divor-
l L " ' cía . 
Y para el. domingo se prepara una 
grandiosa matinée. 
Próximamente se estrenarán "Ro-
carabolé" y "Excelsior" y también 
"Mari Juana o la mujer del pueblo", 
"La casa del bañista", " L a mujer 
ajena" y "Sherlock Holmes". 
MAÍRTT.—'Esta noche se cantará la 
famosa zarzuela "iMarina" del maes-
tro Arrieta, en el teatro Martí. 
E l programa califica a esta obra 
de "inmortal." Y es cierto que es 
T>opularísima, que tiene un grato re-
cuerdo en el corazón de todos, y que 
no sólo se la admira, sino que se la 
quiere. 
Martí cuenta ihoy con elementos su-
ficientes para cantar "Marina." L a 
compañía es en la actualiclad más nu-
merosa que nunca, y cuenta con bue-
nos actores y con notables tiples. 
Además, esta noch-i debuta un t»-
r.or: José Limón. 
Junto con él, trabajará Carmen 
(Ramírez, q\ie cuenta con generales 
simpatías en el público. 
En la tercera tanda, se pondrá "!En-
ALHlAMBRA.—Buen programa el 
de hoy. 
Va en la primera tanda "Los Dio-
ses del día", obra que cada noche gus-
ta más tanto por las magníficas deco-
raciones que luce del gran Arias, como 
por su libro y música. 
L a segunda tanda ofrece una nove-
dad: reaparición de la "Bella Diana", 
la artista que goza de más simpatías 
entre los asiduos a ese coliseo. 
L a simpática Diana, reaparecerá con 
la obra "de Guardia a Motorista", en 
la cual obtiene un gran éxito. 
'.'Las Alegres Aviadoras", irá en la 
tercera tanda. 
Antes de cada obra se exhibirá una 
bonita película. 
A l A R l Í T É l í V E R A 
( I n í c o l e f l í t i m o p u r o d e u v a 
A l o s a m i g o s d e l s e ñ o r 
M a r c e l i n o D í a z d e V i l l e g a s 
L a serenata popular con que tra-
dicionalmente rendimos homenaje a 
nuestro distinguido amigo, el ejemplar 
ciudadano señor Marcelino Díaz de 
Villegas, no se llevará a efecto el pre-
sente año, a causa de haberlo así supli-
cado el interesado por razones de que, 
aún no se ha resuelto la situación del 
general Ernesto Asbert y porque, el 
señor Villegas, tiene el. propósito de 
pasar los primeros días del próximo 
Junio en una hacienda de su propie-
dad en Sancti-Spíritus. 
Tan pronto desaparezcan los moti-
vos expuestos, la comisión, comenzará 
los trabajos para llevar a efecto una 
fiesta popular en que testimoniemos 
a tan ilustre cubano* nuestro cariño, 
admiración y respeto. 
Habana,'Mayo 14|914. 
Por la Comisión, 
Manuel A. Coello. 
t 
V u e s t r o M i j i t o 
¿ E s R o b u s t o , F u e r t e , A c t i v o ? 
¿ O e s t á F l a c o , D é b i l , E n f e r m i z o ? 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
SE HA VENDIDO DURANTE 60 ANOS 
E s el mejor tónico del mundo para los niños y ni-
ñas. Les despierta el apetito. Les pone carnes y 
asegura su desarrollo futuro sin contrariedades 
ni desazones. Esta magnífica medicina para 
las familias no contiene ni una gota de alcohol. 
V U E S T R A M I J I T A 
Preparada por Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell, Mase., E . U. A. 
e l C A M I N O d e l a S A L U D 
Sin régimen especial ~ sin drogas — sin perder €¿ tiempo — 
^ada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N C 
«spumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
JjaturaK Este afamado "aperitivo estimula suavemente el hilado, ej 
del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
uel ven á su estado normal. Un sueño trano/ailo y reparador, el cerebro 
largado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
LA SAL DE F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
¡Jwades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
a(*vo de la digestión. 
Preparado únicamente por J . C. ENO LIMITED. Londrw 
e8Confle8ede las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en Cl/tM 
Véndese en todas las pr/acipaies farmacia* 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
^"--^ Curacidn rápida y garantliada con las 1 ¿ 
g _ A ? S U L A S G A R P A N O 
j a m a s f a l l a n s i e m p r e c u r a n 
T l Z K l I A ** «apele Infaliblemente en do» hora» con el P • ñ T E N I F U G O - G A R D A N O . 
t i ¿?? • S E G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
' ^ S C O A I N 1J7 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S =3 
E l Mensa je sobre e l B a n -
co de E m i s i ó n y 
D e s c u e n t o 
Viene de la primera 
candas, sino por un 5 por 100 del 
valor de la mercancía; y se concibe 
que así se ha«ra, porque la aceptación 
y el crédito del billete de Banco en-
tre el público es cosa tan quebradi-
za que todo afianzaíniento es poco. 
Y como ni el hacendado, ni el co-
lono, ni el veguero pueden esperar 
préstamos "directos" sobre sus fru-
tos del Banco de omisión, tendrían 
que acudir a los mismos centros áon-
de hoy se surten, que ya sabemos que 
no son suficientes para "mover" las 
cosechas, como dicen nuestros vecinos 
del Norte; y por eso hay que crear un 
Banco agrícola, con un amplio capi-
tal, como dice mi querido amigo Ne-
gra en carta de anteayer dirigida al 
Presidente. 
Y pongo punto .final a estas líneas 
recordando lo que ante 815 banque-
ros, reunidos en un banquete en el 
Hotel WardolfiAatoria de New York, 
dijo la noche del 19 de Enero último 
Monsieur iRobert LMa-sscm, subadmi-
nistrador del Crédito Lionés, de Pa-
rís : 
" •El éxito del Banco de Francia es-
triba en la facultad que se le otorgó 
de pagar sus billetes en oro o en pla-
ta, haciendo así innecesario el aumen-
to del tipo de descuento para prote-
ger su reserva de oro. E l resultado 
del ejercicio de este derecho ha dado 
al comercio francés el privilegio de 
gozar del tipo más bajo de descuen-
to en el mundo." 
Y a la ley americana de Bancos fe-
derales de Reserva, de 23 de Dicien»-
hre de 1913 dispuso que los billete» 
de Banco se pagarían en oto o mo-
neda legal. 
E l general Menocal debe estar oi--
gulloso de la confianza que inspira 
en el extranjero. L a pujante recla-
mación tripartita se ha disipado al 
conjuro del enérgico y documentado 
embate del Ejecnitivo, hasta el punto 
de que, sin solicitarlos, se le ofrecen 
desde el corazón de las naciones re-* 
clamantes,• desde tParís y Londres^ 
con la cooperación de los Estados 
Unidos, cuantiosos millones para ne-
gociar con el Estado cubano. 
(f) TiBuncio CASTAÑEDA. 
Habana 14 de Mayo. 
Minas1 a demarcar 
P R O V I N C I A D E P I N A R D E L RIO 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas de la re-
gión occidental se procederá, a partir 
del día 19 del corriente mes de Mayo, 
a demarcar los registros mineros si-
guientes : 
Mina " L a Prepontide", de cobre, 
con 30 hectáreas, denunciada por el 
señor Carlos M. Yélez, en el barrio de 
OramaJes, término municipal <ie Pi-
nar del Río. 
Mina "Vista Alegre", de hierro, 
cobre y otras sustancias, con 25 hec-
táreas, denunciada por el señor Leo-
cadio Orive y Orive en el barrio y 
término municipal antes expresados. 
Mina " L a Estrella", de cobre y 
otras sustancias, con 25 hectáreas, de 
nunciada por el mismo registrador y 
situada en barrio y término munici-
pal antes referidos. , 
Mina "Jobina", de cobre y otras 
sustancias, con 80 hectáreas, denun-
ciada por el señor Pedro Piñán y Ma-
drar, en la finca "Los Jobos", barrio 
de Gramales, término municipal de 
Pinar del Río. 
Mina» "Santa Ramona", de hierro, 
cobre y otras sustancias, con 120 hec-
táreas, denunciada por el señor Pe-
dro Sobrino eu el barrio y término 
municipal antes citados. 
A partir del día 30 del propio mes 
de Mayo se procederá a demarcar por 
el . personal facultativo de la misma 
Jefatura, las siguientes minas: 
Mina " L a Mejor", de hierro, con 
394 hectáreas, denunciada por el se-
ñor Evaristo Colino Pérez y situada 
en el límite de los términos municipa-
les de Guane y Mantua. 
Mina "María Isabel", de cobre y 
otras sustancias, denunciada por el 
señor Manuel Gómez Oliva y situada 
en el barrio de los Acostas, límite del 
término municipal de Guane con los 
de Pinar del Río y Mantua. 
P R O V I N C I A D E MATANZAS 
Por el personal facultativo de la 
Dirección de Montes y Minas se pro-
cederá a demarcar desde el día 25 del 
corriente mes al día 2 del mes de Ju-
nio próximo, la mina de cobre, hierro 
y otras sustancias denominada "Pan-
chita", compuesta de 50 hectáreas, 
denunciada por el señor Enrique Vi -
llaverde y Martínez y situada en el 
barrio Sur de Canasí, término muni-
cipal de Matanzas. 
Del día 3 al 23 del próximo mes de 
Junio se procederá a efectuar la de-
marcación de la mina de asfalto y pe-
tróleo denominada "San Juan", com-
puesta de 1,230 hectáreas, denuncia-
da por el señor Adolph J . Greit, y si-
tuada en el barrio de Caraarioca, del 
término municipal de Matanzas. 
Del día 24 al día 80 del próximo 
mes de Junio se procederá a efectuar 
la comprobación de la designación 
hecha por el señor Vicente Piñón pa 
ra poder explotar la mina de asfalto 
denominada "María", compuesta de 
24 hectáreas, y situada en el fondo 
de la bahía de Cárdenas, provincia de 
Matanzas. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D e s p e d i d a 
Hoy embarca en el Espagtie nues-
tro querido y distinguido amigo el 
señor Desiderio Félix, socio de la. 
importante casa del señor Maximino 
Fernández Sanfeliz, que sale también 
hoy para la Península. 
E l señor Félix es inteligente y la-
borioso jefe del escritorio de este es-
tablecimiento comercial. 
Se dirige a España, con el objeto 
de recorrerla. 
Le sustituye en su puesto el señor 
José Muñiz, culto y antiguo empleado 
de la misma casa. 
Deseamos al señor Félix un dichoso 
viaje. 
c e n t r o m m 
CASA D E S A L U D " L A B E N E F I -
C A " 
^ Habana, 14 de Mayo de 1914. 
Sr. Director del Diario de la Makina. 
Mi distinguido amigo: 
Acabo de leer la información del 
Diario sobre la última junta de la 
Sección de Sanidad del Centro Galle-
go. Aparece en aquélla un error que 
le ruego tenga la bondad de salvar 
para que no se forme opinión torcida 
sobre el concepto que emití en la se-
sión de referencia acerca del asunto. 
Yo sostuve, que tanto las plazas de 
médicos de visita y cirujanos, como las 
de internos, debían proveerse a virtud 
de propuesta a la Sección de Sanidad 
por el Director, asesorado del Cuer-
po Facultativo de la casa y no como 
actualmente se efectúa, esto es. por 
concurso y en votación secreta. Nada 
de concursos para unos ni para otros. 
Quede así aclarado. 
Me pareció la proposición tan m d \ 
cal que titubee en presentarla, espe-
rando que fuese rechazada en el acto. 
Y me equivoqué. Tuvo tan favora-
ble acqgida, que no dudo ya de que 
llegue a ser una realidad, 'con incal-
culable beneficio para la Quinta. 
Con gracias por anticipado, señor 
Director, quedo muv afectuosamente 
de Ud., 
E . B. Barnet. 
Importancia del 
comercio cubano 
E l señor César Barranco, Cónsul de 
Cuba en Baltimore, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente infor-
me que trata de la importancia del co-
mercio cubano. 
Según el periódico "The Chicago 
Journal", Rusia, China, y las Indias 
Orientales tienen aproximad ente 350 
millones de habitantes, que es más de la 
mitad total de los habitantes del mun-
do. L a pequeña Isla de Cuba que se en-
cuentra próxima a este país, tiene me-
nos de 2.50P,000 almas. Sin embargo en 
el año de 1913, el comercio entre los E s . 
tadis Unidos y Cuba fué casi lo mis-
mo que el de este país con los tres gran-
des imperios. 
Las cifras son las siguientes: 
Comercio entre Cuba y los Estados 
Unidos. '$188.232,574. 
Comercio entre los Estados Unidos y 
los Tres Imperios. . . . $199.033,805 
I n v i t a c i ó n a l G o b i e r n o 
E l Secretario de Agricultura, señor 
Núñez, estuvo en Palacio ayer tarde 
a dar cuenta al general Menocal, de 
hallarse en esta ciudad una comisión 
que viene a invitar al Gobierno para 
el Congreso • de Alimento Puro, que 
muy en breve se celebrará en los Es-
tados Unidos. 
E l Jefe del Estado comisionó al Se-
cretario nombrado, para que se pon-
ga de acuerdo con la comisión referi-
da. 
^ N T O S V A R I O S 
L A A S O C I A C I O N D E M A E S T R O S 
La Directiva de esta Asociación se 
reunirá para continuar la última se-
sión ordinaria suspendida, en los salo-
nes de la Asociación del Centro Depen-
dientes mañana sábado, a las 9 a. m. 
Se tratarán cuestiones muy impor-
tantes. 
Un REMEDIO que CURA 
Cada año más de 200.000 
personas mueren de en-
íermedades de pecho por 
ia sola rázon que se han 
siempre descuidado ó tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir •' no se-
rá nada ". ó si, en vez de 
haber chupado algunas 
pastillas de virtud dudo-
sa, ó probado productos 
más ó menos charlatanescos ofrecidos por ami-
eos interesados, si hubiesen leído. SI leido so-
lamente el tratado sobre las KNFKRMEDADES 
del PECHO publicado por el Snr. Ravínkt, ha-
hrian visto v entendido como hablan cogido el 
daño y como poJian curarse, pues la explica-
ción de las cmermedades es tan inteligible, la 
teoria nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la BACILINA es tan 
cientiflca. las curaciones expuestas en el texto 
son tan coníprobantes que no podemos dejar de 
repetir que las personas padeciendo de Asma, 
Oprasión ron e/pteteraeién, Laringitis. Bronqui-
tis crónica, Catarro. Enfermedadts dei Pecho y 
toda afección de ias oías respiratorias deben 
leer este precioso libro v seguir el tratamiento 
de la BACILINA contenido en cada cajita. S« 
instruirán cuidándose. 
D' RAVENET, 26, ru« Vitueau. PARIS 
De Vent3 en La Habana: Dreguiria 8ABKA 
Dr Manad J0HIIB0N y buena» ftrmtciai 
C R O N I C A S 
D E L P U E R T O 
E L " H U D S O N " 
E l vapor francés ^Hudson"' en-
tró en puerto ayer, procedente del 
Havre, Coruña, Vigo y Canarias, con 
carga general y 168 pasajeros, de 
ellos 100 para la Habana. 
Doce de éstos fueron remitidos al 
hospital '"Las Animas" por tener la 
temperatura anormal. 
Los enfermos son: Juan Altagracia, 
Candelaria, Carmen y Pablo Abren; 
María Soledad Vega, Caridad Padrón, 
Autonio Peña, Manuel Martínez, Feli-
berto González, Dalmacio Pérez y Jo-
sé García. 
Todos ellos proceden de Canarias. 
E l parasejo Ignacio García Loren-
zo trajo varios canarios para el gene-
ral Menocal. 
E L '' L A I L A ' ' 
Procedente de New York, fondeó en 
bahía ayer el vapor noruego "Laila"' 
que trajo carga general y 4.500 barri-
les de cemento. 
E L " M I A M I " 
Salió ayer para Key West el va-
por americano ';Miami", en el cual 
embarcaron los comisionados mejica-
nos a las conferencias que se celebra-
rán en Niáraga Falls, para concertar 
la paz entre los Estados Unidos y Mé-
jico. 
También fué en el "Miami" el se-
ñor Tomás Ibarra, redactor del New 
York Times, que ha sido comisiona-
do para hacer las informaciones de 
las mencionadas conferencias. 
E l señor Ibarra es uno de los dos 
redactores que el New York Times tie-
ne en Washington. 
E L " K . C E C I L I E " 
E n nuestra edición de la tarde de 
ayer dimos cuenta de la llegada a la 
Habana, procedente de Veracruz, del 
vapor alemán " Kronprincessin Ccci-
lie." 
Entre los pasajeros de tránsito de 
este buque figuraban: 
L a señora Carmen Morales de Re'-
yes, esposa del ex-Ministro de Justi-
cia del general Huerta, doctor Rodol-
fo Reyes. L a señora Morales de Reyes, 
que viaja en compañía de sus tres hijos 
y que va a reunirse con su esposo a 
París. 
E l Cónsul del Salvador en Aber-
deu, señor J . P. Ugarte. 
E l médico español doctor Isidro Ca-
mero y el ingeniero de minas, tam-
bién español jSeñor Manuel Fernández 
Querrell, que prestaba sus servicios a 
una Compañía petrolera de Tampico; 
se dirige a Españ, acompañado de su 
familia, el comerciante don Prudencio 
Gutiérrez que posee una fábrica de 
licores en la capital mejicana. 
Por la noche salió el " K . Cecilie" 
con rumbo a Vigo, Coruña, Santan-
der, Havre, Sauthamtou y Hambur-
go, llevando carga general y 871 pasa-,, 
jeros. 
Entre los de cámara figuraba el 
socio comerciante de esta plaza, don 
José Fernández Maquila, miembro de 
la firma ^Cifuentes y C a . , " propieta-
rio de la fábrica de tabacos y ciga-
rros "Partagás," y vocal de la direc-
tiva del Diario de 'la Marina. 
E l señor Fernández Maquila viaja 
en Compañía de su esposa e hijos. 
E L ' ' C H A L M E T T E " 
Llegó ayer tarde de New Orteans el 
vapor americano ''Chalmette" con-
duciendo carga general y 15 pasaje-
ros, entre éstos el periodista mejicano 
Octavio G. Campero, redactor de ' ' L a 
Lucha", de Chihuahua, que viene a 
la Habana con una comisión del Go-
bierno Constitucionalista. 
E L " M A S C O T T E " 
Conduciendo 19 pasajeros,f llegó 
ayer tarde de Key West el vapor ame. 
ricano <'Mascottc.,, 
E L V I A J E D E L " P A T R I A " 
CAMBIO D E I M P R E S I O N E S 
Con el fin de cambiar impresiones 
con el general Menocal, sobre el pró-
ximo viaje del crucero "Patria,''' hoy 
acudirán a Palacio, el Secretario de 
Hacienda señor Cancio, y el Jefe de 
ia Marina Nacional, señor Morales Coe-
llo. 
Después dél cambio de impresiones 
ya citado, el 'señor Presidente de la 
República firmará un Decreto en el 
cual se señalará el itinerario del viaje 
del buque y tiempo de su duración. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 14 Mavo de 
1914. 
Observacioneh a las 8 a. m. del meri. 
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar 
762.67, Habana. 762.80, Matanzas 
762.73, Isabela, 762.44, Songo, 763.00 
Santiago, 763.92: 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
26?8, máxima, 34'4, mínima. 22*2, Ha-
bana, del momento, 25'4, máxima. 29'2. 
mínima. 24 ?0, Matanzas, del momento, 
25 ?2, máxima. 32'9, mínima. 191, Isa-
bela, del momento, 27^, máxima. 31'0, 
mínima. 24*0, Songo, del momento, 
27'5, máxima. 33'0, mínima. 23'0, San. 
tiago, del momento, 26'6, máxima. 30'0 
mínima. 25'0: 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, N E . 4. 0, Habana. 
S. flojo, Matanzas, calma, Isabela. E . 
S. E . 4. 7. Songo, E N E . 4. 7. Santiago, 
SW. flojo: 
Lluvia en milímetros: Pinar, 28'0. 
* HAY QUE S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dicha * 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Las 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
personas darían sin Tacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales ^ 
personas se fatigan en seguida y* 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y ee quedan delgadas y 
enclenques. Lo mismo los jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y bastase mueren 
do lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedíeles, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de'Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto. Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: *k Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos." De venta en las Boticaa. 
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Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los Glicerofosfatos y Formiatos Hutcv (Ner-Vita) son auxiliar poderosísimo délas fuereas vitales; confortan los nervios ro-bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-telecto, por lo que son usados por los inte-lectuales de todos los países.—Eficacísimos en la debilidad orgánica, impotencia y apa-tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
repatada compañía Inglesa: 
Ungió Umerlcan Pharmaceutica C0. \ } ^ 
Londres, 59 Dingwall Boad,Croyldon 
Habana, 49 U Matanzas, 24 ?6. Isabela, 
0.4. Songo, lloviznas: 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, 
parte cubierto. Habana, Matanza?, 
Songo y Santiago, despejado: 
Ayer llovió en Consolación del Nor-
te, Babíá Honda, Orozco, Cabañas, 
Quiebra Hacba, Guanajay, Mariel, 
Puerta de Golpe, Consolación del Sur, 
San Cristóbal, Los Palacios, Candela-
ria, Artemisa, Coloma, L a Fé, Mantua, 
Arroyos de Mantua, Dimas, San Luis, 
Pinar del Río, Columbia, Marianao, 
Regla, Arroyo Arenas, Punta Brava, 
Guanabacoa, Caimito, Santa María del 
Rosario, San José de las Lajas. Hoyo 
Colorado, San Antonio de los Baños, 
Aguacate, Campo Florido, Alquízar, 
San Nicolás, Batabauó, San Felipe, 
Bejucal, Rincón, Santiago de las Ve-
gas, Salud, —aruco, Palos^ Nueva Paz, 
Güines, Melena del Sur; en toda la 
provincia de Matanzas, Fomento, San-v 
cti Spíritus. Sagua la Grande, Corrali, 
lio. Sierra Morena, Carahalas, Rancho 
Veloz, Cieufnegos, Rodas, Afóeus, 
Constancia, Yaguararaas. Real Campi-
ña. Aguada de Pasajeros. Esperanza, 
Isabela de Sagua, Camajua/Íf Caiba-
rién, Yaguajay. Mayajígua, Contra-
maestre, Sonta Cruz del Sur. San Ge-
rónimo, en toda la zona de Ciego de 
Avila, Majagua, Martí, Cascorro. Guái. 
maro. Dos Caminos, San Luis, Sagua 
de Tánamo, Jamaica. Guantánamo, Ve-
guita, Bueycito, Nicfttem, Campechue-
la, Manzanillo, Tilnas y Bavamo. 
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L A S P R O T E S T A S C O N T R A E L 
*r . Director del Diario de la Marina 
Señor: 
Los que guscriben, vecinos de la 
ciudad de Santa María del Rosario y 
Cotorro, ven eon sumo desagrado que 
se trata de implantar en nuestro país 
la ley del divorcio ¡ y protestan con to-
das las energías de su alma, contra esa 
funesta ley, contra ese atentado a los 
sagrados intereses de la sociedad, U 
religión, la familia y la patria. 
Rosalía Jorges de Ordoñez ¡ Micaela 
Nápoles de Madrid; Josefa Pérez viu-
da de García; Leonor García viuda da 
Herrera; Herminia Ruiz de Medina; 
María González de Puigcewer; Flora 
Rodríguez de Basart; Altagracia Mo-
rales de Meza; Soledad Nnñez Núñez ¡ 
Juana Blaneo de Sosa; Juana Estibes 
de Interián ¡ Rita Llanes vinda de Nú-
ñez ; Angela Quintero de Zamora; Ma-
nuela Jorge de Gonzálpz; Isabel Pere-
ra de Casas;, Paula Pérez Viuda de 
Ruiz; Luisa Rabelo de Ruiz; Rlora 
Sánchez viuda de Rodríguez: Fran-
cisca EiStebes de Alfonso; Dolores Jor 
ge de Pérez; Luisa P. de Corte; Pilar 
Silva: Petrona Quiñez; Dominga Su-
zante de Calzada; Victoria Calzada; 
Caridaid Jorges de Feito; Pilar Feito 
de Iglesias: Juana Hernández: Maree-
lina P. de Feito; Alfonso Dueñal; An-
tonio Valdés Acosta; Manuel Quinta-
na; José García; Armando Orazm&ñ.; 
(loftor Franciseo Rodríguez Millán; 
Elvira Rodríguez de Rodríguez; Abe-
lardo Luis Jorge; José María Isasi. 
del iSr. D. Nieolás Rivero. Director 
D I A R I O D E L A MíARINA. 
Ciudad. 
Señor: 
Los que suscribimos y firmamos ve-
cinos del pueblo de San Cristóbal, 
protestamos eontra la proyectada ley 
del Divorcio, no estando conformes 
'con d í a por considerarla transgreso-
v¿ de la voluntad y conciencia del 
noble pueblo cubano puesto que ella 
es atentatoria y de funestas conse-
cuencias para la' tranquilidad del ho-
gar, de da patria y de la familia, y 
por todos conceptos inmoral y des-
tructora de la sociedad. 
-San Cristóbal, Mayo 11 de 1914. 
De usted atto. sus S. S. 
Marcelino Herrero. 
(Agustín Siánebez, Consuelo Fons 
viuda de Rosales, Ignacio Sánchez, 
Juan (Diego Oyarzun," Migiuel Oyar-
euu, Lucía Carbonell de Fon, Nieves 
Carbonell, Andrea Martínez, Inés 
¡Martínez, Angela Martínez, Gabino 
Martínez, Catalino Flores, Gregorio 
Díaz, León Díaz, Andrés Castillo, Ca-
talino Plores, Andrés Hernández, Jo-
sé Jiménez, Julio Pérez, Carmen Al-
fonso, Teresa Soto, María Luisa So-
to, Petrojja Bermudez, Paulino Fe-
rrer y Coma, Paulina Dumá de Bo-
fil, Rosalía Cueto, Isabel Martínez, 
Pedro Martínez, María Pune da, Perr 
fecto Escandón, Isabel Martínez, Ro-
salía Bosatil, Aurora D. de Bango, 
"Rafael González, José G. Bango, Ela-
I n d u s t r i a R o d a d a 
D E L A HABANA 
Se cita a todos l®s d u e ñ o s de 
Establos de L u j o y P laza , para 
que se s i rvan concurrir a l a 
A S A M B L E A G E N E R A L , que 
t e n d r á lugar el V I E R N E S , 15 del 
corriente, a las ocho de la noche, 
en el local calle de S a n Migue l , 
n ú m e r o 224, D , ' y en cuya junta 
se tratará sobre los trabajos rea l i -
zados, con grandes probal idades 
de é x i t o , para l ibrarnos del pago 
del nuevo impuesto que.se exige 
a esta industria. 
D a d a la importancia dê  ese 
asunto se encarece la m á s p u n -
tual as istencia . 
Habana, M i y o 14 de 1914. 
Atentamente, 
L a Comisión,. 
C 2144 1 t-15 1 d-15 ' 
dio Ramos, Juan Martínez, Manuel 
Bango, Antonio Rivero, Clara Fors, 
Simón Carbonell, Francisca Fors, 
Candelaria Páez, Manuel Neryra Co-
llantes, Santiago Rivero, José Juá-
rez, A. Suárez, A. López, Hilario Mar-, 
tínez, Luis Diaz, Francisca Blanco 
Cordero, Eloína Sarmiento, Vivina 
Sarmiento, Francisca Cueto, Delfina 
Cueto, Enrique 'Chía, Feliciano' Ma-
drid, Faustino Fernández, Sixto Sán-
chez, María de J . Hernández, Angé-
lica Sánchez, María Luisa Suárez, Pe-
trona Pascual, Ana Luisa Sánchez, 
Angelina Alfonso viuda de Llera, An-
gélica Llera, Vicente Crespo, Ramón 
Fuentes, Valentín G-uerra, Maximino 
Cuesta, Juan Amó, Laureano Fer-
nández, Andrés Ramírez, María Lui-
sa Martínez, María Fernández, Ma-
nuel López, Antonio Monet, Angéli-
ca Costa, Angela Alfonso viuda de 
Costa, Octavio Costa, José María Ro-
dreguez, Mario D. Noda, Mercedes 
Rojas, Federico Rojas, Ensebio Ro-
jas, María Luisa Rojas, Agustín Avi-
la, Juan Blanco, Francisco Grioelio, 
Juan Crespo, Wenceslao Núñez, Vir-
ginia Llera, Delfina Llera de Lama, 
María Luisa Avila, Aurora S. de Avi-
la, Pedro Avila. 
María Blanco, Basilisa Blanco, Eus-
taeia Blanco, Rosa Santos de B., Ma-
nuela Blanco, Mercedes Blanco, Ba-
silia Bótete, Francisco Blanco, Justo 
Cruz, José González, Agustín Gastell 
Eulogio Blanco, Melcihor Meza, Ig-
racia Soto, María Rodrígruez, Agusti-
na Rodríguez, Ignacio S. y Zayas, 
Felicia López, Isabel D. de Ramírez, 
Carmen P. de Carballo, María Mora-
les de Soto, Eleuteria Fernández, Víc-
tor García, Felina Camacho, Tomasa 
Rodríguez, Víctor González, Victo-
riano González, Crespulio Mesa, Ore-
cencio González, Ramón Soto, Pedro 
González, Juana Iglesias. 
María Luisa Díaz, Valentín Her-
nández, Manuel Díaz, Laureano Fer-
nández, Armando Camadio, A. Ca-
macho, Francisca Alonso, - Hortensia 
Camacho, Pilar Fernández, José A. 
Fernández, Onelia Camacho, Anisia 
Llanes, Felicia Sánchez, Laudelina 
Delgado, Fernando Cruz, Adolfina 
Camacho, Nicolás Planeo, Francisco 
Rodríguez, María Lab asta, Pilar Fer-
nández, Josefa C. de Rodríguez, Eme-
tería P. viuda de Castro, Hortensia 
H. de Costa, Francisco Rodrígiiez, Ni-
eolasa B. viuda de López, Evangelina 
Flores, Franciseo Suárez, Manuel del 
Valle, Juan Pérez, José Oonzález, Ma-
tilde Gesa, Florencio Hernández, Ma-
ría Valdés, Sabino Beltrán. 
Podro Avila, Raimundo Quintana, 
Estanislao Márquez, Isabel S. Espino-
sa, Pedro Rivero, M. Arango, Consue-
lo García, Sara Ojeda, Manuela Fer-
nández, Felipa Márquez, Rosario Co-
llazo, Basilia Soroa, Andrea García, 
Mariana Sara, María Hernández, Ni-
casio Hernández, José A. Lavastida, 
Fermina D. de Lavastida, Baldomei'o 
Bugallo, Víctor Morejón, Fulgencio 
González, Petrona Tapia, José F . y 
Pérez, Fernando Menéndez, Manuel 
Fernández, Félix Sánchez, Pedro Re-
dondo, Rafael Fiallo, Víctor Páez, 
Lucía Pérez, Isidro Barrios, Herme-
negildo Villar. 
Juana Martínez, Engracia Rodrí-
guez, Francisca Castro, Francisco Xú-
ñez, 'Domingo Rodríguez, Bustaquia 
Pérez, Juan Tomás Viera, Matilde 
Oaraballo, Trino Soto, Evangelina 
tSánohez, Gregorio González, Angeli-
na González, Fkwes Mérida, Cleto 
lírdá, Francisca Soto, Natividad Igle-
sias, Rita Blanco, Georgina Lavasti-
da, Alejandrina Ramírez, América 
Fiallo, Ofelia Suárez, Amparo. Menén-
dez, Brígida Blanco, Fidela Blanco, 
Evangelina Alfonso, Servanda Me-
néndez, Cándida Gil, Lidia Martíneij, 
María Luisa Viera, Cándida Sánchez, 
Conoepeión Casanova, Carmen Gato. 
Lil ia Suárez, Graciela Suárez, Ma-
ría Sánchez, Josefina Sánchez, Plo-
rinda Sánchez, Pilar Florit, Francisea 
Casanova, María L . Valdés, Josefa 
Rodríguez, Onelia López, Josefa Alon-
| so, María Eugenia Daria, Ramona 
González, Dolores Daría, Juana Ma 
ría Daría, Clotilde Fernández, Miguel 
Daría, Gloria Sánchez, Angela Mar-
tínez, Pastora Delgado, Blanca Díaz, 
Crecencia Sánchez, Enrique Zayas, 
Desiderio Alfonso,, Leopoldina . Gar-
cía, Juan Espinosa, Pedro Labasta, 
Faustino Labasta, Mercedes Martí-
nez, Clotilde Fernández, Florinda 
Martínez. • . . 
Angela Faleón, Félix Ramírez, Ro-
gelio Lima, Eloísa Lima, Benerando 
Mesa, Juana ^amacho, Clara Alonso, 
Abraham Cruz, Rosa Qmz, Angela 
Amaro, Guadalupe Mérida, Camila 
Sáncihez,. José -P . Sánchez, Clara L . 
Zaya» de S., Nicolás Muñoz, Felicia 
Muñoz, Juana Muñoz, Julio Gonzá-
lez, Evaristo Delgado, Domitila., Ca-
rrillo, Patricio Delgado, Bpifanio 
Márquez, Eíiistaquio Hernández, Pe-
dro Armas, José García, Juana Ro-
dríguez, Rosa Pereira - de García," 
Francisca -G'. de -Menéndez, Adolfina 
Díaz de Más, María RomeVo de Ro-
dríguez, Francisco Ortega, Josefa 
Alonso. 
Senaida Lavastida, Ensebio Cape ti-
llo, Mercedes Arenal de Pina, Rosa 
Madrid de Ramírez, Javier Lanza, 
Antonio Alvarez, Josefa Ugalde, Ma-
nuel Soler, José María Ugalde, Pe-
layo Puente, Santiago Soler, <Antonio 
tPalenzuela, José Vardaguer, Cirilo 
González, María Martínez, Pedro 
Quintana, Fidela Casanova, Francis-
ca Casanova, Josefa Casanova, Con-, 
cepción Rodríguez, Batistina Garfeía, 
Joaquín Cardoso, Otilia iNoda, Agus-
tín Olivera, María Alvarez, Andrea 
Belanzarcu, Josefina Bariseria, Asun-
ción Calcera, Tertulino Nerey, Anto-
nio iNerey, Manuel Daría. 
Clara Blanco, Ana Pedroso, Plo-
rinda Martínez, Ignacia" Guzmán, ¡Nie-
ves Guzmán, Guadalupe González, 
Caridad Soler, Andrés Lagel, Luis 
Pimental, Ajitonio Mayo, Cecilio Mhi-
ñoz. Antonio Sáncihez, Fernando Sa-
las, José Arce, Manuel Menéndez, 
Joaquín Boíill , Oeferino V. Suárez, 
José Udha. Carmen S. Alvarez, Gu-
mersinda Suárez, Luisa R. de Fer-
nández, Manuel Fernández, Félix 
Fernández, Fe^Tmn Fernández, Juan 
Llera. Ramón-Suárez, Eugenio Tru-
jillo, Pedro Perasa, Bonifacio Reyes, 
Gerardo Blanco, Abelardo Rivas, 
Juan Blanco. 
José Zarranz, Angel González, Car-
los Ortega, Carmen Reyes, Juana Ma-
ría Reyes, Concepción Rodríguez, Re-
gla Faleón, Manuela Faleón, Merce-
des Sánchez, Benito Zarránz, Mer-
cedes Yarránz, Angela Yarránz, Raúl 
Zárránz, Ena Zarránz, Manuel Za-
rránz, Aquilina Monteagudo, Valen-
tina González, Eduvigis Díaz, Sebas-
tián Guillermo, Amparo Valdés, Mi-
guel Valdés, Aquilino González, Sa-
turnino González,, José . , Hernández, 
Pedro' HernándeiZj. Angelina Méndez, 
•Luisa Méndez, Manuel Méndez, Flo-
rentino Quintana,'^María Teresa Quin-
tana, Constameia Pruneda, J osef a 
Casanova. 
San Antonio de los Baños, mayo 12 ñe 
1914. 
Sr. Director del Diaeio dé la Marina 
Habana. 
Señor: Rogamos a usted publique 
en el Diario, defensor de la más pu-
ra moral en Cuba, nuestra adhesión 
al manifíesto de las señoras de la 
Habana contra el proyecto del Divor-
cio. 
D^ usted atentamente: 
Encarnación Hernández; Magdale-
na A. de Domínguez; Angela Díaz de 
Delgado; Encarnación Delgado; Do-
lores Delgado; Juana D. de Contre-
ra f Isabel G. de Martínez; Bernarda 
G. de Alvarez; Zoila González; Jua-
na. Alvarez; Amelia Díaz de Garran o; 
Mercedes Balmaseda; Emilia Balma-
seda; María Duque; Justa Duque; 
Juana D. Hernández; Marta Duarte; 
Carlota Rivas de Morales,; Agriipina 
Yanes. 
Prejsidente Cámara Representantes!" 
: • . Habana. 
Rogamos a la Cámara por su me-
diación, no apruebe el proyecto de 
Ley del Divorcio, cuya implantación 
ocasionaría ruina al hogar, al bienes-
tar social del país. 
Carlos A. Smith: Agustín J . Me-
deros; Rafael J . Reynaldos; Pedro 
Antonio Reynaldos; Leandro Ruiz • 
José Arechabalá; Primitivo Pérez; 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA ES 
L A F L O R D E O R O 
Usanio esta pritíleoaía apa nunca ieníreis canas ni seréis calvos 
El cabello abundante 7 hermoso es el mejor atract ivo de la mujer 
L A F L O R D E O R O e s l a meJor de toáa* las Unturas para, el cabello y la barba, no mancha el cutis ni 
~ — — . ensucia la ropa. 
L A F L O R D E O R O 15314 tlntura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva slem-
- — — — . pre fino, brillante y negro. 
L A F L O R D E O R O Bsta tintura se U8a Bin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
~ ~ —— : el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
L A F L O R D E O R O Usando esta asua se cura la caspa, so evita la calda del cabello, se suaviza, se au-
— • . . menta y se perfuma. 
L A F L O R D E O R O 68 t6"10*- vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
— — usa también como higiénica. 
L A F L O R D E O R O conserv;j *l color Primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 rublo; el color» d«-
— _ , pende de más ó menos aplicaciones. 
L A F L O R D E O R í l E8ta tlntura ^eJa- el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural 
a" 8i su aplicación se hace bien. . 
L a aplicación de esta tintura es tan fálcil y cómoda, que uno solo se basta: 
lo que si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Maribona; €arlos Vi l la; Adolfo Her-
nández; José Crogal; Juan Manuel 
Paz; Santiago Martínez; Jorge B. 
Deschapelles; Septimio Sardina; An-
tonio Freiré; Miguel Loiría? Carlos 
Prancisco -Smitli; Bernardino Mari-
bona; doetor Luis Ros; Rafael Estra-
da. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
• Das señoras y señores que suscri-
ben este documento protestan contra 
la Ley del Divorcio, por ser contrarn 
a las familias cristianáis de la ipatria 
cubana. 
Rafael Gonzálpz; Mariano de la 
Campa; Julián de la Campa; Ger-
mán V. de la Campa: Lorenzo .Díaz; 
señoras Aurelia. Ballester y Larena; 
Manuela Llarena de Ballester; Dolo-
res Ballester y Llarena; Luz María 
Roque de Domínguez; José Domín-
gnoz: Tsmaer Enrique?;; Antonio Prr.-
do Antonio García Emilio Alvarez; 
Patricio Ballester: Robustiano Gar-
cía;. José Manuel Roques, señora Ju-
liana H . viuda de« Ronón ; María H . 
viuda de Espinosa; Eladia M. Her-
nández: Zoila M. Hernández; Manue-
la González; Matilde Rosales de Gon-
zález; Juan Y . Domínguez; Santos 
Cuita; Elena González; Luz María 
Cuita: Luis Enríquez: Jacinta Cost?-
se; Berta Floros: Caridad Prado; An-
tonio Garvía; Marcplino Gonzá^z; 
Pedro Herrera : Fermín Abasia! ¡ E n -
rique Suárez; José B. Enrinnez; Víc-
tor Averboff; Pedro Martínez; An-
selmo Rivero; José Quintín Torres; 
Carlos M. Alvarez; E . García Angla-
da; Fernando Arias; Elvira. D. de 
García Anglada, Francisco Ballester; 
Eloy Abren; Virerinio Abren; María 
Lnifia Prieto de Frías; Teodora del 
Río: Ana Ballester viuda de López; 
María López; Josefa Ballester; María 
Llarena; Luis Fernández; Guadalupe 
Macías; y casi todo este pueblo de 
San José de los Ramos. Matanzas 12 
de mayo de 1914. 
E s copia de la original. 
Protestamos contra el Divorcio: 
Romana Goizueta; Estela Aparicio 
Antonia Prieto; Raquel Corzo; Isa-
bel Godínez; Carmen Méndez; Dulce 
María Núñez; María Huerta; Lucila 
Lloverá; Georgina Aldereguía; Glo-
ria Muñoz; María Luisa Higuera: 
Magdalena Villaseñor; Luisa Villase-
ñor; Pilar Arias, Carolina Aldereguía; 
Lucía Nieto; Clara Truritagoyena; 
Enriqueta Fernández; Lugarda Cuer-
vo; María Elena Martínez; Evangeli-
na Gómez; Julia Cortadella; Rosinda 
Gutiérrez; Isabel Molina; Lugarda 
Cueva: Dorotea Cueva; Mercedes Ca-
yena; Engracia López; Eloísa López. 
San Antonio, Río Blanco del Norte. 
Sr. Director ,del Diario de la Marina 
Habana. 
Jjos ábájo firmantes, protestamos 
enérgicamente contra el proyecto de 
ley del divorcio... 
Oelestino Fernández; José Gutié-
rrez; María Caridad Travieso; María 
Luisa Travieso; Fidel R. Lansardo; 
Hermenegildo Alvarez • Juan Gonzá-
lez; Aniceto Galdón; Gerardo Sana-
bria; José García; Domingo Maeba-
do;. Anastasio Barroso: Bartolomé 
Sánchez; Manuel Díaz; Rogelio Gon-
zález; Tomás Suárez; Dionisio Iz-
quierdo, Juana Díaz; María Luisa 
Suárez de Alvarez; Pedro Villalobos; 
Armando Lansardo; Xntic'o Espino-
sa; José Fajardo; Antonio Donato 
Dono; Fidel Lanzardo; Ceferino B. 
Lanzardo; Casilda Pérez; María Fer-
nández; Antonio Fernández Lucía 
Fernández; Dominica Sánchez; Ca-
talina Peñalver; Aurelio Rodríguez; 
Alfredo Blanco; Carmen- Zorrilla: 
Luz Olivera; Federico Sánchez ¡ Fé 
Villalobos: Fermina Gómez; ( Eloísa 
Barroso; Erundina Pedroso: Espe-
ranza Zorrilla; Dolores Ortega: Pa-
blo Zorrilla; Apolinar Zorrilla; fran-
cisca González; Herminia Bolaños dé 
Ancheta ;> Bartolomé Sánchez; Luis 
Sánchez; Pablo peñalver; Abundio 
Martínez: Antolín Pedroso; Bruno 
Valdés; Mariano Rodríguez: Avelino 
Reyes; Pedro A. Sánchez; Santiago 
Rodríprwez: Bartolomé Barroso; Mar-
tín Brito; Luisa Moraquez ¡ Evelio 
Ancheta; José María Oviedo; José 
Alvarez. 
Graeias anticipadas, señor Director 
y somos de msted atentos y s. s. que-
dando aerradeci^os dé publieidad en 
ese periódico a nuestras nrotestas. 
San Antonio 11 mayo de 1914. 
contra el proyecto de Divorcio y nos 
adherimos a cuanto en él se expresa 
Muy atentas y s. s. 
Margarita Mojena viuda de Calde-
rín; Carolina Llerena; Andrea Her-
nández de Grandio; Julia Alamo, 
María Fleitas; Estela Cuenca de He-
rryman; Pilar Lloverás; Ofélia Péña-
rredonda de Hernández; María Anto-
nia Amador; Angélica Lamas; Rita 
O'Hallorans de Lorenzo; Graciela Bo-
lumen; Rosa Mojarena; Baldomera 
Valdés; Angélica Gutiérrez; Ludori-
na Caso; Marina Lamadrid de Gar-
cía. Siguen las firmas hasta doscien-
tas cuarenta que hasta la fecha han 
firmado. 
Cámara de Reipresentantes. 
Habana, 
Cárdenas, 8 de mayo de 1914 
Las señoras que suscriben represen-
tando numerosas esposas y madres, 
cardenenses, suplican encarecidamen-
te no aprueben la ley del divorcio, 
contraria al modo de ser del pueblo 
cubano. 
Menocal de Ros; Segrera de Sar-
diñas: Ruiz de Medero»; G. de Par-
quet; Viuda Argiielles; Viuda L a -
eruardia; Menocal de Desdhapelles; 
Desohaipelles de Smith; Arechavala 
de Arechavala y Smith de Faz. 
Las señoras que firman el tele-
grama que antecede, suplican al 
Sr. Director del Diario de la Marika. 
se sirva mandarlo insertar en dicho 
periódico. 
Matanzas 12 de mayo de 1914. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Con esta misma fecha telegrafia-
mos al señor TPresidente de la Cámara 
de Representantes y al doctor Díaz 
Pardo {protestando contra el proyecto 
de ley del divorcio. 
Teresa Cabarrosa: Ranchita Val-
dés; Elvira Tolón: Teodora Guerra; 
Piedad Andux; Sofía Blanco; y les 
caballeros José Costales ¡ Roberto An-
dux; Carlos Caballero: Constantino 
Artamendi: José Rujana; José Suri-
na; Manuel Fernández: Federico 
Castañer; Ildefonso Gallardo. José 
Palomino: José M. Gómez; Manuel 
Cañizo; Feliciano Fuentes; Joaquín 
Blanco: Antonio Engui: Cayetano 
Borges; Francisco Sita; Carlos Jorca-
no; Manuel Montaño; Antonio Fe-
bles, • . / 
•pedro; Estela Orizondo Estrada; Jua. 
na Martínez; Dionisia de la Paz- J0 
sefiua Domínguez; Clara Domínguez-
María Domínguez; Elena González 
de Salas; Ernestina Salas; Elisa Na-
varro de Martínez; María Luisa R. h 
Pérez; Emilia C. viuda de Delgado; 
Consuelo Ruiz Tabares; Adriana Ruia 
Tabares; Georgina Ruiz Tabares -
Rosa Tabares viuda de Ruiz; Concep. 
ción Cruz; Concepción Q. de Romero; 
Inés D. de Alonso; María Salcedo de 
Morales; Antonieta Medina y Cami-
no; alaría C. de Medina; Aurelia G. 
de G. del Río; Pilar R. de García-
María Bory de Puentes; Amparo MI-
lián de Ribalta; Josefa Tabares Qui-
ñones ; Cándida G. de Tabares; Jua-
na Echaide; Clara Macóla; Ana Bor-
ges; Brígida Alonso; Antonia Alonso; 
Juana Alvarez; Luisa Alonso; Merce'. 
des Alonso; Juana Santos; Elvira Nú 
ñez; Concha N. de Llano: Margarita 
Díaz de Delgado: Eloína Núñez; Ciía 
Núñez; Dolores S. de Núñez; Sara' P. 
de Ghávez; Elena Ojeda de Pérez; 
Mapraalena E . de Alfert ; Luisa Alfert 
de Ruiz: Inés Alfert Alejandrina Al-
fert ê Guardiola: Amelia Perís de 
González: Josefa A. Lónez de Loren-
zo ; Rosa Quintero y Ruiz. 
L A F L O R D E ( T R O por 
L A F L O R D E O R O Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la calda del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca soréi» calvo*. 
I - A F L O R D E O R O Esta agrua' deben usarla todas las peroonas que deseen conservar el. cabello Jhermoso 
— — —_ v y la cabeza sana 
L A F L O R D E O R f l E 8 l a ÚIlica tintura que & loa cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello v — v • • v no ¿espide mal olor. 
rán tener ^'S^ezi6»^1^1^1116!110 herPét lco deben precisamente usar esta aguí-, s i no quieren perjudicar su salud, y logra-
_ ueza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á, la vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice 
Los Ambos 12 de mayo de 1914. 




Las damas y caballeros que suscri-
ben, movidos por el amor a nuestra 
patria y convencidos del alto deber 
que tienen de ^elar por la paz de la 
familia, base de, la felicidad . de los 
pueblos, protestan contra la proyecta 
da ley del divorcio." 
De usted con toda, consideración: 
Mieruel Pasensel; Enrique V. Oues-
ta; Wilfrido y Maifaerto Orbis ¡ Manuel 
'Heras ; Juan Bermudez; José Martí 
nez; Florentino Vigi l ; María S. de 
Pascual; Elisa Reyes de Orbis: Ma 
nuela C. de Orbis; María T. de Heseo; 
Isabel Cartell; Amalia Feijos. 
Canasí 13 de mayo de 1914. 
Dr. Horacio Díaz Pardo: Cámara de 
Representantes. > 
Habana. 
Madres de familia en Comisión, su-
plican defienda no se apruebe la 1 
del divorcio. 
Asunción Cantera de Palma; Justa 
M. de Ceballos ^Manuela León de Rie 
r a ; Dolores H. viuda de Camjpos; Es 
peranza Santana de Ruano;. 
Canasí. 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Habana. 
L a Asociación de Nuestra Señora, 
de Artemisa, de más de dosciento.-s 
asociados, piden desistan del proyec-
to de lev del divorcio, que amenaza 
la paz de los hogares cubanos y es 
contraria al sentimiento cristiano. 
Presidente: Ramona Rabell, viu3a 
de Arús; Secretaria: Herminia-Rodrí-
guez.. ' 
Artemisa 11 de mayo de 1914. 
Presidente de la Cámara de Reprs-
sentantes. / 
Habana. 
Autorizado por cien vecinos del 
barrio rural de Artemisa, protesta-
mos contra la implantación del divor 
cío. 
Francisco Alfonso. 
Artemisa, 11 de mayo de 1914. 
el prospecto que se acompaña con la botella. 
De venta en la Habana: Drosueria de SAERA 
Artemisa 12 de mayo de 1914. 
Sra. Condesa de Buena Vista. 
Habana, 
Distinguida señora: 
, Nos complacemos en felicitarla por 
su brillante manifiesto de protesta 
Sr. Presidente: Cámara Representan 
tes. y .' 
JJna comisión de padres de familia, 
formulan la más enérgica protesta 
contra la ley del divorcio: 
Domingo Rodríguez; Zacarías Salo 
mé; Pedro Riera; Casimiro Ceballos 
Juan Hernández Reyes; Domingo Ge 
nes; Faustino Páramo. 
Canasí. 
Sr. Presidente de la Cámara de Re 
presentantes. 
Una comisión de madres de familia 
formulan la más enérgica protesta 
contra la ley del divorcio. 
Eufemia L . de Figueroa; Pilar G 
\ñe Páramo; Julia Salomé; Domitila 
L . de Padrón; Manuela L . de Riera 
Caridad Palma. 
Honorable señor Presidente de la líe 
pública. 
Poseídas de la más absoluta con 
fianza en su reconocida rectitud y s 
reno juicio; en su sincero amor a la 
Patria; más fuerte que todo compro 
miso y exigencia, en su acendrado 
interés por el hogar y por la suerte 
feliz de la mu.ier y de la prole cuba 
na; en su cariño de ipadré, acudimos 
a su honorabilidad suplicándole tenga 
a bien poner su veto en caso de que 
llegara a aprobarse la ley de las cá 
niaras, por la que se trata de estable 
cer el divorcio legal en nuestro pue 
blo. 
Sagua la Grande, 11 de mayo de 
1914. 
Disrna del Sol de Badía; Estrella 
del Soh María Salabert; Consuelo 
Mendiondo; Clara Cruz de Sol. viuda 
de Gallardo; Rosa del Sol: BmWih 
'García de Fernández; María Julia 
'Fernández: Isabel TTriarte de. Fer 
nández ¡ Edelmira R. de Sampedro; 
Lucrecia Hernández de Ferrán; Mer-
cedes Sarduy; Amparo Ribo; Pastora 
G. de Uranga; Francisca G. de ^am-
PARA RESFRIADOS 
R E U M A T I S M O ^ 
debe au origen i acumulacionea de icldo rtn» la tangr». Lo» dolores reumitteo» de eíoald» ^L»* piernas, braaos. caderas, espalda; lumbaéo ínfl^» clones, ceden fácilmente con el uso de la ' Wlaia*" 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
el gran remedio para el hígado, ríñones y t 
Antlcalculina Ebrey elimina el pomoftoso ár^í í? 
del alaterna, y ha curado lo» caso» ma» crómê 00 
Rodas. 13 de Mayo de 1914. 
Condesa, Buenavista. 
Por nosotras y nuestras hijas apo-
yamos manifiesto contra divorcio, feli-
citándolas: Pura Capóte de Castillo, 
Mariana Arencibia de Peyrol, Merce-
des Cajigas de Hernández, María Fran. 
co de Mateo, Pilar Llana de Chirino, 
Dolores Rivera de Vila, María Á. Pe-
ña de Arias, María G. Pérez de Abren 
María Salcedo de Capiro, Rito G. de 
Méndez, Caridad Goroy de Rodríguez, 
Domitila Mendoza de Llera, Ana: Ma-
ría Hernández de Ruiz. Soledad Ran-
gel de Ruiz, Elisa R. de Rangel, Lucila 
Ros de Artasánchez, Isolina Santillana 
de Rangel, Olegaria Rangel de Díaz, 
María Emilia González de Rodríguez, 
Mamiela Avareño' de Vegá, Nieve: 
Alonso de González, Basilia Gonzálea 
de Conchado, Josefina Piloto de Gon-
zález, Catalina de E . de Prieto, Car-
mela T>. de Alducín, María T. Gómez 
de Crespo, Agueda R. de Díaz, María 
Rita Ventosa de Crespo, Luisa Aran-
zola de Egido, Eugenia García de Acos-
ta, María Prieto de Pueyo, Lucía Pin« 
de Fernández, Ernestina Figuerola <í« 
Alvarez, Ana G-arcía de Gradar María 
Meíía de Rodríguez, Eulogia Acevedo, 
de Tudela y Caridad del Río de Stor. 
(POR T E L E G R A F O . ) 
Pinar del Río, 14. 
Al Director Diarlc de la Marina. 
Habana. 
A los representantes pinareños los qui-
nientos socios del Corazón de Jesús les sü-
plican no voten el proyecto de ley del dt 
vorcio. 
Ciarlta Arias, Presidenta. 
Pinar del Río, 14. 
Al Director Diario de la Marina. 
' Habana. 
Numerosas damas y caballeros me en-
cargan proteste enérgicamente por con-
ducto de su periódico contra el proyecto 
de ley del divorcio por perturbador de la 
paz de las familias cubanas. 
C. 
Pinar del Río. !*• 
Al Director Diarlo, de la Marina, 
Habana. 
Por antipatriótico y antimoral Prote^ 
mos contra el proyecto de ley del divorc . 
las socias del Carmen. 
Eugenia Arriaza Viuda de MíHina. 
Presidenta. 
Pinar del Río, l*-
Al Director Diario de la Marina. 
Ijabana. 
Presidenta y socias de las Josefinas 
testan contra el perturbador proyecw 
ley del divorcio. 
Josefa Maya Viuda de Cabaaa 
Presidenta. 
14. Pinar del Río, 
Al Director Diario de la Marina^ 
Habana-
Las Hijas de la Corte de María P ^ * ^ • proyecto por antirreligioso contra 
ley del divorcio 
el 
Paula Cabada, Presiden 
Perico, Mayo l^-
Al Diario de la Marina, Habana_ ^ 
En telegrama dirigido al señor D * gáa. 
do contra el divorcio, firmó Pascu 
chez y nb Oscar Sánchez. 
La. Comls'O"-
A D V E R T E N C I A 
Aumenta de manera e ^ 1 * 8 ^ ^ ^ 
el número de protestas que r e ^ dcl 
contm el desventurado pro>e 
divorcio. y v 0 f c -
Hoy, por falta de ^pacio, 
mos publicar más firmas, -bn i» ^ 
de esta tarde dedicaremos 
planas a esta cuestión. 
ivíAiO 15 Oh iyi4 UiAKIO DE LA MARINA P A G I N A S I E T E 
14. 
¥ 1 
E L AMOR 
Si se preguntara a los hombres cuál 
gs el verdadero objeto de la vida de 
la iiiujer» 110 ca^e ĉ û a Q11̂  llna niayo-
ría abrumadora contestaría que es que-
rer . . . ¡sobre todo, quererlos a ellos! 
Se les concede sin disputa el mono-
polio en cuestión de afecto. 
Apenas nace una niña, empieza a 
oir que debe ser sensible, cariñosa, tier-
na y tanto la educación como el me-
dio ambiente completan los ricos dones 
de la herencia. 
E l amor se considera el paraíso 
natural de la mujer—donde está co-
mo el pez en el agua—allí ha de ser 
sacerdotisa y víctima, y dispensar el 
afecto .̂ in medida. 
Su fidelidad en amar, hasta lo que 
no es digno de ser amado se ha ensal-
zado como virtud femenina máxima. 
E l desarrollo anormal de la facultad 
afectiva ha atrofiado en más de un 
caso la inteligencia y la voluntad con 
gran detriraeuto del individuo y de la 
sociedad. 
Es precisamente esta superabundan-
cia de cariño que explica como muchas 
veces una joven de verdadero valer se 
.enamora de un hombrfe cualquiera, sin 
mérito, simplemente porque es el pri-
mero que la solicita; y su ávido corazón, 
pronto ^desbordarse, se precipita y 
se inmola. 
La ceguedad de la mujer amante y 
su incapacidad de juzgar al objeto de 
su pasión constituye una fase trágica 
en ia vida femenina^ 
He ahí por qué en vez de fomentar 
esta sensibilidad excesiva en nuestras 
hijas, deberíamos reprimirla, fiscalizar 
bu impetuoso corazón y encauzarlo. 
Quizás así habría menos matrimonios 
\ mal avenidos, más fáciles de evitar que 
de remediar. 
Pero no; nos criamos las mujeres 
con la idea fija de que debemos amar 
a toda costa. L a que jamás ha amado 
falta a una de las grandes finalidades 
de su vida. 
Esta apreciación errónea del amor 
tiene la culpa de la mitad de las des-
gracias que afligen a las mujeres mal 
asadas. 
Deberíamos enseñar a nuestras bijas 
que su corazón es un tesoro que ha de 
guardarse con celos; un jardín en que 
no debe entrar sino el di^no. 
Elevamos altos murallones alrededor 
de lo que denominamos '¿la honra," pe-
ro damos alas al alma' y dejamos al 
corazón volar libremente y posarse don-
de quiera sin pensar en las consecuen-
cias. 
Las emociones se sobreponen en nos-
otras al juicio, al punto de que llegan 
a ser cuestión tan subjetiva que el 
"objeto" es de importancia secunda-
ria. 
Ni es éste el caso únicamente de 
las jóvenes inexpertas. Vemos con 
harta frecuencia mujeres cultas fri-
sando en treinta, casándose con hom-
bres inferiores, aristócratas, uniéndose 
a rudos parvemis, flores de finura com-
partiendo su existencia con ignorantes 
groseros, simplemente porque creen 
que vale más casarse como quiera que 
no casarse. 
¡Funesto error! ¡Cuántas lo habrán 
lamentado! 
Después de la desa.strosa teoría del 
smor a todo trance, viene la ilusoria 
fe en el poder del amor femenino. 
E l matrimonio como reformatorio es 
pelierroso experimento. 
Aunque se rearistran notables casos 
de los milagros df*l amor, no aconseja-
ba a naVlie que hiciese la prueba. 
La que se casa con un vicioso pen-
sando en que su ^mor habrá de regene, 
rar al esposo, convertir al pecador en 
santo por la mera fuerza del afecto, 
corre un riesgo temerario. 
Hay que convencerse de que el amor 
humano, a pesar de la fuerza diná-
mica del corazón femenino, tendrá una 
insuperable tarea si pretende conver-
tir al holgazán en industrioso, al bo. 
rracho en sobrio, al despilfarrado en 
ordenado. 
No renuncio a la efícaeia del amor 
para lograr el bien, pero es preciso 
advertir a las románticas niñas que 
harán bien en no confiar demasiado en 
su infabilidad como agente moraliza-
dos so pena de sufrir un gran chasco. 
^ Si es cierto que "el amor cubre nna 
multitud de pecados," no los disculpa 
todos, y no siempre basta querer para 
absolverlo todo. 
No le basta querer a sus hijos con 
toda su alma, si los malcría y son in-
soportables. Ni es suficiente amar al 
esposo con pasión por mi lado, y por 
otro malgastar el dinero ganado con 
titánico esfuerzo, descuidar la casa, ser 
^indiferente al alimento y al confort del 
jefe de familia, mortificarlo inútilmen. 
te: "Obras son amores." 
Pero hay otro aspecto del amor mal 
entendido: los celos y el egoísmo. La 
mujer que quiere tanto a su esposo 
que no le da libertad alguna, que lo 
tiene sujeto, cosido a sus faldas, acaba 
por hastiarlo. Lo mismo la madre que 
permite que sus hijos se separen de 
ella—aun exigiéndolo el bien de éstos 
—porque "los quiere demasiado." 
No es amor todo lo que pretende 
serlo. Lo que San Pablo ha llamado 
" L o más grande que hay en el mundo" 
—aun en su aspecto puramente huma-
no—es un sentimiento elevado, puro 
y noilo. 
Necesitamos estudiarlo y compren-
derlo mejor. E l amor ha de ser abne-
gado, altruista, juicioso, fundado en 
el respeto y el aprecio; es bueno que 
sea dulce, paciente y sufrido, pero no 
tonto. 
L a mujer moderna, culta, se casa ca-
da vez más tarde, porque ha aprendi-
do a elegir. La solidez del matrimo-
nio, depende mucho de la calidad mo-
ral de los contrayentes, y el valor del 
amor en la nobleza del amante y del 
amado. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
5G62 
Modelo de Pictorial Review 
E l mísero esclavo rompe los ¡hierros de su cadena; 
alza su abatida frente de los ¡humildes la grey, 
y a la voluntad omnímoda del poderoso refrena 
el imperio humano y justo 
de la 'ley 
"Uno y aína para siempre" son de la familia base 
y con ello se afianza y dignifica el hogar; 
la mujer, antes mirada como ser de ínfima clase, 
respeto y rango consigue 
recobrar. 
Es el trabajo fecundo al divino cielo grato; 
un tesoro la paciencia; la honrada pobreza, un don; 
la castidad, una joya; la caridad, un mandato, 
y un alto y hermoso ejemplo 
el perdón. 
Con estruendo se derrumba toda la vieja doctrina; 
por los ámbitos del mundo se difunde.nueva luz. 
¿Cómo se ha obrado en la tierra mudanza tan peregrina? 
¡ E s que Jesucrristo ha muerto 
en la cruz! 
Juan C O R T E S . 
T T r a p M © 
Un sombrero color de frambuesa 
ha estrenado la de Trapaló, 
con dos chochas perdiz disecadas 
y dos ensaimadas 
de tul y d© gro. 
Hace poco se puso el sombrero 
que decimos, y fué a visitar 
a su amiga Mercedes Orlando, 
la cual, alardeando 
de mucho gastar, . \ 
le sacó a relucir sus encajes, 
sus sombreros de rico oropel, 
sus vestidos de sedas brochadas, 
sus medias caladas 
y abrigos de piel; 
y la otra, que en lo de rumbosa 
nunca quiere quedarse detrás, 
le contó que el sombrero estrenado 
le había costado 
quinientas o más. 
Terminó con aquella visita, 
y de allí se marchó a visitar 
a su amiga Bitetis Anchura, 
la cual asegura 
que sabe comprar, 
y lo prueba con tales razones, 
que no admiten la réplica, pues 
lo que muchas adquieren por quince 
Bitetis, que es lince, 
consigue por tres. 
Y la otra, que en lo de arreglada 
nunca quiere quedarse detrás, 
le contó que el sombrero estrenado 
le había costado 
catorce, lo más. 
Las amigas no creen los precios 
del sombrero de la {Trapaló, 
y de tiendas deciden marcharse 
a fin de enterarse 
por quien lo vendió. 
Cuatro días pasaron entrambas 
sin ha,cer nada más que indagar, 
molestando a los dueños de todas 
las tiendas de modas 
y todo bazar. 
No pudieron saber las señoras 
ni una jota de la confección, 
ni tampoco las puso en la pista ' 
ninguna modista 
de la población. 
¿Dónde diablos compró ©1 sombrerito? 
Esto tanto las heCe sufrir, 
que no van a ningún coliseo, 
ni van de paseo, 
ni pueden dormir. 
(La de Orlando va a verla a su casa', 
le pregunta, y contesta: "Una mis» 
que conozco mandóme el sombrero, 
por fines de Enero. 
del mismo París." 
!La de Anchura la encuentra en la calle, 
y esto saca de su indagación: 
"Una amiga, mujer de un banquero 
mandóme el sombrero 
del propio Londón." 
Pero tiene criada habladora , 
y, por ella, el sombrero, sabrás 
que su misma señora lo ha hecho 
con tres de desecho 
de tiempos atrás. 
Observad, respetables señoras, 
que a todas no aludo; 
guardárame yo 
de decir que, charlando de moaas, 
resultaisme todas 
la de Trapaló. 
Melitón González. 
A l a G i r a M a 
F O L L E T I N 17 
M A U R I C E L E B L A . N C 
L A A G U J A H U E C A 
L < venia en "La Moderna Possia .* 
Sabía diez y ocho, que él contó ma-
^umahnente, mientras sus ojos exa-
^maban la cripta en la que el res-
Piandor de la bujía luchaba con las 
jasadas tinieblas. Pero, abajo, perci-
d10 un olor violento e inmundo, uno 
e esos olores de podredumbre cuyo 
acuerdo ñor se pierde nunca. ¡Oh! 
olor le levantaba el estómago, 
sa T rePeilte, una mano tembloro-
e agarró por un hombro. 
~-iQué? ¿Qué hay? 
-Leautrelet, balbució el señor 
*^eul-. .Beautrelet. . . 
«spjüito0día hablar' dominado Por el 
W d ^ 1 Señ0r ;'uez' tranquilícese 
- B e a u t r e l e t . . . a h í e s tá . . 
^-iEh? 
t r í s ! ; ^ H a b í a algo debajo de la 
^el ^ lra se ha desprendido 
tar. . .He empujado la piedra.. 
y he tocado... ¡ Oh! no lo olvidaré 
j a m á s . . . 
—¿Dónde está? 
—Por este l a d o . . . ¿ N o percibe us-
ted este olor?. . . Mire usted. 
Unos muertos que no son los que de 
hieran.. 
E l juez cogió la bujía y la proyectó 
hacia una forma inmóvil tendida en 
el suelo. 
¡Oh! exclamó Beautrelet con 
acento de horror. 
Los tres hombres se inclinaron di-
vamente. E l cadáver, medio desnu-
do se presentaba flaco, horripilante. 
Entre la ropa destrozada, aparecía en 
ciertos sitios la carne verdosa, de to-
nos de cera blanda. Pero lo más ho-
rrible, lo que había arrancado al jo-
ven un grito de horror, era la cabe-
za que acababa de aplastar el bloque 
de piedra, la cabeza informe, masa 
repugnante exi la que no se podía dis-
tinguir nada. ÍSf cuando los ojos de 
los tres hombres se acostumbraron a 
la obscuridad, repararon que en toda 
aquella carne pululaban abominable-
mente los gusanos. 
E n cuatro saltos, Bearutrelet vol-
vió a subir la escala y huyó a la luz, 
al aire libre. 
E l señor Fiileul le encontró de 
nuevo de bruces y con las manos pe-
gadas a la cara. E l juez le dijo: 
(Soneto) 
. A tu sombra nací, Giralda mía, 
y con el aire que te besa, aliento; 
de su arte soñador te hizo portento 
la árabe raza, triunfadora un día. 
De la reina gentil de Andalucía 
eres la maravilla y ornamento, 
y te elevas gallarda al firmamento, 
—Felicito a usted Beautrelet. Ade-
más del descubrimiento del escondite, 
hay dos puntos en los que he podido 
comprobar la exactitud de sus aser-
ciones. E n primer lugar, el hombre 
contra quien tiró la señorita de Saint 
Veram era en efecto Lupin, como us-
ted lo dijo desde el pringipio. Asi-
mismo, Lupin vivía en París bajo el 
nombre de Esteban Vaudreix. L a ro-
pa está marcada con las iniciales E . 
V. Me parece que la prueba basta, 
¿no es verdad? 
Isidoro no se movía. 
— E l señor conde ha ido a mandar 
enganchar para que se vaya a bus-
car al doctor Jouet para las formali-
dades necesarias. Para mí, la muer-
te data de ocho días lo menos. E l es-
tado de descomposición del cadáver, 
Pero usted no parece escucharme... 
—Sí, sí. 
—Lo que digó está apoyado en ra-
zones concluyentes. Así por ejemplo.. 
E l señor Fiileul continuó su de-
mostración sin obtener sedales más 
manifiestas de atención. Pero la vuel-
ta del señor de Gesvres interrumpió 
su monólogo. 
E l conde venía con dos cartas. Una 
le anunciaba la llegada de Sholmes 
para el día siguiente. 
—¡Magnífico! exclamó el juez 
muy alegre. También llega el inspec-
y esplendes a la luz que el sol envía. 
Yérguete siempre en mi nativo suelo, 
y al mágico vibrar de tus campanas 
olvide mi ciudad tristeza o duelo. 
De alzarte entre los ángeles te ufanas, 
que a tu vértice tienes los del cielo, 
y al pie las hetíhiceras sevillanas. 
Mercedes de Veillla. 
tor Ganimard. V a a ser delicioso. 
—Esta otra carta es para usted, se-
ñor juez de instrucción, dijo el conde. 
—Todo va de mejor en mejor, 
anunció el señor Fiileul después de 
haber l e ído . . .Decididamente, esos 
señores no tendrán gran cosa que ha-
cer. Señor Beautrelet, se me previe-
ne de Dieppe que unos pescadores 
han encontrado esta mañana en la? 
rocas el cadáver de una joven. 
Beautrelet dió un salto. 
—íQue dice u s t e d ? . . . E l cadáver . . 
—De una joven. . . un cadáver ho-
rriblemente mutilado, me dicen y que 
no sería posible identificar si no que-
dase en el brazo derecho una pulsera 
de oro, muy fina, que se ha incrustra-
do en las carnes. Ahora bien, la seño-
rita de Saint-Verán llevaba en el 
brazo una pulsera semejamte. Se tra-
ta evidentemente de sus desventura 
da sobrina de usted, señor conde, cu-
yo cuerpo ha sido arrastrado por el 
mar hasta allí. ¿Qué piensa usted, 
Beautrelet! 
—Ndaa.. .Nada-. Q más bien s í . , 
todo se corresponde como usted ve, 
y no falta nada a mi argumentación. 
Todos los hechos, uno por uno, hasta 
los más desconcertantes, vienen en 
último término a apoyar la hipótesis 
que yo he imaginado desde el primer 
* momento. 
SUS C A L L E S 
Y escribió aquel príncipe anomorado 
de todas las bellezas al amigo leal, 
que moraba en un pueblo humilde 
y en un lugar solitario. 
París, Berlín, Viena, para el alma in 
quieta, errante.. . 
Y para el alma crédula y sedienta 
de ideal, Sevilla, ciudad de todos los 
amores. 
Esto pensé cuando vi las calles de 
la "autént ica" Sevilla. 
Son tortuosas, desprovistas de sime-
tría, como todo lo que halla el venero 
de su encanto y el tesoro de su mis-
terio en la desigualdad, en la falta de 
norma, hijas de la belleza espontánea 
y despreocupada. 
Cual un viajero desorientado, al 
cruzar una calle, un rincón, cualquier 
lugar de la "autént ica" Sevilla, hallo 
siempre un caudal de vaguedades y 
hermosuras que me despiertan a la 
evocación más intensa, más bella, más 
Dtira y sublime de las inmortales y no-
blemente conquistadas glorias, de un 
pueblo que a^n muestra con soberana 
gallardía el grandilocuente blasón de 
sus fueros épicos, hidalgos y sentimen 
tales. 
¡ Oh poesía del sol, poesía de Orien-
te, poesía de las calles sevillanas! 
Desde que conozco las calles de l i 
"autént ica" Sevilla, la ciudad de to-
dos los amores, ya no leo los poetas, 
ya no estudio los filósofos. 
Porque en esas calles tortuosas, des-
provistas de simetría, en esos rincones 
apartados, calleiuelas solitarias y ca 
llejones sin salida, oigo siempre el ru-
mor de las fuentes de sus casas blan» 
cas de a ñ i l . . . eni mi alma palipita con 
embriagadora vehemencia la vida, el 
esplendor luminoso de balcones y re-
jas ornadas de flores en primavera, 
ornadas de flores en o t o ñ o . . . 
Siento un ánsia de recordar, y al 
mismo tiempo qué dulce es olvidarlo..< 
en qué calle he visto una mujer divi-
na, ardiente, de ojos negros, alegres y 
tristes, asomada a su balcón con la ma-
jestad de una palmera y la delicadeza 
de un lirio í esa mujer era toda la vi-
sión del pasado; sus ojos grandes y 
melancólicos eran dos linternas de 
misterio y de s a b i d u r í a . . . . 
L a ciudad de todos los amores no 
tiene calles sin luz, sin alegría, sin una 
rtmjer como aquella que cuide flores 
en primavera y en o t o ñ o . . . 
¡Oh, calles de Sevilla, calles que 
aún conservan el amargo dejo de todo 
caudal de perfumes que animaron 
otros tiempos muy lejanos, siglos que 
ya duermen en brazas de un sueño va 
no y quimérico, sin esperanzas de un 
nuevo despertar! 
¡Andalucía tiene el alma.de la vi-
da! ^ ^ 
Sus calles, la "infinita paz, la quie-
tud y el reposo de un vergel de ensue-
ño y. de ilusión . . . 
¡ Oh, poesía del sol, poesía de Orien-
te, poesía de las callos sevillanas! 
Des-de que conozco las calles de la 
"autént ica" Sevilla, la ciudad de to-
dos los amores, ya no leo los poetas, 
ya no estudio los f i lósofos . . . . 
Pedro Raída. 
V U E L T A 
Voladura de un pico montañoso. 
Con una carga inmensa de dinamita 
ha sido volada y reducida a átomos 
.una roca de gran tamaño que forma-
ba el pico de una montaña que se alza 
junto a Thormery, pueblo próximo a 
Aix-les-Bains, en Francia. 
L a base de la roca se estaba des-
moronando constantemente y llevaba 
mucho tiempo amenazando sepultar 
al pueblo. Durante los últimos veinte 
años, los vecinos de Thormery han vi-
vido con el alma en un hilo, porque, 
las lluvias corroían la base de la ame-
nazadora peña, y creían firmemente 
que cualquier día rodaría,al fondo del 
valle y pulverizaría la población. 
Como el único medio de evitar el 
peligro era destruir la roca, se hi-
cieron 300 barrenos en una de las ver-
tientes de la montaña, algunos de ellos 
de ocho metros de profundidad, y sa 
cargaron con diez o doce libras de 
dinaratia cada uno. 
Antes de encender la mecha para 
pegar los barrenos fué desalojado el 
pueblo, llevándose cada vecino todo 
cuanto pudo. 
L a explosión destruyó por completo 
el pico, sin que sufrieran daño algu-
no las casas. 
Lo que ganan los Ferrocarriles 
Los ingresos totales en los ferroca-
rriles de los Estados Unidos ascendie-
ron en 1912 a 2.923,936,957 duros de 
los cuales, 2.033,474,191 corresponden 
al transporte de mercancías. 
Según el informe de la Interesante 
Commerce Commision, cada milla 
(1,600 metros) de la vía férrea produ-
jo, descontados todos los gastos, un 
beneficio líquido de 3,609, lo cual su-
pone un aumento dé beneficios de 103 
—No comprendo bien. 
—No tardará usted en comprender. 
Recuerde usted que le he prometido 
la verdad entera. 
—'Pero, me parece... 
—Un poco de paciencia, señor juez 
de instrucción. Hasta aquí, no ha te 
nido usted por qué quejarse de mí. 
Hace buen tiempo. Paséese usted, al-
muerce en el castillo, fume su pipa. 
Y a estaré de vuelta a las cuatro o las 
cinco. E n cuanto al liceo.. .¡ bah i 
tomaré el tren de las doce de la no-
che. 
Llegaban al castillo y Beautrelet 
montó de un salto en una bicicleta y 
se alejó . 
E n Dieppe se detuvo en las ofici-
nas del periódico " E l V i g í a / ' donde 
consultó los números de la última 
quincena. Después se marchó al pue-
blo de Envermen, a unos diez kilóme-
tros. Allí habló con el alcalde, cou 
el cura y con el guarda rural. Al dar 
las tres en la iglesia del pueblo, sus 
averiguaciones estaban acabadas. 
Volvióse el joven cantando de ale-
gría. Sus piernas pesaban alternati-
vamente y con ritmo igual y fuerte 
en los pedales y abríasé su pecho an-
chamente al aire vivo que soplaba 
del mar. Y , a veces, se distraía hasta 
arrojar al cielo clamores de triunfo 
duros por milla, con relación a loa 
productos del año anterior. 
Teléfono de vibraciones de la gar-
ganta 
E n las oficinas de Minas de los Es-* 
tados Unidos se está probando un nue-
vo tipo de teléfono para las minas, potf 
medio del cual se transmite una con-
versación desde el exterior de la gar-
ganta, y no de la boca. 
E l aparato parece haber resuelto el 
problema de establecer medios de co-
municación entre los hombres que es-
tán fuera de la mina y el equipo de 
salvamento cuyos individuos llevan 
un aparato, adoptado recientemente, 
que se aplica a la boca para respirar. 
Este aparato quita por completo la 
libertad a los labios, pero es mucho 
mejor que el casco de oxígeno que se 
emplea para salvar a los mineros apri-
sionados en una mina por efecto de 
una catástrofe. 
E l transmisor del nuevo^teléfono es-
tá construido de modo que puede co-
locarse en contacto directo con la 
garganta y funciona por medio de las 
vibraciones de las cuerdas vocales. 
Los dos receptores del teléfono se con. 
servan junto a los oídos por medio da 
una correa, y para vencer la dificul' 
tad de la transmisión clara de ciertas 
consonantes, como la m y la p, cuan-
do se pronuncian con los labios, se usa 
un código especial de palabras nume-
radas. 
E l nuevo tipo de teléfono de minas 
ofrece también la ventaja de poder 
ser retirado de la,garganga del porta-
dor para usarlo otro miembro del 
equipo de salvamento en el caso de 
no poder usarlo el que lo lleva por 
tener que internarse en determinadas 
galerías. 
pensando en el fin que perseguía y en 
sus dichosos esfuerzos. 
Apareció Ambrumesy y el joven, 
se dejó deslizar a toda velocidad por 
la cuesta que precede al castillo. L a 
cuádruple hilera de árboles seculades 
que adornan el camino, parecían 
acudir a su encuentro y desaparecer 
en seguida detrás de éL 
Y , de repente, lanzó un grito. E n 
una rápida visión, había visto ten-
derse una cuerda de un árbol a otro 
en medio del camino. 
Su máquina tropezó y se paró en 
seco. E l joven fué proyectado a tres 
metros de distancia con violencin 
inaudita, y tuvo la impresión de que 
sólo una casuaáidad, una milagrosa 
casualidad, le hacía evitar un montón 
de piedras en el que lógicamente hu-
biera debido romperle la cabeza. 
Se quedó unos momentos aturdido. 
Y después, todo Contuso y con las ro-
dillas rozadas, examinó los lugares» 
A la derecha había un bosquecillo 
por el que, sin duda, había huido el 
agresor. Beautrelet desató la cuerda. 
E n el árbol de la izquierda, en el que 
estaba atada, había un papelíto suje-
to con un bramante. Isidoro lo desdo 
bló y leyó: 
"Tercera y última advertencia. 
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H A B A N E R A S 
Los que se yan. 
Gran pasaje lleva hoy el vapor Jas-
arme al zarpar de nuestro puerto con 
.limbo a las playas europeas. 
Empezaré por varios matrimonios. 
E l coronel Orencio Xodaree y Con-
chita Peña, Maximino Fernández San-
Miz y María Parajón, José García Soi 
y Ohdnlia Rodríguez, Enrique de Cár-
denas y Emelia Aguilera, Sabina Echo-
guren y Bernardo Pardías, Leopoldo 
Campa y„ María Julia Fernández, Ar-
mando Pella y Carmen Santamarinn, 
Henry Brandt y Graziella Ruz y Aga-
pito Cagiga y María Luisa Gómez 
Mena. 
Iva señora Guadalupe Villamil de 
Baños, la distinguida esposa del Pre-
sidente del Casino Español, acompaña-
da de sus hijos Margot y Panchito. 
E l señor Ramón Diez de Ulzurron 
r su interesante esposa. 
Las respetables señoras Enriqueta 
W. de Gómez Mena, Isabel Raymond 
Viuda de Aguilera y Manuela Santa-
marina de Naya. 
L a bella viudita Antolina Culmell. 
L a distinguida señora San Martín 
Viuda de Carreras. 
Los señores Pcpin Rodríguez, Ro-
gelio Arguelles y Rafael Abren, 
Y , tres señoritas". 
Las tres tan distinguidas como Ob-
dulia Aguilera, Juanita Culmell y Ge-
nerosa Santamarina, 
¡Lleven todos un viaje feliz! 
« * • 
Un nuevo certamen. 
Lo abre en sus páginas la Gaceta 
Teatral alentada por el éxito resonante 
que obtuvo el pasado año con el con-
curso, infantil que tuvo brillante coro-
nación en la fiesta inolvidable de Pay-
ret. , 
E s también irfaAtil el ni^evo certa-
men df la simpática revista de los se-
ñores Alberto Ruiz y Lorenzo Au-
rnlo. , 
sintetiza eu una pregunta : 
—? Cuál es.el niño más simpático de 
la Habana? ' 
Y la«! bases por las que se ha de re-
Tir son las siguientes: 
PRIMERA 
Sólo podrán figurar en el concurao los 
niños mayores de tres afios y menores de 
ioce. 
SEGUNDA 
Los cupones para este certamen se In-
sertarán solamente en el número extraor-
dinario de la "G-aceta Teatral", que se pu-
blicará todps los sábados. 
TERCERA 
Los cupones deberán llenarse'y remitir-
Ve a las oficinas de la "Gaceta Teatral", 
Cuba, 24, apartado de correo 48?, o depo-
sitarse en los buzones instalados en los 
teatros, en Mipamar, La Casa Grande, El 
Encanto, La Habanera, CVbiRpo, 89, y en 
ta Casa de Hierro, por O'Reüly. 
CUARTA 
Todos los viernes s« hará en las oficinas 
de la Gaceta Teatral el conteo de los votos 
recibidos durante la semana, publicándose 
en dicho número extraordinario el resul-
tado del escrutinio. 
QUINTA 
Formarán el Jurado que ha de proceder 
a la proclamación del niño que resulte 
triunfador, los señores Eloy Martínez, 
Wyllie Lawton, Juan Antonio Lasa, Ra-
fael Ma. Angulo y Enrique Fontanills, 
SEXTA 
E l concurso quedará cerrado definitiva-
mente el día 30 de Junio próximo, a las 
doce de la noche, haciéndose la proclama^ 
ción al día siguiente. 
SEPTIMA 
El niño que resultare triunfador en este 
certamen será obsequiado con un valioso 
premio, que se exhibirá en un estableci-
miento de la calle de Obispo, así como con 
otros premios loa dos que ocuparen el se--
gundo y tercer lugar. 
Se repetirá lo que el año anterior. 
Y es que en el lienzo cinematográfico 
de Miramar se dará a conocer durante 
las veladas infantiles de los sábados 
el escrutinio semanal, 
# • • 
Fashion. 
Acaba de recibirse el cuaderno de La 
Femme Chic correspondiente al mes 
de la fecha.-
Lo tiene Albela, allí, en Belascoain 
32, gran agencia de revistas de modas 
y también literarias, como La Esfera, 
de Madrid, y Novedades de Barcelona. 
E l cuaderno de La Fermne Chic vie-
ne colmado de figurines. 
Todos en colores. 
L a ííltima expresión en trajes y en 
sombreros para el verano, lo más elfr 
gante, lo más chic. 
Número precioso. 
• * • 
Sara María. 
L a hija adorable y adorada del jo-
ven matrimonio Sara Walling y Julio 
César Estrada Mora. 
Recibió las aguas del bautismo el 
sábado último en brazos do sus padri-
nos, la señora Dulce María Estrada 
de Castellanos y el abuelo amantísimo, 
doctor Guillermo Walling. 
• Un saludo a padres y padrinos. 
Y para la nueva cristianita la ex-
presión de mis deseos por su felicidad 
futura. 
• « • 
E n la Merced. 
Se celebrarán el lunes en el aristo-
cráticoi templo, solemnes honras fúne-
bres en conmemoración de las víctimas 
del 17 de Mayo. 
Están señaladas para las nueve dy 
la mañana. 
A l piadoso acto invitan el Presiden-
te y el Primer Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana, o sean, el 
Marqués de Esteban y Carlos Camacho 
Leroy, respectivamente. 
Será una hermosa ceremonia. 
w * • 
Esta noche. 
L a función de Albisu con el alicien-
te de ser día de moda. 
Un lleno, de seguro, 
enrtque F O N T A N I L L S . 
- ••B» » • • 
SEIS MIL FORMAS DE SOMBREROS 
VENDIMOS EN UN MES 
" L A S N I N F A S " 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3889 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, ta-nbién ae osnstruyan a la ordan. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptunio 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
1909 May.-l 
G A L I A N O , 7 4 , a n t i g u o . 
E L C E N T R O D E P A R I S 
T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
Gran fábrica de sombreros de señoras y niñas. Se ha recibido una extensa re-
mesa de modelos de París. 
SOMBREROS adornados: desde $2-50 en adelante, formas muy baratas, hay 
muchos colores para elegir, se hacen reformas en sombreros de fábrica. 
Visiten el C E N T R O D E PARIS y encontrarán sombreros elegantes, bonios y 
l»ara tos. C. 1824,—At..15-11 
r 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO DE SU CASA Y QUEDAR SATISFECHO, 
PIDALA A LA CASA DE 
0 . S A S T R E e H I J O . A y u i a r , 7 4 . T e l . A-2567 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
vencimiento de que allí no existen 
pulgas infecitafi. 
Además el doctor López del Valle 
nos dijo que era imposible proceder 
de una manera violenta sin que lo 
aconsejase las circunstancias, y lesio-
nando los intereses muy respetables 
de los numerosos industriales que 
allí ganan honradamente el sustento. 
No otra cosa esperábamos del se-
ñor Jefe local de Sanidad. 
Estén tranquilos los interesados 
del Mercado de Tacón, porque es se-
guro que no clausuran sns estableci-
mientos. 
• • • 
E L DESOUBRTMIBNTO D E L INS-
P E C T O R F U E N T E S 
Sanidad, con esto de í a bubónica, 
venía haciendo grandes desembolsos 
para la adquisición del material ne-
cesario, para construir los muretes rlü 
cemento, hasta ayer, indispensables 
para que se pudiese hacer las iflunda-
ciones de aquellas casas de las que 
salieron casos de peíste bubónica. 
E l señor Francisco Fuentes y Men-
dizábal, inspector de la Desinfección, 
en cuyo carero lleva diez y seis años, 
que en todo ese tiempo llegara a 
obtener ascensos que merecía, dadn 
su carácter íntegro, incapaz de lle-
gar hasta los Jefes en súplica de re-
conwensas, se decidió a efectuar una 
prueba sin el consentimiento de su 
Jefe inmediato. 
Decidió sustituir los muretes de 
cemento por papel biombo" del qm 
se usa en el Departamento de Desin-
fección para los trabajos de "aisla 
miento'*. 
•Cuando tuvo hecho su trabajo, pa-
ra lo cual escogió la casa San Igna-
cio 86, llamó al inspector, segundo 
Jefe de Desinfección, señor Ignacio 
Vázquez, mostrándole cómo con la 
resistencia del papel, cuidadosamente 
colocado en las puertas y ventanas d3 
la casa, se mantenía el nivel del agna 
en la inundación, hasta un metro de 
altura. 
Ese nivel sin la menor disminución, 
se mantuvo por espacio de seis horas, 
demostrándose la eficacia del inven-
to. 
L a desde hoy "Patente Puentes'' 
mereció los elogios del señor Váz-
quez, e iguales manifestaciones e.̂  
cuchamos del Jefe local de Sanidad. 
L a ^Patente Fuentes" se ha em-
pleado en San Ignacio número 88 y 
ayer se empezó a preparar bajo la 
dirección de su inventor, la inunda-
ción de "la casa Baratillo número uno. 
Felicitamos sinceramente al señor 
Fuentes, felicitación que es muy jus-
tificada, robusteciéndola el hecho que 
nos entusiasma, por tratarse del triníq 
fo de un ohrero, triunfo que no po-
drán discutirlo ninguno de los p r ) , 
fesionales que exprofeso han enviado 
a la zona de Observación Sanitaria 
para dirigir los trabajos de inunda-
ción, oue eran costosísimos y ahora 
los realiza un simple obrero, con m«-
nos costo que «i se tratara de una sim-
ple desinfección. 
t • # 
iLA C m i I S T O N V I S I T A A R E -
V U E L T A 
Ayer a última hora la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas visitó al 
joven Revuelta, diagnosticándolo po-
sitivo de peste bubónica y consideran-
do el caso como sumamente grave. 
1940 May.-l 
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B A T A O S D E M A R 
" L A S P L A Y A S " 
C A L L E E > , V E D A D O . 
. o 
D e s d e e l o n c e d e l c o r r i e n t e m e s d e M a y o , h a 
q u e d a d o a b i e r t a l a t e m p o r a d a de 1914. 
L o q u e se p o n e e n c o n o c i m i e n t o de l o s a s i d u o s 
c o n c u r r e n t e s a l b a l n e a r i o y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
6193 6-13 
J A R A B E yPlLDORts J e R E B ! L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÚmCQ PODEROSO-REQEMERADORd*i* SANGRE-EFICACIA CIERTA ,n (a 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y DESORDENES de U MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS - F I E B R E S SIMPLES 6 INTERMITENTES 
Doctor ROBERT CRÜET, 13. Rué des Minimes, Paris, y en todas Farmacias. 
Algunos datos m u y in teresantes 




En los establecimientos públicos, en loa 
almacenes, en las casas de vecindad y 
en las viviendas en general. 
Para que los pisos fabricados en las con-
í iliciones descritas resulten doblemente "a 
j prueba de ratas" se construirán en la sl-
í guíente forma: Después de colocada una 
capa de concreto, que tendrá, dos pulgadas 
de espesor, se extenderá junto a ella y 
sobre la misma, una cerca metálica cuyos 
huecos o enrejado no tenga abertura ma-
yor de media pulgada cuadrada; sobre es-
ta tela metálica, se continuará la construc-
ción del piso basta el espesor que ee de-
see, o hasta la instalación de las losetas 
mosaicos, ladrillos, etc. 
En ninguna casa de vivienda, ni en nin-
gún edificio, deben conservarse alimentos 
ni desperdicios de ninguna clase que pue-
dan servir de alimento a las ratas; tenien-
do para impedir este mal, un recipiente 
metálico con tapa de cierre hermético, pa-
ra la colocación de esos restos de alimen-
tos u otras materias sobrantes e inútiles. 
Los árboles frutales, con especialidad los 
mangos, cocoteros y otros, que suelen ser 
guarida de las ratas, y se hallen situa-
dos en los huertos o jardines en o próxi-
mos a la zona urbanizada, debe proteger-
se el tronco de los mismos, con un pe-
dazo de lata o zinc en forma de campa-
na y otra apropiada más arriba en igual 
forma, pero cortado su borde do maiAra 
que termine en puntas y que convierta a 
los citados arbustos en Inaccesibles a los 
roedores. 
En los almacenes, deben colocara» las 
provisiones, y en general toda clase de 
mercancías, en tarimas con una altura no 
•menor de un pie sobre el pavimento, y 
colocados los "planes" de las estivas de 
manera que pueda cómodamente pasar una 
persona entre ellas y las paredes latera-
les del lugar donde se levanten. 
En estos almacenes, se cuidará por los 
dueños de loe mismos que, dos veces en 
el día, o sea en las horas de las 11 de 
la mañana y 6 de la tarde, que es cuando 
las tareas se suspenden para el descanso, 
se proceda a una general limpieza de to-
dos los departamentos de la casa, cuidando 
de recoger todos los alimentos que resul-
ten esparcidos por el suelo y depositándo-
los en los recipientes metálicos con bus 
tapas de cierre hermético. En el baldeo 
de los pisos, deben en todo tiempo usar 
soluciones desinfectantes, como medida 
de higiene y prevención contra toda cla-
se de infecciones. 
Una manera segura de exterminar las 
ratas en cualquier almacén, además de 
las indicadas, consiste en que, cuando co-
mienzan sus tareas por las mañanas, y an-
tes de echar a la calle ninguna mercan-
cí, se efectúe una revisión general de las 
almacenadas, de la existencia y vistos 
aquellos envases que bien por las ratas o 
por causas corrientes del manipuleo, se 
encuentren deterioradas, con aberturas, 
roturas, etc., se proceda inmediatamente 
a repararlas. Las cajas debe procurarse 
se reclaven perfectamente; los sacos que 
se cosan o se cambien de envase los que 
no permitan la leparaclón; y en aquellos 
almacenes donde existe gran cantidad de 
barriles de papas que, por su especialidad 
ee necesita que tengan aberturas para la 
aereaclón del contenido y como medida 
de conservación, deben estar colocados in-
dispensablemente sobre las tarimas, y a 
estas tarimas, instalarles en el reborde, 
en todo su cuadro, una cintá metálica (de 
lata o zinc) con su borde terminado en 
afiladas puntas, a fin de que los roedo-
res no puedan de ninguna manera tre-
par a la tarima y de ella a los barriles y 
se alberguen y aniden en los mismos; y 
como esta clase de mercancías no es tan 
fácil de inspeccionar su interior, salea 
de ese almacén y van a otros en los que 
no obstante de cumplir con las prescrip-
ciones "contra las ratas" y aunque en este 
nuevo local se les coloque sobre tarimas, 
3ra lleva consigo la cría de ratas que pron-
to se esparcerá por todo aquel nuevo lo-
cal. De aquí que incitemos a una medi-
da general a este respecto por conside-
rarla de capital Importancia para todos. 
(Continuará.) 
E L E S T A D O D E L O S E N F E R M O S 
D E P E S T E BUBONICA 
Convalecientes: 
""¡En el 'hospital " L a s Animas". 
Gran<da, Rodelgo, Castro, Maiteo y 
G-ovín. 
E n la casa de salud "Covadonga", 
Ruiz (rómez. 
E n tratamiento: 
Juan Valdes: " L a s Ammas'^ T. 
3S4. P. 92. 
Gabriel Priede: "Coyadonga", T. 
y P. normales. 
Venancio Carreño, * * Covadonga": 
T. y P, normales. 
Juan Revuelta: en " L a Purísima": 
T. 40-7. P. 136. 
Estadística: 
Casos confirmados 20 
' Curados 7 
Fallecidos. . . . . . . . . 3 
E n tratamiento 4 
Convalecientes 6 
1 N U E S T R A S F O T O G R A F I A S 
Cuando salió Escandan de la Quin-
ta Covadonga, publicamos su fotnerra-
fía. Y cuando salió Riguera, publica-
mos también la de Riguera. 
Ambas eran excelentes. Y ambas fue. 
sacadas y enviadas a nuestro periódi-
co por el señor YWor Diego, intoligen. 
te 7 celoso practicante dp aquella ca-
sa de salud v querido amigo nuestro, 
que se emneña en ser un buen fotógra-
fo y se sale con la suya. 
Con una chaveta 
Al cortarle la perilla a un tabaco 
con una chaveta, recibió una herida 
menos grave en el dedo iheñique de 
la mano izquierda, al tabaquero Ju-
lián Alvarez y Figueroa, de Pocito 
56. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printempg," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negío,*' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo C O J I N E S . T A P E T E S , etc. 
1928 Ma.y.-1 
Colmo de la belleza: un buen cutis. 
C R E M A O R I E N T A L 6 
H E R M 0 S E A D 0 R M A G I C O D E L 
DR. T F E L I X G0URAUD 
PURIFiCA 7 hen tnosea el cutis co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. Hace de-capare c e r la tpata, dará del sol, bar-ros, pecas mancha a, aal pullido y demáa afecciones 
que desfiguran la piel. No üej* rastros de haberse empleado. 
Ha resistido 04afioa de prueba y ea tan inofensiva que la saboreamos para ver ai está hecha como es debió. Rechácense laa imitaciones. Bl Dr. L. A. Sayre dijo A nna aefiora «legante, cliente euya: "Puesto que ustedei h«n de usar afeites, le recomiendo laCREM A OOUR.AVD como la máa benlflcloso para la fiel." De renta ea todas las boticas y per-fumerías. 
M U E S T R A S G R A T I S -
Aire-
cibo 
4e 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.H0PKIHSlproprietarlo,37GreatJanesSt.Nue\nrsiK 
C u r e U d . E s o s D o l o r e s d e C a b e z a 
Son por lo general manifestaciones de sangre em-
pobrecida ó de nervios d é b i l e s . E e s t i t u y á á la sangre 
los componentes de que carece, tonifique y fortalezca 
los nervios, y d e s a p a r e c e r á n por completo. 
L a s Pi ldoras Rosadas de l D r . W i l l i a m s son de ac-
c i ó n directa sobre l a sangre, l a c u a l enriquecen y 
purif ican, y esta sangre a l c i rcu lar por e l organismo 
tonifica y í o r t a l e c e los nervios. H a g a U d . u n a prue-
b a con este preparado y q u e d a r á prontamente con-
venc ida de s u eficacia. 
Léase la carta quo escribe la Srita. Eloísa Davis y Mestre, real-
dente en la Calle Luyanó No. 6, Habana, Cuba: • "Había veni-
do sufriendo durante bastante tiempo de desvanecimientos y 
ffecuentes dolores de cabeza, además de palpitaciones del cora-
zón. Una amiga mía me instó á tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Williams, con las cuales me vi en poco tiempo libre de esas 
manifestaciones de sangre empobrecida. Hoy estoy buena y 
sana, gracias á estas eücacea pildoras." 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 








S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E f t 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á ! y d e 4 á a 
fisperai para los pobre* 4« ift a C. 
H A B A N A 4 9 . 
% * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * • * 
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P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Lavarlos pisos con SAPOFORMOL ERBA. Un litro de SAPOFORMOL en un garrafón de agua 
Proporción del seis por ciento 
Esta solución mata cualquier germen o microbio en 15 minu-
tos. Tiene olor agradable. No mancha. No es peligroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1676 30-15 A 
R e c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o d e l S i s t e m a N e r v i o s o 
N E U R O S i N E 
P R U N I E R 
G. P R U N I E R & C'9 — P A R I S - £n foctes /ai Farmacias. 
Justa resolución 
Entre las resoluciones dictadas úl-
timamente por la Junta de Protestas, 
figura una, declarando con lugar, por 
mayoría de votos, la protesta formu-
lada por los importadores de efectos 
fotográficos, contra el criterio de la 
Administración de Aduana, en la cla-
sificación de la partida porque deben 
aforarse las postales sensibles, para 
imprimir fotografías. 
Esta justísima resolución, viene a 
poner de relieve el alto espíritu de 
justicia, que impera en la Junta que 
sirve de árbitro en las controversias 
que resultan entre el criterio sustenta-
do por nuestro comerci^ importador y 
la'Administración de la Aduana, sien-
do para nosotros una satisfacción con-
signarlo así, felicitando por ello a los 
dignísimos vocales que forman parte 
de la referido Junta de Protestas. 
Está también sometida al criterio 
de la expresada Junta, otra protesta, 
tan justa como la anterior, sobre afo-
ro de los papeles sensibles para impri-
mir fotografías. Estos, papeles no de-
ben aforarse nunca por la partida 
315, cuyo texto es: Artículos no tari-
fados especialniente, ya que los pape-
les fotográficos están claramente com-
prendidos en la partida 161, que di-
ce-.Papeles no tarífados especialmen-
te. E s natural que si el arancel tie-
ne clasificadas varias clases de pape-
les, todos los demás papeles que no 
estén comprendidos entre ellos, deben 
aforarse por la partida que especifi-
cados "Papeles na tarifados especial-
mente." 
A mayor abundamiento de razones, 
bay una que salta a la vista del me-
nos experto en cuestiones arancela»-
rias. Los arancelas de todos los países, 
incluso esta Kepública, están inspira-
dso en la natural protección a la indua. 
tria y al obrero residente y si los p-a 
pelea fotográficos se aforasen por la 
partida 315, que pagan 25 por 100 ad 
volarem, resultaría contra toda lógi-
ca que nuestro arancel es nn protec-
tor de los fotógrafos que trabajan en 
territorio extranjero, pues las foto-
grafías que vienen ya hechas del ex-
tranjero, son aforadas por la partida 
157 A, pagando a razón de 9 centavos 
el kilo y la materia prima (papel pre-
parado) para hacerdas, pagaría unos 
35 ó 40 centavos el kilo. 
Esperamos que la Junta de Protes-
tas, juzgará con su acostumbrada rec-
titud la que dejamos consignada, de-
clarándola con lugar, en virtud di 
las razones expuestas, que no ofrecen 
duda alguna. 
V I D A O B R E R A 
L O S C A N T E R O S 
Fué suspendida la junta anunciada 
para ayer en el Centro Obrero, pof 
la Sociedad de Canteros. 
Lo desapacible del tiempo impidió 
la asistencia al acto de la mayor par-
te de los asociados. 
L O S S O C I A L I S T A S 
E n su local social. Pastoría, númerí 
14, celebró sesión ordinaria el Parti-
do Socialista Cubano. 
Presidió la asamblea el señor Fraiv 
cisco Doraenech, y actuó de secretan* 
el señor Miguel Villaret. 
Fué designado contador del pa™' 
do, el señor Manuel Pendás. 
También se aprobó el nombramien-
to de vocal en favor del señor Gonzalo 
Quirós. 
Hicieron uso de la palabra alguno» 
obreros, entre los cuales figuraban |0 
señores Escobar, Desa, Correa, ViHA-
ret, Belraonte y Manuel Peinado 
Se inició un extenso debate sobre i» 
conveniencia de publicar un periocU-
co, para propagar las doctrinas y Prl^ 
cipios de los hombrea más predaroB 
del socialismo. v 
Todos se mostraron j conformes, .y 
acordaron por unanimidad la .PuD ' 
cación de un periódico decenario qû  
se denominará "Verdad Socialista. 
Se nombraron para la redacción ae 
mismo a los señores Domeneeh, Q" 
será el director; redactores: «uir<£ 
Villaret y Corroa: para la admim* 
tración fueron desigandoa los sen» 
Dñfa, Corroa y Peinado. ^ 0 
Se trataron otros asuntos de oru 
administrativo. 
L O S C A R P I N T E R O S ^ 
Hoy celebrará junta general ^ 
Gremio de Carpinteros en g^61". ' 
su local social, Monte número 
ra tratar de la jomada d« w ^ 
horas, y de la reorganización. 
En un solar 
Por estar escandalizando eri ^ 
puerta del solar sito en Carlos J_ 
fueron detenidos por el Y * 
los inquilinos del mismo r^c* 
so y Pardo y María Valley Fem 
dez. 
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SERVICIOS DE LA PRENSA ASOCIADA Y LAFFAN 
P a n c h o V i l l a m a r c l i a s o b r e S a l t i l l o 
Veinticinco mil constitucionales atacarán la plaza. "Méjico 
no debe ser una segunda Cuba" palabras de un diputado ale-
man. El Embajador de España apoya a los españoles de 
Torreón. - Otras interesantes noticias. 
S E R V I C I O DIRECTO DE E S P A Ñ A 
^ OCUPACION D E TAJVEPIOO 
Washington, 14. 
Espérase que la toma do Tampdco 
ipor los rebeldes ejerza gran influen-
cia en la situación mejicana. 
Oréese que los constitmcionalistas 
tratarán ahora de importar armas por 
Tampico, provocando la protesta de 
^Confiase en que la ocupación de la 
plaza por las huestes carrancistas dis-
niinuya la amenaza que pesa sobre los 
intereses petroleros, aunque se teme 
que los federales en su retirada pue-
dan correrse hasta los yacimientos de 
petróleo e incendiar lo» pozos. 
Los constitucionalistas aseguran 
que la revolución tiene actualmente 
un completo control sobre toda la 
parte septentrional de Méjico. 
SALIERON LOS 
CONSTITUCIONALES 
m ' C H O VaiüiA Y STJ 
E S T U O O MAYOH 
Torreón, 14. 
Ya se han terminado los preparati-
vos militares y se han movilizado las 
fuerzas rebeldes que han de tomar 
parte en las operaciones para tomar 
la plaza de Saltillo. 
Hoy han salido las últimas tropas. 




NA V A R E E T E ASUME E L MANDO 
Veracrua, 14. 
Por disposición de Huerta el gene-
ral Navarrete ha asumido el mando 
de las tropas federales que se encuen-
tran en las inmediaciones de Vera-
cruz y cuyo cuartel general se halla 
en Córdoba. 
Créese que Huerta ha llamado al 
general Maas para que se ponga al 
frente de los federales que defende-
rán la capital contra el ataque de 
Pancho Villa y Zapata. 
Entre los fugitivos llegados última-
mente se encuentran varios parientes 
del difunto Presidente Madero. Tam-
bién se halla el señor Rafael Hernán-
dez, quien desempeñó la cartera de 
Gobernación del Gabinete maderista 
Todos piensan embarcar para los Es-
tados Unidos. 
confiscados en Veracruz o se impedía 
su desembarco, como ocurrió con los 
pertrechos que iban dirigidos a Puer-
to Méjico, últimamente. 
A L G A L O P E HACIA P R E S I D I O 
Alpine, Texas, 14. 
E l essuadrón M del 15 regimiento 
de caballería ha salido al galope para 
Presidio, a causa de haberse recibido 
la noticia de que una columna de fe-
derales se propone marchar hacia la 
frontera con el propósito de saquear 
dicho pueblo. 
E n Presidio existe una pequeña 
guarnición de soldados americanos, al 
mando del capitán Meses. 
Presidio está situado a muchas mi-
lla» de distancia del ferrocarril y aho-
ra, se establecerá un pugilato entre 
mejicanos y americanos para ver quien 
llega primero a dicho pueblo. 
O F E R T A D E B R Y A N 
Ciudad de Méjico, 14. 
L a "A. B. C . " ha informado al Mi-
nistro de Relaciones' Exteriores que el 
Secretario Bryan ha ofrecido toda 
clase de garantías de seguridad a los 
delegados de Huerta a la Conferen-
cia de la Paz, desde el momento en 
que pisen tierra de los Estados Uni-
dos. 
E l señor Ruiz Esteva ha contestado 
Vüla, acompañado de'su Estado Ma- i a la " A . B. C. , • que los delegados de 
yor. 
PROYECTO D E PANCHO V I L L A 
NEOBSITIA PiBRTRiTDOHOS 
Torreón, 14. 
El gegneral revolucionario Pancho 
Villa se propone designar una comi-
sión para que redacte un inf orme don-
de se haga constar la cantidad de per-
trechos de guerra que les hacen falta 
a los constitucionalistas para tomar a 
la Ciudad de Méjico. 
El informe que emita la comisión 
será enviado a Washington con una 
solicitud al Gobierno de los Estados 
Unidos para que éste le permita ad-
quirir inmediatamente las armas y 
pertrechos necesarios. 
Alegan los rebeldes que después del 
walto a la plaza de Saltillo tienen que 
reponer el parque para marchar sobre 
la capital y derrocar a Huerta. 
Méjico son los que determinarán la 
pertinencia de aceptar ese ofreci-
miento. 
Unos 632 americanos que han deci-
dido permanecer en la Ciudad de Mé-
jico se han registrado todos en la Le-
gación brasileña. 
C o n s e j o e n P a l a c i o 
E L DISCURSO D E DATO 
Madrid, 14. — 
Los ministros celebraron hoy Con-
cejo en Palacio, bajo la presidencia 
del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, en «u discurso resumen, di<4 
cuenta al Monarca de la marcha de los 
debates políticos en ambas Cámaras. 
Afirmó que el resultado de la vota-
ción obtenida en el Senado demues-
tra epáe el actual Gobierno cuenta coa 
la confianza del partido. Añadió que 
la opinión de éste es favorable a ios 
proyectos de Hacienda que piensa im-
plantar el actual Gabinete. 
También dió cuenta del estado en 
que se encuentra el conflicto de loá 
marinos, asegurando que el Gobierno 
obra en este asunto con entera impar-
cialidad. 
POr último el señor Dato comunicó 
al Rey las últimas ocupaciones que 
llevó a cabo el comandante general 
de Melilla, general Jordana, para com 
plementar las posiciones de nuestra 
zona de influencia en Africa. 
U n a b o m b a e n u n a 
a v a n z a d a e s p a ñ o l a 
E L HECHO JUZGADO POR ROMA-
NONES 
Madrid, 14. 
E n una de nuestras avanzadas en 
Africa, los moros rompieron la alam 
brada que la circunda y arrojaron 
« n a bomba en el interior. 
E l ex-Presidente del Consjeo, señor 
Conde de Romanones, hablando de 
•este asunto, declaró que considera el 
hecho sumamente grave y que se hace 
necesario castigar enérgicamente a 
los enemigos, para imponer a los mo-
ros el respeto a España. 
De Marruecos 
E N E L C O N G R E S O 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
INFORME D E MAYO 
Washington, 14. 
El almirante Mayo ha trasmitido 
la informe al Departamento de Ma-
^ en el cual dice que las tropas fe-
jierales que defendían a Tampico vo-
kron los cuarteles antes de abando-
na la plaza. 
En ¿icho mensaje se agrega que 
l08 comandantes de los cañoneros fe-
cales "Bravo" y "Zaragoza"—que 
salieron del río Panuco, anclando cer-
^ de los buques extran jeros—han so-
ücitade celebrar una entrevista con el 
J i ^ n t e Mayo. Este accedió a reci-
b o s a bordo del acorazado "Con-
11€cticut.,' 
En la entrevista que celebraron con 
1 contralmirante Mayo los coman-
d^tes de los 
L A TOMA D E TAMPICO 
UN M E N S A J E D E YTLÍDA 
Ciudad de Juárez, 14. 
E l general Pancho Villa, al recibir 
el parte oficial enviado por el general 
González, dando cuenta de haber to-
mado la plaza de Tampico, le dirigió 
la siguiente comunicación: 
"Mis felicitaciones más expresivas 
si general González^ al cual estrecha-
ré la mano muy pronto, cuando nos 
reunamos en la capital de la Repúbli-
ca." 
P I D E N L A B B L I G E R A I T C I A 
Washington, 14. 
Los revolucionarios, después de ha-
berse apoderado de la plaza de Tam-
pico, tienen el propósito de pedir a 
los Estados Unidos que les reconoz-
can la beligerancia, ya que gran par-
te del territorio de la República está 
dominado por ellos. 
PREPARANDO lüOLDADOS 
Nueva York, 14. 
E l Departamento de la Guerra ha 
ordenado a todos los comandantes de 
puestos de artillería de costa estaxno-
nados desde Maine a California, que 
tengan listo» seis mil hombres para 
marchar hacia el sur al primer aviso. 
L a mayoría de estos soldados serán 
extraídos de los fuertes situados en 
los Estados que se hallan al norte del 
Atlántico, en donde las tropas han si-
do instruidas en la táctica de infante-
ría. 
Esta es la primera orden de esta 
clase que emana del Departamento 
de la Guerra desde que estalló la cri-
sis mejicana 
E L E M B A J A D O R D E ESPAÑA R E -
CLAMA V E I N T E M I L L O N E S 
D E PESOS 
Washington, 14. 
E l Embajador de España en esta' 
capital, señor Marqués de Riaño, 
acompañado por un abogado, ha visi-
tado hoy la Secretaría de Estado pa-
ra tratar con los jefea del Departa-
mento de la reclamación que tiene ; lumnas, han ocupado tres importantís 
contra el general Venustiano Garran- j»Posiciones. Son éstas las de Sierra, 
za, jefe de los rebeldes mejicanos, por l^iata y Beni-Buay-Gi. 
!o. confiscación de algodón propiedad \ Inmediatamente de haber sido ocu 
de subdito» españoles, que está valúa- gradas comenzaron en ellas los traba 
do en veinte millones de pesos. j jos de fortificación. 
Hizo constar el señor Marqués dej E l general JordaiUa transmitió al 
Rey un telegrama haciendo constar 
la incondicional adhesión al Monarca 
de las tropas que luchan en Africa. 
Madrid, 14. 
L a sesión en el Congreso de los Di 
putados comenzó a la hora reglamen-
taria, bajo la presidencia del señor 
González Besada. 
E n el banco azul el Presidente del 
Consejo, señor Dato y los ministros de 
la Gobernación, de Estado y de la 
Guerra, señores Sánchez Guerra, Mar 
qués de Lema y Echagüe. 
Sr. BARRIOBERO:—Pide que se 
derogue la Ley de Jurisdicciones m i -
litares. 
Sr. SANCHEZ GUERRA:Dice que 
lo que pide el señor Barriobero lo ha 
ofrecido ya el Gobierno en el Mensaje 
de la Corona. 
Sr. NOUGUES:—Pregunta en qué 
cantidad ha sido tasado el palacio del 
Infante don Carlos de Caserta que se 
proyecta comprar para destinarlo a 
Presidencia del Consejo, y en cuánto 
lo compró aquél. 
Sr. DATO:—Promete complacerlo 
Se reanuda la discusión gobre el 
Mensaje de la Corona. 
Sr. RODES:—Prosigue su discurso 
de ayer, combatiendo la campaña de 
Marruecos. 
Afirma que la actual guerra le 
cuesta a España 250 millones de pe-
setas anuales. 
Termina preguntando qué número 
de soldados hoy luchan en Africa. 
Sr. ECHAGÜE:—En nuestra zona 
de influencia tenemos setenta y dos 
mil soldados. 
Sr. RODES:—Afirma que la única 
solución que tiene España Qs abanuo-
nar cuanto terreno nos hemos apropia 
piado en el tratado de 1912. 
Censura la política de conquista que 
estamos realizando. 
Alude a las tomas de Tetuán y Ze-
luán, y dice que fueron debidas a 
iniciativas de la Corona. 
A l llegar a este punto se oyen fuer-
íes rumores en la Cámara. 
E l CONDE D E ROMANONES: -
Protesta indignado de las últimas pa-
labras pronunciadas por el señor Ro 
des y afirma que las iniciativas en 
cuestión de la actual guerra han par-
tido siembre del Gobierno, nunca del 
Rey. 
E l orador, en el calor del discurso, 
increpa al señor Rodes y defiende a 
la Corona de las imputaciones que se 
le hacen. ^ 
E l señor Conde de Romanones es-
cucha muchos aplausos. 
Sr. RODES:—-Afirma |ue la cues-
tión de Marruecos ha empeorado no-
tablemente desde que el señor Maura 
abandonó el Poder. 
Aboga porque sea abandonada la 
acción militar. 
Los republicanos aplauden al or".' 
dor. 
Sr. MARQUES D E L E M A : — E n su 
discurso de contestación al del señor 
Rodes asegura que no •vamos a Ma-
miecos en son de conquista, sino úni-
camente a implantar el protectorado 
que se nos ha asignado en los tratado* 
internacionales. 
LOS MOROS R E C H A Z A D O S 
Tetuán, 14. 
E l enemigo arrojó varios petardos 
sobre una (pisoueña avanzada aue 
existe en la Alcazaba. 
Nos causaron ocho heridos. 
Nuestras tropas salieron a castigar-
los, logrando rechazarlos despuíá de 
haberles causado muchas bajas. 
T R E S N U E V A S POSICIONES 
Melilla, 14. 
Los generales Jordana, Aizpuro y 
Moltó. mandando sus respectivas co-
E L C O N T I N G E N T E R E B E L D E 
HAflDA SALTII /DO 
Torreón, 14. 
E l contingegnte de fuerzas revolu-
cionarias que van sobre Saltillo está 
formado per quince mil soldados de 
caballería siete mil 
Riaño que los ciudadanos españoles 
que se hallaban en Torreón fueron 
despojado» y después expulsados, con-
fiscándoseles sus propiedades y lan-
zándolos de sus hogares los soldados 
del caudillo revolucionario Pancho 
Villa. 
E l Embajador español no ha dicho 
qué acción ejercerá para defender los 
intereses de los ciudadanos hispanos. 
Muchos de los individuos despoja-
dos se encuentran ahora en los Esta-
dos Unidos y han pedido al represen-
tante diplomático de España que de-
fienda sus intereses. 
demnizaciones que correspondan por 
las pérdidas que hayan sufrido los 
súbditos del Kaiser. 






cañoneros "Bravo" y 
a^oza," se trató de la situación 
^tos dos buques de guerra mejica-
dos mil quinientos- artilleros con cua-
renta y siete piezas de artillería de 
compaña y sesenta y cinco ametralla-
doras. 
AEROGRAMA D E MAYO 
Veracruz, 14. 
E l almirante Mayo ha enviado un 
de infantería y i aerograma al almirante Badger, anun-1 bein y dijo que las potencias europeas 
D E UN 
M i E M A N 
Berlín, 14. 
Hoy, cuando hablaba en el P a r l a 
mentó sobre la cuestión de Méjico el 
Ministro de Estado, ne levantó a h a 
blar el diputado radical Jorge Oot-
fcef c<>ntra3nüran,te Mayo dió órde-
fuer̂ 3̂ 3, 01116 ôs ^^dos cañoneros no 





si salían de Tam-




que el cañonero federal 
se encuentra en el río 
cerca deí puente del ferroca-
UN G R A V E P R O B L E M A 
L A C U E S T I O N O E 
TjOS pertrechos 
Washington, 14. 
E l Presidente Wibon ha conferen-
ciado extensamente osta tarde con el 
Presidente de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores- del Senado, Mr. Stone, 
tratando de la situación que ha de 
traer la toma de Tampico por los re-1 que la ciudad está tranquila y que los 
dándole que el crucero "Desmoines 
y el cañonero "Dolphin" han entra^ 
do en el río Panuco, anclando en lu-
gares estratégicos, desde donde los 
grandes cañones que portan puedan 
dominar bien la ciudad de Tampico. 
No se ha dado a conocer la causa 
que motivó esta orden, que procede de 
Washington, pero se supone que sea 
con objeto de prestar pronta ayuda a 
veinte americanos que no quisieron 
salir de la ciudad por no abandonar 
sus propiedades. 
Desde un crucero inglés que está 
anclado en la boca del río, se informa 
estaban interesadas en que loa E s t a 
dos Unidos no hicieran de Méjico 
"una segunda Cuba," creando una si-
tuación especial para luego imponer 
sus conveniencias mercantiles e in-
dustriales." 
1 'Nosotros—exclamó—debemos p e-
dir que los puertos mejicanos sean de-
clarados "puerta abierta." 
Bot ín de guerra 
UN V A L I O S O P R E S E N T E A L R E Y 
Cádiz, 14. 
Ha llegado a esta ciudad el jefe de 
la aviación militar, coronel Vives. 
Interrogado por los periodistas re 
iató la brillante operación realizada 
por el valiente general Fernández 
Silvestre contra los moros que acau-
dilla el Raisuli. 
E l coronel Vives manifesté que la 
escuadrilla de aeroplanos prestó en 
esa acción inmejorables servicios. El la 
fué la que descubrió el sitio donde es-
taba el campamento enemigo, y por 
lo tanto la que mostró la direoció i a 
nuestras tropas. 
E l valiente aviador militar lleva, 
con objeto de entregarla al Rey, la 
montura del caballo que en la citada 
acción montaba el Raisuli. Dicha mon 
tura tiene unos soberbios estribes de 
plata. . 
Además de la montura, los moros 
dejaron abandonadas numerosas ar-
mas, que recogieron nuestros solda-
dos. 
********rwjrM*w^*wjr**jrw* 
jado unos avisos en Parral manifes-
tando que si los americanos y otros 
extranjeros no vuelven enseguida al 
distrito minero, los federales se encar 
garán de trabajar las minas y explo-
tarlas en favor del pueblo mejicano. 
Calcúlase que el capital extranjero 
invertido en las minas pasa de 50 mi-
llones de pesos. 
L L E G A R O N LOS D E L E G A D O S 
D E H U E R T A 
Key West, 14. 
Los delegados del Presidente inte-
rino de Méjico a las Conferncias de la 
Paz han llegado a este puerto. 
E n carro especial se dirigirán maña 
na a Washington, a donde llegarán el 
sábado para seguir viaje a Niágara 
Falls, punto en que van a celebrarse 
las conferencias. 
E / conflicto de 
¡ o s marinos 
R E G R E S O D E L A COMISION D B 
H U E L G U I S T A S 
Bilbao, 14. 
Ha regresado de Madrid la Comí 
sión de marinos que fué a gestionar 
cerca del Gobierno la solución del 
conflicto actual. 
Los comisionados fueron recibidos 
por gran número de huelguistas. 
Se organizó una imponente mani-
festación que acompañó a los comisio 
nados hasta la Asociación de Capita-
nes y Maquinistas, donde aquellos die 
ron cuenta del fracaso de sus gestio-
nes ; fracaso que atribuyeron a la ma-
nifiesta parcialidad con que el Gobier 
no está procediendo en este asunto. 
B o l s a de Madric 
RESTA-^ V O L U C I O N A R I O S 
W ^ ? ^ 0 1 5 1 1 ^ E L ORDEN 
¿^hington, 14. • 
ra^a7Ürante ^dger tiene la espe-
a de que los rebeldes mejicanos 
volucionarios mejicanos 
E l triunfo de los constitucionales 
trae aparejado la delicada cuestión 
de si debe permitírseles o no que Im-
porten armas por el puerto que han 
conquistado. 
testa^u" i"0 ios rebeldes ejicanos E l problema que se plantea es de 
c^dad d0^01 0rden y colo<*uwl a la los que tienen que preocupar al Go-
^ a l t e ^ ^ en ^d^01168 i bierno. 
Los rebeldes necesitan adquirir ar-
mas y pertrechos para la campaña 
que van a emprender contra la capi-
tal. Si el Presidente Wilson ahora au-
torizara a los revolucionarios para re-
cibir su material de guerra, ello daría 
motivo para que el general Huerta 
generales González y Caballero están 
tratando de conservar el orden 
^dan u y (?Ue Permitan que se rea-
^ ó l J r ^ ^ o n e s en los pozos de 
frito rftqiJe se encuentran en el dis-
Bitllactón ^ i do A r a b l e m e n t e la 
Miora si7f • Paroleros, que están 
Priende dp T" -̂0 S1'3'11̂ 68 pérdidas con 
Co ue la situación que se ha crea-
M A Z A T L A N 
5^Wten8Ídes han f i z a d o hoy un 
? í e r z L ^ 3 , lan2ar bomba» sobre 
^ t k n Adérales aue defienden a 
formulara una nueva protesta ante 
los mediadores, alegando con razón 
que los Estados Unidos creaban un 
privilegio para los rebeldes, ya que 
le permitían a éstos surtirse de arma-
mentos y municiones, mientras que 
los cargamentos consignados a la ac-
tual administración medicana eran 
A L E M A N I A E X I G E 
INDEMNIZACIONES 
DECLARACIONES DEL 
MINISTRO D E E S T A D O 
Berlín, 14. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, Von Jagow, con las escasas noti-
cias que han llegado de la cuestión de 
Méjico, habló en el Parlamento ha-
ciendo referencia al "status interna-
cional" y declarando que el Gobierno 
alemán agradece a los Estados Uni-
dos que se hayan decidido a aceptar 
la mediación. 
Manifestó que el Gobierno ha podi-
do proteger a sus súbditos en Méjico, 
habiéndose resuelto favorablemente 
sus reclamaciones y que cuando se 
restablezca la paz se exigirán las in-
E L " B R A V O " Y E L " Z A R A G O Z A " 
S A L I E R O N 
Washington, 14. 
E l contralmirante Mayo ha enviado 
un mensaje inalámbrico diciendo que 
los cañoneros mejicanos "Bravo" y 
"Zaragoza" han salido hacia el Sur. 
E l crucero "Tacoma" y los destro-
yers "Warrington" y "Henloy" los 
siguen y vigilan. 
No ee sabe a qué motivo obedece la 
salida de los cañoneros mejicanos de 
Tampico. 
F A L T A N NOTICIAS 
Veracruz, 14. 
Muy escasas son las noticias que se 
reciben de Tampico. 
Los federales huyen hacia San Luis 
de Potosí, y como los constitucionalis. 
tas se encuentan por todas partes, té 
mece que ocurra una matanza general 
de huertistas si estos no pueden abrir 
se paso combatiendo hasta llegar a 
San Luis de Potosí. * 
UN AVISO D E H E R R E R A 
E l Paso, 14. 
Dícese que el general Herrera ha fi-
Un distrito episcopal 
Oklahoma, 14. 
L a Iglesia Episcopal Metodista del 
Sur ha anunciado que tiene el plan 
de crear un distrito episcopal para 
Cuba y Méjico, que ejercerá la super-
visión de las misiones extranjeras. 
— . — 
F u e g o e n / / 0 - / / 0 
L A S P E R D I D A S A S C I E N D E N 
A MEDIO M I L L O N 
Manila, 14. 
E n lio lio ha ocurrido un terrible 
incendio. E l voraz elemento no pudo 
ser dominado en su iniciación y se ex. 
tendió considerablemente, destruyen-
do gran número de edificios. 
Las pérdidas materiales ascienden 
—según los cálculos que se han hecho 
en los primeros instantes—a medio 
millón de pesos. 
L l e g ó e r ' K y d o n i a " 
New York, 14. 
Ha llegado a este puerto, proceden 
íte de Matanzas, el vapor "Kydonia". 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 14. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,6 r. 
Los francos, a 5.95. 
m','M''r''j,'****r**************Mwjw,,jr. 
'•""'**'*•******************jr̂ ĵr̂ -Jt 
L a tierra sigue 
temblando 
Gatania, 14. 
Durante la noche de ayer y la mar 
ñaña de hoy se han sentido temblores 
de tierra. 
E l pueblo, que ya se halla más 
tranquilo, se encuentra viviendo en 
tiendas de campaña fuera de la po-
blación, por temor a los derrumbes. 
Noticia desmentida 
Londres, 14. 
E n el Foreign Office se ha negado 
la veracidad de la noticia publicada 
por el "Standard", relativa a que el 
Ministro de Estado, Sir Edward 
Grey, se encuentra en estos momentos 
deliberando sobre un voluminoso in-
forme referente a la situación meji-
cana que le fué enviado por el Minis-
tro Sir Lionel Carden. 
Protesta contra Nathau 
Cincinati, 14. 
L a Asociación de Alumnos del Co-
legio Americano de Roma ha decidi-
do no celebrar su sesión anual en San 
Francisco como se había anunciado, 
con motivo de haber sido designado 
para representar al Gobierno italiano 
en la Exposición de San Francisco el 
signore Nathan, socialista y ex alcal-
de Roma. 
Ciento veinte clérigos han expresa-
do que Nathan en muchas ocasiones 
insultó al Padre Santo Pío X , supre-
mo Jefe de la Iglesia Católica y se de-
claró enemigo de la religión, y que 
por ello su nombramiento oficial de 
representante del Gobierno de Italia 
en la Exposición que ha de celebrar-
se en los Estados Unidos constituye 
un insulto para los diez y seis millo-
nes de católicos norteamericanos, in-
culto que obliga a la Asociación a no 
celebrar su reunión anual en San 
Francisco. 
L a sesión se efectuará en Chicago. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D I h k M A R I N A 
M A Y O 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
I v a r e d o . - ¿ A los cuarenta centíme-
tros es claro' 
V i e n e de l a p l a n a p r i m e r a 
de esc hecho?" Y me contes tó : ' 'Ese 
requisito está llenado." Yo interpre.-
té que hab ía hecho la denuncia, por 
eso no levanté acta. Y ag regó : " Y o , ' 
de todas maneras, volveré a ver al se-
Cíor De Beche; probablemente volve-
ré por la t a rde ; " y se re t i ró . Yo, co-
mo era natural, pract iqué inrvestiga-
iiones, busqué con afán el revólver y 
las demás prendas; t r a té de inquir i r 
quien hab í a sido el antor, creyendo 
que la denuncia estaba hecha. Y cum-
plí mi misión de policía. 
Laredo .—¿Usted pudo comprobar 
que el arma sus t r a ída era un revól-
ver Colt? 
Crespo.—Sí, señor. 
(DEOLARAiOIOX B E L SEÑOR « B -
VJ3IIIXO RAMIREZ. 
Tvaredo.—¿Usted conoce al señor 
Arias ? 
Ramírez.—Sí, señor. 
'Laredo^—¿Lo conoció usted vivien* 
do en Candela? 
Ramírez.—Sí, señor. 
iLaredo.—^ ¿Usted era vecino de 
Candela? 
Ramírez.—¡Sí, señor. 
Laredo.—¿Ou'anto tiempo hace? 
Ramírez .—Ya a hacer dos a ñ o s ; 
iesde 1912. 
Laredo.—Usted, por esa razón de 
vecindad que tuvo con el señor A'r^as, 
jse en te ró de un incidente que hubo 
en su casa? • 
Ramírez .—Sí, señor. 
iLaredo.—'¿Usted tuvo conocimien-
to de que su -casa fué violentada por 
la noche? 
Ramírez .—Sí, señor. 
L a r e d o . — ¿ Y que él detuvo al indi-
viduo y lo condujo al cuarteJ de la 
Guardia (Rural, sin ejercer ninguna 
dolencia con él? 
'Ramírez.—Sí, señor. 
Laredo.—'Durante el tiempo que el 
señor Arias vivió allí, ¿ tuvo algún ac-
5Q agresivo contra alguna persona? ' 
Ramírez.—'No, señor. 
• Laredo.—'¿Tuvo siempre conducta 
excelente ? 
Ramírez.—iSí, señor. 
L a r e d o . — ¿ E n qné concepto lo tiene 
usted a él ? 
Ramí rez .—Por un 'hombre honora-
ble. . -
B E O L A R A O I O N D E L SEÑOR JOSE 
MIGUElL MARTIXiEZ 
Laredo .—¿Usted dice que conoció 
V general Armando Riva? 
M.—Sí, señor. 
L a r e d o . — ¿ L o conoció us ted siendo 
jefe de la policía de esta ciudad? 
M.—^No. s e ñ o r : desde chiquito. 
También lo 'conocí desde que era je-
fe de la policía, 
Laredo.—Usted presenció los suce-
sos que se. desarrollaron con motivo 
del escánda lo del Centro de Depen-
dientes? 
M-.—Le diré. Yo acostumbraba con 
varios amigos a pasear por el Prado 
idiariaanente, y precisamente nos sen-
t á b a m o s en un banco frente al Centro 
de Dependientes. Los amigos eran un 
primo mío llamado José Herrera, N i -
colás Herrera y Pedro Herrera Soto-
Joiigo. Estando sentados nos entera-
mos de que hacía rato que se había 
promovido un escándalo en el Centro 
de Dependientes, como cosa de tres 
euartos de hora o nna hora antes. Es-
tando sentados recibimos un recado 
del c a p i t á n ¡Plácido Hernández , de 
que nos r e t i r á r a m o s de allí, porque 
no pod ía permi t i r grupos; ol señor 
Herrera Sotolongo le preguntó que 
quié.u h a b í a dado esa orden, y le dijo 
que el general Riva ; el capi tán Her-
nández , que era amigo de Herrera So-
tolongo, le suplicó que obedeciese la 
orden, y todos nos levantamos del 
'banco, yendo por el centro del Prado; 
entonces un vigilante, no recuerdo si 
sargento o guardia, nos d i jo : "de uno 
en fondo, no se puede permitir gru-
pos. ' Le preguntamos por qué y nos 
dijo que era orden del señor Jefe de 
Po l i c í a ; nosotros le dijimos que en el 
hanco pa rec ía bien, pero que en el pa-
seo no nos expl icábamos ,1a orden. E l 
s.uíor Herrera Sotolongo p regun tó 
dónde se'encontraba el general Riva, 
y al decírselo se dir igió allí y le pre-
ÍTuntó que por qué había dado esa or-
den cuando el alboroto había cesado. 
E i general Riva le d i j o : "hay que 
obedecer;" entonces uno de los ami-
gos. J o s é Herrera, le d i j o : " Y o voy 
donde tú vayas," y al intervenir ese 
amigo el general Riva quiso pegarle 
eon un b a s t ó n . . . 
Laredo. — ¿Dijo usted el general 
Riva? 
'M.—Sí, señor. 
Laredo.—<; Dice usted que lo agre-
dió por la sola manifestación de que 
iba a donde fuera ol señor Herrera 
Sotolongo? 
(M.—Se le fué encima y t r a tó de 
agredirlo. 
Laredo.—¿Usted conoce algún otro 
hecho que ponga de relieve el carác-
ter del general Riva? 
M.—No, señor. 
Fiscal.—¿Usted estudió junto con el 
General Riva, fué condiscípulo de él? 
M.—Lo t ra té desde muy pequeño. 
Fiscal.—¿Usted sé peleó con él en 
el colegio? 
M.—No, señor. 
Fiscal.—¿Usted estuvo en la guerra? 
M.—No, señor. 
Fiscal.—¿Usted de grande no lo vol-
vió a ver? 
M.—Después de grande, sí, señor. 
Fiscal .—¿Esa prohibición de que se 
formaran grupos estaba limitada al pe-
dazo de parque frente al Centro Depen-
dientes o a todo el paseo? 
M , — A los alrededores del Centro. ' 
Alzugaray.—¿Dice usted que el Ge-
neral Riva t ra tó de agredir a su amigo 
José Herrera ? 
M,—Sí, señor; pero nasotros intervi-
nimos y le sujetamos el bastón. 
Alzugaray.—¿Ustedes fueron deteni. 
dos? 
M . — E l señor Herrera Sotolongo pa-
só con el General Riva al prescinto y 
yo los dejé. 
Ortiz.—¿Qué pasó en el prescinto? 
M.—No lo puedo decir porque no 
fuí. t ^ « r w i 
Señor Presidente.—Comparezcan los 
peritos químicos. 
Comparecen los Peritos Químicos se-
ñores Basarrate, Fernández, Alamilla, 
Coll, Cuadrado e Iturrioz. 
Presidente.—La Sala mega al doctor 
Alamilla, informe a la Sala sobre la' 
prueba practicada", esta mañana. 
Doctor Alamilla.—Me voy a permitir 
leer a la Sala las conclusiones a que 
hemos llegado todos de acuerdo después 
de los experimentos de esta mañana. 
Estas conclusiones son como sigue. 
Resultando de los dos -disparos efec-
tuados sob/e telas de paño alternadas 
con tela blanca. 
Prhmr disparo, se hizo a veinte 
centímetros Imcllas visibles a simple 
vista en las ocho telas muy claras has-
ta, la séptima. 
Microscópico.—Granos relativamen-
te gruesos en la primera y segunda te-
las y muy poco perceptibles en las "últi-
mas. 
Reacciones.—En la octava tela no 
perceptibles. 
La contra reacción.—El paño blanco 
limpio no produce la reacción. 
Primer paño, casimir; positivo. 
Cuarto paño casimir; positivo. 
Sexto p iqué : negativo. 
Sépt imo: tela de camisa; una positi-
va y dos negativas. 
Casimir limpio no produce reaccio-
nes. 
SEGUNDO D I S P A R O : Se. hizo a 
cuarenta centímetros. 
Primer paño de casimir; positivo. 
Quinto paño, ídem; positivo. 
Séptimo forro blanco; negativo. 
DISPAROS H E C H O A U N METRO 
Primer paño ; dos granos francos a 
simple vista. 
Quinto paño de casimir dos impre-
siones negativas. 
Segundo paño ; forro; dos pruebas 
negativas. * 
DISPAROS HECHOS A U N METRO 
Y C I N C U E Ñ A CENTIMETROS 
Primer paño una negativa y 2a. po-
sitivas. 
Segundo paño casimir; dos impresio. 
nes negativas. 
CAMISA D E L G E N E R A L R I V A 
Un trozo muy separado del agujero 
producido por el proyectil. Impresio-
nes cuidadosas en una zona ampia; ne-
gativa. 
Segunda prueba: negativa. 
ZOXA A L R E D E D O R D E L O R I F I -
CIO 
Primera zona sobre e], orif icio; nega-
tiva. 
Segunda zona alrededor; negativa. 
Tercera zona algo distante; positiva. 
E N E L PUÑO 
Negativas las dos. 
• P A N T A L O N 
Siete impresiones alrededor del or i f i -
cio en un diámetro de veinte y cinco 
centímetros. 
Primera y segunda ^negativas. 
Tercera; positiva. 
Cuarta apareció positiva y "se decla-
ró dudosa porque desapareció. 
Quinta, sexta v sépt ima; negativas. 
CHALECO 
Todas las pruebas negativas. 
Señor Presidente.—¿Usted podría , 
precisar la distancia en centímetros a 
que se hizo el disparo ? 
Alamilla.—Me parece muy difícil 
tanto más cuanto no he realizado la 
investigación primera, pero es induda- ] 
ble que se puede asegurar que ha sido 
a distancia de un metro a un metro cin-
cwfmta. 
Presidente.—¿ Podr ía usted asegu. 
rar que se hicieron a menos de medio 
metro? • 
Doctor Alamilla.—Xo lo podría ase-
gurar. . 
Presidente.—¿Y más allá de metro y 
medio? 
Doctor Alamilla.—Me parece impro-
bable. 
Presidente.—¿Y el señor Coll está de 
acuerdo ?. 
Col!.—De las pruebas hechas puede 
deducirse que el disparo se ha bocho en-
tre un metro y metro y medio. 
Señor Presidente.—¿No puede preci-
sar en centímetros, poco más o menos? 
Coll.—Se puede tomar la semidife-
rencia, un metro 25 centímetros. 
Alzugaray.—¿Doctor Alamilla. ¿Us. 
ted no podría determinar si*el disparo 
ha podido ser hecho a una distancia 
menor de un metro ? 
Doctor Alamilla.—Yo no podr ía f i -
jar" en absoluto el número de centíme-
tros exactos. Por la impresión que yo 
he formado, y que desde luego afirmo, 
me parece corta, alrededor de un metro, 
pero de todos modos no me parece ab-
solutamente evidente que se pu3da de-
terminar con precisión de un centíme-
tro n i de 5 centímetros esa distancia, 
y que pued^ calcularse alrededor de un 
metro. 
Alzugaray.—¿ Teniendo en cuenta 
siempre las experiencias hechas hoy 
puede afirmarse que el número de pie-
zas de telas traspasadas por esas part í -
culas de pólvora es mucha mayor mien-
tras más cerca es la distancia a que se 
dispara que mientras más lejos? 
Alamilla.—Indudablemente. 
Alzugaray.—Señor Iturrioz, ¿Usted 
podría decirme a qué distancia creo 
que ha sido el disparo ? 
Iturioz.—Es difícil precisar esa ma-
nifestación ; pero indudablemente que 
dada la fuerza de penetración de la pe-
queña part ícula de pólvora que noso-
tros consideramos en este caso como-un 
proyectil, el disparo ha sido hecho en-
tre cuarenta y veinte centímetros. 
Alzugaray.—Para que la Sala pueda 
apreciar la importancia de la prueba 
practicada, le ruego a los peritos que 
expongan la manera cómo se hizo la 
prueba, esto es, si es cierto que se colo-
có en un sitio que iba a servir de blan-
co una pieza de tela o mejor dicho una 
serie de telas, puestas en la siguiente 
forma: lo . un paño de tela parecido a 
la ropa que vestía el señor Armando 
Riva. 2o. otro paño de la misma clase. 
8o, otra igual. 4o, un pedazo de p a ñ j 
de forro dG entretela, de las que sirven 
para forrar pantalones. 5o, otro peda-
zo de paño, o sea la pieza anterior del 
pantalón a la pieza posterior del mis-
mo pantalón, la pieza anterior de la 
pretina del pantalón y la pieza poste-
rior de la pretina; el forro del pauta 
lón; después otra pieza de paño, que 
se suponía la formada por el chaleco; 
otra tela de piqué grueso, que se supo-
nía el peto del calzoncillo j otra tela, 
que se consideraba ol forro del calzonci-
l l o ; y después una tela de holan¿a ra-
yada de azul parecida a la camisa del 
General Riva. ¿Los peritos están con-
formes en que se hizo la prueba en esa 
forma ? 
(Los peritos hacen signos afirmati-
vos). 
Alzugaray.—He hecho esta explica^ 
ción para que los que no presenciaron 
la prueba se den cuenta exacta de como 
se hiao. (A continuación lee el resul-
tado de los análisis en cada una de las 
pruebas realizadas, y que en otro lugar 
publicamos.) 
' Alamilla'.—Quiero , hacer constar, 
porqué lo omití antes, que a un metro 
cincuenta centímetros, llegó a perfo-
rar tres telas. 
Alzugaray.—Deseo que el perito se-
ñor I turr ioz me diga, dadas esas expe-
riencias, la distancia aproximada, está 
más bien entre el primero y segundo 
disparo o está .a mayor distancia? 
Iturrioz.—Yo sigo creyendo que es-
tá entre veinte y cuarenta centímetros. 
Señor Presidente.—¿Los demás pe-
ritas qué opinan ? 
Alamilla.—Yo no tengo que añadir 
más a lo expuesto por mí. M i opinión 
es que fué hecho a una distancia de un 
metro a un metro cincuenta centíme-
tros. 
Cuadrado.—Teniendo en cuenta la 
distancia a que se encuentra la primera 
partícula, mi opinión es que fué hecho 
a una distancia de cuarenta a cincuenta 
centímetros; hay que tener en cuenta 
también el tiempo que ha pasado y las 
diversas operaciones a que ha sido so-
metida esa ropa. 
Coll.—He dado mi opinión entro un 
metro y un metro cincuenta centíme-
tros; y deseando la Presidencia quo 
precisara en centímetros, he partido la 
semidiferencia y he dicho: 1.25 metros. 
Fernández .—En un todo de acuerdo 
con el señor Coll. 
Señor Basarrate.—Completamente 
de acuerdo con el doctor Fernández. 
Roig.—¿Doctor Alamilla, los dispa-
ros que se han hecho esta mañana lo 
fueron con el revólver que usara el se-
ñor Arias y con pólvora "Peters"^ sin 
humo. 
Alamilla.—Sí, señor 
Roig.—¿El primer paño ha acusado 
dos franjas de pólvora visibles a sim-
ple vista? 
A.—Exacto. 
Roig.—¿ Es cierto que el primer dis-
paro hecho a un metro cincuenta de 
distancia no dió resultado la primera 
impresión r pero la segunda impresión 
dejó'huella de pólvora plena? 
A.—Sí, señor. 
Roig.—¿Los disparos hechos a vein-
te y cuarenta centímetros en la maña-
na de hoy en el primer paño y hasta eu 
el otro inmediato no han dejado el ta-
tuaje, la huella franca de la pólvora ? 
A.—¡A veinte centímetros era evi-
dente la marca en la tela. 
Roig.—¿ Cuándo han examinado los 
peritos esta mañana la camisa del Gene, 
ral Riva, han hecho tres exámenes ; uno 
inmediato al orificio de entrada de la 
bala; otro en un área de alguna mayor 
extensión y el tercero en un área toda-
vía mayor? 
Alamilla.—Sí, señor. 
Roig.—¿El primer exámen junto a 
la entrada del proyectil 
A.—Fué negativo. 
Roig.—¿ Y ei segundo ? 
A.—Negativo también. 
Roig.—¿Y el tercero más distante 
del orificio de entrada? 
A.—Fué positivo. 
Roig.—¿Eso no prueba que ese dis-
paro que ha causado esa huella ha sido 
hecho a más distancia de lo que hubie-
ra hecho un disparo que el borde del 
proyectil hubiera estado incrustado en 
pólvora ? 
A.—Indudablemente, porque a ma-
yor distancia corresponde mayor radio 
de acción. 
Laredo.—(¿Ustedes vieron la huella 
que dejó el balazo que estaba en la 
región abdominal? 
Pepitos.—Sí, señor. 
Laredo.—¿Con cuál de las huellns 
que dejaron esta m a ñ a n a , los disipa-
'ros hechos por r/stedes tiene analog^'a 
el disparo hecho al general Riva? 
Dr. A lami l l a—Yo no podría afir-
mar nada relativo a esto sin haber 
•visto las ropas inmediatamente des-
pués del hecho, y después de tant-) 
tiempo no es posible hacer un juicio 
exacto. 
Laredo .—¿Pero ustedes ya •comprn. 
barón que aquel chaleco no presen-
taba tatuaje ninguno? 
Alamilla.—En una tela de casimir 
es muy difícil de comprobar el tatua-
je. Yo no ipuerlo garantizar nada res-
pecto a eso, puedo afirmar lo que be 
visto r é sped o a las telas conque he 
operado. 
Laredo.—¿El tatuaje es claro, fran 
co? 




Laredo—¿La. , huellas de 
paros hechos esta mañana, aun 
eho a un metro cincuenta centímetros, 
dejaron una huella más clara y mas 
marcada que la que quedó en el cha-
leco? , . . 
Coll.—El disparo no ha dejado nin-
guna marca. 
La redo . - . ¿No se puede asegurar 
nue el disparo ha sido hecho a mayrr 
distancia de 50 centímetros? 
Coll.—Ya yo he expuesto mi opi-
nión. 
Laredo.—¿En el disparo hecho a un 
metro hav bordes quemados? 
Coll.—No, señor. 
Laredo.—¿ Tatuaje ? 
Coll.—A los cuarenta y veinte cen-
tímetros. 
Fiscal.—Yo quiero que me digan 
los peritos, teniendo en cuenta esos 
conocimientos, las experiencias que 
han realizado hoy y lo*; análisis q-ue 
han hecho de la ropa de la víctima 
v todas psas circunstancia a nue se 
han referido, la variación del tiempo 
y todos los elementos que hayan po--
dido tener para formar juicio, a qué 
distancia, poco más o menos, creen 
los señores perito*: nue se haya he 
cho el disparo del vientre. 
Alamilla.—La imnresión mía es qu^ 
se ha hecho alrededor de un metro. 
Coll.—De un metro a un metro y 
veinte y cinco cent ímetros. 
Fernández .—De acuerdo con el se-
ñor Coll. 
Cuadrado.—Entre cuarenta y cin-
cuenta centímetros. 
Iturrioz.—Eentre veinte y cuaren-
ta. 
Presidente.—i¿En todas las prue-
bas que ustedes practicaron, la prime-
ra tela presentaba más par t ículas de 
pólvora que las otras? 
Alamilla.—En todas. 
Pres idente .—¿En las primeras telas 
daban siempre resultados positivos? 
Alamilla.—Siemipre fueron positi-
vos. 
Presidente.—¿Cómo se explican us-
tedes que siendo eso así no hayan na-
J pdes encontrado los primeros r e -
siduos, y sin embargo los encontraron 
en la camisa? 
Cuadrado.—Los hemos encontrado 
en el pantalón. 
Alamilla.—La impresión que yo he 
sacado es que a esa distancia se fia 
debido realizar el disparo por las ex-
periencias que hemos hecho: ahora, 
yo no puedo hacer ningún juicio sobre 
la roipa, porque yo no la he visto an-
otes, y en el estado en que se encuen-
t r a hoy no se puede hacer ninguna 
conjetura. 
Sr. Presidente.—Ahora, de lo que 
tienen seguridad todos los peritos * i 
es que la par t ícula que se encontró en 
la camisa es de pólvora. 
Alamilla.—Indudablemente. 
Qrtiz.—El señor Alamilla me pare-
••ce que contestando al sffíor Fiscal, 
de acuerdo con las demávS partes, ^e-
cía que el máximum de distancia de 
la huella conocida por fogonazo es de 
•cuarenta centímetitos. 
Alamilla.—Aproximadamente. 
Ort iz .—¿Y esa misma marca que á i 
ja sobre la carne, esa mancha la deja 
también sobre un cuerpo duro? 
A.—-Sí, señor. 
Alzugaray.—El señor Alamilla, con 
Ipstando a la defensa , del procesado 
Asbert, manifestó que en la camisa 
habían hecho tres exámenes y nue 
habían éneófitrádo reacción posi t i^ i 
en la tercera zona en la nue se encon-
traba m á s apartada del centro del 
orificio, y manifestó nue mientras 
más distante es el proyectil mayor 
LA v M m CON SUS SINTOMAS! LLíNURA, G A S E S , V 0 H I T O 5 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S , BILI OS IDAS 
DEBILIDADtNERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
G U I A d , i v S A [ M P 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5E CURE RAWCALHENTE 
es la zona o radio de acción «p 
puede suceder que se aleje 
centro y vaya a la periferia a 
dose más o menos de ella? [. 
Alamilla.—Sí, señor. 
Alzugaray.—¿De manera 
hecho expuesto no significa i]/1Ue ^ 
mente que el disparo se hava0?^ 
que hacer a mayor distancia? ^ 
Alamilla.— Sí, señor. 
R o i g . ~ ¿ P e r o dentro de las s, 
clones puede caber también |a 
mí me afirmó? i 
Alamilla.—Sí, señor. 
Señor Presidente.—Los tj 
Fe rnández y Basgrrete están ^ 
acuerdo con las manifestación^ 
-doetor Alamilla? 
Señor Fernández Benítez— v 
de perfecto acuerdo con lo maniW 
do por el doctor Alamilla; pero 
interesa hacer una aclaración- y1"" 
la siguiente: que parece que s e l J 
olvidado consignar que es un hecí^ 
indiscutible que los disparos h e S 
a corta distancia dejan una huella U 
deleble nue se conoce con el nomb ' 
de tatuaje, la que no existe en los (til 
paros hechos a larga distancia; tatuad 
je que siempre resulta aunque los d;> 
paros se hagan con cartuchos car^. 
dos con pólvora blanca y moderna6? 
,si se tienf en cuenta que este tatuáis 
se ha cedido comprobar en las ¡¡¡¡¡i 
bas llevadas a cabo en el día de hov 
.•en los disparos hechos a veinte y ejJ 
renta cent ímetros ; y que el clialeoo 
-que llevaba el día del suceso el pl 
Tieral Kiva y nue parece agujereadij 
por el proyectil, no presenta mancha 
nesrruzca en los bordes de la entróla 
del proyectil n i tatuaje a su alrede. 
•dor. comprueba de una maneVa que 
no deja lugar a dudas, que el disparo 
fué hecho a mayor distancia cfo ñ j 
renta centímetros, como lo ha demos-
trado la experiencia. Y si además 
tiene en cuenta que estas mismas e| 
periencias nos han demostrado que 
los disparos hechos a la distancia h 
»uno y medio metros dejan Tesidno< 
¿nitrosos Trocedentes d? partículas di 
pólvora blanca, no quemadas o qu-
inadas incomnletamento: al isrnal m 
•aparecen en las ropas del general P.i-
va, es lógico suponer que el disnan 
nue presenta la roña examinada no 
fué hecV. " a "boca de jar ro" , sino i 
ttip j í í ^ ' ü iWia no menor de uno y 
^nedio metros. 
Señor Presidente.—Oueda termina-
da esta prueba pericial. 
TESTIGOS RENUNCIADOS POB 
LAS DEFENSAS DE ARIAS 
Y MORALES 
Señora Esperanza Pérez. 
(Señor Manuel García. 
Señor Manuel L . Calvet. 
Señor José Sebastián Morales. ; 
Señor José Soler Vázquez. 
Señor Enrique J . Doy. 
Señor Antonio Noda. 
Señor Emilio Mavilio. 
TESTIGOS QUE D E B E N SER CITA» 
DOS N U E V A M E N T E 
Señor Mar t ín Khon, a 'petición del 
doctor Sánchez Fuentes. 
Señor Manuel Fernández , a peti-
ción del señor Laredo. 
. CAREOS 
Presidente.-^Secretario, cite para 
mañana a las personas que han le 
intervenir en los careos que se tie-
nen solicitados y que han sido acorda-
dos. ) 
Laredo.—Renuncio, por mi parte, a> 
•que yo ten ía pedido. 
Alzugaray.—-Esta parte mantiene el 
que tiene solicitado entre los docturos 
Aballí y Merry. 
Se suspende para continuarla ra1' 
•nana a la una. 
B r u t a l a g r e s i ó n 
(Por telégrafo) 
Calabazar de Sagua, 14. / 
En la colonia ' 'Parran", a la* do-
ce m . de hoy fué agredido Manuel 
Senra, guardia jurado, por fíete ^ 
gros quitándole el machete y el revo 
ver y propinándole muchos pía"8 " 
qmí le produjeron varias lesiona» 
desgarraduras. f 
E i hecho se atribuye a haberl^raa 
querido fuera para que no soltar 
los hueves en el batey, o,,. 
E l Juzgado actúa y la Guardia a 
ral persigue a los autores. .T 
E L CORRESPONSAL 
CON t^N FLEJE 
Trabajando en Lagunas } ¿ 
zaro, recibió una hetida mcisa ^ 
codo izquierdo, Pedro Padrón cíe 
dustria 180, la cual sufrió al ^ 
con un fleje de acero. 
S A L A S G A R D E N 
P L A Y A D E I V I A R I A N j ^ 
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Muele sus cañas en '4Orozco." 
Parado 19 iioras, por limpieza y 
S. S t 
Haaita 31 de Enero, 
Molió 18 horas. 
Parado 12 y 13 por Pascua. 
Hasta 31 de Enero. 
Hasta (Marzo 28. 
PROVINOIA DE LA HABANA. 
^mistad 
Gómez Mena 
J^0 ^ t ^ U Julia (Duran) 
¡Lotería 
¡Mercédita (Melena) 
Nuestra Señora del Carmen 
Nneva Paz 
Portu^alete (C. Caminos) 
San Agustín (Quivicán) 
San Antonio 













































Hasta Abril 4. 
21. 
Día 1G, fiestas, 13 
Hasta Abril 11. 
y 14 lluvia. 
Parado 2 días y 
Hasta Abril 11. 
medio. 
Hasta Abril 11. 
Días 12 y 13, parado. 
MATANZAS. 
Perdidos 6 días por agua. 
4 días, parado por 
4 días parado por 
















San Juan Bautista 








































Un día fiesta. 36 (horas parado 
por lluvia. 
Fruto enviado a Cárdenas. 
Hasta Marzo 21. 
Hasta Marzo 21. 
3 días parado por lluvia. 
Hasta Marzo 21. 
Hasta Enero 31. 
4 días parado por lluvia. 
Fruto enviado a Cárdenas. 
Hasta A'bril 4. 
Hasta Febrero 7. 
3 días parado por lluvia y fiesta. 
Hasta Marzo 14. 






Corazón de Jesús 
Covadoúga 
Dos Hermanos (Cruces) 
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2 días parado por lluvia. 
Varios días parado. 
Terminó el día 18. . 
SANTA CLARA. 
Hasta Abril 11. 
Hasta Abril 11. 
Hasta Febrero 28. 
3 días sin caña. Faltan machete-
ros. 
Lluvias torrenciales. 
Terminó Abril 3. 
Hasta Marzo 28. 
4 días a media 
de caña. 
Hasta Abril 4. 
tarea por falta 
Terminó Abril 13. 
Fruto enviado a Caibarién. 
Hasta Abril 11. 
2 días parado-por falta de caña. 
Hasta Marzo 21. 
3 días sin moler. 
3 días parado por Uuvia. 
Fruto enviado a Oienfuegos. 
Hasta Abril 4. 
Varias paradas pí>r Semana San-
ta y lluvias. 
Hasta Marzo 21. 
Hasta Abril 11. 
Hasta Abril 11. 
Hasta Marzo 14. 
2 días parado por lluvia. 
Perdidos 4 y 3|4 días por llu-
via. 
Hasta Abril 11. 
Tareas incompletas por lluvia. 
Terminó el 2ó de Marzo. 
Varios días parado por falta de 
caña. 
4 días parado por lluvia. 
Fruto enviado a Cien/fuegos. 
Hasta Abril .4. 
Muele en Lutgardita. 
Falta caña por lluvia y pocos 
macheteros. 
Varios días perdidos por Semar-
na Santa. 
Semana Santa y a^ua, tareas 
irregulares. 
Fruto enviado a Caibarién. 
Hasta Abril 4. 
Setenta horas parado por falta 
de caña. 
Parado 2 días por lluvia y falta 
.de caña. 
3 días parado por falta de caña. 
3 días parado. 
4 días sin caña. 3 días Jluvia. 


























PROVINCIA D E 
19,817 
Varios días parado por lluvias. 
Hasta Abril 11. 
Varios días parado por lluvias. 
Fruto enviado a Caibarién, 
América 




Dos Amigos 39,357 
Esperanza (Guantánamo) 74,400 
Isabel (Guantánamo) * 63,417 
Isabel (Manzanillo) 126,246 
Jobabo 234,513 






San Antonio 30,005 
San Manuel 
San Miguel ' 18,705 
San Ramón 73,780 
Santa Ana 40,146 
Santa Cecilia 55,605 





NOTA: No se suman los 
Lluvias ir 
ORIENTE. 
Hasta Abril 11. 
iden mayores tareas. 




Hasta Abril 4. 
Hasta Febrero 21, 
Muele sus cañas en Chaparra. 
Terminó el 25 de Marzo. 
Hasta Marzo 28, 
Hasta Marzo 21, 
Parado 2 días por lluvias. 
Hasta Febrero 28. 
_ datos que anteceden por faltar otros y no co-
rresponder todos los consignados a l a misma fecha. 
I gj • Habana Abril 28, a las 11 a. m. 
S u c e s o s 
. NO F U E E L 
Antonio Caseiro Ferreiro, vecino de 
Compostela y Luz, que estaba acusado 
como supuesto autor del hurto de pren. 
das cometido a un vecino de la misma 
casa, ha probado que no ha sido él 
el autor, por lo que fué puesto en liber-
tad. 
ROBO 
A Antonio Fernández, vecino de Glo. 
ría 9, le robaron un centén y cuatro pe-
sos. 
QUEMADURAS 
Francisco Suárez Martínez, de Da-
mas 47, sufrió quemaduras graves en el 
antebrazo derecho al inflamársele un 
poco de alcohol. 
AL VIVAC 
Por haber robado un pantalón pro-
piedad de Andrés Pereda, vecino de De-
samparados y Compostela, fué detenido 
y remitido al Vivac un sujeto conocido 
por José Mendieta, vecino de Coméoste-
la 213. • 4 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
David Pachín, por tentativa de es-
tafa, quedando en libertad. 
Manuel Mongo Peñeiro, por hurto de 
un balandro con $200 de fianza, 
Miguel Ruiz Peñalver, fué procesado 
por lesiones con $200 de fianza 
UN RELOJ 
E l vigilante 385, condujo a la 7a, 
Estación, a Gerardo Blanco Pérez, de 
Jesús Peregrino 13, por acusario An-
tonio Alvarez Sierra, de San Francis-
co 19, de haberle hurtado un reloj 
de plata que vale $10,00, 
Gerardo confesó el hurto, siendo re-
mitido al Vivac, 
F>OR BEODO 
Por estar escandalizando en Malo-
ja y Rayo al hallarse en estado de 
embriaguez, fué detenido por el vi-
gilante 32 y remitido al Vivac, 
Abraham Gómez Santoya, de Rayo 
45. 
POR UNAIS MAJTUiS 
Dice Guillermo Aguiar y Oapeti-
Ho, de Belascoaín 86, que los asiáti-
cos Roberto, Enrique y José Acihón, 
de Belascoaín 55, lo maltrataron de 
obras, porque él no quiso, admitir dos 
centavos de majuas que compró por 
parecerle pocas. 
1 * BUFANDEDLA \ * QUE PEGA 
A petición de Narcisa Díaz Grana, 
de Concordia 30, fué detenido por 
ei .vigilante 1109, Alejandro Rubio 
Cabrera, de igual domicilio, por ha-
berla maltratado de obra. 
Rubio se hallaba beodo, por lo que 
fué remitido al Vivac. 
CON POLVORlA 
En la Casa de Socorros del Veda-
do, fué asistido de quemaduras leves, 
en' la cara, el menor Guillermo Mar-
tínez y Hernández, de H y 25, laŝ  que 
recibió al estar jugando con pólvo-
ra. DIEK "DIARIOS" 
Participa el vendedor de periódi-
cos, Alberto Valdés y iDiez, de 23 y 
L, que un negro que solo conoce por 
"Masanto" le hurtó diez ejempla-
res del Diario de î a Marina. 
ARROLLADO 
Al ser arrollado por el automóvil 
número 1019 que guiaba Apolonio 
Canceco y González, recibió lesiones 
menos grave, Casimiro Muñiz Díaz, 
vecino de Arroyo Apolo, considerán-
dose el hecho casual. 
UN ENVASE 
En la 13a, Estación manifestó Joa-
quín Posada y Torresella, de Mila-
gros 22, que anoche 1e llevaron de la 
puerta de su casa un envase de hie-
rro, que vale cuatro pesos, ignorando 
quién haya sido el autor. 
UN MAL SOCIO \ 
En la 2a. Estación, manifestó Ores-
cencio Vázquez y Martínez, de Com-
postela 213 que su socio de cuarto Jo-
sé Jireé (a) Mendieta, le hurtó dos 
pantalones de dril que estima en cua-
tro pesos. 
OON UN TALADRO 
Al cogerse la mano derecha con un 
taladro, recibió una herida leve en 
el dedo meñique Oscar Hernández y 
Antón, de San José 139, 
L I S T A I>E LAS CARTAS DETÊ TMJAS EX IaA 
AmiIXISTRACIOX DE CORREOS t 
ESPAÑA 
o 
Obregón, Primitivo; Orizal«s, José; Ote-
ro, Manuel; Orgen, Filor; OtamendI, Nlce-
to; Ortlz, Elvira, 
P 
Pérez, Ramón; Pérez, Natalia; Pérez, 
Antonio; Pérez, Juan; Pérez, Bernardo; 
Pérez, Camilo; Pérez, Elvira; Pérez, José; 
Pérez, Heriberto; Pérez y Hermanos; Pe-
dron, Marino; Peña, Miguel; Plana, Juan; 
Puentes, Marcelo; Paz, Emilio; Porteiro, 
José; Piñeira, José; Pino, Nicolás; Para-
jon, José; Prado, Ramón; Prado, Cristina. 
Q 
Quíntela, Venancio; Quintans, Esperan-
za; Quesada, Angela. 
R 
Rodríguez, José Ramón; Rodríguez, 
Eloy; Rodríguez, Elvira; Rodríguez, Isa-
bel; Rodríguez, José; Rod-ríguézfl Jesús; 
Rodríguez, Celestino; Rodríguez, David; 
Rodríguez, Elvira; Rodríguez, Ramón; Ro-
dríguez, Antonio; Rodrigo, Ulacia; Ron, 
Caruen; Ron, Carmen; Romero, José; 
Relmundo, Carmen; Reberal. Aurelic, Re-
Ruiz, Antonio; Rublo, Donato; Rigueiro, 
Carmen; Rivas, Rosalía; Riso, Ramoc; 
Romero, Joaquín; Ramos, Max'.mo. . 
S 
Sánchez, Teodoro; Sánchez, Fidel; Sán-
chez, Gerónimo; Sánchez, Ramona; Sán-
chez, Pedro; Sarill, Dcsite; Salcedo, Pe-
dro; Salas, Benjamín; Sado, Mariano; Sa-
las, Pío; Santana, Rogedlo; Suárez, Fran-
cisco; Suárez, Emilio; Sueiro, Manuel; 
Sueiro, José; Serrano, Silverio; Seijas, 
Benigno; Sevillano, Gabriel; Señen, Mer 
cedes; Soldán, María; Somoza, Antonia; 
Soclto, José; Suárez, José. 
T 





Vazquz,Paulino; Vázquez, Josefa; Val-
calcel, Antonia; Vango, Ceferino; Valin, 
Antonio; Vignau, Antonio; Vllas, Antonio; 
Vilaret, Rita; Vilar, Concepción; Vilar, 




O L T 
L O S R E V O L V E R E S Y P I S T O L A S 
A U T O M A T I C A S 
D E C O L T 
Son las armas adoptadas por los DEPARTAMEN-
TOS DE POLICIA de la Argentin»: 
Colombia, Venezuela, Nicaragua 
Honduras, Salvador, Guate-
mala, y otros países de Centro 
y Sur América y por más de CIEN 
departamentos de Policía de la» 
principale» ciudades de los Estados Unidos 
de América. 
Por más de cuarenta años, han sido las únicas 
armas adoptadas por el Gobierno de los Estados i^" 
Unidos. 
Los tiradores expertos lê  dan preferencia. La mayor parte de los 
records mundiales, con los puntos más altos, han sido alcanzados con 
armas de COLT. 
Todo ésto se debe á su superior fijeza, absoluta seguridad y la muy 
merecida confianza que gozan las armas de COLT. 
Solicite una muestra. A quien lo pida, enviamos copia de nuestro 
catálogo ilustrado y un bello cromo« 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
C O L T ' S P A T E N T F I R E A R M S 
M F G . C O . , 
HARTFORD, CONN., E. U. de A. 
Marca de Fábrica 
E N U L S I 0 N DE C Á S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PRZMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION CE PARIS 
A l o s H a c e n d a d o s , Y e p e r o s 
y d e m á s a g r i c u l t o r e s . 
JKotando el gran aumento que se está operando en la actualidad en 
aplicación del petróleo como com bustible, el cual se usa en los motores 
especiales DIESEL M. A. N., AVANCE, REFORM, REMINGTON, SVEA, 
ALAMO, etc., etc., hemos decidido con el propósito de beneficiar a loa 
Agricultores € Industriales hacer una reducción substancia en ios precios 
de Fuel Olí y Gas Olí, loe que rigen ahora así: 
F U E L O I L ; 
En barriles de madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores do hierro de 100 galones, a 13 centavos galón y $7.00 el 
envasa. 
G A S O I L : 
En barriles de madera de 50 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y $7.00 «1 
envase. 
Los tambores de hierro dos compramos al mismo precio de $7.00. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C O N I P . 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
1484 Ab.-l 
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QUE FABRICAMOS con perfección cristales de forma parecida a la que tic-neo los ojos humanos. Con lentes de forma antigua no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
E L ALMENDABES". OBISPO 54, C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
i*-'3 
P A G I N A D O C i : D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 1 5 D E 1914 
T R I B U N A L E S 
L A F A M O S A S U S T R A C C I O N D E A R E N A S E N L A P L A Y A D E J A I -
M A N I T A S . — P L E I T O E N 0 0 B R O D E U N C R E D I T O H I P O T E C A -
R I O — C O N T R A L A S O C I E D A D A M E R I C A N A " S U G A R A N D L A N D 
C O M P A N Y " . — S E N T E N C I A S . — O T R A S N O T I C I A S . 
EN E L S U P R E M O 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo Criminal 
I n f r a c c i ó n de ley.--^Ministerio Pis-
al y Fernando García O l i v a r e s . — © e -
J t o cometido por funcionario públi-
•co.—Sabana.—Ledos. Rosado Anchar 
y Oscar Bonachea. F i s c a l , señor Bide-
-garay. Ponente, señor Cabarrocas. 
I n f r a c c i ó n de ley.—Rafael Montero 
Roque.—Perjurio electoral; — Cama-
g ^ r ^ F i s c a l , señor Pigueredo. Po-
nente, s e ñ o r Demestre. 
Sala de lo Civ i l 
I n f r a c c i ó n de l e y . — H a b a n a . — D i -
vorcio.—Josefa AUvareda contra Ma-
nuel Manso.—^Ponent^, s eñor Meno-
ca l . Dres . V a r o n a y L a Torre . 
EN LA A U D I E N C I A 
L a causa de las arenas 
Ante la Sala Segunda de lo C r i m i -
.al estuvo seña lado para ce lebrac ión , 
ayer, el .inicio oral de l a ruidosa cau-
sa iniciada en el Juzgado de Marianao 
y seguida por hurto contra Enr ique 
Gómez , a quien se acusa por las sus-
tracciones de arena ele la playa de 
Jaiinanitas. 
Este juicio f u é suspendido a peti-
c ión del Ministerio F i sca l , ihabiéndose 
s e ñ a l a d o su cerebración, nuevamente, 
para el p r ó x i m o día 4 de Jimio. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo C r i -
minal se celebraron ayer los juicios 
de las causas contra A n d r é s Caj ias y 
otros, por d e f r a u d a c i ó n ; contra R a -
fael Hurtado, por lesiones; contra 
'Paulino P é r e z , por estupro, y contra 
J o s é ' A . Mart ínez , por disparo. 
L a s defensas respectivas solicita-
ron la abso luc ión . 
Sentencias 
iSe han dictado las nguientes: 
Condenando a A g u s t í n González , 
por rapto, a un año ,8 meses y 21 días 
de pr i s ión correccionalr „ 
iCondenando a Bruce Lafton, por 
estafa, a seis meses y un día de presi-
dio correccional. 
Absolviendo a J o s é Castro Casta-
ñ e i r a en causa por hurto; c o n d e n á n -
dole por hurto frustrado a 31 días de 
encarcelamiento y c o n d e n á n d o l e por 
tentativa de cohecho a 325 pesetas y 
$2 de multa. 
L a Presidencia de la Sa la Segunda 
Ayer f u n g i ó de Presidente interino 
de la, S a l a Segunda de lo Cr imina l , 
por no haber concurrido al despacho 
el Presidente titular, s eñor Lanc í s , el 
magistrado de la propia 'Sala, don 
M a r é e l o de Oaturla. 
F A L L O S C I V I L E S 
E n cobro de un créd i to hipotecario 
E n el procedimiento seguido por la 
'"The T r u s t Oompany of 'Cuba" con-
tra la sociedad a n ó n i m a " H a v a n a 
'Agricultural and Oolonization XJom-
pany," en cobro de un crédi to 'hipo-
tecario y sus intereses, la 'Sala de lo 
C i v i l de esta Audiencia ha fallado re-
vocando el auto apelado de 7 de E n e -
ro ú l t imo , y en su consecuencia la pro-
videncia de 29 de Noviembre de 1913, 
dictada en el presente juicio, que dis-
puso se estuviese a lo resuelto en l a 
de 27 del mismo mes, diptada en el 
procedimiento hipote3ario seguido por 
la señora D u r a ñ o n a contra la compa-
ñ ía demandada en este juicio, y por 
tanto que esta ú l t i m a providencia no 
puede producir efecto en este citado 
juic io: sin hacerse especial condena-
ción de costas. 
E n j u i d o de mayor c u a n t í a 
E n el testimonio de lugares del ju i -
cio de mayor cuant ía seguido por don 
l í a m ó n Llano y Pérez contra la socie-
dad " T h e J ú c a r o and Morón Sugar 
and L a n d Company ," sobre resc i s ión 
de contrato y otros extremos, la pro-
pia Sa la de lo C i v i l ha. fallado decla-
rando mal admitido el recurso; sin 
hacerse especial c o n d e n a c i ó n de cos-
tas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
Rafael Sánchez . Estafa.—/Ponente, 
s e ñ o r V a l d é s F a u l i . F i sca l , s eñor Ro-
jas. Ledo. E r b i t i . — S e c c i ó n l a . 
señor Gastón . F i s ca l , señor G. Mon-
tes. D r . Vieites.—Jaruco. 
J u l i á n Reyes. Homicidio.—'Ponen-
te, s eñor Gastón. F i s ca l , señor G. Mon-
tes. Ledo. R o d r í g u e z de Armas .—Be-
jucal . 
Sala de lo C iv i l 
L a s vistas s eña ladas en esta Sala, 
para bey, son las siguientes: . • 
Incidente de previo y especial pro-
nunciamiento en el abintestato de J a -
-cin'to Travieso por su heredera Ju l ia -
na H e r n á n d e z contra Francisco He-
via, sobre nulidad de dicho abintesta-
to.—Ponente, señor Plazaola. L e t r a -
dos, s eñores A d á n y Mendoza. Procu-
rador, señor Zayas.—^Güines. 
Sociedad a n ó n i m a John N i x and 
Company contra la suces ión de J u a n 
Garc ía Prieto, sobre pesos.—'Menor 
c u a n t í a . — P o n e n t e , s eñor PlazaOla. L e -
trados, señores Angulo y Ortiz. Pro-
curadores, señores I l l a y Espinosa.—• 
Es te . 
Crisanto Alonso. I n t r o d u c c i ó n de 
billetes de loter ía .—'Ponente , señor 
V a l d é s F a u l i . F isca l , señor Bení tez . 
Dr. D e m e s t r e . — S e c c i ó n l a . 
Octavio Gutiérrez. Estafa.—Ponen-
te, señor Arós tegu i . F i s ca l , s e ñ o r Ro-
jas. Ledo. R o m e r o . — S e c c i ó n l a . 
Sa la Segunda 
Acusado Marcos Medina y otros. 
P r e v a r i c a c i ó n . — P o n e n t e , señor Gon-
zález. F i s ca l , señor Saavedra. Ledos. 
Zayas y L a v e d á n . — G n a n a b a c n a . 
Sala Tercera 
Miguel Lag«* Rapto.-^Ponente, se-
f o r Gastón . Fiscal , señor G. Moites. 
D r . L o m b a r d . — G ü i n e s . 
Pieza separada al menor c u a n t í a se-
guido por J o s é Acevedo contra J o s é 
R o d r í g u e z Acevedo para tratar del 
incidente de opos ic ión al embargo pre-
ventivo promovido por el deudor.— 
Ponente, señor Plazaola. Letrados , se-
ñores Cabello y López . Procurador, 
señor I l l a . ^ E s t e . 
Procedimiento sumario hipotecario 
iniciado por J u a n Antonio Pumarie-
(ga contra Miguel V á z q u e z Constan-
tín , sobre pesos.—'Incidente de impug-
nac ión .—'Ponente , s eñor Trelles. L e -
trados, s eñores V á z q u e z C o n s t a n t í n j 
Pu mariega.—'Este. 
Notificaciones urgentes 
Deben concurrir hoy a la S e c r e t a r í a 
de la Sa la 'Segunda, a notificarse en 
asuntos urgentes, las personas siguien-
tes : 
J o s é A. F e r r e r y Marrero, Alberto 
del Pozo Suárez , Luc io Garc ía D o m í n -
guez, Evar i s to D u e ñ a s , Dres. Car los 
M. V a l d é s . Jul io Dehogues, Ramiro 
Cabrera y Domingo S. Méndez . 
P u b l i c a c i o n e s 
Se ha .traducido al caltellano u n a 
nueva obra de Eugenia Marlit , la ad-
mirable autora de L a segunda*mujer 
y E l secreto de, la solterma, que noso-
tros hemos publicado en fo l le t ín y que 
tanto éx i to han obtenido. 
E s t a nueva obra se titula L a abuela; 
hay en ella todo el interés, toda la emo-
ción, toda la gracia caracterís t ica de 
la insigne escritora alemana. 
Junto con este libro ha llegado el 
ú l t imo de A z o r í n : "Valores l i t e r a -
r ios ;" una serie de notables art ícu los 
en que el autor se propone despertar 
la curiosidad de los lectores hacia de-
terminadas obras. 
H a y algunos sumamente interesan-
tes: los dedicados a Cervantes y al 
Quijote; los dedicados a l a Celestina. 
Y hay algunos muy hermosos. 
H a llegado también un tomo segun-
do de la biblioteca de grandes esculto-
res: refiere l a vida de F id ias y anali-
za su obra. E s un libro de méri to . P u -
blica magníf icas ilustraciones. 
Es tas obras las ha recibido la libre-
ría de Veloso, Galiano 62, a la vez que 
las ú l t imas colecciones de "Blanco y 
Negro/* "Nuevo Mundo" v "Mundo 
Gráf ico ." 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
E L VAPOR 
Armando Duval . iRobo.^—Ponente, 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
Veracruz y Puerto México 
sobre el día 17 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pñllzas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, ain 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
E L VAPOR 
ALFONSO XIII 
Capitán S O P E L A N A 
usif.ra para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Mayo, ft las cuatro da U tar-
de, lierando la oorrespondencia ptlblic», 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos, 
Admite pasajeros y carga «eneral, tu 
eluso tabaco para dicho* puertos. 
Recibe ardear, café r cacao en parti-
das a flete corrido y eo& conoeimloato 
directo p a n Vigo, Oljdn, Bilbao y Fa-
infM. 
didoe hasta las 5 de la tarde del día 19 
Las pólizas de carga se firmarán p^-
Consignatario antes de cerrarlas, sin 
l cq̂ uio-* «-̂  w -w- .—— j— 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día li). 
Los documentos de embarque se admi-
ten basta ei día 18. 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera oíase, desdo . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
E D A Y V U E L T A 
Pr imera clase 1263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera prefereiite . . . J146-85 
Tercera . | 72.95 
Precies convencionflvlet para cama-
rotes de Injo. 




New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el día 30 de Mayo a las dos de la tar-
de aevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario entes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
£ e reciben los documentos de embarque 
Hasta el día 29 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 30. 
Todos los bnítos de equipaje lleíarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y oí punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
Urio. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, facha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
tarla. 
MANUEL OTADTJT, 
San Ignacio núm 72 
1505 » 90-A.b.-l 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es -
paña, se ruega a los señores pasajeros rio 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento embarcar, evitándose 
de esta manera al registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pa-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to¿ofi los efectos que se embar-
quen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo. vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
• "Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos <íe su equipaje, su nom-
bro y el puerto de destino, con todas sus 
ietíaa y con la mayor claridad.** 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramento estampado 
el nombre y apRilido do sn dueño, así co-
mo el puerto de destino». 
E l equipaje ô recibe gratuitamente la 
lancha •'Gladiator," en el Muelle de la 
Maoáina, la víspera y día de salida hasta 
las.diez de, la mañana. 
m u í m m m m 
M d e u t s c l i e r Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMttiES 
Provistos de Aparatos de Telecirafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido y IIIJOMO vapor correo alcmflu 
de do» hélice» y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 4 D E M A Y O 
a las 4 de la tarde, D||{[(¡J() para 
VIGO, CORllÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandi-.H comodidades en la c&iuara. 
. Hay canuirolcs de solo DOS literas de 
9100 en adelante. 
Camareros y cocineros españoles. 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
53 P E S O S . 
Hay magníficos bafios. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUENOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORt'^A o BRBME.V, a precios mOdicos, 
en combinación con los grandes trasatlán-
ticos de la misma Linca, recientemente 
con «(ruidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. • 
Tercera clase para ESPAÑA • 
$32, oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
PrOxlma salida ̂  para Españc Cel vapor 
«KOEL.N," de 8,000 toneladas, saldrá el 
27 d- Junio. 
C. 2003 ' 30 My. 1 
UNE 
W A R D 
Cinco Srades liaies de D e n 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . ' 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
m p í i p p í i m i i m m k m m ™ 
m i m o m m m m m m ^ ^ M m m a m m w 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
I P I R A N G A 
K . C E C I L I E „ 
F R A N K E N W A L D . . .. 
F . B I S M A R K „„ 
Vigo ó Cortina. 
-Mayo 5 —/ Gijón, 
- Mayo 14 - I Santander, 
— Junio 5.. Plymouth, 
Junio 14 \ Havre, 
D A N T A . 
A N T O N I N A 
WA ¡¿GEN W A L D , 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
ISta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Hambur¿o. 




F . . B i s m a r k j K . Cec i l i e , 
I p i r a n g a _ , 
Otros vapores, 
i l a 
l a $ 1 4 8 29 $ 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
l a $148 3 » Preí. $ 60 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
$ 1 2 8 — Sa $ 3 2 á E s p a ñ a 
^ — 3^ $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos tía sta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores corre 
esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Espara) o Hambnr 
(Alemania), a precios módicos. "urgo 
Lujosos departamentos y camarotea en los vapores rápidos, a precios conve 
clónales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Números 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios HisH 
ne y limpieza esmerada. Servido no superado y excelente trato de los o a . ^ ^ ' 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque da i 
pasajorc: y del equipaje G-RAIÍS en la Machina. 08 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O : Mayo 2 y 18. 
de S A N T I A G O D E C U B A para Nueva Y o r k , quincenalmente los viemA* 
do S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , seniajiaJmente w 
jueves o viernes. ' 10S 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . ^uajjüR 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por e l ferrocarri l F l o r i d a E a s t Coast R. W ' 
H A B A N A - H A J V I B U R G , d e s d e , , $12¿ .00 
^ f í f ^ o 0 ^ - , 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ . . . ^ 1*3-tr 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ l o ^ n n 
R A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela. 
das de l a Hamburg-American Line. 
Heilbut y Cia-Sen looacio nijiero 5 1 - - T e l e t a A-48I8 
Pacaje en primera $40-00 y ?45-00 
Salidas para puertos mejloanoe to-
dos los lunes. ' 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo a-viso. 
Los precios incluyen comida y camarote. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc.. 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. ». Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 l80 Ab- 7 
COMPAQNJE GENERALE TRANSATLANUQUE 
VAPORES COlÜSFRftiCESES 
BAJO CONTRITO POSTAL 
^ON E L GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Mayo a las lO de la 
mañana , directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
sa ldrá el 15 de Jimio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O DÍI P A S A J E S 
En lac iare de*de.. 
E n 2a rtvm . 
E n Sa preferente».. 
E n 3a claje. 




Rebaja de pii ijes d« Lia y ru&Ita. 
Caoaarotescis lajo y i s ta j iü ia i i prasloi 
convencionales. 
H U D S 0 N 
S a l d r á el día 2é de Mayo, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
I r a . clase $128.00 Cy . 
3ra.. preferencia, . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
S A I N T L A U R E N T 
sa ldrá sobre el 5 de Junio, directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
C r u z de la Palma, L a s Palmas de 
Gran Canaria , "Vigo y Coruña. 
P K E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 .. 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
Vapor LAS VILLAS 
Todos ios miércoles a las 5 de i» f. 
Para Isabela de Sagua (Sagna i . ^ * -
de) y Caibarién (Dolorea, Seihah!; ^*a* 
cisa. Yagunjay. Siboney y M a y a j i g u ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de aa,.H 
de Cuba y escalas, la recibirán 
11 a. m. del día d¿ salida 4 ^ ^ 
E l de Sagua y Caibarién, basú u 
p. m. del día de salida. U líu 4 
Carga de travesía 
Solamente se repihirú 
tarde del l ía ^ b ü t t e d o f a l ^ L 5 , ^ ^ IJda del buque. u^"or al de la 8a, 
Atraque en Guantánamo 
car** T Z l i * ^ ^ s 5. i5 y ^ 
los 10. 2o y s ^ . V S V m ¿ n 0 3 1 
Al retorno do Cnha Qf; 60 ^manera. 
" ™>"> áel Deseo-Cai mintn. ^ 
AVISOS: 
para Camagüey v Holguin 616 COrril3 
Los conocimientos nari" i« 
serán dados en la Casa trmadn?lbarquw 
signataria a los embar^X^ 0ra y Coa- í 
Hlclten. no ^ m m n á o s ¡ ^ que ^ «o-
con otros conochmeSs a n / * 
cisamente los facilitado' Jor TaV,!!* ^ 
En los conocimientos * EinPresa. 
c.dor egresar con t ^ a c t r i l ? ^ 
itud las marcas, números m í d y exac-
tos, clase de los niismofl ^ 0 de ^ 
de produccidn, resídencH dP?Iíenido' ™* 
so bruto en kilos y valor de P» 
cías, no admitiéndose n in4n oon m ^ 
to que !e falte cualquieía ri* C ™ 0 W ^ 
siíos. lo mismo que aqueL» n, 08 
silla correspondiente a í oinf q ^ 3n la <*• 
escriban la? pai:Sreasa'eCSy0.'.1TS510 89 
se del c o n t e n ^ r d ^ d T b r ^ la ^ 
s u ^ a s i r ^ u r o r ^ ^ e 0 - ¡ i**** 
^aC0bnuCIent0S la ^ - " a S z 
En la casilla correspondiente al T«F . 
producción se esorihirí !!. , • 1 País de 
palabras ' T a L " o 'í4fr!,níalqU^ra de la* 
si el c o n t e n í * del bu [ r ^ n * la8 dos 
sen ambes cualidades t0S Tenni* 
m l e n ^ conoc, 
to que, l Jnido1;^asdtñdo0reslnsfbn^.b^l• 
se^m^mcfdas9 l ^ Z ^ 
c o n v e n l e n t í i r E m p i J 0 ™ ^ ^ 
. io0JRA-~Se supIica a Ios señores comer 
cmntes que, tan pronto estén los buan* 
t a ' a f i n ^ ; T i ™ ía qUe ^ a n ^ 
£ u t í \ < eVltar Ia C i n e r a c i ó n en Ioí 
f o r ^ díaS• COn P6rJuicio de l0s cond & tores de carros, y también de los vapora 
?a dP ^ qr efeCtuar Su salida a S ra^de la noche, con los riesgos consiguie» 
Habana, lo. de Mayo de'1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en t 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
ÍSOS 90-Ab..l 
Salidas para New Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
Linea de Sur-América 
Se renden pasajes de todas clanes 
para los puertos de S I O J A N E I R O 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vaporea co-
rreos de esta Compañía " G a l l i a , " 
" L u t e t i a . " " B u r d i g a l a , " " D i v o n a , " 
etc., etc. 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesee 
France, La Provence, La Savofe, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás p^-menores dirigirte a sus con* 
Eignatarios ©a esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 0̂90 
OFICIOS NUM. 90 
T E L E F O N O A.1476. 
HABANA 
1901 May.-l 
Vapores cos teros 
1902 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1 9 1 4 . 
Vapor GIBARA 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), l l a n a » (wv 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Qi. 
bara (Holguín), Ñipe (Mayar!, AntiKa, 
Preston. Cagimaya, Saetía. Felton) Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Miércoles 20, a las 12 del día." 
Para Nuevitas, Camagüey, Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra, Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí, An-
tilla. Preston, Cagimaya, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pto. 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita. 
Bañes, Ñipe (Mayarí. Antilla, Preston, Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Baracoa, GuantA-
ñamo y Santiago de Cuba, 
Vapor JULIA 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Pouce, retornan-
' do por Santiago ti? Cuba a Habana. 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ARGÍÍEILK 
BANQUEROS 
Mercaderes 35, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Ifcpósl 
tos de valores, haciéndose cargo del C(H 
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Plgrnoraclones de valores J 
frutos. Compra y venta de valoren públi-
cos e Industriales. Compra y venta da le-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponei, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre lu 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaj Baleares y Cañarle* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ah.-1 
e.UWT0N CH!LDSYaA.lB 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre t̂ dos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas c-orrient.es y de depósitol 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chllda. 
1503 90-Ab.-l 
J . B A L C E L L S Y 0 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por $1 cable y giran letra* 
a oorta y larga vista, sobre Nevr York. Lon-
dres. París y sobre todas las capitales > 
pueblos de España e Islas Baleares y ce-
narlas. Agente» de la Compaflía de Seffuro» 
contra Incendio* "IlOVAL." 
1504 90-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y & 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 214 
APARTADO NUMKRO 715 
Cable: BANCES 
Cuentan corrientes. 
Oepdsitoa con y ::In Interée. 
Ueacuentos. Plsrnoracionee. 
Cambloa de Monedas. ( 
Giro de letras y pagos por ^ l e 
todas las plazas comerciales de los Estao 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Fra'"î -a'A¡ní-
Ha y República del Centro y 6ud-^oJ 
r i « y sobre t .das las cluíiades y 
de E ^ a . I^las Baleares y Canarias. * 
como las pr'nclpales de esta lsla.4 
CORRESPOIVSALES D E L BANCO 
BSP**.* E X LA ISLA DE C'JBA ^ 
169 • 
Z A L D O ¥ C O I B P . 
CUBA NDMS. 76 Y 78. 
Sot,re Nueva YorR. Nueva W * * ™ ^ ' 
cruz. Méjico. San Juan de P ^ ^ ^ V » ' 
dre. París. Burdeos. Lyon. Bayona 
bur¿o. Poma, Nápoles Mll&n\^t 
sella. Havre. Lella. Nantes- ^'"¡^Turín-
Dleppe. Tolouse. Venecla. * V 
Ma-slno. etcétera: Asi como sobre to 
tapitalfes y provincias 
ESPA1ÍA E ISLAS CA>ARM' , 
1502 su-rt"^^ 
N . G E L A T S Y COHJ 
WS, AGL1AR 108, * ^ " * *TacWt*n 
Hacen pago, por el cable, u» 
carta» de crédito y «ira» iet,^l' 
r. corta y larga viata. ^ ^ 
Hacen P^go» por cable: *l™n 
cofit y larga vlsU sobre todaa ^ ~P 
fe^ y ciudades Importantes de lw ^ 
Unid'os. Méjico y Europa así ^ ^ 
r ^ t o ^ob^Ne^ " o X - l a ^ ^ 
de crea.io Franclsco. Londrea. 
1057 , 
M A Y O 1 5 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A K I N A . P A G I N A T R E C E 
Ver»' 
Mercantil 
C ^ i n u a c i ó n d e J » p á g i n a 2 
. O j e g ¡ o d e ^ o r r e á o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I O I A U 
L a de toros , tore te s , n o v i l l o s j y& 
cas , de 30 a 31 c e n t a v o s , 
oas, de 27 a 29 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a b e s a s . 
C A M B I O S 
Kanquo- Comer-
ros clantea. 






P a r 
4 y i P 
2%P 
8% P 
0 P . 
0 P . 
0 P . 
P O P . 
0 P . 
OP. 
6̂ D. 
10 p!(v p. 
3 dj7- • • 
E ^ T d l v . 4 plaza. 
M a l comer. 
5l*1' ' * A Z U C A R E S 
.,Ar centr í fuga <3e guarapo, polarl-
qfi en' a l m a c é n , a precio d« em-
8401 l » 4 1!1« arroba. 
b » 5 ^ ' _ miel, po lar izac ión 89, en a l -
jcén. a precios de embarque, a 2% rs. 
O t a r i o s de turno. 
» p 2 cambios: Guillermo Bonnst. 
S r a A r c a r e s : Jacobo Patterson. 
Mayo 14 do 1914. 
Joaquín Gumd ForrSn. 
SInnico F r e s id en U 
Habana. 
V a l o r O f i c i a l 
nF L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
Pfe O. A. 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a 
I d e m l a n a r . . 
7 
> • ; • • • 2 
. . . . 0 
r ~ 9 
S e v e n d i ó en este m a t a d e r o l a c a r -
ne s a c r i f i c a d o a los s i g u i e n t e s t i p o s ; 
V a c u n o , de 26 a 27 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 40 a 4 2 c e n t a v o s . 
E l g a n a d o en p ie en los c o r r a l e s se 
d e t a l l ó a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
L a v e n t a e n p i e 
V a c u n o , se v e n d i ó a los p r e c i o s s i -
s i g u i e n t e s : a .6, 6.1j4 y 6.1|2 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 9 a 11 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 4 a 5 c e n t a v o s . 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S D E F U M A Q A L L I 
Valorea Abre Cierre 
Centén* • . .• . • •• 
Lulae*- • • • • • • " 
p«60 plata e s p a ñ o l a . 
40 centavos plata Id. 
10 centavos plata id. 






Mercado P e c u a r i o 
M a y o 14 
Entradas d e l d í a 13 
A E v a r i s t o G o n z á l e z , de v a r i o s l i> 
jares, 15 m a c h o s y 9 b e m b r a s . 
A F r a n c i s c o O t a r a e n d i , d e M a n a -
«ia, 2 machos y 6 h e m b r a s . 
Salidas del d i á 13 : 
Para los M a t a d e r o s de e s ta c a p i t a l 
lalió el ganado s i g u i e n t e : 
Matadero de L u y a n ó , 100 m a c h o s y 
10 hfembras. 
Maiadfro I n d u s t r i a l , 200 m a c h o s y 
18 hembras. 
Para otros l u g a r e s : 
P a r a el C a l v a r i o , a F r a n c i s c o V a l * 
des, 1 buey. 
P a r a R e g l a , a J u a n E s q u i v e l , 1 ca-
ballo. 
P a r a M a t a n z a s , a A n d r é s G a r c í a , 
1 caibajío. 
P a r a Col iseo, a E v a r i s t o G ó m e z , 6 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
teses s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a s . 
A m a l . Coopper 72% 
A m . Can . Comunes. . , . 27 
Atchison . . í . 95MJ 
A m . Smelt ing. 62 Vi 
lyeblgb Val ley 139*4 
U . S. Rubber Co . . . . . . 5 8 U 
Canadian Pac i f ic . . . . . 191 
Ches. &.. Ohio , 
Consol. G a s . . . . . , 
. . . . 60 
. . . . 129VÍ 
S t P a u l 9 8 ^ 
Erie 
Interborough M « t C o m . 
Mis. Kanaas &. Texa í i . 
Missouri Pacifto. . . , 
Grt . Ñor . Prefd 
California Petroleum, . 
M e r i c a n Petroleum. . . 
Northern Pacif ic . . . . 
New Y o r k Centra l . . . 
Reading . . . . . . . . . . 1 6 8 ^ 
Uoidn P a c i ü c . . . . < , 166% 
B a l t &. Ohio 
Solthern Pac i f ic . . . . 
TJ. S. Steel Common. . 
Dist i l lers Sesurit ies . . . 
Chino Coopper C o . . . 
Am. Sugar Ref- C o . . . 
TJtab Coopper 
•Rock Is land Pref . . . . 
United Slgar Store. . . 
Loulsvi l le &. Nashvi l le . 
Great Ñ o r Ore Otfa. . 
W a b a s h Com 
Western Union 
TVestinghouse "Electric. . 





























































a p o s t ó l i c o s . S e g ú n e l los S a n T o r -
c u a t o se h a l l a b a e n R o m a a l m i s m o 
t i e m p o que S a n P e d r o y S a n P a b l o 
d i f u n d í a n l a s l u c e s d e l E v a n g e l i o en 
a q u e l l a c a p i t a l d e l m u n d o . E s t a ñ a 
el S a n t o b i e n i n s t r u i d o en todos los 
m i s t e r i o s y d o c t r i n a de l a r e l i g i ó . o 
e v a n g é l i c a : c a p a z no solo de m a n i -
f e s t a r l a en s u s o b r a s , s ino t a m b i é n de 
s o m e t e r á e l l a c o n s u p r e d i c a c i ó n y 
s u ce lo a l a s gentes d e s l u m b r a d a s to-
d a v í a con l a s s u p e r s t i c i o n e s de l a gen-
t i l i d a d . S u a l h e s i ó n a los d i v i n o s 
m i s t e r i o s , s u f e r v o r o s a c a r i d a d en 
s o c o r r e r a los n e c e s i t a d o s , s u ce lo ar-
d i e n t e p o r l a p r o p a g a c i ó n d e l E v a n -
gel io f u e r o n o t r a s t a n t a s s e ñ a l e s c i er -
tas , que m o v i e r o n a S a n P e d r o y S a n 
* P a b l o a p e r s u a d i r s e que e r a s u j e t o 
d i g n o de que se p u s i e s e s o b r e s u s hom-
b r o s l a p e s a d a c a r g a de l ob i spado . 
O r d e n á r o n l e de obispo, y r e c i b i d a sn 
b e n d i c i ó n , se e m b a r c ó p a r a E s p a ñ a 
pn c o m p a ñ í a de los s a n t o s I n d a l e c i o , 
E u f r a s i o , S e g u n d o y V i t e s i n d o , y h a -
b i e n d o p r e d i c a d o e n v a r i a s c i u d a d e s , 
c o n q u i s t a n d o a l a fe c a t ó l i c a u n s i n 
n ú m e r o de a l m a s , m u r i e r o n en d i v e r -
sos l u g a r e s de a q u e l r e i n o con l a co-
r o n a d e l m a r t i r i o . 
Fiestas el Sábado 
M i s a s S o l e m n e s , en l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig l e s ia s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 1 5 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a l a A s u n c i ó n en l a 
S a n i a I g l e s i a C a t e d r a l . 
SBCRKTAJRIA EKE O B R A S P U B L i I C A S -
NTTOOCIADO D E (X^STRUCíCIOiNEe C E V I -
l^ES Y MILITARES —Habana 
<1« W U . — « n « t a las tres de 
dfa 4 d« Jundo de 1914, se rec 
iXegociadtJ proposiciones en p 
dos pana la "IXSTAJLAOIOK 
IJOJ HN L A UXIVBRJSIÎ AD > 
entonc«« ser in abiertas y leí 
mente—Se darán informes * 
quienes los eollclten.—Enrifi 
—Arquitecto-Tngiwnlero-Jere. 
C 21S9 f alt. 
de Mayo 
I tarde del 
>lrá-n en este 
esos cerra-






E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades 
Sanado v a c u n o 
Idem de c e r d a . 





Se d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e o t e s 
tecios en p l a t a : 
La de toros toretes , n o v i l l o s y v a -
cíe, a. 26, 37 y 29 c t s . 
Cerda, a 38, 40 y 42 c e n t a v o s e l k i l o 
Lanar , de 36 a 38 cts . s i k i l o . 
Terneras, a 00 c e n t a v o s el k i l o . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z a s . 
G-anado v a c u n o 
Idem de c e r d a 
Idem l a n a r . . 




Se d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
Precios en p l a t a : 
Noticias cablegráf leaa .— 
9.38 a. m.—Market very ftrm expect fu-
ther advance large. Missouri Pac. 
notes holders has agreed to plan. 
9 3S a m . — E l mercado muy Arme, espera-
mos m á s avance. L o s tenedores 
de notas de Missouri Pac. han 
aceptado el plan. 
m__Tl i ere are indications of W-
cumulation In Steels. 
m.—Hay indicios de acumulacio-
nes en el Acero. 
44 p.' m.—Missouri Pac . are trying re 
open n e g o t i a t l o n » witb Kubn . 
Loeb £ Co. 
12 44 p. m.—Missouri Pac, tratando de en-
trar otra vez en n e g o c i a c i ó n con 
K u h n Boeb & Co. 
12.22 
12.22 
Acciones vendidas: 276,000 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 15 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a M a r í a , 
como M a d r e d e l A m o r H e r m o s o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a C a p i -
l l a de l a s S i e r v a s de M a r í a . 
S a n t o s I s i d r o , l a b r a d o r y c o n f e s o r ; 
T o r c u a t o , I n d a l e c i o . E u f r a s i o , s egun-
do y V i s e s i n d o , n u i r t i r c s ; s a n t a D i o -
n i s i a m á r t i r . 
S a n T o r c u a t o y c o m p a ñ e r o s m á r t i -
res . S a n T o r c u a t o ob i spo de G u a -
d i x , c u y a m e m o r i a c e l e b r a la I ^ U -
s i a en este d í a , y de c u y o s h e c h o s y 
v i d a se sabe m u y poco m á s que lo 
que r e f i e r e l a h i s t o r i a do los d e m á s 
E . P . D . 
LA SEÑORA DOÑA 
Eulalia Eguía, viuda de Uribarri 
UA F A L L E C I D O 
Después de baber recibido los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, 
a las cuatro de la tarde, sus hijos, parientes y ami-
gos ruegan a sus amistades encomienden a Dios 
el alma de la finada y se sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria, calle de Pedro Consuegra (antes 
benito Lagueruela) número 16, altos, en la Vibo-
ra* para desde allí acompañar el cadáver al ce-
menterio de Colón, 
Habana, 15 de Mayo de 1914. 
Ricardo, José María y Adolfo Uribarri y Eguía: Antonia 
Ugarte, Catalina Ouerediaga de Larrousse, Juan Larrouse 
(padre é hijo), Eugenio Erquiaga (padre é hijo), Ernesto B. 
Calbó, Mariano Sué, Santiago, Alfonso y Manuel Solo, Vi-
laplana, B. Calbó, S. en C , Dr. Luis Ortega. 
C 2142 1-16 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
AsoeUclAn de tf«i>a. gra. «e l Savrado CoreBéa 
K.-t* CBor¡acI6n ob>s«qul&ra & «u eznelee. 
•patrón*», en «1 •presente «.flo, con una solem-
ne flest» «n l a form* ei^uieaite: E l «Abado. 
16. después del «ertnAn de este día, «« can-
tara Solemne Salve, cun orqueata y voce* 
escoeldas. E l domingo, 17. a 1M 7 y media. 
Misa de comunión general, que d l r l el R. P. 
Director FV. Ull&rffcn «je Santa T e r e * ^ a ian 
9 a. m.. Misa solemne, con orquesta, estando 
el s ermón a carg-o deJ elocuente orador sa-
giiado. R. P. Juan J o s é de la Virgen del Car-
men; a las 7 p .m.. E ^ p o s i d ó n de au D. M.. 
rosarlo y letantoa cantadas, «ermón por el 
R. P. Director y reserva, después de la cual 
se hará, el acostumbrado ofrecimiento de 
las flores. 
L a s social deben asistir a estos actos con 
los nuevos dlatíntlvoa-
L a Presidenta, 
Sr«. gestera HeraAadea. 
«2*J 3-15 
Asociación Canaria 
A S A M B L E A M A G N A 
D « o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y 
c o n f o r m e a a c u e r d o de l a D i r e c t i v a 
f a v o r a b i e m e n t e s a n c i o n a d o p o r l a 
J u n t e G e n e r a l , se i n v i t a p o r este me-
d io a los s e ñ o r e s asocia-dos y s i m p a t i -
z a d o r e s de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , pa-
r a l a A s a m b l e a M a g n a q u e se cele-
b r a r á en e l looa4 s o c i a l . P a s e o de M a r -
t í 67 y 69, a l tos , e l d í a 20 d e l c ó r l e n t e 
m e s de M a y o , a l a s d o s de l a t a r d e ; 
t r a t á j i d o s e e n e l l a , e n t r e o t r o s a s u n -
tos d e v i t a l i m p o r t a n c i a p a r a l a A s o -
c i a c i ó n , de l g r a n p r o b l e m a de f a b r i -
c a c i ó n de l a C a s a de S a l u d . 
H a b a n a , M a y o 14 d e 1 9 U . 
J o a q u í n d e O ' C a m p o . 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
c. 2134 , 7-14 
DR. JOSE E FERRAH 
CatedrAtleo de la Earae la de Medicina 
Trasladado a Trocadero nttm, 10*. 
CONSULTAS D E 1 A i. 
Ig72 May.- l 
DR. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N1M08 
Conraltaa de 13 • S. ChacAn afijn. SI, 
««faa a Anraacate-—Telé/'íB» A-2654 
D r . F é l i x P a g é s 
CíruJIa en general. .SIflHa. en fermedad»! 
de) aparato g é n i t o urinario. Domicilio. l*u-
yajió 86, t e l é f o n o 1-2398. Consultae de 2 a A 
Bol 58 altos, te lé fono A-3870. 
1885 M*y.-1 
Iglesia de las MM. Ursulinas 
Solemne fiesta que las HIJaa de Nuestra 
Señora de la Caridad dedican a San Jos*. 
Domingo, 17. A las 7 a. m-, misa de co-
munión general. -
A las 9 a. m., misa solemne, cantada por 
el coro de nfftas del Colegio de San Vicenta. 
E l sermón es tá a cargo del Director de la 
Congregac ión , R. p. Santiago Gue;u-
raga, J . B. 
A. M. D. O. 
6190 * B.ig 
L a s T e r e s i a n a s 
E l viernes, lá, celebran lap Hijas de l a In 
maculada y de Santa Teresa, su f u n d ó n 
mensual, a las 7.1^2.a. m. Se suplica la pun-
tual asistencia de todas las Teresianas a 
tan piadosos cultoa.—1^ PresidonU, Adelai-
da Qabancho.—El Director, F r . Jua. i F . del 
Carmen. 8163 3-18 
Compañía 
Cervecera Internacional S. A. 
O ' R E I L L Y 4 8 , A L T O S 
S E C R E T A R I A 
. E n cumplimiento de acuerdo de la Jun-
ta Directiva de la C o m p a ñ í a Cervecera 
Internacional, S. A., se hace saber por la 
presente a los s e ñ o r e s accionistas de la 
misma, que se s irvan presentar los certi-
ficados de las acciones preferidas y comu-
nes que actualmente poseen, en las Ofici-
nas de la Compañía , calle de O'Rell ly nrt-
mero 48, altos, en esta Ciudad, para entre-
garles, en canje, los uuevos certificados, 
emitidos de conformidad con lo acordado 
por la Junta General de Accionistas cele-
brada el día 21 de Febrero del prest íbte 
tfio. 
Habana, Mayo 9 de 1514. 
. M. J . Manduley, 
Secretarlo. 
(••2107 * 10-10 
Doctor Manuel Pérez Beali 
M E D I C O C I R U J A N O 
Se ha trasladado a la Calzada del Ce-
rro, 699, f i W . e a Lomblllo. Te lé fono A-7974. 
Conaultas de 13 a 3. 
6914 ^«0-S \ 
C O S M E O E U M I E N T E 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO» "CflOELATO' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
1854 May.- l 
DUCTOR JUSTO VERDUGO 
Eepeolalista de Par ir en las «nfewneda« 
des del e s t ó m a g o e intestinos exoluslva-
mente. Cosumltas de 12 a 3 p. ra- Prado 
nrimero 76. B l empleo de 1* «onda no tu 
Impresoindible. 
< 1878 May . - l 
Peiayi Garda y Saitéagi 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pclayo Garda y Orestes Ferrari 
— A B O G A D O — 
Oblapo nOm. 63, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
J 1861 May. - l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme' 
Aadea Teaéreas. CnraclOn rápida 
CONSULTAS DES 12 A S 
L u afim. 4*. Te lé fono 4-1340 
1886 May. - l 
DR. JUAN PABLO 6ARGU 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Ceaanltaai Loa nOm. 15, de 12 a 8 
1884 May-1 
LASCRATUHIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMAIIGURA 
o. 1832 
NUM. C5.—Teléfono A-Si 50 
3 0 - 1 M . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Cea»«>taa 4e 7% a OH A. M. y de 1 a 
* I». M. LAHUPARíI.IiA WUMB-
BO 74^—TELEFONO A-3522. 
1884 May.- l 
Dr. luán Santos fernáidn 
— O C U L I S T A — 
COW8ÜLTAS Y O P E R A C I O N E S D E 8 A t i 
Y D E 1 A 8. P R A D O NUM. 105. 
1867 May.-l 
Doctor M, Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u ¡ a n o 
Del Centro Asturiano y del Dispensario TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1883 May. - l 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SDDARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASÜS 
"rrarnita cuanto a« relacione con solares 
y casas do vecindad, tales como desahuoios 
y asuntos que cean d» la competencia dal 
Ayuntamiento y Departamento "d<. Sanidad. 
Cuota' menaual, H plata. Secretaria alto» 
del Pollteama Hibanero. Telf. A-744S. 
1925 May.-l 
A V I S O S 
LIBROS E IMPRESOS 
" E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
penlquea. marco*. ínaijeos, oro a.merlcano y 
plata csipaftola a oro español , y vlcoveraa. 
Obra conveniente y ,muy útil para loa co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casaa de cambio, etc., etc. Un grueso 
Lomo de n\ks de 600 pá.g-tn»a, en rtletioa, 
vale $2.00 plata en • la capital, y monetla 
americana, franco ,de porlc. en el Interior. 
Librerfa C E R V A N T E S , de Ricardo Veloeo 
OaltaBej SUm. «2. Apartado l l i p , Hahan* 
•MT 30-15 
O F I C I A L 
M A R C E L O GOMEZ 
E-V^Kí RV, I 'AFIO- Al X I I TAK D E L C E N T R O 
D E O A F B * . — A M A R G U R A Nl'M. 20 
A L T O S , T E L E F O N O A-2S37 
Tramita y dirige toda oíase de asuntos 
en las ofteinas públicas. 
1938 May.- l 
AVISO. S E S U P L I C A A LOS Q,UE T E N -
gan baúles u otros bultos guardados en la 
fonda " E l Porvenir". Sol, números 13 y 15. 
pasen a recogerlos en él término de .8 dia?. 
pues teniendo que hacer refomas en esta 
casa no hay local para guardarlos. Habana'1, 
Mavo 11, 1914.-"Suárez y Torreira. 
«112 4 - U 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Pnacn. Te lé fono F-4O40. Vedado. 
AbiertoB a tudas horas. "Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 , y 30 
personal, | J , Fí jese usted en. quo son las 
mejores agua-s por su s i tuac ión, según cer-
titlcedo de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
601 9 10 My. a 16 Sep. 
DR. HERNANDO SE6U! 
C A T E D R A T I C O D E UA U N I V E R S I D A D 
. G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado B amero 88, de u • 5, todos 10 * 
días, excepto los domlí igoa. Conrultas y 
operacfonea en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a la i 7 de la maflan». 
1856 May . ' l 
Ir. S. Alvarez y Guanagi 
O C U L I S T A 
Oerranta .—Nar la .—Oído^ 
0 ' R « | | | y 80, a l t o s — T e l é f o n o A.2863 
1880 May.- l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Cifnlea para pobres, de 12 • 3 
San NlcoISs, 62. TeISfoao A-88Sr, 
^SOS 30-8 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m , 5 7 
Dr. francisco J. de Velase» 
Kafermedades dfci CorasOo, Palmones, K*r> 
diosas, P|«l y Veuéreo-elf l l ft leae. 
Con.a l ta- de 12 a 3. los « f e . laborables. 
Lealtad nOm. 111. T e l é f o n o A.541& 
. ; 1874. May.- l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital N0« 
mera 1. Consultas de 1 a S. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A.4544. 
G- Nov.-l 
D r . M o D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 C a r l o s I H 8 0. 
Piel, Cirujta, Venéreo y Síftíei 
Aplicación Especial ¿el BOS-Neosalvasán ^11 
C 2097 S0-10 My. 
O H . G . E . F I M L A Y 
PROFESO! ' - D E O F T A L M O L O G I A 
Espedal f . tn en Baferjueda^es de les Ojos 
y de lo. Offtos. Galiana 5C. 
De 11 a 12 7 úe 2 • 4.—Telefono A-JAll 
DomleiUoi F nüm. 10, \ edad*. 
T E L E F O N O F-1178 
1889 May.- l 
aEX!JRÍETARJA D K OBR-VP PTTBUCAS.— 
J E F A T f U A D E I^A C I U D A D D E LtV HA-
BANA,—AJÍUNCTO.—Habana. Mayo 14 de 
19ili4.—¡Hasta las dos p. m. del d ía 17 de J u -
nio de 194 4, se recibirán an esta Oflelna 
(aniig.ua Maeslranaa) propoaioionea en plle-
goa cerrados para el suministro de tubería 
y piezas especiales de berro vitrificado pa-
ra el consumo durante el año fiscal de 1914 
a 1916, y entonces s e r á n abiertos y leídos 
públ icamente .—Se fac i l i tarán, a lo.s que lo 
«oliciten. Informes e Impresos.—tMo. Ciro 
do la V e » a . — I n g e n i e r o Jefe. 
O i'140 alt. 6-15 
A b r i g a d e c o r o n a s f ú n e b r e s 
D E R O S y C a . 
SoL n ú m e r o 70 .—TeléfoHO A-5171. .-Habana 
(MJCJRiErr.AR.rA D E O B R A S P U B L I C A S — 
JTClIiU.TtrKA D E LÉA C I i r D A D D E LA. H A -
BAÍN1A.—ÍAÍNTJÍNCIO.—Habana, Mayo 14 de 
1914.—Hasta las dos p. m. del d ía 18 de Ju -
nio de 3 314, se recibirán en asta Oficina (an-
tigua Maestranza) proposiciones en plle-
goe cerrados para el suministpo de todo el 
rajén de piedra callsa que se«. necesario 
durante el año fiscal de 1914 a 1916, y en-
tonces eerán abiertos y lefdo» públ lcamen-
te.^-Se faci l i tarán, a loa que lo soliciten, 
informes e Imipresos.—Fdo. ( 
ga~—Inyeniero Jefe. 
C 2.141 alt. 
de la Ve-
8-lf 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M » - t 
DOCTOR FIIIBERTO RIVERO 
especialista en enfermedades del peeh. 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Torlt y 
exdtrector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de eon.ulta., ChaeAn 17, de 1 s 
8 p. m.-—Teléfonos A>2S8S e 1-2342. 
1850 May.- l 
DOCTOR P. A . VENERO 
Eepeclallata on las enfermedades genua-
les, u r i n a r i a y slfllls. Los tratamientos 
son aplicados dlroctamente eobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y ©i 
clstoscoplo. Separación de la o r l » a de ca-
da rlñfln. Consultas en Neptuno 61, bajop 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1S54. 
18S6 May.- l 
flEORETARIA D E O B R A S P U B L J C A B . — 
Jefatura del Distrito de Santa Clara..—San-
ta Clara, 11 de Mayo de 1914.—Hasta las dos 
de la tarde del d ía diez de Junio de mil no-
vecientos catorce, se recibirán en esta ofl-
elna Proposiciones en pliego cerrado para 
la terminación de la carretera de Palmlra a 
Manacas y entonces serán abiertas y le ídas 
públ icamente . E n eota oflelna, E . Macha-
do. 29. y en la Direcc ión General, Habena, 
ee faci l i tarán a los que lo soliciten Infor-
.riies e Impresos.—Guillermo O. F i s o h s r — J n -
g-onlero Jefe. 
C 2115 ál t . 6-12 
R E P U B L I C A D E C U B A - — S E C R K T A -
ría de Obras P ú b l i c a s . Jefatura del Dis-
trito de la Habana. Cerro 440 B. Habana, 
?7 d« Abri l de 19l4. H a s t a las dos de la 
tarde del d ía 16 de Mayo de 1914, se reci ' 
b l rán «a la Jefatura del Distrito de 1* 
Habana . Cerro 440 B , propoeiclonea en pile-
goe cerrados, para l a conatrucc ión del pri-
mer trozo de ía carretera de San Antonio 
da los B a ñ o s y Vereda Nueva, y enton-
ces ser^p abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . 
8e darán pormenores a quien los solicite. 
M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C 1783 tJt. 6-37 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t « n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o i . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
Dr. 6. Casariego 
ha trasladado eu -lablnete de Conaaltas a 
Obispo 76, aJto», de 8 a € p. m. c i r u l l a 
Bspeolallt íta en V f a . Urinarias da l a Bsc.u.-
la de París y del Sanatorio "Covadong*," 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orlaa. 
v . a é r e o . Mid-ooele. etfllls tratada por l * 
üjyeooifln del «Al. Te lé fono A-844a. 
De ¿7 • S. Jasfl . Karte nftmero aa. 
1S57 May.- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Eetahleclmlento dedicado al tm-tamleato 
T curaoldn d« laá enfermedades menta)*, y 
nerviosas. (Uftlco en su clase ) 
Crtotlnai 88. T e l é f o a o 
C A I A P A R T I O U l i A l l F-SB74 í 
• 3871 May.- l 
L A B O R A T O R I O 
c u ^ r i c o - a u w i i r o D E L n o t T o n R I C A » -DO AXBAI/ADEJO. REIWA !VU Sf B-WO 78, ENTRE CAMPANARIO V IÍEALTAD 
fle practican aná l i s i s de orina, esputos, 
eangrre. lache, vlnow. llcoroe, asuas, abono* 
minerales, materias grasas, azúcares , eta. 
AvAltala de orlara <completo), e s p a t o » 
•angre o leebn, dos pesos (92.) 
T E L E F O N O A'3344 
. 1860 w May.-l 
DR J . M . PENIGHET 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comerefs 
Ojos, OIdoa. Naris y Garsaota 
CONSULTAS D E 11 A 12 Y D E 1 A 8 
R E I N A 28. ALTOS, T E L E F O N O A-775« 
1883 May.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Carpanta. Naris y Oldoa Especialista de¡ 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiopostela .3. modernu.—Teléfono A-44AK 
1873 Way.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfios, nefloraa y Clras l f 
en Keneval. CONSULTAS de r2 a 2. 
Cerro n&m. 510. Te lé f^ao A - 8 r i i 
1868 May.-l 
May.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D E L A CASA D E B E - V E i P i r 
CIA Y M A T E R N I D A D . F S P E C I A L I S . " 
T A E X LAS E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NISOS, M E D I C A S Y 
a U I R U R G I C A S . CONSULTAS D« it 
A t. A G U I A R NUM. 1 0 e ^ . _ T E L . A "otK». 
18T0 May.- l 
D R . 
E N F E R M E D A D E S 
L A G E 
D E S E . D E LA P I E L , 
8 0 R .S Y R E C R E T A S . E S T E R I L I D A D " 
I M P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S V 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S 
CONSULTAS D E 1 A 4 
Í 1 2 6 tf ü 
D R . J , D I A G O 
1050 Mz -1 
P R O F E S I O N E S 
8. Di 
Y 
u&m m u m m m 
•Vtmm Urinarias, SlAlis y Eafermedade. 
Señora», Cirugía. De 11 • 8 




Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosa» y meatalM. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PAR A TRjí wa • PORTAR AL ENFERMO 
Bárre lo (¡2, Uuaucbacoa. 
DOCTOR H. k i m í l ARTIS 
Enfermedades de la Garpaata, Naris y Oí-
do*. Consultas (Je 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
1877 May.-t 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
l í e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 2 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
18S3 May-1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L . S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MO. 
D E R N I S I M O . ~ C O N S U L T A S D E 12 A i 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMERO 81 
T E L E F O N O A-ia82 
186Í May.-l 
IGNACIO B. PUSENCU 
Cirujano del Hospital Nftmct.'o 1 
Especialista da enfermedades de mujeres, 
partos y cirujta en general. Consultas da 
t a i . Gratis para los pobres. Empedrada 
núm- 50. Teléfono A-2B58. 
1178 May.-l 
B E R N A Z A IU. H A B A N A . ^ u "a " i " * 
T E L E F O N O A-.8644I 
n*2 May.- l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista •n «taii», barnias, Impotea. 
Ola y eaterUidad. Habana nOm. 48 
Coasnltaa de 11 a 1 T de 4 a 6 
Especial para los pobres da 6V& a « 
1JU3 May.-l 
dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de Ies Hospitales 4e Par í s y V|»aa 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de I I a 3- Para pobres, lunas 
y viernes de 9 a 10. GaUano número U . U -
l é íono A-8851. ^ 
58608 158-1 E-
C L I N I C A S E L E C T R O - DÉ N T A L E S Y NIEOICAL 
C O I M C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
CeeenncnDABn nCmero « u n c i e n t e de profesores para que el p ú b l i c o NO T E N G A 
Q ü c ESj:5£„A!* f:<ín ,0* aparatofc nacesarios para realizar lab operacicnca por .a 
n o c h a ^ - E X T R A C C I O N 5 8 Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
A 3 O G A 0 0 8 
Eatudlo- San Ignacio n ú m . SOv 
T E L E F O N O A.7980; 
de 1 a S. 
JL- l 
Extraooionee, 
Llmpieaaa. d e e ó e . . 
StBoasu*. desde. . 
Oriflcaciones, desde. 
= P R E C X O a • a - ; • . . a ^ : 
. . \ l -0« Dientes de espisa, desdo. . . ( 
k . 2-00 Caronas de oro, desde. . . . 
. . . S-Oé IncrostscicQee, desde. 
. . . 3-00 Dsctadnras. deede. . 
P U E M T E 3 o B O R O , d e s d » 9 « - 2 4 p l a c a 
T R A B A J O S O A R A N T I Z A O O » 
Conaultas d e 7 a . m c a 9 p : m . O s m l s f o s y día* fostlvoa do a a n p. 








P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y C 1 5 D E 1914 
I Q I Q 
A R T E S Y O F I C I O S 
D E L 20 DE M i 
H e r m o s o s e scudos de C u b a , a d i e z 
c o l o r e s : e l v e r d a d e r o E s c u d o O f i c i a l , 
l o c r e t a d o p^or e l G o b i e r n o ; a l t a m a -
flo de 52 x 74 c m . , se v e n d e n : 
R a m b l a y B o u z a , O b i s p o y S a n I g -
n a c i o . / 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a de l a H a b a -
n a , S a n J o s é , 23, a l tos . 
C 2117 9-12 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
Ceferina D. de Luqne 
a-dmlte un corto número de Ifcckmea, parti-
culares. 1.9 y 8, letra D, Vedado. 
62.S1 30-15 
F R A N C E S , I N G L E S . P U E D E N A I ' R E N -
derse correotamente~ por método práctico. 
Lu i s Gómez, Habana, 104. Te lé fono A-7207. 
C 2076 . 19-13 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Tenedur ía de l i -
bros, aiitrr.ética, ortograf ía . Inglés , 
f rancés y a lemán. Taquigraf ía y meca-
nograf ía . Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado, 30, Plaza de "San Juan de 
Dios. Se hacen traducciones técnicas y 
comerciales. 
Í946 10-3 
LAURA L DEBELIARD 
Clases de Ingles, Francfis, Teneduría de 
LiibruN, Mecanograf ía y Plano. 
—SPANÍSH I-KSSONS— 
VIRTXJOES, NL.MKRO 44, ALTOS 
•6G99 1 m*—5 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escue la de Oratoria de Boston, desea dar 
clases de ing lés y elocución en su casa o a 
domicilie. Dirí janse a " L . , " D I A R I O J-J! 
1/A MARINA. 6418' 30-29 A 
LEON ICKASO 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Mag'ls-
rerio. Informarán en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
guo, n. 
H O T E L E S Y F O N D A S 
Sobre embarqoes y cuarentena 
L o s ' p r o p i e t a r i o s d e l " H O T E L 
L U Z 7 ' ( a n t i g u o M a s c o t t e ) , r e s t a u -
r a n t , c o n f i t e r í a y c a f é de L u z , a v i s a n 
a s u s a m i g o s y p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e p u e d e n v e n i r a h o s p e d a r s e a es-
te " H O T E L L U Z , " d e d o n d e p o d r á n 
e m b a r c a r p a r a E u r o p a o los E s t a d o s 
U n i d o s s y i n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e , 
p u e s c o m o y a h e m o s d i c h o este " H O -
T E L L U Z " no h a ¿ i d o f u m i g a d o n i 
c l a u s u r a d o , d e b i d o a sus i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s . 
F . M E N E N D E Z , P O R R U A Y C O . 
6263 10-15 
L E REGALAMOS s u re t ra to , a e l e c c i ó n 
Ordenes y ventas a l contado o a plazos, 
por correo, expreso o agentes, de retratos, 
creyones, cromos, letras para vidrieras, es-
pejuelos, aparatos e l é c t r e o s de 11 combina-
ciones, para uso profesional, a l t a frecuen-
cia, etc.; c i n e m a t ó g r a f o , l interna m á g i c a y 
otros art ículos , a precios módicos . F a c i l i t a -
mos m e c a n ó g r a f o , tenedor de libros, traduc-
tor, criados, etc. Informes en Neptuno, 95, 
bájos. Oiflclna, de 8 a. m. a 5 p. m. 
6266 10-15 
MAHI V ROSA. P E I N A D O R A P E L U Q U E R A , 
so ofrece a las damas en su elegante r a -
binete para peinados, t e ñ i d o s y lavados de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador e l é c t r i c o de aire cal ien-
te y frío. Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
5677 13-E 
LA REINA, ENTRE LAS RÍINAS DE LA TÍNTURA, ES LA 
TEINTDRA ''IDEALE" 
Por ser la m á s inofensiva, la? m á s pu-
ra en sus componentes y la de mejores re-
sultados; siendo su a p l i c a c i ó n la m á s sen-
cilla y rápida en sus efectos. Cuidado con 
las imitaciones. • 
De venta en todas las Sederías , Perfume-
rías y Farmacias . 
5937 30-8 
A los propietarios de la Habana y del campo 
Manuel Goyanes, contratista de obras de 
albañi ler ía , se hace cargo de construcciones 
y reparaciones de casas. Precios e c o n ó m ' c o s 
en presupuestos y pianos oficiales. P a r a 
informes: Zanja, n ú m . 152, f á b r i c a de j a -
bón " E l Sol", de Puy y Quls, y por correo: 
Real, número 90, Hoyo Colorado, Habana, 
Manuel Goyanes. 5983 S-9 
ALTOS ESPLENDIDOS EN ELGERRO 
Se alquilan los altos de la casa Cerro y 
Domínguez , frente a la Covadonga. Tienen 
sala .comedor, recibidor, gabinete, seis cuar-
tos, dos teirazas, una interior y otra exte-
rior y dos servicios sanitarios. Ganan 14 
centenes. No se han estrenado. Más infor-
mes en el café de loa bajos. 
6259 6-15 
( l 'ItHO, 641. S E A L Q U I L A E S T A CASA, 
de portal, sala, saleta, cipco hermosas ha-
bltacfcmes, comedor a l fondo, patio y tras-
patio; toda de azotea, y servicios a la ca-
lle; la llave en el 643. Informan en E s t é -
vez, núm. 4. 6270 " i'. 8-15 
K X P R A D O , SO, E L MIMOU PUNTO D E 
la Habana, se alquilan habitaciones desde 
dos luises hasta cuatro y una hermosa sala 
con balcón a la calle, pisos de mármol y to-
das comodidades. 6269 5I15 
M O N T U I U H o s 
Se alquilan, en 1A centenes, estos frescos 
y bonitos ailtos. Informan: Nazábal , Sobrino 
y Ca-, Aguiar y Muralla. Te lé fono A-2860. 
0264 8.15 
EiS -'C C E 2 V T E X E S , SK A L Q U I L A N LOS 
magníf icos altos do San Lázaro, 340, con 
frente a l Malecón, capaces para dos fami-
l ias; compuestos de terraza, sala, saleta, 
seis cuartos y tres m á s en l a azotea Infor-
man en los bajos. 61261 8-l'5 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
fresóos y modernos altos de Perseverancia, 
n ú m . 9, propios para regular familia y eií 
punto céntr ico . 62:41 4_i5 
PERDIDAS. 
Se g r a t i f i c a r á , g e n e r o s a m e n t e , 
a la persona que entregue en Gallano, 27, 
altos de la barbería , un perrito fino, negro, 
de patas aimarlllas, l a m r n d í b u l a supertoir 
mucho más larga que l a inferior y entien-
de por "All". 6244 4-15 
P E R D I D A . E N L A N O C H E D E L L U N E S , 
11. se e x t r a v i ó una argol l i ta de oro con ocho 
dijes diversos, de oro, en el teatro Payret . 
Se grat i f icará con un luis al que la entregue 
en 7a. núm. 90, Vedado, por las m a ñ a n a s . 
6189 2 m. y 2 t.—13 
P E R D I D A 
De un reloj de s e ñ o r a , de oro, cifrado con 
las letras L . J . y una leopoldina del misjno 
metal; fué perdido el d í a 12, a las 3 de l a 
tarde, en el tramo comprendido de San Mi-
guel, 196, y B e l a s c o a í n a B e l a s c o a í n y San 
Lázaro, acera do los n ú m e r o s impares. Se 
suplica lo entreguen en Obispo, 87, donde, 
a d e m á s de gratificarle, se a g r a d e c e r á , por 
eer recuerdo de un famil iar fallecido. 
6213 4-14 
V E D A D O , S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E -
nes, una casa en l a calle P, entre 13 y 15, 
entre las 2 l íneas , en la loma. Tiene .sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño, jardín y' pa-
tio. Quinta Lourdes, 13 y G, portería. 
6265 4-0.5 
E N $80 CV,. S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS 
y elegantes altos de la casa Malecón, nú-
mero 12, con sala, recibidor, 6 grandes ha-
bitaciones, doble servicio, toda decorada y 
a m é d l a cuadra de Ja Glorieta del Malecón. 
Informa el portero, por te lé fono A-ai373. 
€25; S-15 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y L U -
JOSOS altos de Compostela, 145, frente al 
Colegio de Belén, propios para numerosa 
familia, nruy ventilados. 6206 4-14 
MAGNIFICO LOCAL 
Se alquila un magnífico local en 
O'Reilly, número 21, preparado para 
establecimiento u oficina. Mide 6 me-
tros de ancho por 17 de fondo. Infor-
marán en el número 19, Joyería. 
6236 10-14 
S E A L Q U I L A , E N 6 C E N T E N E S , A >IA-
trlmonio, el departamento del tercer piso 
de Refugio, 14 y 16, compuesto de 4 habi-
taciones, con todos sus servicios. Informes: 
bajos, 16. 6101 8-12 
A R R I E N D O UNA* COCINA D E UN CABUL 
Tiene abonados; buen punto y buen local. 
Más informes en Muralla, 113, de 11 a 12 y 
de 6 a 7. Preguntar por Encarnac ión . 
6125 4.12 
H A B A N A Y O B R A P I A , A L T O S D E L A 
Joyer ía " E l Gallo", para corta familia: un 
precioso alto, muy moderno y muy fresco. 
Informes en la Joyería , 6128 4-12 
S E A L Q U I I A L A AMPLIA, COMODA Y 
fresca casa de esquina, Milagro, núm. 11, 
Víbora, a una cuadra de la calzada Infor-
marán en la misma 6095 8-12 
S E A L Q U I L A , E N 8 C E N T E N E S , UN S E -
gundo piso: con sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, baño y demás servicios. E n Com-
postela, 113, entre Sol y Mura l la «097 4.12 
C A R C E I , , 31 A, S E A L Q I I L A O Í A BONI-
ta habi tac ión en la azoten, a señor solo, con 
muebles, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o A-8797, 
Entre Prado y San Lázaro. 
6135 4.J2 
E N D O C E C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los altos de Salud, 47, al costado de la Igle-
sia de " L a Caridad", con cuatro cuartos, re-
cibidor, sa la y comedor-saleta. Informes: 
San Rafael, 44. L a llave en el bajo. 
6134 8.12 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de Carmen, 22, letra B, por Tenerife; tienen 
sala, comedor y dos cuartos. Informes en el 
núm. 22, altos, Izquierda. 
61118 4̂ 2 
J:L IJOMI\<;O, D Í A 10, S E E X T R A V I O 
desde el Hotel Pasaje a l a Quinta de los 
Molinos, una pulsera de un hilo de bri l lan-
tes, formando una roseta los mismos en el 
centro, y montada en platino. L a persona 
que la haya encontrado puede entregarla 
a la s e ñ o r a M a r t í n e z y Pinillos, h a b i t a c i ó n 
número 72, en dicho hotel, y se le d a r á bue-
na grati f icación. 6142 3-13 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria, 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño de 
agua caliente, luz, timbre y elevador eléc^ 
trico. Precio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios convencio-
nales. Te lé fono A-2998. 
6177 30-13 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de / a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal J a 
de la Opera bailes especiales por l a pare-
j a Corio-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Zulusta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A 
H O T E L M M ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
Y E D A O O 
P a r a pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con hijo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del- mismo chef fran-
cas de la e s t a c i ó n de invierno. Precios es-
peciales de verano . te lé fono F-1158 
C 1769 y 30.24 A. 
DINERO E H I P O T E C A S 
AL 7 P O R C I E N T O , V E R D A D , F A C I L I T O 
directamente $12.000 en una sola partida, 
con g a r a n t í a hipotecarla de casas situadas 
flo Be lascoa ín y Ralna hasta el mar. Infor-
man: San Miguel, 80, bajos, de 10 a 1 *) m 
6286 «Tn " 
?17.000, «6.000, «5.000, TOMO E N P R I M E -
r a hipoteca, sobre casas en buenos puntos 
de la Habana, al que me cobre menos Inte-
res y s in corredor. Todas valen m á s del do-
j^e. Sol, 78, Tel . 7820. 6230 4-14 
. . D I N E R O E N H I P O T E C A S S O B R E O A S AS. 
terrenos y fincas en l a Provincia do la H a -
bana, a l 7, 8 y 9 por 100, desde $200 hasta 
«100.000. Dir í janse con t í tu los : Oficinas de 
Víctor A. del Busto, Empedrado, 10, de 1 a4 
_ ' " ^ 4-14 ' 
«l.OOO.OOO. DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S 
del 6 a l 9 por ciento anual, s e g ú n punto y 
cantidad, desde $100.00. Dinero con pagarés 
alquileres y automóvi le s . Compra-venta de 
propiedades. Actividad y reserva Lak©, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Te l é fono A-C600. 
C 2026 26.7 
C O M P R A S 
C O M P R A 
£ £ £ £ ' ¿L000' Se « « a « q u i n a . DlrlsrlMe . Propietario, Apartado, S U . H a -
1 C ÍH32 8 - U 
A L Q U I L E R E S 
{ L O Í que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.} 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N 
Los ventilados altos,, acabados de cons-
truir, con portal, sa la , saleta, cinco cuartos, 
coclaa, bañadera, bidel. Inodoro, calentador. 
Inodoro de criados, lavabo; Incomunicada 
la vista de los bajos, en $55 cy., en la C a l -
zada de l a Víbora , n ú m . 700, tres cuadras 
después del crucero de l a H a v a n a Central . 
Su dueño en los bajos. 6250 4-15 
E D I F I C I O D E L A 
DROGUERIA Pl f iAR 
E n e s te l u j o s o e d i f i c i o se a l -
q u i l a n b u e n a s y m o d e r n a s o f i -
e i u a s y d e p a r t a m e n t o p a r a 
A b o g a d o s , M é d i c o s , D e n t i s t a s 
y d e m á s P r o f e s i o n a l e s y h o m -
b r e s de n e g o c i o s . H a c i e n d o a h o -
r a s u c o n t r a t o o b t e n d r á u n a 
e c o n o m í a i m p o r t a n t e e n e l p r e -
c io . 
D i r i g i r s e a l a D r o g e r í a d o c t o r 
P i ñ a r . G a l i a n o y V i r t u d e s . 
C . 2143 4 . — 1 4 
S E A L Q . U I L A , E N 9 C E N T E N i B S , L A E s -
paciosa casa Franco, 4, en Carlos I H ; tiene 
espléndida, «ala, cuatro hermosos cuartos ba-
jos y unp alto, buen comedor y cocina, ba-
ño, dos inodoros, gran patio, pisos finos y 
toda de azotea, in forman en Escobar, 102, 
altos, entre Salud y R e l n a . 
6277 8-15 
S E A L H I J I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de Sol, n ú m e r o 23; casa, nueva y bien 
ventilada, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y doble servicio sanitario . Se dá en 10 cen-
tenes; vale mucho m á s . I n f o r m a r á n en Obra-
pía, número 7, su d u e ñ o : H . Astorqul. 
6276 15-Í5 
S E D!E»EA M . U U I I . A R . K > E L P R A D O , 
«cera de los pares, una casa de alto y bajo, 
con 6 cuartos cada uno; es para dos fami-
lias. Dirigirse a E . Bluhme, Consulado, 78. 
6 284 4-1,5 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q X J I L A N L O S 
modernos y elegantes altos de la casa San 
Nicolás , 90, esquina a San Rafael , con sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s ser.viclos, ins-
ta lac ión de gas y e l é c t r i c a ; l a l lave en la 
bodega, por t e l é f o n o F-1199. 
6254 8-15 
S E A L Q . M L A L N P I S O E N L A C A L L E 
Habana, 83; precio: $47.70. Informan en los 
bajos de l a misma. 62-48 8-15 
S E A L Q , H I L A N L O S A L T O S D E O B I S P O , 
núm. 96, rec i én pintados y muy frescos. Se 
dan baratos. 6245 6-15 
PARA G A R A G E 
tren de agencia u otras industrias rodadas, 
se alquila una casa en E s t r e l l a ; lo caben 
dos máquinas grandes o tres chicas; tiene 
caballerizas para 6 mulos y local para c in -
co carros; instalaciones modernas, piso de 
cemento a prueba d« ratas, dos habitacio-
nes altas, todo en $3 4. Dan razón en R a -
yo, 60, altos, do l a s 9Vá de l a m a ñ a n a en 
adelante, 624t 1-15 
k E A L Q / U I L A E N N U E V E C E N T E N E S 
l a moderna casa Ancha del Norte, 248 (an-
tiguo), entre Campanario y Perseverancia. 
E s t á acabada de pintar y tiene sala, come-
dor, tres cuartos, baño e Inodoro y un her-
moso só tano , toda de mosaico. L a llave en 
l a bodega de l a esquina. P a r a tratar de l a 
casa, Crespo, 56, (bajos), te lé fono A-4843. 
6238 8-14 
J E S l S DE1, M O N T E , 409, LOMA D E L A 
Iglesia, el mejor punto, se alquila el alto: 
sala, comedor, cuatro cuartos, uno más pa-
r a criado, extensa azotea corrida al fondo 
y servicio completo. Informan en Quiroga, 
núm. 5, bajos. 6222 4-14 
F L O R I D A , 9. S E . A L Q U I L A N E S T O S A L -
•tos, modernos, cómodos e independientes; 
con sala, tres habitaciones y demás como-
didades, informes en Muralla y Bernaza, a l -
m a c é n de tejidos. Te l é fono A-7138. 
6197 8-14 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
OOFleilly, 15, IziqulerdaV en quince centenes, 
con salay antesala, comedor, siete cuartos y 
d e m á s comodidades. L a llave e impondrán 
en los bajos: F e r r e t e r í a Francesa. 
6234 4-14 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa, amueblada, calle 17, esquina a B, con 
jardín y todas las comodidades, propia pa-
r a una numerosa familia. E n la misma la 
llave e informan en Amargura, 3í!, en ho-
ras hábi les . 6228 1S-14 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Reilly, 13, con tres puer-
tas a la calle, y un gran aLmac'n. Informan 
en l a m i s m a 6237 8-14 
S E A L Q U I L A UN B U E N E S T A B L O , CO-
mo para 7 u 8 coches, con toda higiene; 
Prí . . c ipe Alfonso, núm. 407. C223 8-14 
S E ALLQUILA L A CASA I N D U S T R I A , 67, 
con cinco cuartos bajos y dos altos .Infor-
man en Neptuno, 50. L a llave en l a bodega 
do la esquina. 6210 8-14 
S E A L Q U I L A N , E N J E S U S D E L MONTE, 
núm. 535, esquina a Concepc'ón, casa acaba-
da de fabricar, un espacioso departamento 
alto, compuesto de cuatro habitaciones muy 
frescas y ventiladas, cocina, inodoro y baño. 
6160 4-13 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , I N D E P E N -
dlentes (primer piso), con sala, dos cuartos, 
comedor, servicio sanitario ,cocina, etc., pi-
sos finos de mosaicos. Crespo, esquina a San 
Ijázaro, 75; la llave en el ca fé de l a esquina. 
6148 4-12 
SE ALQUILAN, en ei Vedado, 
los bajos de la casa calle B, número 173, 
entre calle 17 y 19; compuestos de sala, sa-
leta, comfe'dor, cuatro habitaciones para fa-
mil ia y dos para criados, patio, servicio sa-
nitario completo y jardines. L a llave en la 
calle 19, núm. 308, bajos. Informes: Mura-
lla, número 35, a l m a c é n de calzado de se-
ñores Martínez, Suárez y Ca. 
6166 5-13 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y COMODA C A -
sa Perseverancia, 7; compuesta de sala, co-
medor, cinco habitaciones, baño y servicios 
sanitarios modernos. Precio y condiciones 
in formarán en Obispo, 21. 6139 4-13 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E HABANA, 
núm. 204: sala, comedor, tres cuartos. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informan: 
3a., entre 4a. y 6a. Vedado. Vicente Vidal . 
6167 8-13 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA O A R D E -
nas, 16, principal, acabada de construir, 
decorada, con sala, comedor, tres cuartos, 
e tcé tera , baño, acera de la brisa y muy ven-
tilada. E l dueño: Corrales, 6, a lmacén 1« 
tabaco. Gana 10 centenes. 
6164 «-13 
s E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S , 
Corrales, número 5, oon sala, recibidor, sa-
leta y cinco habitaciones, etc.; frescos y bien 
ventilados. E l dueño en Corrales, núm. 6, 
a l m a c é n de tabaco. 6165 4-13 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N B P T U -
no, 258, modet-no, con a're a los cuatro vien-
tos, gas y electricidad, con buenas habita-
clones. L a llave en los bajos, derecha Se 
dan baratos. 6098 8-12 
«31.80. ANTON R E C I O , 98, A L T O S , C E R -
ca de la calzada de Vives, compuesta de 
sala, comedor y ciratro grandes habitacio-
nes, servicio sanitario moderno y agua L a 
llave en la bodega. Su dueño, en San R a -
fael, n ú m . 20. 6100 6-12 
S E Al iQUILAlV, P A R A F A M I L I A D E . G U S -
to, los modernos y c ó m o d o s altos de l a casa 
Be lascoa ín , 24; se componen de sala, sa leta 
cuatro cuartos, comedor y cuarto para cria-
dos. L laves e informes en los bajos, jugue-
ter ía y vidriera del ca fé Tacón, 
6011 4-12 
E n 18 C E N T N E S , S E A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa Luyanó . 103, esquina a Luco; 
propia para a lmacén o familia. L a llave en 
el núm. 104, "Escuela". Informan: Campa-
nario, 164. 6108 4-12 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
bonitos altos, Malecón, 40, entre Aguila y 
Crespo, con sala, antesala, cuatro cuartos, 
saleta de comer, baño, cuarto para cr ia-
dos. L a llave en los bajos. Informan: Cam-
panario( 164. /íioa 4-12 
V I R T U D E S , 06, BAJOS, S E D E S O C U P A N 
a mediados d emes. Rentan 11 centenes, 
con sala, saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicios modernos. Pueden verse por l a tarde, 
después do las dos. Informes: San Ignacio, 
núm. 60. Te lé fono A-2972. 
6113 4.12 
S E ALQUUiA, E N V I R T U D E S , 2, E N T R E 
Prado y Consulado, un bon'to local para 
oualqyler clase de negocio. 
6199 8-14 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E COM-
postela, 175; con seis dormitorios, sala y deJ 
m á s departamentos, muy clara y fresca. 
Llaves en la panadería . 6171 4-13 
E N C U A T R O C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los bajos de Esperanza, 29, con sala y dos 
cuartos, entre Aguila y Flor ida; dos l íneas 
de carritos. 61&2 4-13 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bq(§os de Belascoaín , 
número 613, con un gran sa lón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa Informará: Prado, 65, Jo-
sé Pujol. 6183 30-15 
SAN R A F A E L , 43, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
estos frescos y claros altos, a propósi to pa-
ra pequeña familia, entre Manrique y San 
Nico lás . L a llave en l a bodega. Informarán: 
Industr'a, 160, esquina a Barcelona. 
6178 • 4.53 
M A L E C O N Y G A L I A N O . S E A L Q U I L A , 
en las mejores condiciones, con garage y 
dos bonitos departamentos en la planta 
baja. Llave e informes en Cárcel, L 
6072 4-12 
SE ALQUILA, EN EL CERRO, 
calle de Churruca, número 38, una hermo-
sa casa, acabada de fabricar, compuesta de 
sala, saleta y cinco cuartos, cocina y demás 
servicios sanitarios modernos, patio y tras-
patio. Informan en la ferreter ía de More-
tón y Arruza, San Ignacio, 51, esquina a 
Luz, Te lé fono A-1574. L a llave en la bode-
ga de la esquina de Daoiz. 
5996 I»"» 
I N T E R E S A N T E 
Se arrienda la finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Consolac ión del 
Norte, de 222 caba l l er ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, pifia, naranja, a lgodón, etc., 
y el resto para cr ía de ganado; e s t á situada 
a l a oril la del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene una parte 
de monte. Informa: R. Benítez , Be lascoaín , 
n ú m e r o 32, Habana. 6194 30-113 
SEÑORIAL MANSION 
P a r a familia de gusto, acomodada, que 
sin sa l ir de l a Habana desee pasar bien 
el verano, se alquila la e s p l é n d i d a casa 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 514; compues-
ta de gran sa la y saleta, con columnas y 
pisos de m á r m o l , once amplias habitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa, g a l e r í a , doJ grandes comedores, lim-
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grandes patios, e l segundo 
con j a r d í n y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran e x t e n s i ó n de terreno, 
con bonito follaje e infinidad do á r b o l e s 
frutales. L a llave e informes en la misma 
y en San Ignacio, 82. T e l é f o n o A-1228. 
6068 20-12 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
mlento, so alquila en Reina, l i l i , con dos 
puertas para la calle y un buen soportal 
con esto; un cuarto si se necesita Se da 
contrato. Se alquila l a cocina. P a r a infor-
mes, primer patio. 6120 4-12 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E M A N R I -
Q U E , 130; constan de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicios sanitarios; la l la-
ve en los altos, y para Informes: Monte, 
número 7. 6130 8-12 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Amistad, número 45, con terraza, cielo 
raso, cuatro cuartos, con hermosos lavabos, 
sala, saleta y comedor. Ins ta lac ión e léctr ica 
y de gas, propia para personas de gusto. 
L a llave y demás informes en la bodega de 
Amistad y San Miguel. Te lé fono A-7658. 
6131 8-12 
D E S E O A L Q U I L A R UNA CASA CON 
buenas condiciones de servicio y de s'ete a 
diez habitacones, dentro de los radios de 
Galiano hasta Cuba y desde Trocadero has-
ta Dragones y M u r a l l a No importa que 
sea naltos y bajos. A poder ser casa nueva, 
mejor. Dirigir ofertas a las iniciales F . A. I . 
L i s t a de Correos. C 21.1S 4-12 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
los I I I , número 8-E, altos, en once cente-
nes; compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, con espacioso baño y doble servicio 
sanitario. L a llave, e informes en Belas» 
coaín, número 76, taller de maderas. 
6094 15-12 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Belascoaín , núm. 105%, en cien pe-
sos; con sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos y dos de criados, dos bañoe, agua ca-
llente, gas y electricidad. Te l é fono F-1205. 
6085 4-12 
R A Y O , 68, BAJOS, E N T R E R E I N A Y E s -
trella. Se alquila: sala, saleta corr ida co-
medor, cinco habitaciones, baño, cocina, pa-
tio y traspatio. E n los altos la llave e In-
formes. Tel . A-53&2. 6084 4-12 
MONTE, NUMERO 403. A L T O S l S E A L -
quilan estos modernos altos, con s a l a sale-
ta, cuatro cuartos, comedor, cocina y servi-
cios independientes. L a llave en la botica. 
Su dueño: café " L a Florida", Obispo y Mon-
serrate. Precio módico. 
5916 8-8 
H A B I T A C I O N E S 
E N A G U I L A , NUM. 143. sK 
habitaciones altas, acabadas 
una con balcón a la calle, en 4 i 
en 5 centenos, e interioreíi a o uí-«tt i 
6272 a " Ceaten<ÍI 
V A P O R , 26, S E A L Q U I L A V " ^ 
graiiacs habitaciones, T̂a-a D. V, ^ V r ^ 
servicios. llave al laclo T i y 
razón en San Lázaro, 340, bajo / ' ^ 
6262 J 
V I L L E G A S . 101: H A B ^ c T o v T " * J 
frescas y vontüada-s, entre Tenl 
Muralla. Mucha moralidad y a^eo 6 ^ í 
cierno, d - nueva construcción 0<io mo. 
fono A-53 27. 6¡,ft5 ' co^ ^ 
PLAYA DE MARIANAO 
Se alquila la casa Real, 24, con instala-
c ión de agua y luz, situada en la parte más 
elevada y compuesta de s a l a comedor, tres 
habitaciones y cocina, y patio hasta el nar. 
Informarán en O'Reilly 48. Te lé fono A-2394. 
5915 8-8 
S E A L Q U I L A , E N T E N I E N T E B E Y , 54, 
un departamento, vista a la calle, propio pa-
ra establecimiento, y una habi tac ión gran-
de al fondo, juntos o separados. Informan: 
Teniente Rey, 39, 6087 „ 4-12 
E N N E P T U N O , 152, S E A L Q U I L A N LOS 
bajos en $45, con s a l a saleta, 3 cuartos, 
servicios, todo moderno, el principal en 9 
centenes, y el segundo piso en 8 centenes; 
todos las mismas comodidades. Gas y luz 
e l é c t r i c a Informan en el principal, a todas 
horas. 6076 8-12 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan los altos frescos y cla-
ros de Cuba y Obrapía, donde esta-
ba el Consulado de España. Infor 
man en el Café. 
5859 10-7 
S E A L Q U I L A UN G R AN L O C A L , P R O P I O 
para a lmacén o cualquiera giro, o se alqui-
la la mitad de a lmacén o séase de todo el 
edificio, planta baja y a l t a se alquila bara-
to; e s t á en el mejor punto de la ciudad, a 
dos cuadras de l a E s t a c l ó n Terminal , y a 
dos cuadras de todos los muelles. Composte-
la, esquina a San Isidro; en la misma se a l -
quila un departamento con tres salas corri-
das o se alquilan separadas. Informan en 
la misma, a todas horas. 
5880 15-7 
SE ALQUILAN las siguientes casas: 
L u y a n ó , 111 en $ 53.00 
B e l a s c o a í n , 36!/a, altos „ „ 47.70 
Gervasio, 47, altos „ . „ 58.30 
Vives, 192, altos , „ 37.10 
Vives, 192, bajos , , . . . . „ n 37.10 
Cris t ina , 24 B „ „ 27.50 
San Joaqu ín , 6 D . . . ; » „ 21.20 
In formarán: Amargura, 34 
589 ^ aO-7 
QUEMADOS D E MARIANAO. R E A L , 45, 
con s a l a comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaicos, patio de cemento y servicio lo 
m á s moderno en el pueblo, en $31.80. Su 
dueño en San Rafael, 20. 
6099 . 5-12 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y V E N T I -
lados altos de la casa de la, calle de Blan-
co, números 29 y 31, tienen sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, cocina moderna y 
servicios sanitarios .de lo. más modferno, p--
ra la familia y criados, Reparadamente . L a 
llave e informes, en los bajos. 
6035 8-10 
— 
S E ALQUILA 
la moderna casa San Nicolás , núm. 85-A, 
entre Dragones y Zanja, compuesta de dos 
espléndidos departamentos al frente, uno 
alto y otro bajo, y 12 habitaciones para sub-
arriendo, todas a cual mejor y cop entra-
da absolutamente independiente. Sobre pre-
cio y condiciones, infornmn, de 8 a 10 de la 
mañana, en Amargura, 15 y 17. 
6037 8-10 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 
a media cuadra de la l í n e a una casa, venti-
lada, en la calle L , 117, con jardines, portal, 
sala, saleta, seis . habitaciones, gran come-
dor a la brisa, servicio sanitario doble, en-
trada Independiente para criados, y con ga-
rage. L o m^jor que se conoce para personas 
de gusto. Informan en la m i s m a al fondo, 
por el te lé fono A-2027. 
6036 S-10 
S E A L Q U I L VN LOS BONITOS Y F R E S -
COS altos de Laltad, 38, acabados de pin-
tar, a dos cua lras del Malecón; tienen sala, 
sa le ta comedor, cuatro cuartos grandes, un 
sa lón alto y doble servicio. L a llave en los 
bajos. Informes: Obispo, 121. 
6028 8-10 
SK A L Q L I L A N LOS BAJOS D K L A CASA 
calle de P e ñ a Pobre, 7-A, compuestos de sa-
la, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
criados y servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega, esquina Habana. Informan: Mon-
te, n ú m e r o 7. 6023 8-10 
S E A L Q U I L A N . E N CINCO CENTICNKS, 
cada una, las casas San Cristóbal, 2 y 4, 
(Cerro), con sala, comedor, tres cuartos, 
gran patio y servicios sanitarios, portal a l 
frente y recién restauradas. 
6022 8-10 
SK A L Q U I L A N LOS HIORMOSOS Y F R E S -
OOS altos de Escobar, 3 8 (entre Animas y 
Lagunas ) ; llave e informes en los bajos de 
la misma. Teléfono A-6798. 
6016 8-10 
G U A N A E A C O A : S E A L Q U I L A L A E S P A -
ciosa casa de Jesús M a r í a 35; dos plantas, 
entrada independiente, con sala, saleta y 5 
cuartos 3n cada piso; pisos de mosaico y 
todos los servicios necesarios. 
6011 ¿5-10 
S E A L Q U I L A N , EN ONCE CENTENES, 
los modernos altos de Misión, 63, a familia 
de moralidad; compuestos de s a l a saleta, 
cuatro amplias habitaciones y servicios sa-
nitarios modernos . Informan en los mis-
mos. 6002 15-9 
H A B I T A C I O N E S , CON C o W T v 
pieza, de 4 a 9 centenes para uno 
pa.ra dos y por día. sin comida, d e s ^ 7 & í 
tavos y con ella, desde un peso r o0 «en. 
m 6 2 n ASUÍar' a'ltOS- T e l é f ^ o 61-
A L Q U I L A N UNA HERMOSTTT^ 
tbitaciones, que dan a la caUe 4 * 
S E 
dos hab 
ñoras solai o matrimonios sln~*ni« * 5t" 
exigen referencias. Prado, 70 ltto«. H 
6201 ' ' , . 
4-13 S E A L Q U I L A , E N CASA D E p T T " ^ 
respetable, una habitación, con tod íl1* 
tenc'a, a hombre solo. Se c a m b i a n ? * t ' Í S 
cías. Gallano .95, altos. reíereii. 
S E A L Q U I L A N DOS HABlTACIONKr̂ ' 
casa de familia muy respetable, con t ^ 
comolldades; a caballeros o señoras A 
ralidad. Galiano. 92, altos del Banco dM ^ 
nadá. 6137 o 8-13 
E N G A L I A N O , 79, ALTOS, CASI ESoTír' 
a San Rafael, se alquilan habitaciones 
vista a la calle, con baños dentro v ^ 
corriente en todas las habitaciones. PrcSj 
desde 4 a 15 centenes. 6180 4-̂ 3 ' 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 
Una hermosa casa, compuesta de»sala, sa-
leta, seis cuartos, cocina y demás servicios 
sanitarios modernos, patio y traspatio. L a 
llave fen Paseo, número 3. Informan en la 
ferreter ía de Moretón y Arruza, San Igna-
cio, 51, esquina a Luz. Te lé fono A-1574. 
5996 10̂ -9 
P L A T A D E MARIANAO: R E A L , 91. S E 
alquila una casa, muy cómoda, para la tem-
porada de verano. Informan en Salud, 29, 
altos. Te l é fono A-6542. 
5926 8-8 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Corrales, número 15. Informan: Corrales, 
número 9, P a n a d e r í a 
5864 v "* 10-7 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntri-
co y por poco d'nero, n ú d í s e a Nep-
tnne 2 A,, altos del "Café Central." 
frente al Parque Central. Casa se-
r l a de absoluta moralidad, buena 
comida timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fría .entrada a todas ho-
ras. "Para más informes en la mis-
m a dirigirse a M Remesar. 
1929 May. - l 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
la ca1» L a m p a r i l l a núm. 6. E n la misma 
se alquilan habitaciones. Para Informes: 
Oficios. 36. 5618 15-3 
S E A L Q U I L 
Los altos do Arbol Seco y Maloja al fon-
do del Paradero de Concha, y se vende la 
esquina de Sitios y Arbol Seco: tiene 221 
metros. Francisco P e ñ a l v e r : Arbol Seco y 
Maloja te lé fono 2824. 
5763 10-6 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
T E M I E N T E R E Y , 22 , 
gran local para almacén. Informan: San Ig -
nacio, 68. 
5724 15-4 
ARRENDÁMIENTO de una 
F I N C A 
E l 1 -nco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba ad-
mit irá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de C a b a ñ a s , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . Darán informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar • n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
C 198L , 3- My. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D É L U Z , 21, D E 
moderna construcción, COÍ» toda clase de 
comodidades, para regular familia, sala, 
recibidor, 4 cuartea hermoso baño, come-
dor, cuarto en la azotea 2 inodoros y to-
dos los servicios sanitarios modernos. I n -
forman: San Nicolás . 136, altos, t e l é fono 
A-2009. (S627 «15-3 
MERCADERES, 13, altos 
Se alquila una hermosa sala, con vista 
a la calle, varias habitaciones frescas 
ventiladas, luz e l éc tr i ca , hermoso baño'' 
inodoro y d e m á s copiodidades. 
6154 
S E A L Q U I L A , E N HABANA, 114, ES^jj , 
na a Lampari l la , una gran sala con un» 
gran habi tac ión y balcón corrido a ambas 
calles, muy propias para oficinas, comlsio. 
nista o corta fami l ia Informan en Habani 
núm. 114, altos. 6145 3,1, 
E N OBR.APIA, 26, S E A L Q U I L A UN Dg, 
parlamento con balcón a la calle, dos cuar, 
tos, sala y comedor, muy ventilado.. Infor, 
marán en la misma. 6168 8-13 
O ' R E I L L Y , No. 81 ( A L T O S ) , HABITACI0. 
nes frescas, ventiladas, luz eléctrica, a ma> 
trlmonio o caballero, una cuadra del Par.' 
que CentraU Keferencias, 6144 4-» 
D E P A R T A M E N T O D E DOS IIABITACIC 
nes grandes; una con balcón a la calle, 
muy fresca, además una habitación co» 
balcón, y varias Interiores, se alquilan con 
o sin muebles, en l a gran casa "Kl Nlá,ga« 
ra", San Ignacio, 65. Teléfono A-8906. 
S944 . S-S 
S E A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A, UJÍ DE. 
parlamento de dos habitaciones, con itíá 
a la calle; sin n iños . 
5901 > S-8 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia en la 
planta baja un departamento de sala y habi> 
tac ión . Se exijen referencias. Empedrado, 
esquina a Monserrate. 5992 'S-í 
A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Director: R O Q U E G A L L E G O . 
DragoneH, 16. Te lé fono A-2404, 
E n 15 minutos y con referencias facJIIt» 
criados, depedientes, crianderas y traii/a-
dores. 581S SN My. 
SOLICITUDES 
{Si desea usted encor.inr 
rápicUtmenie criados « otra 
clas$ de empleados que nect 
site, anuncie en esta w« 
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E Ñ O R I T A , 
pana dependlenta de una casa de modas. e« 
necesita; preferida s i habla Ingléa. O'RelU?' 
núm. 83, bajos. 6:275 ' 5 
E N A R A M B U R U , nftm. 1S, MODBK>0' 
entre Concordia y Neptuno, se /solicita un» 
criada de manos, que tenga referencias; f5 
para muy corta fami l ia '',-MJ 4 
S E D E S E A S A B E R E l . PARADEBO DB 
J o s é Benito y Juanlto Rodríguez y 
Los procura su henmana Sara Rodrigo 
Pérez , que vive en Genios, 1«, Habana. 
•6273 8-15 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A CorI>b^n 
y una criada que sepa coser algo, Par* 
matrimonio, para el Vedado. Informan: r 
do, 64, antiguo. 6255 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M\>ON TB]o. 
bajadora, para la limpieza de fuera a^gef 
cuartos. H a de dar referencias de las 
en que haya servido. Carlos I I I , núm. ^ 
6249 
O P E R A R I O S S a s t r e s 
fíe solicitan operarios sastres v so 
re que traigan buenas recomenT j^pít 
" L a Emperatriz", San Rafael, 36, L- ^ 
6246 • 
S E D E S E A N DOS MUCHACHAS, ^ 
cas o de color, pana criadas y mH" ¿ sUel-
con referencias de buenas casas; oue ^ 
do. Prado, 88, bajos, de 2 a 4. *> — — ' 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a , b l a n c a , p a r a cocjfl 
a dos m a t r i m o n i o s y a y u d a r a l o s 4 ;f 
h a c e r e s de l a c a s a . T i e n e que cío ^ 
e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : 3 centenes, 
r o p a l i m p i a . •<,<.) 
I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 116, ( ^ J 
" L a G a f i t a de O r o . " , ^ 
c2121 
se' S E S O L I C I T A UNA CRIADA. - — ^ ]a pieza de habitaciones, coser y J63" e no 5 
ñ o r a Si no sabe su obligacién Q ^ 
presente. Prado, 48. -
P A R A CASA D E COMERCIO, Í»B 
ta un criado de manos, que seP* ind"5' 
ción y presente buenas referencia • 
t r i a 1521158. 
"N D B P B N m S r t J V 
íctico en el gir0 
S E S O L I C I T A U 
ñor de 20 años, prá  
Informan en Trocadero, núm 
6232 
S E S O L I C I T A UN J O V E X , n»r. ] 
años, para bodega que sepa " Mont«)-
drlguez y Ensenada (Jesús del | . J 
6224 
S E SOLÍCITA , 
para serv ir a un matrimonio s.n J 
buena criada de manos, b,anca,e„ que h ; 
recomendaciones de las casa® a |imp'a y 
ya estado. Sueldo: 4 luises, r0Pa v ^ d f -
de cama. Calle 12, esquina a m 0 3 
€159 
I E S 
seo. ,^Key J 
Uno. y 7 M' 
>n toda SJ 
lblan reíer.? 
ACIO>iKs U 
•l6' con todâ  
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8-13 
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6145 3.JJ 
LTLA l \ nE, 
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6144 ' 4-1J 
HABITACIO. 
ti a la calle, 
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i A-8906. 
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algo, para "n 
Fnforraian: Pf»' 
e fuera de lo» 
^ de las casa» 
I I I , nú"1-,,-4-lo 
S a s t r e s 
es v se r^f' 
1. 36. I * ^P.61-
v manejadortf 
: i t a 
para c o ^ 
lar a los qU;' 
e que d o ^ 
3 centenes. 
• vertir - - s< 
:¡6n ^ue ^ 
rencias. * l4 
1 giro <le 
• 27. 
i detall»;- ^ 
del MontJ>Í4 
T A 
•as en P0* y 
i M A Y O 15 D E 1 9 Í 4 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGIrCA T : i . 
v e C B ' i rO UN CRIADO D E MANOS, F I -
nue sepa servir la mesa a la rusa y ten-
^ hiiena ropa y referencias, .«ue ldo: cinco 
^* ne« y r(>P* 1lmPla- TaTnbién necesito 
c**1*^.^. v una cocinera. Lamparil la. 57. 
.5169 4-13 
—MODISTAS P K n i K R A * OPICIAEAS! PA-
estidos de señora, sastreadoras y apren-
ra V -e necesitan en O'Reilly, b3. modas. 
«185 4 13 
SOlilUI'l'A UNA M L C H A C H I T A PARA 
• corta familia. Sol, 52. a! 
- ; ¿ SOLK I I V I VA Hl K M A M ANKJADO-
ou e*©?» su obl igac ión: sueldo: 3 cente' 
y ropa limpia. Virtudes, 143H, altos, 
ei rtünero en el cristal de la puerta, 
«13S • ' U 
— " F SOLICITA LNA J O V E V O S E «ORA, 
áe niediana edad, que sepa hacer toda clase 
de costuras y s» preste a a lgún servicio 
mis Ha de dormir en la colocaciAn. Sueldo 
convencional. Acosta, 37. 
«H9 4-1» 
nombre: Ceferi 
no Carbayo (a) Chico 
C 2114 4-12 
"^jV SB«OR, D E E D A D AVANZADA, So-
licita una cocinera ijue cocine bien y arre-
fie la habitación. ISueldo: 6 centenes. I n -
forman: Muralla. 113, de 11 a 12 y de 6 a ". 
pr<,gMniar por Encarnación. 
212« 4-13 
SOIJCITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
QUP sea limpia y trabajadora, y que tenga 
quien re&ponda por ella, para servir a una 
«orta familia Tj*ne que fregar eu^los y ser-
vir a la mesa. No se le permite hablar con 
el novio en la puerta Tres centenes y ropa 
ílmpía, Cuoa. 122. 6129 442 
SOI-íCITASE C O C I N E R A , P A R A COCI-
nar .hacer la limpieza y dormir eu la colo-
cación. Rueldo: 4 centenes y ropa limpia. 
Constílado, "8. antiguo. 6064 4-12 
SE SOLICITA UNA C A M A R E R A , Q U E 
nepa leer.. Sueldo; $30 por mes, ca sa coral-
áa y muchas propinas. "Baños Carneado": 
eail? Pajeo. Vedado. Te lé fono F-4f4'.\ 
6031 , 4-12 
SE SOLICITA UN O P E R A R I O . P A R A 
barbería. En oficios, 98, entre Acosta y Je-
sús María 6078 4-12 
VED ADO. S E S O L I C I T A t NA CRIADA 
que sepa cocinar. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa liiapis. casa chica y corta familia. Lí-
nea. 1S5-A, entre 14 y 16. 
W05 . 4-12 
SOLICITUD. S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
<Jero de Jesús Ibáñez, natural de Pueute-
ariaá, Galícl*. España, que hace 4 meses es-
tuvo er. el Hotel "Unión", de Sagua la 
Grande, dejando en él un baúl de importan-
cia y dinero a depósito en la sucursal del 
Banco Español de Encrucijada. Se ruega a 
la persona o autoridades qué tengan noti-
cias de él. dirijan la correspondencia a su 
hermano Manuel Ibáñez. Provincia de San-
ta Clara, Encrucijada, Apartado núm. 7. 
O 2106 S-10 
VENDEDOR, S E S O L I C I T A UNO B I E N 
relacionadc con los almacenes de tejidos, 
quincalla, etc., de esta plaza Dirigirse, por 
efrito, a "COMISIONISTA", Apartado 1664, 
dando referencias y explicando preten-
siones 5963 . 8-9 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A . D E M E -
dlana edad, que sea aseada y sepa su obli-
gación, para una corta familia; demás por-
menores impondrán en Manrique, 46. 
5932 8-8 
Mia t ío r e s de Campo 
E n las fincas de Federico Bascuas, " E l 
finaj-abal" y otras, sitas en el kilóm^'.ro .'e. 
de Ja carretera a Güines , Janm'ta, «c »oll-
r/fan fraila Ja doren Uc cnraiiu «»««• Multan Kun-
taquenr «•ufia. Eos trabaj - i \> >r uiu- •. 
5853 60-7 May. 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidardente. a n ándese en 
esta sección.) 
C R I A N D E R A . SE D E S E A COLOCAR UNA, 
Joven, recién llegada, de dos meses y me-
ílo de parida; abundante leche; hizo otras 
crlaa y tiene recomendaciones. Informan: 
Bueplro. 18. #6283 4-15 
UNA J O V E N , ESPADOLA. D E 15 AMO» 
««edad, desea colocarse cu casa de morali-
dad y de corta familia, de criada de manos 
0 Dará acompañar una señora. Informan en 
Aruiar. núm. 11, a tudas horas. 
«2S8 4.|5 
UNA C R I A N D E R A , J O V E N , P E X I N S U -
lar y formal, desea cas<a de moralidad don-
de prestar servicio. Tiene buenís lma leche. 
Buenos informes. Razón: Damas. 27. 
82Só 4-15 
UN JOVEN. P E M N S l L A R V MI V F O R -
desea cn<u particular donde poder 
vrestar sn> spr\ ÍLÍOS cómo camarero. Sabe 
cumplir bien. Rucnas referencias. Informan: 
Zulueta. 26, bajos (barbería) . 
«:57 4 . n 
VN SESOR, P E N I N S U L A R , M A E S T R O 
Wlnero, deeea encontrar una cocina, en ca-
** Particular o de comercio, lo mlemo en el 
'«•ni-po que en l a cajpital, con recomenclaclo-
«». las que dará. Informan en Ksfrel la, n ú -
14Ó. a todas horas. 6252 4-15 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
^ a oolocarse d« criada de manos o maneja-
de un niño /solo; no se coloca menos 
W tres centenes;1 tiene quien la reoomíen-
^ Informan en Paula, 76. habitación n ú -
6239 4-15 
Bífli SE50KA» D B MEDIANA E D A D , 
ri,li« ^Ul*r y muy íormal- desea casa de mo-
*M f don(le ir do manejadora. Tiene bue-
Bo v *Penc'a5' fteibe eoscr de todo, a ma-
a máquina. Dan razón: Empedrado. 14, 
6289 4-16 
•«nhi fSEA C<>LO<:vR UNA C O C I N E R A , 
ular- eoclna a la española» y la fran-
% «ta U€rnie en la colocación. Tiene quien 
Uiff nti 0- Informan en Gloria, núm. 142, 
ÍS"* A-6859. Habana 
4-l« 
* JOVEN, P E N I N S U L A R , MUY F O R -
"•«r 'aenJ69' CaSa' d€ moi'a]id̂ á donde pres-
PMftr» Ti'0 COITK) crlada de .manos o mane-fS/tts , .ene referenclaí . Informan en R a -
• < ü > t r a A. altos. 6271 4-15 
i v» ..'r .—- . 
¡Nk coloc )RA' D E MEDI A^A E D A D , D E -
aconiDa.ft ^ d61 encar«ada de hotel o para 
B«m useftoras « señor i tas . Bernaza. 
«21, " aUo- dere-rha. darán razón, 
" ^ p » ^ , 4-14 
^ I n ^ ^ U O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
^ y abunri dos niese's d*» parida, con bue-
J* Puede v " 1 6 l í c h e : tiene su niña, que se 
ükpa i» „ ^forman en San Rafael. 145. 
'"'"OS, «e.n.OLOCARSE U'NA C R I A D A D E 








R ? * » : W . ^ f qulen la recomiende. I>ZA 
gjW%». ^ ^ ' a . núm. 41. s eder ía " L a 
1̂9 6 4-14 
É c«ada IdIírSULAR' D E S E A C O L O C A R S E 
V'Jfiplir en,,6 MANO3 o manejadora; sabe 
KÍ!** !2u. . su obl leación Diríjanse a P l -
> ^ ' a s i r e r í a . «221 , 4-14 
Í11'' ^ ^ ^ ^ MATRIMONIO. P E N I N -
ki Otro Para ca¿mPo: uno para la cocina y 
liJn •«a n.\. camarer-a o sem icio de casa, 
fcl "o» un hot*1 0 particular; 
8U obliffacldn y tienen refe-
^ ^ « n i e l o s . 44. 6235 4 J 4 ' • • • 
Sn! ^ fieftoíDV D E S E A E N C O N T R A R 
1» Cüidad« Para ,avar «n su casa. E s 
Í¿? 'alto»» de 10 ^ fie !* conf ía . Pau-Í214 "-osj. ^ - - ^ ^^j, ^ 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
máe que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :i u i: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
FASOL DE m ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todft o parte del 
dinero depoeitado. :: u u 
SE ADHITEHi DEPOSITOS DESDE DH 
PESO EN ADELANTE Y SE PAPA 
EL 3 % DE ÍNTERES. 
P U E D E N abrirse las euen-
tas de ahorros y hacérselo* 
depósitos por medio del co» 
rreo enviando letras o che» . 
ques certificados y a la or-
den de) Banco EspaAoL " 
GIROS Y CASTAS DE CCEBÍTO 
SOBRE ESPAÑA. 
1107 May.- l 
SEt O F R E C E UN MATRIMONIO, P E N I N -
srular, sin hijos, de mediana edad; con bue-
nas referencias y conocedor del país; él pa-
ra limpieza de oficina* y otros quehaceres, 
o para quedar al tanto de una casa; y ella 
para coser, igual sabe "hacer ropa de niños 
k)UI de señora, o para manejar un niño. Di -
rección: Lamparil la, núm. 3, esquina a Mer-
caderes, segundo piso, cuarto núm. 4. 
6191 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MANEJADO» 
ra, cariñosa con los n iños; tiene quien res-
ponda. Informes en la vidriera de cambio 
del Hotel Inglaterra. No admite tarjetas ni 
le léfono. 6207 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A , 
peninsular: sabe cocinar a la española. I n -
formes: calle Carmen, núm. 6. cuarto. 11. 
6202 4-14 
Si; D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
manejadora o criada ríe manos. Informan: 
Carmen, núm. 6, habitación núm. 11. 
6203 . 4-14 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . DE» 
sean colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras, en casa de moralidad. Razón: 
calle del Carmen, 6, antiguo, altos. 
6227 4-14 
UNA BUENA C O C I N E R A , P E N N I S U L A R , 
desea colocarse en casa particular o comer-
cio, o para matrimonio solo, para todo. V a 
para- el Vedado, si pagan los viajes. Tiene 
referencias. Inquisidor. 24. frutarla. 
«22« 4-14 
C O C I N E R A E S P A D O L A , D E MEDIANA 
edad, desea casa de moralidad. Cocina a la 
española y rrlolla. Tiene buenas referencias. 
Informan: Jesús María, 21, habitación nú-
mero 6. 6225 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
criandera, peninsular, ^e dos meses de pa-
rida: se coloca a media leche o leche ente-
ra; la tiene abundante y buena; se da a re-
conocer. &i es necesario, por el médico que 
quiera. Domicilio: Galiaoo, núm. 67. 
6220 4-14 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R V F O R -
mal. desea casa de moralidad, para encar-
garse de la limpieza de habitaciones, etc., 
etc. Tiene buenas referencias. Informan: 
San Antonio, 2, Puentes Grandes. Pedro 
Vázquez. 6174 4-13 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E , P A -
ra una buena casa; es práctico en el servi-
cio de comedor y en los demás trabajos de 
la casa. Tiene muy buenos Informes. Obis-
po, núm. 82. * 6172 4-13 
C O C I N E R A . A S T U R I A N A , D7 M E D I A N A 
edad y sola, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; sabe de reposter ía; 
tiene referencias. Bernaza. 32, altos. Infor-
man. 6161 4-13 
S E D E S E A C O L O C A R UNA. J O V E N , D E 
cqlor. de cocinera, en casa particular o de 
comercio; sabe cumplir con su obl igac ión; 
tiene quien la recomiende y desea ga- r 
buen sueldo. Dragones, 88, antiguo, altos-
No va .--1 camT,• 6157 ''-I2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E 17 
años, de criada de manos o manejadora, en 
casa de moralidad; es car iñosa con los n i -
ños. Darán razón en Coco y Dolores (Je sús 
del Monte, al lado de la carpintería, por 
Dolores. 4-13 
UXA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse con un matrimonio solo; 
sabe cumplir y no tiene Inconveniente en 
dormir en la casa. Tiene referencias. I n -
formes: Reina, núm. 111. 6151 4-18 
üÑ B U E N M A E S T R O C O C I N E R O , P E N I N -
sular. desea colocarse en la Habana o fuera 
de ella, tiene personas que lo garanticen. 
Informarán: Prado, 85, vidriera de tabacos. 
6150 ' <-13 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S Y MUY 
formales, desean casa o casas de morali-
dad donde prestar servicio de criadas de 
manos o cocineras. Tienen buenas referen-
cias. Informan: San Lázaro, 295, bajos. 
6143 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de m^inos; ha servido por mucho tiempo en 
casas muy buenas, de las cuales tiene refe-
rencias. También se coloca un buen portero 
y una criada. Lamparil la, 57. Tel. A-7502. 
6170 • 4-13 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , CON 
mucha práctica y buenas referencias, desea 
una plaza en esta capital o en el Interior. 
Informes; Botica de Amador, Lampari l la y 
Villegas, de 7 a 9 de la noche. 
6184 4-18 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vlllarerde y Ca., O'Reilly, 18. Tel . A.a34S 
Las causas particulares que deseen te-
ner, un buen servicio de criados que sepan 
su obl igación, llamen al te lé fono de esta 
antigua y acreditada casa, a los dueños de 
hoteles .fonda?, cafés , bodegas, panaderías, 
etc.. se les facilitan cocineros, ayudantes, 
aprendices y defendientes en todos giros; 
se mandan a cualquier punto de la Isla, y 
a los hacendados y colonos, cuadrillas de 
trabajadores para las faenas del campo 
6179 4-13 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . A s -
turiana, fina y trabajadora. P * r * h**|t*f*<?' 
nes».o criada de manos. Informarán: Tejadi-
llo. 11%. altos. 6133 4-12 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
Superior a los demás 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los crútales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa, 
BAYA - Optico. 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
' L A P R I M E R A D E AC.UIAR. ANTIGUA 
agencia de colocaciones, de J . Alonso. Mon-
te número 69, te lé fono A-3090. L a única que 
cuenta con excelente personal para todos 
los giros. '«^SS 8-13 
L V C R I A D O D E MANOS. P E N I N S U L A R , 
«ol íc i ta una casa buena. Informan: calle F . 
esquina a 15. Vedado. > 6135 4'1Z 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar una ropa ñ n a para lavar en 
tiene buenas referencias. Apodaca, 62. ^ -
rán razón. 
C H E F D E COCINA, R E P O S T E R O , E x -
tranjero, se ofrece para hotel, restaurant o 
casa pensión. Sale a! Interior, s e g ú n condi-
ciones. Para informes; Paula, núm. 100. 
6086 4-12 
UNA C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , S E 
desea colocar, con buena y abundante le-
che, hace dos meses que dió a luz. Infor-
man: San Lázaro, 269. 
6080 . 4-12 
S E COLOCA UNA C R I A N D E R A , R E C I E N 
llegada, con buena y abundante leche; no 
tiene Inconveniente en Ir al campo. Berna-
za, número 65. 6077 4-12 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
con buena y abundante leche; tiene refe-
rencias y no tiene inconveniente en Ir al 
campo; lleva poco en e Ipaís. S. Rafael, 141i 
«ntrada por Oquendo, cuarto núm. 17, bajos. 
6074 4-12 
UNA P K M V S U L A H , a i l K SABXj Oí) M-
plid con su obl igación, desea casa de mora-
lidad, donde prestar sus servicios como 
criada de manos. Tiene buenos Informes. 
Razón: Progreso, 28, moderno, altos. 
6073 4-12' 
D E S E A T U A BAJO. JOVr.V, D E 21 A*OS, 
con 3 años de experiencia en hotel y res-
taurant, camarero o posición más alta; ha-
bí.. Inglés, f rancés y español . Dirigirse a 
Corrales. 4, moderno, J . O. De Jean, 
6092 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular, con familia de morali-
dad; tiene buenas referepclasi Informan en 
la calle M. número 132, moderno. Vedado. 
6187 4-13 
C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , D E -
sea colocarse a leche entera; va al campo. 
Informan: Factoría , 29, altos. 
6116 4-12 
P R A C T I C A C O R T A D O R A D E C O R S E T S , 
desea encontrar una casa para confeccio-
narlos. Informes: Salud, 209. 
6117 4-12 
UNA SEÑORA. D E R E C O N O C I D A MORA-
lidad, desea hallar una casa para coser y 
repasar la ropa. Informes: Salud, 2(19. 
6118 . . . 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
peninsulares, en casa de moralidad, para 
criadas de manos o manejadoras; saben 
cumplir con su obl igación y tienen quien 
responda por su conducta. Informarán: 
Agular. núm .11. , ?110 4-12 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones o ma-
nejadora; sabe coser a mano y a máquina; 
no tiene Inconveniente en sal ir de la Haba-
na. Informan: Glor ia 172, Fonda 
6107 4-12 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A C O L O -
carse de lavandera, en casa particular y de 
corta familia: tiene referencias. Informan 
en Estrel la. 157 y medio. 6132 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON CONOCI-
mlentos comerciales, bancaríos e Idioma in-
g lés , desea pue«to de tenedor de libros o 
ayudante. José Naveíra, Cerrada, núm. 32. 
6116 S-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera, con buenas recomendaclone« de 
donde ha cr'ado dos niños. Tiene dos meses 
de haber dado a luz; su n iña se puede ver. 
Informan: Consulado. 21. antiguo. 
6104 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A , 
peninsular, de mediana edad, en casa de 
moralidad, con una muchachí ta de 14 a 15 
años , para ayudar a los quehaceres de la 
casa o para manejadora Tiene referencias' 
de las casas en que s irvió . Informan: Ma-
loja. 33. 6065 4-13 
~ rOC INEUA V H E P O S T K H A. M A O R I L E ' -
fla, desea casa formal; cocina a la e s p a ñ o l a 
francesa y criolla; gana buen sueldo; tie-
ne buenas referencias y no duerme en la 
colocación. Dragones, 58, antiguo, altos. 
6067 4-12 
UNA SEÑORA, E S P A S O L A . ACOSTUM-
t :ada a viajar, desea, acomp-iOar ::Í:.I fami-
lia o >-tñota rcla. que salga de vije par* E s -
p.iñ.i u o l í a parte del extranje.o. manojan-
d j nir¡o» o cuidando persona 'i..'".l'a'la. Su£-
rez. 72. pregunten por Josefa Lámelas . 
C069 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos, una joven, peninsular; 
sabe cumplir con su ogbl lgac ión . Informa-
rán: calle G. esquina a 9, Vedado, solar. 
6122 4-12 
VENTA OE EINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
„, ? h X K I ) * V O , S E V E N D E , V MEDI \ 
cuadra de 23. casa aislada, techos de con-
acViS 03 ^••0*• construcc ión sól ida, 
í ú m l o n T > VenU- a Maurlz: 
num. 100. bajos, de 2 a 4. 1 ^ t í VEDADO. S E V E N D E N 1.HOO M E -
U os e q u i n a fraile, en la calle B. a $6.00 
v H o/1"3,11 lote d€ ^ T e n o . cerca de Paseo 
L « i r " d*Ja p&rte a c*"80 0 en hipote-
oa. G. Maurlz: -Agular. 100, bajos, de 2 a 4. 
. f ^ _ E L V E D A D O , S E V E N D E , C E R C A 
oet Harque de Medina, medio solar v se deja 
la mítád en hipoteca. G. Mauriz: Aguiar. 
num. 100, bajoa, de 2 a 4. 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E . A M E D I A 
cuadra de la calle 17. cerca de l a calle Ba~. 
nps. un solar de esquina, a $10.00 cv., me-
tro; e s tá rentando $75.00. G. Maurlz; Agular. 
núm. 100. bajoe. de 2 a 4. 
t NA C A C I N E R A , <IUE S A B E CU M P L I R 
cón su obl igación, desea casa donde poder 
prestar sus servicios. Sabe cocinar a la es-
pañola y criolla. Inmejorables referencias. 
Razón en Malo ja, 36, bajos. 
6076 4-i: 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" L a Palma". Habana. IOS. Teléfono A-6S75. 
de Joaquín Díaz, antigua F . Fernández Cas-
tro. Si usted desea tener buen servicio pí-
dalo a esta agencia. 5987 8-9 
T E N G O «15.000 PARA H I P O T E C A . A L S 
ipor 100; se fraccionan en varias partidas. G. 
Maurlz: Aguiar. 100. bajos. 
62<7 " 4-15 
< U.ZADA D E I N F A N T A : VENDO UNA 
esquina, moderna, con establecimiento; pre-
• '13 0(,0i y ""a parcela de terreno, en-
tre San Jo«é y San Rafael, mide 900 me-
tros, precio: $9.000 moneda dflciál. Chacón, 
núm. 25, ^le 1J a 3. 6240 8-15 
XKVDO, D I R E C T O Al , COMPRADOR. 
una casa en Concepción de la Valla, en 
í2.400, gana, $24. Otra en Jesús del Monte, 
fabricación extm, $2.200. Otra. $2.760. 
Otra, $3.000 y otra cerca de Belaseoaín . en 
$3.250. Informes: San Migue). 80, de 10 a 1 
v- m- 6287 4-15 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION. Establecereiiios alga 
ñas personas en un comercio lucran 
vo; no se necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E . U . 
C . 1687 30.—16.A. 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse durante el verano para 
acompañar en viaje a una familia o señora 
anc iana Diríjanse a "G.," D I A R I O D E L A 
MARINA. 5 U r 80-29 A. 
E N E L V E D A D O 
Vendo- un aolar. de esquina, a $2.00' vara; 
admito mitad al contado y el resto a pla-
zos. Gómez. Bcrnasa, 3. 
6278 
]GANGA! 
Vendo un puesto de fruta* en Inmejora-
bles condiciones para el comprador. Más 
detaltea en la calle 22 y Baños (puesto 
de frutas). 6290 8-15 
CASAS E N V E N T A . M E R C A D E R E S , C E R -
ca de Obispo, dos plantas, renta $138, con 
establecimiento, $20.000 cy. San José, cerca 
de Galiano, renta $53, $7.600 cy. Avenida 
de Acosta, jardín, portal, sala, 2 saletas, 6 
cuartos, cielo raso, rentando $74.20, $8.000 
cy. Concordia, dos pisos, $19.000 cy. Esco -
bar. $24.000. Gervasio. $19.000 cy. Otra, 
$9.000, abonando só lo $2.000 de contado. D i -
nero en hipoteca desde $1.000. al 8 por 100. 
Ruz, Amargura, 21. 6260 4-15 
VENDO. E N B U E N A S CONDICIONES, L A 
casa Salud, 150, moderno, de mampoeter ía 
y azotea; mide 13.75 por 37.€3 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, de 10 de la mañana a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en C u -
ba, 66. altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermlda. 
6268 30-15 
Jesús dsl IMe-Loma del Mazo 
Se vende, sin corredor, un chalet: con por-
tal, sala, recibidor, hail, sa lón de comer, 
cuatro hermosos dormitorios, lujoso cuarto 
de baño, cuartos para criados, doble servi-
cio sanitario, luz e léctr ica y de gas. capa-
cidad para garage, etc.. etc. Terreno 600 
metros. Su dueño: Acosta, 64. 
6215 4-14 
S E V E N D E UNA CASA, D E M A M P O S T E -
ría y azotea en el barrio de Colón, calle 
Industria, en $6.750 oro español . Informan 
en Neptuno, 50. 6211 10-14 
GANGAS: O ' R E I L L Y , 2R.000; C O M P O S T E -
la, 3.000; C. Arango, 3.000; Picota, 4.000; 
Amargura, esquina, 35.0*0; 4, entre Agua 
Dulce y Malva, 20.000; Damas, 7.600; J . Pe-
regrino, 6.000; Romay, 12.000; Cetro, 10.000; 
Pulgarón , Aguiar, 72. Te lé fono 5864. 
6229 , 4-14 
S E V E N D E UN O R A N P U E S T O D E F R U -
tás, que reUne muy buenas condiciones y 
fip dá barato. Informan en Lamparil la , 69, 
esquina a Bernaza, puesto de frutas. 
6195 4-13 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E IN4&UILI-
nato, moderna; tiene un margen de cien pe-
sos; contrato por 5 años ; precio: cien cen-
tenes. Informan: Vidriera del café Paris ién, 
Chacón y Agular. 6173 4-13 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y venta de billetes de lotería, 
por no poderla atender su dueño, en Haba-
na, 89, de 8 a 11 y de 1 a 5, Informan, señor 
Francisco Alonso. 6146 3-13 
S E V E N D E UNA F I N C A D E L A B O R , D E 
dos cabal ler ías de tierra, con buen arbola-
do y buena aguada, a dos leguas y media 
de la Habana. Informan: Luz, número 16, 
Habana. 6141 4-13 
: UN A V E R D A D E R A GANGA! V E N D O 10 
magníficas casas, en la Víbora, repartos 
Lawton y Acosta, cerca de la Calzada, siete 
de portal; servicios modernos. Se venden al 
costo, sin Intervención de corredores. Trato 
directo con el dueño: en San Mariano. 65 
(Víbora) . 6168 15-13 
SE VENDE LAriNCnA REGALIA" 
Compuesta de media caballería de 
tierra y 18 cordeles, situada en el 
Guayabal, término municipal del Cai-
mito; tiene casa de vivienda y de ta-
baco, pozo y árboles frutales. Buen 
terreno para tabaco y caña. Para más 
pormenores informan en Manrique, 
46. 
6096 • 8-12 
S E V E N D E UNA FONDA, E N E L C E N -
tro de la Habana, está situada en altos y 
tiene buena marchantería . Se vende por em-
barcarse su dueño para España. Informan 
en la vidriera del café Marte y Belona. a 
todas horas. Adolfo Carneao. . 
6102 4-12 
VENDO, E N E L V E D A D O , C A L L E 23, 
Pasaje Montero Sánchez, dos casas con tres 
cuartos, comedor, sala y Jardín; todo mo-
derno. Informa su dueño, en la calle de Cas-
tillo. 3. moderno, de 7 a 12, y después de 
las 5; no admito corredores. 
5998 10-9 
S O L A R : 298 M E T R O S . E S Q U I N A MA-
nuel P r u n a una cuadra Luyanó. Razón: Na-
va. Monte, 19, altos. 
5817 15-6 
; V E R D A D E R A GANGA! POR POCO D I -
nero se vende una bodega, en buen sitio, 
con buena marchantería , y poco alquiler. 
Razón: Inquisidor. 37. bajos. Se 12 a 2 p. m. 
5991 8-9 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E C I G ' -
rros y tabacos y billetes de lotería, punto de 
mucho tráns ' to ; se da barata, por no poder 
atenderla su dueño, por una urgencia de fa-
milia. Se da i-ontrato. Informes en la mis-
ma: Dolores López, reina, 111. 
6121 4-12 
S E V E N D E 
en Columbia. ganando $20. una rasa con 
Jardín, portal, sala, saleta, una habi tac ión de 
manipostería y otra de maden. cocina, ser-
vicio sanitario, cielo raso, luz e léc tr ica y 
te léfono. 500 metros de terrenos se venoen 
en $2.000 al contado y $880 cy. a pagar diez 
mensuales. Informan: " L a A!"<gentl.n:.'. 
Xeptuno. 189. Te lé fono A-4956. 
6700 4-12 
C A R P I N T E R O S 
Con 500 pesos g a n a r á usted de 1D0 a 200 
pesos mensuales. Una Industria del ramo de 
carpintería , de trabajo fijo todo el año, se 
traspasa con todas las" existencias, por 200 
pesos a l contado y 300 a plazos de 50 pe-
sos mensuales. Produce más de un centén 
diario, con el trabajo de uno solo; urge el 
traspaso, por tener otro negocio que aten-
der. Habana, 127, interior. Ramiro Moure. 
6103 8-12 
S E V 3 N D E N V A R I A S P R O P I E D A D E S 
urbanas, cerca de la Calzada del Monte, 
punto apropiado para industria. Informa: 
P^dro Bosch, San Lázaro. 217. de 11 a 1 p. m. 
6034 8-10 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UN C A F E 
en 1.600 pesos, tiene vida propia: paga cin-
co centenes de alquiler; tiene fonda Inde-
pendiente, que puede quedars con todo si 
qulre el comprador. Informa: Pego, Mura-
lla. 81, de 9 a 1 y de 4 a 6. 
6066 8-12 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E L A CASA 
calle 17, números 177 y 179, moderno, es-
quina a I . Su terrero mide 50 por 29.50 me-
tros. Informan en la misma o en Ríela . 5. 
6081 15-13 
C E R C A D E R E I N A S E V E N D E UNA CA-
sa moderna, con sala, saleta. trH» cioitoe. 
azotea, etc., en $3.500. Monserrate, 21 (mo-
derno), de 1 a 4.Sin corredor. 
6071 4-!S 
Solares en el Vedado 
' Se venden dos: uno de esquina, con 1295 
metros planos, y otro bien situado, a la br i -
sa, de 546.40 metros, a una cuadra del Par -
que de Medina. Informan; calle D, número 
189. moderno, de las 3 p. m. en adelante. 
5930 8-8 
V E N D O L A P A T E N T E D E I N V E N C I O N 
de un art ículo de mucho consumo en la is-
la o admito un socio con tres mil pesos, pa-
ra trabajarla. Informes: Pérez. Box 1664. 
Te lé fono F-2S75. 5993 8-9 
Venta de casas baratas 
Malecón, San Lázaro. Crespo, Industria, 
Consulado, Trocadero. Xeptuno, Leatad, 
Amistad, Campanario, Be laseoaín . Virtudes, 
Refugio y varias más. Dinero para hipote-
ca: medico Interés. Casas y solares, baratos, 
en el Vedado y an la Víbora. Trato directo. 
Obispo, 32. aombrerería. De 9 a ?. 
6637 15-3 
B U E N A O C A S I O N 
para hacerse con un solar de 6.66 por 40 
a $1.90 en el punto más alto y m á s llano del 
Reparto de la C a Territorial , Columbia, a 
1 cuadra de l a l ínea en la calle Buenavista, 
entre Miramar y Lanuza, y también se ven-
den 2 solares de a 10 por 30 a $2.00 en el 
mismo Reparto donde valen más de a $3.00, 
y también se vende un solar de 5 por 18 en 
ía^noso Reparto de Lawton, Víbora, pe-
gado a la loma, en $350-00. Informan: Con-
cordia, 191, J , Vidal. • • • 
6665 18-1 
S E V E N D E 
Repartido fm Solares, l a porción de terre-
no que e s t á en Be laseoa ín y Figuras . Al 
contado y a plaso. Informan: J o s é I . Leza-
ma, de diez a once y de una a dos, en E m -
pedrado, núm. 6. 5532 15-1 
MUEBLES yPRENDAS 
P I A N O P L E Y E L 
Venga con una persona entendida y co-
gerá una ganga, porgue su dueño necesita 
el dinero. Costó ochenta centenes; en 25. Pe-
ña Pobre, 34. 6218 8-14 
¡ G A N G A ! 
E N V I L L E G A S , 83, ANTIGUO, S E V E N -
den tres escaparates modernos, de lunas, 
tamaños mayor y mediano, de 8 a 10 cen-
tenes cada uno; un so fá Chilón en $15.90, 
de piel, con muelles; una hermosa cómoda, 
$31.80. Escritorios y bufetes de $12.72 a 
$31.80. Camas de 6 pesos en « d e l a n t e y 
otros muebles. 6204 i-U 
S E V E N D E N 
fl hermoso» nllloneB de barbería, por Insta-
larlos nuevo», en la Barbería del Hotel I n -
irinforra. Buena ocasIOn para barbero* de 
íu-to. 2133 
Neveras Sanitarias de Metal 
"WHITE FROST" 
Modelos redondos, $ 40, 
a $ 50 Cy. 
Modelos Cuadrados, $ 50, 
a $ 110 Cy. 
NEVERITAS ALASKA. 9 8, I 
$ 12.50 Cy. 
Todas con tanque para agua 
PIDA CATAL0C0. 
FRANK G. KOBINS Co., Obispo y Habana 
C 2078 alt. 12-9 
SE VENDE UN BÜEN PIANO 
alemán, (Calman), Belascoain, 61, 
6155 3-13 
S E V E N D E , A P A R T I C U L A R E S , UN L A -
vabo de cedro, una cama de hierro con es-
malte blanco y dorado, un guardacomida 
de cedro, un ropero, dos lámparas e léctr icas 
chicas, una cocina de gas, un juego de pla-
ta de té, efectos de cocina y loza. Teniente 
Rey, 57. 2o. piso. 6106 4-12 
MATRIMONIO Q,UE S E E M B A R C A . V K N -
de sus muebles de pooo u»o. Hay biblioteca 
y sala completa, alfombras, cuadros, etc. 
Buena ocasión para novios. Se trata sola-
mente con particulares. Lamparil la, 29. 
«163 4-13 
S E H A C E NEGOCIO CON Q U I N I E N T O S 
treinta y seis mil metros de terreno, con 
más de cuatro mil de frente a calzada, pró-
ximo a Luyanó. a razón de diez centavos por 
metro. Se admite tercera parte «o mano y 
resto s egún c o n v é n g a al que tMltát d ne-
gocio. 
Otra ex tens ión del mismo núi««J© de me-
tros en la calzada de Vento y una gran fe-
rretería, situada en lugar céntrico. Razón, 
de 7 a 11 a. m.. en Jesús del Monte, calle 
Ensenada D, entre Pérez y Santana, G a r c í a 
2163 4 . i a 
GANGA. P O R A U S E N T A R S E SU D U E ^ O , 
se vende un magnífico piano francés, de un 
año de uso. Manrique, 17. 
6083 4-12 
M U E B L E S FINOS, H E C H O S E N B U R O -
pa. Se venden, muy baratos, por ausentarse 
l a familia del país. Calle 17. númeroa 177 y 
179. moderno, esquina a I . Vedado. 
6089 1 « - H 
C 2077 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
REMINGTON 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. ROBINS Co, 
23-9 My. 
T O D A P E R S O N A 
OE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequ?fto capital, 
o que tengan medios de v i la . pue-
den casarne legal y vt'iitaj".-a¡:i- :¡-
te.—Hay señor i tas y viudas; ricas 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y sea moral.— 
También hay caballeros dignís imos , 
cultos y de excelente posic ión.— 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable en todos los casos.—^e vif-
nen realizando muy buenos y 
positivos matrimonios. — Escriban 
con sello, muy formalmente y sin 
escrúpulos al acreditado señor 
R O B L E S , que siempre contesta. 
Apartndn 1014 de Correos.—Habana 
D E A N I M A L E S 
sy. VK.MH;. POR NO NK< E!»IT \RUÓ «U 
dueño, un potro, de 30 meses, moro pr] 
de 6̂ 4 cuartas de alzada. Su dueño: Bue-
nos Aires, 29, (Cerro) . 
6093 8-12 
S E V E N D E UN C A B A L L O MOHO V l N 
carro de reparto, en muy buenas condicio-
nes .Se da barato. Puede verse en San Ni-
colás . 3. por Lagunas, de 7 a 10 p. m. 
5984 15-9 
. A T E N C I O N ! S E V E N D E N DOS MOS 
tradores para tienda o pe le ter ía y una vi 
drlera mostrador muy buena, todo muy 
barato. Pueden verse a todas horas en Je-
sús del Monte 543. 5613 15-2 I L 
S E D E S E A C O M P R A R UNA V I C T R O L A D E 
3 o 4 cilindros, de clase fina y en buen es-
tado. Se compran también discos dobles, 
de Víctor. Hotel Malson Royale, calle 17, 
número 55. Vedado. 8127 4-12 
SE VENDEN ANIMM.ES 
De la mejor raza y clima de España. Sa 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro bu-
rras: dos cargadas, a punto de paf'ir. y .loa 
paridas de estos días, del presente mes. y 
han parido 2 cada una. También se venden 
dos caballos de las mejores razas de E s p a -
ña: uno guerrero, de más de 8 cuartas, y el 
otro míura. de igual alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. Es tán en 
Oüines , en casa de Luis Giner, casa de 
cambio, te léfono 176. Para más inform-s 
pasen por la casa particular, de 9 a 12 de la 
anañana. en Neptuno. 19. te lé fono A-1789. 
Juan BautiMla Oliver. 
5897 »x.7 
DE CARRUAJE 
A U T O M O V I L D E USO. S K VENDE) 
touring car, de 6 cilindros y 30 cab 
motor Panhard. Se puede ver e Informi 
Prado, 10. 6075 
S E V E N D E UN A U T O M O \ I L - H I S P A N O -
Suiza", de 12—15 H . P.. de gran lujo, casi 
nuevo. Puede verse en Reina. 72. Informan: 
R e i n a 12. 6040 10-10 
H l V E N D E UN A U T O M O V I L , CASI N I E -
VO, marca "Mercedes", do 2S. con- carroce-
ría nueva, para siete personas. Se da en mu-
cha proporción. Informarán en " L a Sorie-
dad". Obispo, 65, Departajnento de Admi-
nistración. 5983 15-9 
P O R T E N E R Q X E Al S K X T A R S E SU 
dueño, se venden un automóvi l "Morcedcs", 
y otro marca "Itala", ambos en parfeo^O es-
tado. Se dan baratos; Informa: Pedro Gó-
mez Mena Mura l la 
6936 i r e 
AUTOMOVIL DELAHAÍE 
fie vende, en buen estado, sin interven-
ción de corredor, de cuatro ciiindroH, 12-IÍ 
H. P., torpedo, doble faetón, llantas movi-
bles. Precio: $1.800 oro americano. Calle H, 
número 144, esquina a 15, Vedado. 
582S ÍO.7 
M A Q U I N A R I A 
VENDO, E N GANGA, POR JUNTO O POR 
piezas, un hermoso Juego de cuarto de ma-
jagua y un auto-plano; todo nuero. Infor 
man: Pxado, 70, antiguo, bajos. 
6009 1-9 
S E V E N D E UN MOTOR, A L E M A N , DH 
n caballo, en buenas condiciones, dos som-
eterás de a 20 cuartillos, con su aparato 
para el motor; y un carro, con un caballo, 
propio para cuarquier Industria. Informan 
en San Lázaro. 388, c a f é " E l Escor ia l" 
6214 4.14 
MOTOR MARINO, D E G A S O L I N A, ( OM-
pleto, hél ice da bronce, marcha atríls, en 
perfecto estado, 15 caballos de fuerza, ' i 
$125 cy. Dr. D o m í n g u e s , Capi tanía del Puer-
to, de 8 a 11, los lunes, miércoles y viernes 
C 2123 m 4-13 
BOMSASELEGíRioy 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DÉ ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
M O T O R E S E L E C T R f C O B 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
1903 May.- l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al lontado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 6T. te-
léfono A-3268. 
190M May.- l 
M I S C E L A N E A 
E N L A C A L L E A, E S « i U I V \ \ 21, V E D A -
do, se vende en módico preci<f una cocina 
de gas, en perfecto estado. 6214 4-15 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
Tanques de hierro para agua, de todas 
•medidas. Infanta. 67. y Zanja y Salu l. Bu 
el mismo se vende un carro de parejíi, po í 
La mitad de su valor. * 
P R I E T O Y MUGA 
6181 15-1.T 
S E V^.NDE UNA CAJA D E C A U D A L E S 
moderna, marca "Mosle", propia para ban-
queros, casa de cambio o gran comercio. P a -
ra Informes, dirigirse al Hotel Louvie. 
C 209« 8-10 
HUESmOS REPRESERTARTES E M S I Y O S • • RO STR 
para los Anuncios Franceses, 
Z ^ Ingleses y Suizos BOU^IOB0* i 
X SRES L MAYEKCE & CIEI 
Z 9, Rué Tronchet — PARIS i 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por ei 
VINQ 
U R A N I A D 0 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
H VINO URAHIAD0 PESQül dá 
fuerza y rigor; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
faUa «i por mayor i FESQ01 en BordeatU 
y en todas (armadas. 
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Declaraciones 
de Me Graw 
Nueva York, 14. 
John Me Graw, el insustituible ma-
nager del New York Nacional, ha 
anunciado oficialmente a todos los 
periódicos de la ciudad imperial que 
el cubano Emilio Palmero figura des-
de esta fecha como pitcher regular de 
ios Gigantes, y que en ningún caso 
será enviado a ninguna Liga menor. 
Liga Nacional 
E N CINCINATI 
Los Rojos de Herzog han cogido 
IOJ "pan grande" con los Braves del 
¡Bostón, a quienes no dejaron anotar 
una simple r rera. 
Durante t desafio hubo una espe-
cie de motín y Benton y Herzog fue-
ron expulsados de los terrenos por ha-
ber hecho bailar como un trompo al 
umpire Eason, dándole vueltas tiran 
dolé de la chaqueta. 
Marsans disparó un rectilíneo en el 
primer inning. E n el cuarto alcanzó 
la base por bolas contadas, anotando 
carrera empujado por los trabucazos 
de sus compañeros. En las otras dos 
veces que fué al píate bateó dos ra-
biosos grounders contra el short stop. 
En el campo hizo una buena cogida. 
Tyler pitcheó bastante bien, pero el 
Boston cometió errores muy costosso. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 102102000— 6 8 2 
Boston 000000000— 0 4 3 
Baterías: Benton, Davenport y 
Clarke; Tyler y Whaling. 
E N PITTSBURG 
Los Gigantes empezaron esta tarde 
con buena sombra su serie contra el 
Pittsburg, club que está a la cabeza 
de la Liga. 
E l New York, con un wild pitch de 
Adams y los errores de Kelly y Gib-
son hizo tres carreras que le dieron 
gran ventaja para obtener el triunfo. 
La decisiva la hicieron los mozos de 
Me Graw en el quinto inning con los 
siguientes elementos: un infield hit, 
un doble de Meyers, un sencillo de 
Demaree y un sacrificio de Bescher. 
E l Pittsburg se defendió heroica-
mente y bateó cinco hits más que el 
New Yorts. 
Anotación por entradas : 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 001200000—^3 10 2 
New York . . . 300010000— 4 5 2 
Baterías: Adams y Gibson; Dema-
ree y Myers. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS | j RESUMEN DE LOS JUEGOS (SITUACION DE LOS CLUBS j 
Pittssburg 3; New York 4. 
Chicago 5; Brooklyn 0. 
Cincinati 6; Boston 0. 
San Luis 3; Filadelfia 5. 
i 
G. P. 
Pittsburg 15 5 
New York 10 6 
Filadelfia 10 7 
Brooklyn 9 7 
Cincinati 12 11 
Chicago 10 13 
San Luis . . ^ 10 15 




New York 1; Detroit 3. 
Boston 1; San Luis 0, 
Filadelfia 1; Cleveland 0. 
Washington 1; Chicago 0. 
i 
G. P. 
Detroit 18 7 
Filadelfia 11 8 
• New York 10 10 
Washington 11 11 
San Luis 10 13 
Chicago 11 15 
Bostón 9 11 
Cleveland 8 15 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E m i l i o P a l m e r o e s p i t c h e r r e g u l a r d e l o s G i g a n t e s 
Compra de' un catchet 
Frank Chance, manager de los Ya* 
kees, ha comprado al catcher Nuna 
maker, pagando a los Puritanos b 
cantidad de cinco mil pesos por dicho 
jugador. 
Nunamaker se incorporará- hoy ^ 
su nuevo club en la ciudad de Nueva 
York. 
¿ o s c u b a n o s 
_del Nemrk 
Los cubanos que integran el cluĥ  
Newark, antiguo Long Branch, juga* 
rán sábado y domingo dos importan-
tes desafíos en sus terrenos. 
E l sábado se batirán contra el 
team Lincoln Giants y el domingo sa 
verán frente a frente con ©1 San Lui» 
de la Liga Americana. 
E N CHICAGO 
Vaughn pitcheó en forma invenci-
ble, mientras que sus compañeros de 
team se volvieron locos corriendo ba-
ses en el séptimo y en el octavo in-
ning, anotando un conjunto de cinco 
carreras. Inútil es decir que los Super 
has no vieron la suya. 
E l único hit que anotó el Brooklyn 
fué un disparo de cañón que salió del 
bate de Me Carthy. E l proyectil lle-
vaba tal velocidad que por poco tira 
al suelo al jugador Sweeney que pre 
tendió pararlo. 
Anotación por entradas: 
0. H. E . 
Chicago. . . . 000000140^- 5 9 0 
Brooklyn . . . 000000000— 0 1 4 
Baterías: Vaughn y Bresnahan; 
Ragon y Me Carthy. 
EN SAN LUIS 
E l triple con que se desprendió Ora 
vath en el inning número catorce, se-
guido de un sencillo de Becker, el out 
de Byrne y el espléndido hit de Killi-
fer puso fin al largo y bien reñido de-
safío librado entre Cardenales y jQuá-
keros. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis. 00002100000000- 3 9 1 
Filadelfia 00000010200002— 5 10 5 
Baterías: Perritt y Snyder; Mayer, 
Oeschger, Alexander y Killifer. 
Liga Americana 
E N F I L A D E L F I A 
Hoy ha sido un día de lucimiento 
para los pitchers Plañís y Hagerman, 
lanzador el primero de los Atletica y 
twirler el último de los Napoleones. 
Ambos maestros pitchearon de un 
modo tan brillante que los fanáticos, 
al terminarse el juego, declararon 
que jamás habían presenciado un 
duelo entre pitchers tan sensacinoal 
como el celebrado esta tarde en el 
parque beisbolero de esta ciudad. 
Trece innings duró el reñido en-
cuentro, obteniendo la victoria los 
locales en una transferencia y un 
wild de Hagerman, que tan bonita la-
bor había realizado. 
Schang fué el afortunado que hizo 
lo decisiva. Cogió la base por bolas. 
Le siguió al bate Plank, que dió una 
planchita. Hagerman corre, coge la 
bola y en su apuro no apunta como es 
debido y vuela la blanca esfera sobre 
la cabeza de la inicial, permitiendo 
al catcher atlético Schong que reco-
rriera las bases y pisara el home, ter-
minando la batalla. 
Ambos equipos dieron igual núme-
ro de hits y anotaron los mismos erro-
res. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
FiMelfia 0000000000001— 1 6 2 
Cleveland 0000000000000— 0 6 2 
Baterías: Plank y Schang; Hager-
man y Carisch. 
EN BOSTON 
En presencia de Mr. Ban B. John-
son, Presidente de la Liga America-
na, los Carmelitas del San Luis fue-
ron condecorados esta tarde con el 
oollair de los nueve ceros después de 
un hermoso y bien librado desafío. 
Los locales hicieron una carrera en 
el segundo inningf—y bien lejos esta-
ban de pensar que iba a ser la única 
del match—con un tribey de Gardter 
seguido de un rolling al cuadro dado 
por Engle. 
Leonard pitcheó bien y los hits que 
le dieron sus contrarios fueron repar-
tidos en varios innings. 
E l San Luis envió varios lanzado-
res a la línea de fuego. 
E l juego resultó espléndido y Ban 
Johnson salió complacido de los terre 
nos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . . . OlOOOOOOx— 1 7 1 
San Luis . . . 000000000— 0 4 1 
Baterías: Leonard y Carrigan; Ha-
milton, Baumgardner, Agnew y Jen-
kin. 
EN WASHINGTON 
Otro soberbio desafío fué el cele-
brado hoy entre Senadores y Medias 
Blancas. Resultó ser el tercero de los 
juegos de 1 por 0 que esta tarde se 
anotaron en La Liga Americana. 
E l match fué un magnífico pujila-
to de lanzadas eátre Ayers y Scott. A 
uno le sacaron dos veces la bola del 
cuadro, y al otro tres. Ambos queda-
ron admirablemente bien y fueron 
ruidosamente aplaudidos. 
Para liquidar el desafio fué nece-
sario jugar un inning extra en el cual 
Gandil se posesionó de la primera por 
hit y anotó la ganadora por un colo-
sal tübey de Shanks. 
Anomción por entradas: 
C. M E . 
Washington. 0000000001— 1 £ 2 
Chicago.. . . 0000000000— 0 3 3 
Baterías: Ayers y Henry; Scott y 
Schalk. 
EN NEW YORK 
Dubuc pitcheó esta tarde de un 
modo extraordinario. Dominó a los 
Yankees de tal modo que únicamente 
Pecpinpauck pudo sacarle dos veces 
la bola del diamante en forma inco-
gible. 
E l Detroit anotó sus tres carreras 
en el octavo inning, en el cual Kea-
ting hizo explosión, teniendo que 
abandonar el box. 
En este inning, cuando ya el Detroit 
tenía una carrera, Veach proyectó 
una película tan tremenda que empu-
jó a Cobb y a Crawford que estaban 
embasados. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Kew York. . . 000000100— 1 2 0 
Detroit. . . . 000000030— 3 6 1 
Baterías: Keating y Sweeney; Du-
buc y Stanage. 
ü n o q u e s e retira 
E l veterano Harry Lord, famosa 
tercera base del Chicago Americano, 
ha dado hoy un disgusto a las Medias 
Blancas, marchándose inesperadamen 
te de su club, declarando que abando-
na el base ball para dedicarse a otros 
negocios. 
Callaliam, el manager del club, se 
ha visto obligado a poner en manos 
de Alcock la defensa de la tercera al-
mohada. 
George Weawer, short stop de las 
Medias Blancas, ha sido nombrado 
capitán del team. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Buffalo 5; Chicago 4. 
Pittsburg 5; Kansas City 4. 
Brooklyn 4; San Luis 1. 
Baltimore 9; Indianapolis 6. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. h 
Baltimore 13 5 
San Luis 13 9 
Chicago . . . . . . . . . . . . . . 11 3 
Indianapolis 9 5 
Brooklyn 9 7 
Pittsburg : 8 13 
Buffalo 7 13 
Kansas City . . . . . . . . . v . 7 15 
Liga del S u r 
JUEGOS DE HOY 
.New Orleans 3; Memphia 1. 
Mobile 4; Nashvile 7. 
Birmingham 10; Oattanooga 3. 
Atlanta 6; Montgomery 3. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
O. 
Chattanooga 18 3 
Atlanta 15 ^ 
New Orleans . . : 15 12 
Birmingham 17 l*» 
Nashvüle 14 ^ 
Mobüe 13 14 
Memphis 1° ^ 
Montgomery . • 1° 
Debe est ir mal i i É r m ^ o 
^TRASLADO D E UN ESCRITO 
La Secretaría de Gobernación dió 
traslado ayer a la de. Agricultura, 
de un escrito del señor Presidente de 
la Sociedad de Planchadores de esta 
ciudad, cuyo documento dice así: 
^ "Habana, 14 de Mayo de 1914.—Se-
ñor Secretario de Gobernación: Con 
conocimiento de que los dueños de tre-
nes de lavado y planchado a mano, de 
esta ciudad, españolea y asiáticos, pre-
tenden 1 rabajar 1̂ próximo día veinte, 
no obstante ser festivo y celebrarse 
una efeméride de la patria, lo pongo 
en conocimiento de usted como presi-
dente de la Saciedad de Planchadores 
de la. Habana, y como cubano nativo. 
Este hecho tiene precedentes, de que 
hemos informado a esa Secretaría, y 
ahora acudimos a tiempo, esperando 
alguna acción de gobierno, preventiva, 
para evitar las consecuencias a que 
pueda dar lugar la violación de la 
Constitución y de .las leyes, por parte 
de esos temerarios industriales. Res-
petuosamente de Ud. (f). Ricardo 
González, Presidente de la Sociedad." 
Nosotros creemos que en esta noti-
cia debe de haberam error. 
Del Juzgado de Guardia 
ASIATICO ASALTADO 
,.J<lsTé1^ón García, y Guillermo Val-
des Valdes, vecino de Zapata 3, fueron 
deteníaos por haber asaltado al asiá-
tico Luis Chao, vecino de la finca "In-
fanzón . 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En la casa de salud " L a Balear*' 
fue reconocida Dolores Ferreiro Al-
varez, vecina de San Rafael 37, la cual 
presentaba síntomas de intoxicación 
Dolores manifestó que había ingeri-
do un toxico con el propósito de sui-
cidarse, por estar aburrida de la vida. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Pedro Ibis empleado del hote] 
Maison Royale", denunció que en 
el hotel donde trabaja se hospedó por 
espacio de 20 días, Alfredo Betancourt 
en unión de su esposa y al marcharse le 
entregó en pago del hospedaje un che-
que por valor de $84, 48 Cy. y que al 
ir a hacerlo efectivo al "Bank of No-
va Scotia", le informaron que Betan-
court no tenía fondos, por cuyo moti-
vo se considera estafado. 
HURTO 
A Laureano López del Busto, veci-
no de San Rafael 36, le sustrajeron 
de su establecimiento varios fluses que 
aprecia en $50 Cy. 
D E A R T E ~ 
ORITIOA. MUfíiIOAL. 
Las repetidas solicitaciones de mis 
buenos amigos y comprofesores, me 
obligan a escribir unos cuantos ren-
glones sobre crítica musical, misión 
ésta muy delicada y espinosa, que 
exige para ejercerla con autoridad, 
múltiples y sólidos conocimientos en 
la materia. 
No pretendo hacer alarde de eru-
dición empachosa, aunque se presta a 
ello la complejidad del asunto, sino 
demostrar con fáciles razonamientos, 
que no es posible juzgar el trabajo 
de un compositor, de un cantante, o 
de un instrumentista, poseyendo sólo 
ideas generales, adquiridas vagamen-
te por la costumbre de oir hablar de 
música en general. 
En una ópera, por ejemplo, hay que 
juzgar la mayor o menor belleza de 
la invención melódica, la riqueza 
harmónica, el trabajo de instrumen-
tación aplicado a la orquesta y banda, 
las facultades de los artistas, el des-
arrollo de las voces en las grandes 
piezas concertantes, la interpretación 
en conjunto, y la manera como con-
duce el que empuña la batuta a los 
elementos orquestales. 
El crítico, musical para juzgar con 
acierto la ejecución de una ópera, ha 
de reunir las siguientes condiciones: 
ser solfista, para añorar las mutilacio-
nes de los cantantes en la nota escri-
ta; harmonis'ta, para apreciar el tra-
bajo del compositor, explicando téc-
nicamente los instrumentos de que 
se compone una orquesta y una ban-
da, para saber lo que es característi-
co a cada uno de ellos, juzgando si 
están bien aplicados o no, ciertos pa-
sajes, señalando también cuándo la 
ejecución es borrosa, por falta de ha-
bilidad en el ejecutante; ihaber oido 
cantar en los primeros teatros del 
mundo, a los modeloá de perfección 
vocal, para que, saturado de exquisi-
to arte, sus apreciaciones sobre el 
mérito de los artistas, sean justas y 
denoten en el que las escribe, un 
profundo conocimiento del "bell can-
to;" conocer el arte de la composi-
ción, para hablar con autoridad so-
ibre materia tan compleja, mucho más, 
cuando una pieza musical tiene por 
base diversas formas de contrapunto; 
tener pleno conocimiento de la obra, 
para notar los "trasportes" mal pre-
paracfos, las ^supresiones" mal en-
tendidas, y la manera de llevar los 
"tiempos" el director de orquesta. 
Quien reúna las condiciones que de-
jo apuntadas, podrá ufanarse de ser 
un verdadero crítico musical. 
Rafael PASTOR, 
V i s i t a a B a c a r d í 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 14. 
E l señor Emilio Bacardí Moreau 
que ha ingresado como socio del Cen-
tro de la Colonia Española, fué recibi-
do anoche por la junta Directiva en 
pleno de dicho Centro que le testi-
pleno su afecto y estimación deseán-
dole feliz éxito con motivo del viaje 
que emprende mañana para Europa. 
E L CORRESPONSAL. 
D E P O L I C I A 
TENIA CALOR 
Por estarse bañando en el litoral 
de San Lázaro, frente a la calle de 
Príncipe, fué detenido por el vigilan-
te 927 en la tarde de ayer, Pedro Díaz 
X Rodríguez, de San Lázaro 410. 
CARRERO QUE FALTA 
A la 7a. Estación, condujo el vi-
gilante 1182, a Cristóbal Rosa y San-
doval, de Jesús Peregrino 46, porque 
al requerirlo, para que no interrum-
piera el tránsito con su carretón que 
conducía por Carlos I II y Marqués 
González, le faltó al resoeto. 
U n barón condenado 
Viena, 14. 
E l barón Stralendorff, que se halla, 
ba arrestado por haber pretendido 
estafar a la joven y linda condesa Ve-
ra Esterhazy, ha sido condenado a va-
rios años de cárcel y a la pérdida de 
su título. 
La condesa Eterhazy es una mucha 
cha muy rica que vive a su capricho, 
y el barón trató de explotarla combi-
nando^un "chantage". 
Buker, acusado 
RECIBIO DIEZ MIL PESOS 
New York, 14. 
E l Comisario administrador de la 
Zona del Canal, Mr. John Burke, que 
fué suspendido del cargo recientemen 
te por el Gobernador Mr. Goethals, 
ha sido procesado por los tribunales 
con tres comerciantes de Panamá. 
Se les acusa de querer defraudar a 
la Administración. 
Dícese que Mr. Burke recibió de los 




La sufragista Mrs. Flora Drummont 
se introdujo hoy en la residencia de 
Sir Edward Carson, leader de los unió 
nistas, y le pidic protección porque 
iban a arrestarla. 
• • • • • • • 
Fueron arrestadas 
Londres, 14. 
La sufragista Mrs. Flora Drummont 
que buscó refugio en la casa de Sir 
Carson, y su compañera Mrs. Daere 
Fox, que pretendió introducirse en la 
residencia de Lord Lansdowne, fue-
ron arrestadas por la policía. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
Móvlmiento de pasajeros 
Han. llegado ayer, en el tren de las 7 
y 30 de la noche: 
De San Diego de los Baños, don Mario 
Fierro, la señora Dolores Carbonell de Ba-
ró y la viuda de Piñar. 
De Pinar del Río, el doctor Adolfo Nú-
fiez. 
Han llegado ayer, en el tren de las 7 y 
30 p. m.: 
De Matanzas, los señorea Manuel Ro-
dríguez, José Isaac Guara y Gerardo Mo-
reno. 
De Cárdenas, las señoritas Otazo. 
Han salido ayer,- en el tren de las 3 y 
30 de la tarde: 
Para San Diego de los Baños, don Sera-
fín Fernández. 
Para Matanzas, el doctor Luis Pastor 
Quesada, y el señor Alberto Juárez; el Ma-
gistrado de la Audiencia de Pinar del Río, 
.octor Tomás Bordenave y la señora uv. 
Zurbano. 
Para Aguacate, don José María Caraba-
lio. 
Para Jaruco, las señoritas Hortensia 
Puentes y Alicia Zayas, 
Para Cárdenás, la señora viuda de Ovies, 
el doctor renació Suárez e hipos, y el re-
presentante a la Cámara doctor Nemesio 
Busto. 
Para Jovellanos, don Alejandro Lapeira 
y ^sus familiares. 
Para San Felipe, el comerciante don 
Francisco M. Crespo. 
Han llegado ayer, en el tnen de las 8 y 
20 de la mañana: 
De Matanzas, los señores Manuel Ca-
rrera, Carlos Gipi y Miguel A. Rivas. 
De Santa Clara, los señores Pedro Gue-
rra, Juan Espinosa. 
De Cienfuegos, las señoritas Juana y 
Eloisa Consuellas. 
Han salido ayer, en el tren de las 10 
de la noche: 
Para Sagua la Grande, los señores Ser-
gio Galí, el representante a la Cámara 
Felipe, Pazos y Casimiro Capestany. 
Pará Matanzas, don Pedro Laverni. 
Para Matanzas, el capitán Tavíos. 
Para Santa Clara, los señores Calixto 
Pérez, Manuel Angulo. Juan Rodríguez 
Serpa y Juan Antonio Villamll. 
Para Camajuaní, los señores Francisco 
Casanova y José Muñiz. 
Para Caibarién, don Francisco Andreu. 
Han salido ayer; en el tren de las 10 
y 30 de la noche; 
Para Cienfuegos. el doctor Caballero y 
los señores Bernardino Villa, Eugenio 
Allende y señora, Manuel Gómez Valle y 
el doctor Luis Abreu 
UNA GRAN OBRA 
La Enciclopedia Universal Ilustrada Euro» 
peo-americana.—Hijos de J. Espasa, Edi« 
tores.—Barcelona. ^ 
Para exponer al público la importancia) 
excepcional de esta publicación, no es no* 
cosario abusar de los calificativos exage-
rados que suelen suplir, loe prospectoSi 
las deficiencias de las obras que en ellc^ 
se alaban. Basta examinar cualquiera d 
los 18 tomos publicados, para aue un nom-
bre ilustrado se convenza de que se trata 
de una obra transcendental, sin preceden-
tes en la historia de la imprenta. 
Cotejada la Enciclopedia Universal H"* 
trada con cualquiera de las publicaciones 
similares nacionales y extranjeras, quea 
esta obra, sexenal fuere el concepto qo» 
sirva de comparación, más completo com 
suma de materias, más clara, precisa > 
moderna en la exposición de las misma», 
inédita en los datos en una V™?0™,1?! 
abrumadora, y si el paralelo se 
con las enciclopedias publicadas en n 
tra lengua, pronto se echa de ver fl ? 
mientras la Universal Ilustrada resp° lag 
a un plan y estudios nuevos, no P^** a 
demás de un pálido remedo de «"S 
obra extranjera. 
E n cuanto a la ilustración de la E " 0 ' ^ 
pedia Universal, no sólo supera a . 
cuanto se ha publicado en las mejore» ^ 
cíclopedias, sino que aventaja a la¡Jf3^, 
ría de obras especiales, tanto en ia ^ 
ferias que abarcan los dominios de ia ^ 
cia, como en las que atañen a las ar ^ 
industrias; para la ilustración de ^ ¿ f i . 
grafías, además de los retratos l0^tT05, 
eos, se publican reproducciones ce 
ejecutados por eminentes artistas 
Los planos de ciudades y edificios 7 ^ 
mapas de naciones, continentes, isla3' 
res, exploraciones y descubrimientos 
gráficos constituyen el atlas más a u 
te que pueda apetecerse, tanto para ^ 
dios políticos y económicos con10 art{stl-
consultas históricas, etnográficas, 
cas, militares y navales. 
Por este conjunto de cualidades 
«ora la Enciclopedia Universal ' ul 
Europeo-Americana, es tan indispeer'cian-
al hombre de Estado como al com ^ 
te, al jurisconsulto como al artis ^ 
vi^do de^itil y amena lectura al c" ai 
de excelente auxiliar en sus tra 
hombre de estudio. .. o*-
Se vende en la librería "Cervantee , 
liaoo, 62 
